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^ AYUNTAMIENTO APROBO E L P R O Y E C T O D E L SEÑOR JUAN F E R -
NANDEZ D E C A S T R O 
»yer tarde, a las trea, celebró se-. loa adelantos modernos e higiénicos, 
•tón extraordinaria la Cámara Munt- i Será también de consumo. 
T . , i L a zona prohibitiva de dicho mer-
Presidió d señor Hornedo, actúan- cedo será de 700 metros y para oí#*5a 
. de Secretario, el doctor Valdés. mercados de expendio de 2.50Ü. 
Concurrieron todos los señores1 Se dará la preferencia en el arrlen-
foncejales. ! do de las casillas y mesillas a los 
Se dld cuenta en primer término j que las posaían en el antiguo Mer-
. I proyecto presentado por el señor cado de Tacón. 
Juan Fernández de Castro para la ¡ E n el patio de este clausurado 
-onstrucclón de un gran mercado da. Mercado se instalará una estación 
abasto y consumo en esta capital. i del Cuerpo de Bomberos. 
Después se leyó el informe del po- | E l señor Martínez Alonso habló i 
Dente y de la Comisión de Hacienda en favor de la concesión, demostran 
teTorable a tan plausible proyecto. | do la necesidad que exirte de que 
Los señores Martínez Alonso y desaparezcan los mercados libres v 
León presentaron una enmienda a i ' de que el problema del abastecimlen-
wovecto que fué aceptada por una- to de la Habana quede resuelto con 
ujjjljad. la construcción de un gran Mercado 
El mercado se construirá en los Modelo, 
¡errenos del señor Planiol, lugar bien También habló en pro el señor Emi-
sitnado y adecuado para el objeto qu31 lio Rodríguez. 
ge le destina. E l doctor VIriato Gutiérrez propn-
La concesión será por un término so que el nuev0 mercado se donomi-
de 30 años, al vencimiento del cual nara r Q ^ ^ T Varona Suárez", pues-
pasará el mercado a ser propiedad , t0 que durante la Administración 8*5 
del Municipio. | realizará la útilísima obra; pero más 
El Estado coadyuvará a la conse-1 retir6 su proposición por hq-
enclón de esta obra, adelantando al ber manifestado algunos concejalea 
Municipio la cantidad de 5{M>.000 pe-; que el Alcalde se negaría a sancionar 
sos que le será reintegrada en dloz ^ acuerdo que llevaba su propio 
sños, consignándose al efecto 50 mil j nom^e^ 
pesos en cada presupuesto. Como dejamos dicho, el proyecto 
Con esa suma adquirirá el Muni-1 del geñor Fernández de Castro !né 
dpio la propiedad de loa terrenos del aceptad CQU las enmiendas anterior-
señor Planiol, para cederlos en usu- ¡ mente mencionadas, 
fructo durante treinta años al con-1 
cesionario del mercado. 
También adquirirá en 150 m ü p e - , Des é3 ^ constituya la Cámara en 
« el mercado "Punsima Concep-; sesl6n orainaria 
dW, el cual, probablemente, se dea- ¡ 
toti a depósito municipaL i Propuso el señor Fernández H e r 
El nuevo mercado único de abaa- rao> y así Be acordó, ponerse en pie 
to se tevantará con arreglo a lodo* como homenaje a la memoria del ex-
Jefe de los Servicios Sanitarios Mu* 
niclpalea, doctor José A. Clark, re-
cientemente fallecido, y dirigir un 
mensaje de pésame a les familiarea 
| del desaparecido. 
Se hicieron a continuación los 
nombramientos siguientes: 
"""^ , ^ „ Para Jefe del Departamento de la 
Víctima de tenaz dolencia, falleció Secretaría del Ayuntamiento, José 
«Ter nuestro muy querido amigo y Manuel Martínez Olivera, 
compañero don José Manuel Fuente* Para Jefe del Registro General de 
"Ha, Redactor Jefe de " E l Comer la Presidencia, Carlos Bíanchi. 
cio". y Director de la revista llua- Para Procurador, Juan Trarrago.*! 
"La Montaña". 1 Y para escribiente, Matías Beiiclar-
Bace justamente un año que los tu. 
Ĵ e bien le queríamos, pasábamos por Se concedieron becas de l.I-OO pc-
la zozobra de lo que parecía un fu- sos cada una, para realizar estudios 
L A CONTRIBUCION D E CUBA 
A L CUARTO E M P R E S T I T O DE 
L A L I B E R T A D 
NUEVA YORK, Noviembre 20. 
CUBA, con una cuota yolnnta-rla de $6.000,000 ha contribui-
do $10,752,650, al cuarto Em-
préstito d© la Libertad, según ca-
blegraba recibido aquí esta noche 
de Mr. A. Merchant, Presidente de 
la ComlelOn de Cuba del Emprés-
tito de la Libertad. E l número de 
miscriptores Individuales de la Isla 
se eleva a un total de veintitrés 
miL 
E l Presidente Menocal, seffún se 
anuncia, se suscribió con 22,000 pe-
sos, y gracias a sus esfuerzos se 
levantaron casi un millón de pesos, 
habiendo suplicado a todos los due-
ños de centrales de Cuba que se 
suscribiesen con una cantidad equi-
valente a 10 centavos por cada saco 
de azúcar obtenida en la pasada 
zafra. 
Una bandera de honor será en-
tregada al Ministro americano en 
Cuba para que sea presentada al 
Presidente Menocal el dia de 
Thanksngívin. Los buenos servicios 
de la República dan al Presidente 
el honor de escoger un nombre pa-
ra nno de los nuevos barcos o tan-
ques de los Estados Unidos. 
A l P o n t í f i c e de l a P a z 
TITÜYENTE Londres, Noviembre 20. para tomar parte en la rendición de rio de si, n a ^ ^ « . T 0 ^ J 6 " 1 1 ' 
Londres, Noviembre 20. H Almirante TInvhytt, recíWó los los submarinos alemanes. reconoS-ra ^ 
E l Consejo de Soldados y Trabaja I s^marlnos alemanes a bordo de sn i Poco después de haber emprendido norson9.W h^ t̂̂ î ^ ov̂  tir̂ v̂ Í\ /•*+• ̂  
dores de Berlín, en animada reunión, barco insignia, crucero inglés. I viaje la escuadra británica se arro- en ¡ r ^ r r l J ^ r n ! ^ n n . ? ^ Í U a C ; o n 
ha adoptado una resolución contra la i' Veinte submarinos más serán en-! Jaron al agua los «paravanes/» Es- L a n t f e l m i m d ^ 
conyocatoria de una Asamblea Cons- t o a d o s el jueves, y otros veinte el tos son aparatos en forma de trompo bondad v ™ ^ ,d9 
títnyenfcN dice un desnacho de la Tiernes. E l resto de los submarinos que desvían cualquier mina que une. fnrt?1^/naUnTcQelos° aP6sto1 ¿o loa In-
Exchange Telegraph procedente de serán entregados en conformidad con da encontrarse, porque los barcos es- m l m n T Y M A^TM^ P í S Í n f 
Copenhague. L a resolución pide que las condiciones del armisticio poste- tan ahora entrando en un campo de í ; ^ ! r , ± r i . . _ ' , r a _ ! ! ° 
se conToque a nn congreso general rlormente. i minas. 
de soldados y trabajadores «a fin de, i Casi todos los que iban a bordo se 
adoptar una decisión al porvenir d& E ^ SOLEMNE ACTO I>E LA R E N D I - pusieron los clnturonos salvavidas, y 
CION DE LOS SUBMARINOS 
ALEMANES 
AlemanIa.,, 
E l Canciller Ebert y otros morado-
res dicen estas noticias hicieron des-! 
esperados esfuerzos para persnadir} 
al Consejo; pero los elementos extre 
mistas parecían estar en gran mayo 
ría 
En otras ciudades alemanas se di- fiana en. el mar, procede de un tí^tlgo que debían transportar Jas trlvnla 
Londres. Noviembre 20. 
L a siguiente relación de la entre-
ga del primer grupo de veinte snb-
marlnos alemanes, verificada esta ma-
en los momentos en que el sol aso-
mirado nuestros lectores la prodigio* 
sa actividad y la generosidad de co^ 
razón desplegados por el Padre San-» 
to en benefiefiio de los heridos, pri-
maba por el horizonte se presentó a! sloneros y enfermos de los ejércitos 
la vista el primer submarino alemán. ¡ 
Poco después de las siete se vie-i 
ron veinte submarinos en linea, acom-1 
panados de dos destroyers alemanes* 
el «Tlbanla» y el ««Sierra Yantana'».; 
ce que rá creciendo la agitación ex- j ocular de dicho acto. Más da ochen-; clones de los submarinos a Alema-
tremista* 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Copenhague, Noviembre 20. 
Hasta el dia SO de Octubre habían 
sido muertos nn millón quinientos se» 
senta mil soldados alemanes y se ig-
noraba la suerte de doscientos sen-
senta mil más, según dice el perió. 
ta snbmarlnoB alemanes, fuera de los | nía, después del traslado, 
ya entregados, se rendirán al mando Todos los submarinos estaban so-
naval aliado antes de que termine la i bre la superficie con sus escotillas i 
semana. ! abiertas y sus tripulaciones sobre; 
«•Después de recorrer unas veinte1 cubierta. Los barcos no ostentaban I 
millas al través del Mar del Norte, bandera ninguna y sns cañones apun 
las fuerzas de Hurwwich, qne con- taban por la popa y por la proa en 
sistían de cinco cruceros Ugeros y i conformidad con las condiciones de 
veinte destroyers fueron avistadas. i la rendición, 
barco insignia del Almirante T j r - Sonó un clarín a bordo del "Cura' 
dlco <*Worwae t̂8,, de Berlín, asegu- ivhltt era el <'Curazao,^ por encima de! zao,, y todos los artilleros ocuparon 
raudo que lo sabe de buena fuente. la escuadra se elevaba un gran globo! sus puestos listos para hacer frente 
Cuatro millones de soldados han si- de observación, a cualquiera traición. E l destroyers 
do heridos, algunas varías veces. E l L a escuadra a cuya cabeza Iba el! que Iba a la cabeza, en contesíndón 
Aperiódico agrega que hay cuatroclen- barco insignia, se dirigió entonces a j a una señal del Almirante viró y se-
tos noventa mil prisioneros en los la costa holandesa. Magnifico es- > 
paises enemigos. i pectácnlo era el que ofrecían esas' (Continüa en la OCHO.) 
Í O S E M . F Ü E N T E Y I I L A 
C o n 
P A N A P R O A L I V I O D E L S O L D A D O 
l a g a l l a r d a e s p l e n d i d e z d e s i e m p r e h a r e s p o n d i d o 
C u b a a l l i a m a m i e n t o 
«̂to e Inmediato desenlace. L a Cien. 
^ de nna parte, y de la otra el ca-
rlD0 y los cuidados de amante espo • 
contuvieron los avances de la 
¡Mermedad que. cruel y despiadada. 
en el extranjero, a Carlos Romen 
Matías V. Miraílda, Ofolia Valenzue-
la, Rafael Zaldariaga y Luis Alva-
rez. 
Se crearon una plaza de Inspector 
^ 6 al fin con una naturaleza mi- de los Impuestos Municipa 
hjo. de antiguo por el incesante tra-
lca con el haber anual de 3.600 ne-
sos, y tres de Jefes de Negociado con 
M a s columnas de " E l Comercio" H 0 ? ? ^ L C a „ d l ^ íe)a el 
De esta gran cantidad, $129,336.75 son 
por suscripción popular, y cien mil 
l oficial.—Grtun mitin esta noche en el 
I hotel Plaza, para celebrar el graa 
| éxito de la campaña, y el público en 
general es invitado. 
Cuba hasta la última hora de ano-
che había donado $229,336.75, o ana 
más del doble de la cantidad que le 
fué asignada en el Pro-Alivio al Sol-
dado. Al hacer esto los cubanos, como 
de costumbre han sido aún más eg-
pléndido de lo que el Presidente Wíl-
6on instaba a sus compatriotas seña, 
lando la necesidad de una sobre-sus-
cripción de 50 por ciento Hasta la úl-
tima hora de ayer al mediodía la 
suscripción total solo montaba a 
$114.014.75, y entonces se recibió una 
carta del Palacio, anunciando un do-
nativo de $100.000.00 hechos por la 
C u o t a d e C u b a . . . . $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C a n t i d a d s u s c r i t a . . $ 2 2 9 . 3 3 6 . 7 5 
paganda por la Guerra y de Auxilio 
También se acordó que no sólo la ( a .fa « ^ T ™ ? ^ J 1 ^ ^ 1 ¿ Carta: 
^lalf int ^ 7 ^ * Gacetma: d«s- calle de Monserrate, sino continua- , ? n o r ^ t DlreCtor ñ* 
Waido ^ ,de teatro8 al {melto com- clón de Egido se denominen "Avenida \ l * Campaña Pro-Alivio al Soldado.— 
« i 0d,e la notic,a breve- abarci5 de Bélgica." i Habana-
serHn n0S afios la totalI(Ja<í ¿o Se acordó recomendar al Alcalde 1 Señor: 
trj ia 7 en to<ia8 ellas áemoB' qtie no conceda autorización para rea-1 E1 8efior Presidente de la RepúbTI-
^estm8^ Cia de qaIen ha 8id0 ntldar la8 funciones on el teatro ¡ ca me ha dado traslado de sn caria 
^ enm ;i™Ucl109 que hoy le hon-• "Campoamor" hasta que los técnicos' „ 
ínntim (?18cípxi108 aventajados. 1 del Municipio reconozcan el edificio, 
y en ^lerables fueron sus campañas para determinar si se encuentra en' 
r ]a ellas presidió la nobleia buenas condicloikes. 
lijo i,!'?Ilra<3ez me caracterizaba el A propuesta del señor Ocboa so vo-
ív. ?0 fle la Montaña. tó un crédito de í,70O pesos con des- • ^ra 
fecha 16 de los corrientes, y en con-
testación a ella me complazco ín 
manifestarte que con esta fecha he-
mos trasmitido el siguente cablegra-
ma: 
John R. Mott, Chaírman Esecutive 
Committe and Director General of 
the United Ward Work Campaign, New 
York. L a Comisión Nacional Cubana 
de Propaganda por la Guerra y do 
Auxilio a sus Victimes, creada por 
ley de 15 de Mayo de 1918, ha acor-
dado, con la aprobación del Honom. 
ble Presidente de la República, gi-
rar a ese Comité, por conducto del 
Banco Nacional de Cuba, la suma do 
S100.000.00, que le entregará en New 
York para que los dedique a la ayuda 
c.e los soldados americanos víctimas 
en alguna forma de la gran guerra 
que tan rápida y victoriosamente ha 
terminado para las naciones aliadas, 
por el generoso desinterés y el gran 
esfuerzo del noble pueblo americano, 
(í.) Senador Cosme de la Torrieute, 
Presidente de la Comisión". 
"Por conducto del Banco Nacional 
de Cuba hemos girado la expresada 
suma de $100.00, al señor Mott a los 
fines indicados, y créame que me es 
muy grato el poder comunicar a usted 
estas noticias a fin de que usted a su 
vez, las trasmita a quienes interese 
De usted con la mayor consideración. 
Cosme de la Torrlentei*. 
L N GRAN MEETING ESTA IWCITE 
E N E L «PLAZA" 
Un meetin, al cual todo el mundo 
queda Invitado por la presente, se ce 
lebrará esta noche en el hotel "Pla-
za" con el propósito de festejar el 
gran record alcanzado por Cuba en 
esta campaña. E l doctor Varona Suá-
rez, Alcalde Municipal, dirigirá la 
S. S. BENEDICTO X T . 
combatientes; habrán observado lat 
prudencia exquisita con que obtuva 
cooperación de todos loa pueblos bo-
ligerantes en su ansia de socorrer a 
los hogares empobrecidos y enluta-
dos por los horrores de la guerra; 
palabra a la concurrencia. Aunque al habrán meditado, en una palabra, 
meeting de esta noche es puramente cuán bien representa Benedicto X V 
l a r a celebrar la feliz conclusión do al Buen Pastor; desvelándose sin tro» 
una gran obra para una gran causa, gua por el bienestar espiritual y tem-
se rumora que en él probablemente Poral de sus ovejas, sin distinción de 
se hará público algo en coneccíón clases, ni de ideas, ni de idiomas, ni 
con la campaña, que causará sorpre-
sa. Por lo pronto se anunciará el gran 
total de la magnífica donación de 
Cuba en favor de los soldados ame. 
rícanos y aliados, lo que era impo-
sible publicarse anoche debido al gran 
número de suscripciones que se iban 
acumulando en los últimos momentos 
y a que muchas otras enviadas del 
interior aún no se habían recibido 
Ya se sabe que Cuba ha más que du-
plicado su cuota, y cuando se cuente 
el último peso hoy, el resultado to-
tal será sorprendente. 
de pueblos. E s el Padre común do la 
cristiandad; todos los humanos son 
sus hijos y a todos ha extendido ana 
amorosos brazos, en señal de paz. Só-
lo la insensatez de la anarquía puede 
relegar al olvido o menospreciar tan-
ta caridad; sólo el sectarismo pueda 
aconsejar que no se le oiga en loa 
momentos supremos de la pa» del 
mundo; sólo el infierno puede tramar 
contra su sagrada persona y contra 
su obra evangélica criminales aten-
tados. Pero ¡no importa! Las puertaa 
del Infierno no prevalecerán contra 
1 el Papado. E l ha sido establecido por 
L a manera con que el pueblo de ei mismo Dios y Dios se encargará da 
Cuba ha contribuido a esta causa ea sostenerlo en medio de todas las in-
vna prueba más de que el corazón justicias de los hombres. Y mientras 
cubano es noblemente generoso. Mu- a ese humilde Pastor, desprovisto de 
chos miles de pesos se han ofrenda- recursos materiales, privado de ejér-
do por personas de todas las clases cltos y armadas, odiado por las seo-
sociales, hay hombres que han con. 
tribuido ellos miamos y se han sen-
(Contínúa en la S I E T E . ) 
Miembro correspondiente de la 
iragm.^l^fica de Río Janeiro. 
^ la V-' IT6 uno de ^ fundadores 
cann!̂ 301611 de la Prensa de «w-
r ^ ^ ^ , ' ? a ía Asociación de P.o. 
^ (,̂ 0c1ad<>s' ^ muestras re-
S e r J ^ 8 ^ 0 ^ simpatía qae 
^AsocScl^n bem-fica 7 no***™-
^ í n t í ,?rei,í,a RIE Santander ú!rf-
del AT8^' CO™<*™O* el pro-
í1 concMJ; ,lde 36 f u e l l a capital 
^ (IAT a 8efior Fuentevilla ia 
._V:neflf,-™cIa por los múltl 
tino a la adquisición de urüformea. 
zapatos, botas, etc., para los reclutas 
que tomar&n parta en la gran mar i-
festación de simpatía hacia los E s -
tados Unidos y el ejército araertcact» 
que se celebrará el día 28 del actual. 
Y por último so votó otro crédi-
to do 870 pesos para sufragar los gas-
tos que originen las honras fúnebres 
del 27 do Novicmbro, aniversario del 
fülamiento do los estudiantes, y para 
abonar el costo de las coronas y an-
s e ñ o r A l b a a n u n c i a a u d a c e s 
e l G o b i e r n o b a r á o b r a 
r e f o r m a s y d i c e 
r e v o l u c i o n a r i a 
q u e 
. tomóviles que se pondrán a disposi-
^ i Í J ^ 1 * f c16" d0 los concejales para que con 
curran a las honras del Cacahual el 
día 7 de Diciembre próximo. 
L a sesión terminó a las seis rr.e-
^ka- Y m oí •« *n camPafia Perlo- nos cuarto, por haberse roto 
^ faltar! t,emoo y el esnaclo no "an 









^ * S a . e n e i n l g 0 (nie ** eia*e" ( 
l^le"!^eT1 T>az 61 querido amigo.1 
J ^ n ^ ^ ^ r o . y que el Cle'o | 
« ( W 1a rei^naclrtn necesaria PNEUMATICOS PONCHADOS O DIS-
^ h . ^ a r el mfln PAROS D E R E V O L T E E 
^ C u noble 7 tAn bondadoso" que £ 1 s u c e s o d e a y e r e n 
e l c a f é " E u r o p a " 
L o s r e p u b l i c a n o s p i d e n l a a u t o n o m í a p a r a l a s r e g i o n e s q u e l a s o l i c i t e n 
E l S r . C a m b ó d a c u e n t a a l R e y d e l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r y e x t e r i o r d e E s p a ñ a 
tas y despreciado por el vicio, no den 
oídos los humanos, en vano ejerce-
rán sus fuerzas para labrar la feli-
cidad de las naciones, fruto de la 
verdadera libertad, la libertad de 
cumplir nuestros deberes para con 
Dios y para con la sociedad, de acuer-
do con la voluntad del Altísimo y la 
dignidad de nuestro ser. 
Ad multes annos. 
A. L . 
LA HUELGA DE CAMAGÜEY Y 
LA DE BAHIA 
l08 fnnilliarea ael" g ^ ^ ^ " Policía 
^ ? £ V e i I . 7 ha,,ta a ^ ^ Sam!!! horrWe lutor' E1 vigilante 1051, Alberto López, 
">9 nnA«tro profnpflo ^ condujo ayer a las doce del día a la 
^ U ^ l ^ y n r r v parHcularmen C ^ A ^ doctor Lorenzo NieU L a ú n , ! " ^ ^ , ' 
^ J/™*'7- ^ r e z . amlffo núes- abt>eado, natural de Pinar del Río, i Nwnentarlo». 
7 ^timado 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 20. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros, bajo la presidencia del Rey. 
E l señor Conde de Romanónos ex-
puso la situación política interior y 
exterior. 
E l señor Alba declaró que no har 
ningún pretexto para modificar el pun 
to de partida del ejercicio de los pre-
supuestos y que es preciso atender 
por todos los medios evitar el aumen-
te del déficit, que alcanza ya 9 ana 
cifra respetable. 
También manifestó que es preciso 
r.probar con urgencia los proyectos 
relacionados con los presupuestos com 
(íe 43 años rie edad y vecino de San 
Anastasio 64, en la Víbora, en com-
pañía el señor Gonzalo Gftmez de| <H ftTl.. * 
O saliendo el corteio frtr,IhrA Woiina' tarabiín naturaf d*; PuaT del 
^S^^rtnor ia S2„ w . ! ^ ^ 3 Hío. de 37 6ños de edad, vecino de ^ ^Íboi0)rÍa' San Lázar0 nflme Martí 170, en Pinar del Rio, y acci-
dentalmente de esta ciudarl en Qulm 
(Continúa en la DIEZ.) 
OTRO CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 20. 
Se ha celebrado otro Consejo de 
Mlnisltros bajo la presidencia del se-
ñor Marqués de Alhucemas. 
E l señor Garnlca declaró que el 
abastecimiento de trigo y harinas ha 
qnedado regulado. 
'Tenemos—agregó— abudantes ofar 
! tas de cereales y carbón1*. 
Se acordó suprimir el servicio de 
vigilancia en las costas que venían 
prestando los buques de guerra a cau-
sa de la guerra europea. 
Se aprobé el proyecto de fuerzas 
navales para 1910 y se examinaron 
diversos asuntos de política nterlor 
y exterior. 
E N E L CONGRESO 
E L PROGRAMA D E L GOBIERNO 
Madrid, 20. 
Continuó en el Congreso el debate 
político. 
E l señor Moles calificó de oriental 
la solución dada a la última crisis 
ministerial. 
Dijo que el Gobierno actual enfá 
falto de solidez y afirmó qne el señor 
Conde do Romanónos está en contra 
e su compañeros de gabinete, y qui) 
además existe evidente divergencia 
entre él y la nación. 
£1 Ministro de Hacienda, señor Al-
ba, recogió las censnrae de las izquler "Algunos ministeriales—añadió — 
das, que culpan al régimen de los fra- intrigan contra el actual gabinete y 
casos sufridos. hasta llegaron a pedirnos a los so-
"También las izquierdas—dijo—son rMisli-N qne apoyáramos los oscán 
culpables, ya que se han editado en ¿ales promovidos aquí en estos día*. 
todas ocasiones a dificultad la obra 
de los gobiernos. Nosotros, cumpUen-
eo con nuestro deber, dimitiremos en 
el momento que nos falte la confian-
za de la Corona y del Parlamento'*, 
"Acuso—agregó— a las izquierdas 
de pasividad, porque no apoyaron los 
proyectos democráticos que presenté a 
isa » ortes en 191tt*. 
Refiriéndose al programa del Go. 
blerno, dijoi 
"Realizaremos reformas audaces y 
ostnmos dlspnostos • h'vcer obra ro-
voluclonarla. Viviremos en constante 
colaboración con el Parlamento y trae 
remos soluciones para el problema uu 
tonomlsta'*. 
>o quisíiui>s hacerles caso, fero to-
do eUo demuestra qne aquí existen 
muchos farsantes**. 
Las declaraciones del señor Bes-
telro produjeron honda impresión en 
la Cámara. 
ELOGIOS AL DISCURSO D E L SR. 
ALBA 
Madrid, 20. 
Los periódicos Dberales al comen-
tapr el discurso pronunciado en el 
Prosiguen los trabajos conciliadores pa-
ra solucionar la huelga do loe obreros 
ferroviarios. 
Hasta ahora, han sido Infructuosas cuan-
tas gestiones se han realizado. 
La Compafila se niega rotnndarnefnte a 
otorgar nada que signifique mejoras pa-
ra el obrerô  
Este, correspondiendo al proceder da 
la Empresa, se niega a ceder tampoco en 
nada de sus peticiones. 
El general Menocal hace ©gfuereos pa-
ra dominar el conflicto, 
E N BAHIA 
Con un poco de buena voluntad. Tan 
solucionándose los problemas de bahía, 
j planteados con la no admtelfln de dele-
gados por parte de algunas casas. 
Al fin se admiten éstos do acuerdo con 
I las bases aceptadas. 
I E1 capitán del Puerto, seflor Carrlcarto, tendrá a su cargo el tomar parta en la discusión y aprobación del Reglamento 
íil hombre de gobierno que está de 
cidido a gobernar. 
Elogian además el propósito expre-
| sado por eí señor Alba de no sustraer 
E l diputado socialista señor Bestel- problema alguno al conocimiento del 
ro, dijo que la minoría a que él perto- H&rlamento. 
nece, desconfía de la sinceridad del ¡ * 
Gobierno. i (Continúa en la DIEZ.) 
Congreso por el señor Alba, dicen qne 1 interino que reeruiará ios derecho» j de-
estuvo enérgico y serlo y que revela beres de ios delegados. 
E N E L S E N A D O 
Ayer no hubo sesión en la Alta 
Cámara, por falta de "quorum". 
DI/4RIO DE U MARÍNA FWmbre 21 de 1918. A«0 LXXXV 
P A G I N A M E R C A N T I L 
E R T A D B A N C O D E I A 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 6 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i n s M i r e f r i u Iss f í m i importares del mondo y epertelenes de banci 
eo Qenerai. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
s > , i A L . ADÍIINISTRAGON: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . O H C D I A S : k . u m 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros anlgos y i i a w w s co»tratM.,, 
Comer< a te» ¡ n t e r n a c i o n a i e a C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Baslo. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
fAYoréacaaos con sa» oíerüis por correo ai Apartado nájnero 1677. Sabana. 
Dirección Cableffni fien: WCOCL líKO. 
Befercnclns: BiJíCO NACIONAL B E CUBA. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RIVERA. MARTINEZ Y TORRE 
98. 
Idem idem Comunes, de 96.112 
OBRAP1A, NUMERO 23. 
NEW YOUK STOCK EXCHANGE 
S. BN C. 
TELEFONOS A-0392-A-9448. 



















de ayer Abre MAxlmo Mínimo Clerr* 
American Beet Sugar 
Am^ricau Can, •i.v̂  
Ameriean Snieltlng & Reef. Co. . .sv̂ , 
Anaconda C'oppcr i,̂  
(Jaliíurnta I'etroleam 21 
Cuiiadlan l'aclfic 1̂ 2% 
Central Leallier 02 
Chino Copper 40% 
Curn I'ruüutts 48 
Cruc.'ule Steel 55% 
Cuba Cañe ¡MÍcar Coro 31̂ 4 
Distillera Securities 47% 
lasplratlou Copper 52% 
lulero. Consol. Corp. Com, . . . 9 
Infer. Mercantilc Marine Com. . 28% 
Kennecott Copper 38% 
Lacfcwanna Steel í5^* 
Lehigll ValJey « 
Mexlcan retroleum 1 
Mía ral Copper H 
Missouri ractfie Ccrtificat©. . . . -8 
New York Central ™'% 
uajr. Consol. Copper -• 
Ueaulna Comm ¡̂8% 
Uepubllc Iron & Steel Ti* 
Southren l'aclfic 
Soutbren Kailway Comm. . . . . 
$ 8.00 Union Pacific 
r. S. Industrial Alcohol 
$ 5,00 U. s. Steel Com 
U0.00 Cuban Amer. Sugar Com 
$ 7.00 Cuba Cano Pref . . 
Punta Alegre Sugar. . . . . . . 
S G.00 Inter. Mer. Marino Pref 
S 7 00 Westlnghoijse. 
Erie Common, , , , 



























































































































Teléfono, Preferidas, de 93.1Í8 a 
Idem Comunes, de 88.1¡8 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 87 a 95. 
Idem Comunes, de 68.112 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 84. 
Idem idom Comunes, de 29.1i'4 a 34 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 167 a 200, 
Idem idem Beneficiarías, de 100.314 
a 115. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas, nominal. 
Idem ídem Comunes, de 19 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 63.1|8 a 65.1Í4. 
Idem idem Comunes, de 44 a 48 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 52 a 60. 
Idem idem Comunes, de 25 a 30. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable, 101.14. 
Idem, vista, 100.3¡4. 
Londres, cable, 4.83. 
Idem, vista, 4.81. 
Idem, 60 dlv., 4.77. 
París, cable, 93. 
Idem, vista, 92.l!2. 
Hamburgo, cable, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
Madrid, cable, 101.1 2. 
Idem, vista, 100.1Í4. 
Zurich, cable, 102. 
Idem, vista,, Í01.l!2. 
Milano, cable, 81.1j2. 
Idem, vista, 80.1|2. 
Hong Kor.g, cable, 73.50. 
Idem, vista, 79.25. 
CIIíCTJLARES COMEBCIALES 
B o i S a ó e i m Y o r k 
Noviembre 20 
PRENSA ASOCUOA 
A c c i o n e s 5 4 1 , 4 0 0 
B o n o s 1 0 . 1 6 1 , 0 0 0 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: D'ego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Noviembre 30 de 1918. 
Jacobo Pulterson, Sindico Presiden-





OBLIGACIONES I BONOS 
BONOS Comp. Vcnd. 







el hilo direito.) 
VALORES 
Ncm York, Noviembre 20. 
E l curso IiKícrto de los precios du-
ran i e la mayor parít! de la sesión t?-
lebrada hoy en el merendó de valores 
¡iresenló nuevas pruebas de la concc« 
•ivii •xlsteute ea los circulo* especu-
lativos y de inversión. 
Las operacJonos revelaron nna mo-
dernda expansión, comparadas coi 
ii)8 del dia anterior; pero los movi-
mientos fueron a menudo excesiva-
mente contrarios, hasta en emisión* s 
de la misma clase. Los Pools domi-
scr vendido por los rtfhmdores a los 
I r «titos ai ror mayor. Todavía, sin 
ombarffo, no ha anmeniodo muy ma-
teriabaeute la demanda, aunqne 
espera m baea aumento en un por-
venir cercano. 
t:L MEHl AÍK) D E L BIIVERO 
Papel mercantil, i meses, 6; 6 me. 
^és, (i. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.73.3Í8. 
Comercial. 60 días, letras sobro 
JBattcos, LlSJttS, 
('omerelal, 60 días, i .t2¿\H; por 1c-
1ra, t.75.85; por en ble, L76.55. 
Francos.—Por letra, ;n4&.ó|8; por 
t a ble, 6w45« 
Florines.—Por letra, 41.7 8; por ca-
ble, 42.1 ¡4. 
Litan,—^mj letra. 6^6; por cable, naron varias especialidades, endure, 
dándose la lista percrntiblemente al j 
«nal- Rublos.—Por letra, 13.1Í2; por ca 
Ln irregularidad al ]»nncipio fué ble, 14 nominal, 
ocasionada por la pesadez do las 31a- j Peso mejicano, 77.L2, 
i'nuu iirt-i Midas, qae sufrieiron un Préstamos: por flO, 90 días y 6 me 
qnebranto de más do cinco puntos co- ses, 6. 
mo resultado de la orden de Washing-
lon suspendiendo el plcn para la ven-
ta del tonelaje inglés de la compañía. 
Estas acetónos recuperaron 
parte de lo perdido más tardo, 
Petróleo Jlejlcano. que bajó unos tres 
puntos al principio, alcanzó nn extre-
mo e.vuncv de cuatro puntos, retc-
njendo la mayor parte del mismo, 
Ütttted States Steel y aoctrones afi-
nes dieron mejor cnentn que en BIH-
gona otra ocasión; pero las de los 
• l-iis estOTleroa sometidas a pre-
sión y haciendo caso omiso de la lor-
maeión de una comisión para expor* 
lar metales en gran e^eala. 
Las íerrocarrileras representaron 
pobre papel en los negocios de hoy, 
>'n que es-a división mostrase tenden-
cia ninguna hasta las transacciones 
iuta-les, en que se <\dureeieron las 
Pacifi.s. Las tabacaleras fignraron 
-ntn las inertes especialidades, pero 
Ins de utilidad pública se nflojaro», 
perdiendo de uno a dos puntos. Las 
VcntM ascentlieron a .'>0O,O0O accio-
nes. 
Los bonos del país estuvieron Irre-
gulares con motivo del qnebranto de 
¡no por clonto de los ferroviarios y 
de los Marines del 6. Las emisiones 
de la Libertad estuvieron sostenidas 
coa el grupo internacional. Las ren-
in* ¡otates ascendieron a 10.675,000 
pesos. 
i ; vlejOl bonos de los Estados 
l uidos no sofrieron aUoraclón. 
AZUCARES 
New York, Noviembre 20í^ 
No hubo cambio en los precios del 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ter'^rinrfos. firmes. 
Ofertas de dinero, inerte; la más 
gran alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
y el ¡cierre 5.S'4; oferta 6; iiltlmo présta-
mo 6; aceptaciones de los bancos 
1.11. 
Londres, Noviembre 20!. 
laidos. 88.Ü2. 
Consolidados, 59.3 4. 
nzúrnr crudo, que se cotiza a 7.28 pa 
ra la centrífuga al refinador. E l tkm 
po continúa propicio para la nueva 
zafra y se espera que 
París, Noviembre 20. 
Las operaciones fueron tranquilas 
hoy en la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 62 francos ¡ 
90 céntimos. 
Cambio de Londres, 25 francos 
97.1 2 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento* 87 
francos 75 céntimos, 
MERCADO DE VALORES 
Inactivo abrió ayer el mercado de 
valores y, ni Igual que en días ante-
riores, las cotizaciones se mantuvie-
ron a distáncia, sin que en la prime-
ra sesión de la Bolsa se efectuara 
operación alguna. 
Más tarde y en el acto de la coti-
zación oficial se operó en 200 accio-
nes Comunes de la Compañía Lico-
rera a 25, cerrando de 25 a 30, sin 
nuevas operaciones. 
También se vendió un lote de Pre-
feridas de la Compañía de Jarcias, 
Sindicadas, a 74.l!2 
"Los Estados Unidos" 
Con fecha S de Octubre último, por 
escritura pública otorgada ante el 
notario de esta ciudad Ledo. Francis-
co A. de Arazoza y Pérez, se consti-
tuyó una sociedad mercantil colecti-
va para dedicarse a la venta de ar-
tículos y confecciones para caballe-
ros, que girará bajo la razón social 
de Victoriano García y Hermano, con 
domicilio m la calle de Egido esqui-
na a Corrales. 
Son únicos gerentes, con el uso de 
la firma, social indistintamente, los 
señores Victoriano García Lorenzo y 
Cándido García Lorenzo. 
MARCAS I )E GANADO 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha concedido las inscripciones de las 
marcas que para señalar ganado so-
licitaron los señores Antonio Her-
nández, Manuel González, Ernesto 
Suárez, Paulino Rodríguez, Francis-
co Mora, Gabriel Llrtano, Julián Her-
nAndez, Miguel Aguila. Vicente Gon-
zález. Valentín Suárez. Manuel Sán-
chez, Eleuterio Díaz, Alejandro Ma-
drazo, Adriano Contreras, Evaristo 
Santa Teresa Ramírez, Juan Milián, 
Arcadio Chacón, Manuel Santiesté-
ban, José Prado, Nicasio Martínez, 
Agustín Quesada, Amenlo Rosas, 
Eduardo Agüero, Francisco Yanes, 
Adolfo Neninger, Luciano Gómez, Be-
ningno Ramírez, Gómez y Reyes, An-
lonia Oliva, Mauricio Farrer, Juan 
Rafael Rosell, Manuel Martín, Celes-
tino Llerena, Santiago Rodríguez, Ra-
fael Sánchez, Luis Arango, Vicente 
Pantana, Felipe Díaz, Uamón Basti-
llo, Juan José Vivas, Joaquín Mora-
les, Santiago García, Lorenzo Soria. 
Miguel Lantlgua, Sixto Martínez Eu-
eebio González, Jacinto Mir Serrano, 
Benigno de Armas, Pedr-j Pérez y Jo-
¡Bé Sánchez Díaz. 
Rep. Cuba (Spever). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (4% % ) . . 
A. Habana, la. híp. . , 
A. Habana, 2a. hip. * . 
Gibara-Holguin, la. ' H 
F . C. Unidos 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial So. B. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Klectric S. de Cuba. • 
Matadero, la. hip. . . . 
Cuban Telephone. . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. híp. 















A b o n o - I n s e c t i c i d a s - Des in fec tantes - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s . 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vegeta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - Ese* , 
c í a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - Asfalto -
lia-todo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - Líquidos 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s de c a l d e r a s , e x t m g u i d o r e s de 
fuego y m a t e r a s p r i m a s p a r a las i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TEUFÍROS A.775I, A-6368, A-4862, A-4287 










T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
L A D R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a » l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E a e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c t i e n t r a e n * 4 L o m a d e T i e r r a * * , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . ' ~ 










Banco Nacional. . . . 
Banco Aerícola 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario- . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joj'ería 
Y. C. Unidos • 
Cuban Central (Come ) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R, R. 
Eléctrica S de Cuba. . 
II. Electric (Pref.) . -
H. Electric (Coms.). . 



















90 95 ^ 
108 
Electric Sanctl Spíritua 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Ccm.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.). . . . 
Naviera (Coms.). . . 
Cuba Cañe (Pref.). . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Unión Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
olonal (Pref.) . . . . 





























Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 22 
Idem ídem Comunes. . 52 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) • 3 
Idem idem Comunes. . 25 
Ca. Internacional do 
Seguros ( P r e f . ) . . . 90 
Idem idem Comunes. . 40 
Ca. NHoiontii de Cal-
zado (Pref.) . . . . 50 
Idem idem Comunes. . 32 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) X. 
Idem ídem Comunes, . N. 
Ca. Nacional de Pianos 









29 Idem idenr-Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.). . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 4! 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. Cubana de Acci-
dentes 
Ca. Unión Nacional de 

















DE LA PROSPERIDAD 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS 





Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 d;v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d'v. . • 
E . Unidos, 3 d!v. . 
Florín. . , . . . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
La«? acciones de los Ferrocarriles iarizaci6n 95, en almacón público, a 
Unidos experimontaron descenso du- 4.20.205 centavos oro nacional o ame-
lante el día y en la cotización del ele- Picaño la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edificio "Statesman'* 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York» E . U . A. 
4 t T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1869 
C A P I T A L PAGADO $14.000.000 
FONDO DB R E S E R V A . . . . $l.'.0u0.0ÜO 
ACTIVO T O T A L $385.000.000 
QUINIENTAS V E I N T E S U C U R S A L E S 
V E I N T E Y SEIS SUCUR S A L E S E N CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
R o m a n a s p a r a p e s a r c a ñ a . 
1 0 T o n e l a d a s d e j C a p a c i d a d . 
LA MEJOR DEL MUNDO Y DE MAS GARANTIA 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
Z A T A S A B R E U C O M I R C I A L C o . 
S a o I g n a c i o , 1 7 . T e l é f o n o A - 7 9 3 4 . 
NEW TORK: WllUain and Cedar Strecta. 
LONDRES: Bank Bulldlngi. Príno«« Streec 
BARCELONA: Plata de Cataluña, 0. 
Corresponsales en todas las Placas Ban^nbles del Mondo. 
«^?e eiJP,den CARTA DE CREDITO para Tlajeros en DOLLAR" 
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, ralederas sin descaanto alguno 
d ^ S & & F f t ^ ^ r £ i £ n ¿ H O R l W S áe a<,mlt- ******** * ^ 
L I -
8ÜCCRSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA OBRAPIA, 33. 
ADMINIS'ÍRADORKS: B. de AROKARENA; R. N. HERMAN 
SUPERVISOR DB SUCIJURA. L E S : F . J . B E ATT Y. 
" E L C O M E R C I O ' 
Compañía Nacional de Seguros y Fianzas 
* A P R I M A F I J A 
C A P I T A l SOCIAI , $1.0flO,0(IO DEPO SITOS E \ L A HACIENDA 8173* 
Oomiciílo, Habana, Teniente Rey Niim. 11. Apartado 966. 
La Compañía " E l Comercio", ha tído acogida con la mayor cimP» 
tía por estar constituida por prestí giosos elementos del comercio, » 
dustrla. agricultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por ha^' 
se pagado íntegramente el capital en circulación. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por com pleto de toda responsabilidad futa» 
al Patrono, por su condición de Pri ma Fija. Los tijX)s de primas I"' 
aplica son más económicos que los de otras Compañías. 
/ S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra in cendios, aún cuando éste baya sid0 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vapor, toda cía 
ee de mercancías, ingenios, fábricaá. talleres y edificios. 
IGNACIO NAZABAL, 
Presidente. 
n \ y OMEÑECA LDO. LORENZO P. P ^ 1 
Administrador-Gerente. Secretarlo-Contador. 
P R . POTINCO VAZQUEZ. 
Médico-Inspector, 
c 9446 alt 
18dl> 
rre se vendieron 100 acciones a 93.1 8 
Las Comunes de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional no erperimen-
taron cambio alguno, y sunque se co-
la molienda, 'tizaron a distancia de 45-112 a 48 so 
por lo menos en Bn'Cemtral, empezarri | pagaban fuera de la cotización a 47, 
antes de fines de esta semana. E l afio sin que este precio fuera aceptado, 
íóasado j a molr'a nn Central en e*;ta Como decíamos ayer, no hay papel en 
ípoca. E l Comité no anunció nneyos el mercado y a la menor demanda se-
Bcgocios. ¡ ei>rinifmte experlrnentaríi aba, in¿ 
Kl mércado dei refino se muestra I xime teniendo en cuenta la proximi-
flrmc y sin cambio, sobre la base úe oad del dividendo del semestre on 
í) centavos pnra el pranulndo íino. curso. 
Ln Adminislraclén de Subsistencias Los demás valores so mantuvieron 
eontlnún modificando ia reglamenta-1 quietos hasta el cierre y sin opera-
ción respecto al oso f dlstrilración j ciónos, cotizándose en rl Bolsín a las 
del u ú m r . Bebido a IOP más renta- cuatro p. m. como sigue: 
josos fletes los refinadores dei "Noríe Raneo Esnañol, de 90.3|4 a 93, 
ilel Ulnntico pueden ahora nbostecpr 
n Miami, Cayo Hneso. Tampa y Ho-
nda. E l azúcar en polvo pnede ahora 
F . C. Unidos, de 93.Lf a 94. 
Havana Electric, Preferidas, 
107.C'8 a 108. 
de 
D I N E R O 
«I 1 l o 
B A N C O Dfi 
PRESTAMOS SOBRH J0TEI1A 
C o n s u l a d o . I I I . T « l . A » # « « 2 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva j utfUdadM no repartidas. 
Activo en Cuba 
. $ 10.750,23o-17 
. 11?,77£¿7«.SS 
GIBAMOS L E T R A S PARA TOPAS P A R T E S D E L HUTDO 
E l Departameaito de Ahorros abona el 3 por 100 4» íntw&i 
anual sobre las cantidades depositadas cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra rectinfcar «caJ-
foler Jif eren ola ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Asociación de Dependientes del Comercio lie la 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s Ordinar ias P e r í o d o Electoral 
art 65 de los Estatutos Generales, se 
anuncia a los señores Asociados que 
desde el día QUINCE del mes en cur-
so, queda ABIERTO E L 
E L E C T O R A L de las 
PERIODO 
elecciones ordi-
narias de Directiva para el año 1919 
lo* días 8 y 15 de Diciembre 
candidaturas que se PresC'6 
acuerdo con los artículos 
68 de los citados Estatutos ue ios tiiHuus — T orfro'l0 S 
De conformidad con, vnt2ri6a-\ 
e advierte que para ^ v ^ l B ^ 
>xipirá el recibo de 
ue lleva taladrada la pa l f ^ |« P 
s 
exi 
acuerdo d j ^ 
rrctiva, se considera con îtfl(j0 
próx mo, se celebrarán la Junta Pre- CJOXES y que por 
paratona de Elecciones y las Elec-
cior.es Ordinarias respectivamente. 
Correspondo elegir un PreAidente, 
por un año, (tiempo que resta riel pe-
no presidencial de! señor Ptancisco 
rrctiva, se consiafi» cita^fíj-
validez a los efectos do! < 
c C5M i» S JL 
Pouft Bagnr) y un Primer Vicepresi 
dente y veinte vocales por tres años 
que sumados a los cuarenta ^ue -re-
glamentariamente continúan, conpti-
tuirán la Junta Directiva 
1919. 
fíenlo, y el CARNET 
CACION (inc. 5o. ñtt 
Todo lo que de 




en oí año Habana, 15 
Durante los primeros veinte días 
del período electoral—del 15 do no-' 
viembre al 4 de Diciembre—se admi ) 
orden i f ¡ 1 




César G. Toledo* 
ral P- " 
C. 9478 
Seo retí1 rio 
>alt. 
Gecei 
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L A S R U T A S D E 
L A C I V I L I Z A C I O N 
Alguien ha dicho que el problema 
je la civilización no es asunto de ra-
zaS sino de latitudes. L a civilización 
solo florece en los climas de tempe-
ratura media, en las zonas templadas, 
algo frías, donde el promedio de la 
temperatura anual oscila entre los cin-
c0 y quince grados centígrados. 
Pero la Historia no confirma el 
hecho de que la civilización haya bri-
llado siempre en unas mismas latitu-
des ni en unos mismos pueblos, ni en 
una'misma raza, ni en un mismo con-
tinente. Hubo emporios de civilización 
en la China, en la India, en Asirla, en 
Egipto, en Grecia y en Roma; es de-
¿u en diferentes pueblos, razas y la-
titudes; y todas estas civilizaciones 
han desaparecido o han venido a me-
nos. Ahí aparece que la civilización 
no es privilegio de raza ni de loca-
lidad. ¿Dónde está, pues, le signo per-
manente, la cualidad intrínseca, la 
ejecutoria moral de los pueblos aptos 
para ejercer la hegemonía sobre otros 
pueblos y para dominarlos con el vi-
gor, la grandeza y el poderío de la 
civilización? 
Nosotros nos aventuramos a decla-
rar que la civilización culminante so-
lo crece y se desarrolla en los países 
de clima templado, circunstancia que 
concurre desde hace diez siglos en las 
latitudes centrales de Europa y de 
Norte-América; y entre los paralelos 
15 y 20 de Sud-América, Africa y 
Australia. 
Se dirá que hubo épocas en que 
los países hoy civilizados estuvieron 
en plena barbarie. Cierto. Pero Ja 
ciencia astronómica nos probará que 
la ruta de las civilizaciones ha variado 
a la par que se modificaron los cli-
mas en diferentes latitudes. Y eso es lo 
que vamos a demostrar ahora con los 
datos de la Ciencia y de la Historia. 
En los movimientos de traslación 
debió estar en los paralelos cinco o 
diez, cerca del Ecuador. L a civiliza-
ción, si la hubo entonces, debió ha-
llarse en los países donde hoy se en 
cuentran Colombia, Venezuela, Gui-
nea, Abisinia, Ceilán, Borneo, Java, 
Sumatra, etc. En algunos de estos paí-
ses hay restos de una civilización ex 
traña y misteriosa. 
Unos tres o cuatro mil años antes 
de Cristo, la zona templada del Nor-
te se hallaba entre los paralelos 20 
y 30 que corresponden a Méjico, las 
Antillas, Egipto, la India Asiática, y 
parte de la China. Y a es sabido que 
la gran civilización budista y la de 
Egipto datan de aquella época. 
En los últimos dos mil años an-
tes de nuestra Era , la zona templa-
da se corrió más al Norte entre los 
paralelos 30 y 45, en estas latitudes 
se hallan Persia, Grecia, Cartago y 
Roma cuyas civilizaciones florecieron 
empezando en la más baja latitud y 
acabando por la más alta que es la 
de Roma. 
Y por último, desde el año 500 de 
nuestra Era hasta hoy día, la zona 
templada ha continuado subiendo y 
se mantiene en los paralelos 40 y 55, 
que comprenden las naciones más ci-
vilizadas del hemisferio norte en la 
Edad Moderna. 
En el hemisferio Sur (que tuvo su 
máximo de frío hace 671 años, y 
está todavía más frío que el del Nor-
te) la zona templada está entre los 
paralelos 30 y 40, y en estas regio-
nes se hallan precisamente las repú-
blicas de Chile, Argentina, Uruguay 
y parte del Brasil las naciones má? 
adelantadas de Sud-América. 
Hace 700 años fué el rigor de los 
inviernos largos en el hemisferio Sur, 
cuya zona templada se hedí aba entre 
los paralelos 5 y 15 y ello responde 
a la civilización de los Incas en el 
á 
c i o x x ú l 
los COMERCIAN» 
MJITÍI3I:< 
Fundado especialmente para prestar servidos 
TES. y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeras, por lo menos, tienen que ser 
OANTES O INDUSTRIALES estableados e& Cdba^ según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
tino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
/sotado 1229, 
Tctefonos: C privado A r 9 5 5 0 r M 7 5 2 . 
de nuestro planeta, hay el período lia-j Perú y otros pueblos anexos. 
mado de precesión de los equinoccios, 
por el cual cada año se adelanta un 
poco el lugar de la órbita pn que 
¡os días son de igual duración que 
las noches. Este avance anual de los 
tquinoccios tarda 21.000 años en ha-
cer un recorrido completo sobre la ór-
bita. Durante ese periodo sucede que 
por estas y otras causas, se acortan 
los inviernos de un hemisferio y se 
alargan los del otro, produciéndose 
«na diferenciación de temperatura ca-
da vez mayor durante 10.500 años, y 
llega una época en que los inviernos 
^ un hemisferio tienen veinte o trein-
tJ días más que los veranos. Esto al 
wbo produce unos fríos intensísimos 
el hemisferio de los inviernos lar-
?osi al extremo de que, hace once mi! 
anos o sea nueve mil antes de Cris-
lo. los hielos del polo llegaban al cen-
tro de Europa y de Norte-América. 
A consecuencia de estos fríos, las 
Zonas templadas descendieron a la-
J'udps muy bajas hacia el Ecuador. 
cuando empezó el otro período de 
00 años en que el frío amainaba 
J' los hielos se recogían hacia el po-
^ entonces las zonas de temperati;-
ra media se iban elevando a latitudes 
^ altas, y el término de ese últi-
*0 Período del calor, fué precisamen-
te e' año 1248 de nuestra Era , en 
^ d hemisferio Norte tuvo el mí-
de frío, a causa de ser allí 
j°Sf^Vlernos más cortos. A partir de 
echa atada, empezó un nuevo pe-
7 ^ vuelta al frío, en el 








latM ah0ra Un Cálcul0 de las 
C8 a que corresponden las tem-
;ras medias según el avance del 
0500 años, podremos de-
0 «guíente: 
C o r m i i AÑOS ANTES ^ J -
a zona templada del Norte 
L a Historia y la Ciencia, pues, con-
firman que en el actual período de 
la precesión de los equinoccios las 
zonas templadas y las civilizaciones 
del hemisferio boreal han ido avan-
zando a la par hacia el norte desde 
hace once mil años hasta el año 1248 
de nuestra Era, y que a partir de 
esta última fecha comienza la zona 
templada del Norte a regresar hacia 
el Sur, y el dicho hemisferio irá en-
friándose de nuevo paulatinamente 
por espacio de cien siglos. 
Y una vez comprobada científica-
mente la teoría de los climas y las 
civilizaciones en la Historia, pode-
mos aventurar con el mismo cálculo 
una orecbeción sobre las civilizaciones 
futuras; y deducir que, dentro de 
seis u ocho siglos volverá la civili-
zación a brillar gloriosamente en las 
costas del Mediterráneo. Dos mil 
años después renacerán como el ave 
fénix las civilizaciones muertas de 
Egipto y de la India, del mar Caribe 
y de los Aztecas; y cinceunta siglos 
más tarde volverán a ser las tierras 
del Ecuador las únicas regiones ci-
vilizadas del mundo. 
Y así, en una misteriosa palingene -
sia de la Humanidad, surgen, mue-
ren y renacen los grandes emporios 
de cultura en diferentes lugares de 
la tierra. 
De que es una cuestión de tempe-
ratura la civilización, no cabe dudar-
lo, y para ello hay razones socioló-
gicas irrefutables. En los países tem-
plados algo fríos, la tierra ingrata obli-
ga al hombre a trabajar con empeño; 
y el trabajo es la única fuente de cul-
tura. L a misma palabra lo dice: cul-
tivo cultura, culto; dedicación del 
cuerpo y el alma a un fin generoso 
y excelso. E l trabajo produce utili-
dad, aporta salud, aguza la inteligen-
cia, y es origen de todas las virtudes: 
todo eso es. o debiera ser la civi-
lización. 
Y allí donde hay excesivo calor, la 
tierra mantiene gratis al hombre; y 
por eso allí el hombre trabaja poco, 
y progresa menos, aunque la riqueza 
del país sea mayor. L a riqueza es 
tanto más civilizadora cuanto más 
trabajo cuesta ganarla. 
En resumen: el surgimiento de las 
civilizaciones escalonadas en varias 
latitudes obedece a una ley cósmica; 
depende de las oscilaciones del eje de 
la Tierra, en las cuales el hombre no 
ejerce influencia ninguna. Somos im-
potentes para crear y dirigir a nues-
tro antojo la civilización. L a Natura-
leza la impone a unos pueblos como 
labor propia, y a otros éomo una 
imitación, como un pálido reflejo de 
su grandeza. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interé* cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve ros 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
Contra la Gríppe 
Si bleu es improbable que ge ge-
neralko en Cuba, todo el mundo tiene 
ol deber de tomar medidas preven-
tivas contra esta epidemia Los perió-
dicos han pubUcado medidas sanita-
rias que deoen observarse. A r̂̂ grue-
se a ellas el empleo de la EMULSION 
DE SCOTT de puro aceite de blgado 
de bacalao con hipofosfitos para for-
taJecer las vías respiratorias, pues es 
allí donde ataca la infeccidn. Si lue-
go le coge a uno la enfermedad el 
peligro terá mucho menor. Desde boy 
tómese la EMULSION DH SCOTT. 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 OIAS. UNGÜENTO PAZO 
la? «"ura. ya eean simples, sangrantes» 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
> soaciait j del Uospiul M Omero Usa, 
EgFKÜiAJUSTA mti VIAS VUlíiARlAa j eufermedade» T«nér«aa. Cistoscopla, eatorlame de lo* aréterM y examan d¿ 
riñón pox lo» Rayo» X. 
áS\£.CClOSM P E N'EOSAX.YAJmAJC. 
CONSULTAB DB U A U A. M. T O» 8 « • *. m.. «n la cali* dU 
CUBA» NUMERO 69. 
26213 81 • 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cfttecbítico do kt Uní ver sv* 
duL Garganta. Nariz y Oick« 
(awliiiwanwmte^» 
PRADO, 58; DB I I • 1 
H E R N I A ! 
L o s q u e s u f r e n d e este t e r r i b l e p a -
d e c i m i e n t o d e b e n v e r e n s e g u i d a al s e -
ñ o r F . P . D á v i l a , R e p r e s e n t a n t e E s p e -
c ia l de S c h u i i i n g R u p t u r e Institute, d e 
Ind ianapo l i s , E E . U U . , q u i e n e n s u r e -
c o r r i d o d e las Ant i l las s e hal la a h o r a d e 
p a s o p o r la H a b a n a , d o n d e p e r m a n e -
c e r á so lo e s t a s e m a n a . V é a s e las m u e s -
t r a s de l a f a m a d o R E P R E S O R S C H U I -
L I N G y las c o n s t a n c i a s de p e r s o n a s 
c u r a d a s p o r é l , en 
R a y o , 2 3 - 2 5 , 2 ? d e r e c h a . 
D e 9 a 1 2 y d e 2 a 6 
09588 3d.-21 
P A P E L E R I A C U B A N A S . 
^ Comit- S E C R E T A B I A 
loJV11 ^ n ^ l l b r ^ ^,tawCo?* del Español de la Is-
«es nKe.Qlendo en c í n * da¡ el día de la de Cuta^ todos los días y hora* 
c e ^ d c o n l o s a r t S » ^ ,é6 ^ c o ^ ^ mes, mediante la presenta-
-ÓDtimA*™01110.? décimo ter. clón de los correspondientes títulos 
de acciones, S í 1̂ d i X , ^ 108 Estatutos, re-
^ a l ¿ 7 tT** cuartos poi 
21 Pago s e ^ 1 ^ ^ Preferidas. 
- ~ ^ J ^ r e a l a s en la oficina 
Habana, Noviembre 18 de m s . 
E l Secretario. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
C 9621 s d-2i 
Obten»» dinero de su . Invento». Aumento el -ra 
non m1arca8- No.otro. le. inscribimos Eco" 
om^a á tiempo y dinero. Evitaré molestia." 
e r e s , ¡I. R O U S S E A U & L E O N . Tel . A . 2 5 4 2 
C9085 30d.-ol. 
M A R C A S 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e la m i n a M L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A l q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e los p e d i d o s d e t o d a la 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s lo so l ic i ten . 
C o m p a ñ í a M i n a r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E ! C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau* 
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338. A - 4 0 2 4 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. TeL A 3910 
E . P . D . 
El Sr . J o s é Fuenlevilla y Freiré de Anúrade 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueyes 2 L a las cuatro 
de ia tarde, los que snscribeu, yiuda, hija, hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos y demás familiares y amibos, suplican 
a las personas de su amistad se sirvan asistir a la casa mor» 
tuoria, San Lázaro número 15, Víbora, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón; por cu jo señalado favor les 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Noviembre 21 de 1818. 
Claudina López, Viuda de Fuentevilla; Silvia Fuentevllla y 
López; Alicia Fuentevilla de López; Manuel Eugenio Fuente-
villa* Nicanor López y Fa^ntevilla; Concepción Gil de Fuente-
villa; Armando y Alicia Fuentevilla y López; doctor José Ló-
pez Pérez; doctor Lorenzo D. Beci; Nicolás Rivero y Muñiz; 
Laureano Falla Gutiérrez; Emeterlo Zorrilla; Ignacio Nazábal; 
doctor Manuel Alonso y MV; Victoriano González; Joaquín Gil 
del Real; Julio Pérez Goñi, Bernardo Solana; Celedonio Alon-
so y Maza; Wifredo Fernánoez; Agapito üagigas; Julián Alon-
so; Gregorio Lavín; Basilio Portugal; Esteban Cacicedo; An-
tonio Martín Lamy; Juan G . Pumariega; José A. Pumariega; 
Ramón Ríos; Manuel G Quiñones; Antonio G . Zamora; Rdo. 
Cándido Arbeloa; doctor \dolfo Reyes; doctor Eugenio Albo; 
doctor Félix Pagcs; doctor José A. Fresno; doctor Ramiro Ma-
ñalich. 
IÍO S E E E P A E T E N E S Q C í J A S 
ASOCIACION D E LA P R E N SA D E CUBA 
E . P . E>. 
El S r . J o s é Fuentevilla y Freyre de Aodrade 
SEGUNDO V I C E P R E S I D E N T E 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
T dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, ruegan a los socios de esta Corporación 
asistan a la casa mortuoria, San Lázaro número 15. Víbora, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, Noviembre 21 de 1918. 
TVifredo Fernández, Presidente; Victoriano González, Se-
cretario; Antonio Martín Lamy, Tesorero. 
ASOCIACION D E E E P O K T E RS D E L A HABANA 
E . P . D . 
El S r . J o s é Fuentevilla y Freyre de Andrade 
T dispuesto su entierro para ¡a tarde de hoy, a las cuatro, 
se ruega a los señores asociados, se sirvan concurrir, a la casa 
mortuoria, sita en la calle de San Lázaro número 15, (Víbora), 
para acompañar su cadáver a la Necrópolis de Colón, 
Habana, 21 de Noviembre, de 1918. 
Evaristo Tabeada, Agrostíu Pomares Luis R. Lemult, 
Presidente. Te . orero. Secretario. 
P O M P A S f U N E B R E S D E 1 . a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l . 6 3 . 
- T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E í B A i 
C a r r u a j e » d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T 1 
MIGHOTCO gBBTKTO PARA B N T I E B K J J S J ^ L A HABANA 
Zaaiá, M i " leléíODOS A.8528. A-3625. AlmacéOi A.4686. BABANI 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCBÍT0810» COMOEOIA, 39. TeléfüQO A-4468 
P A G & A L U A I R U DiAÜiO DE L A MAÍUMA Noviembre 21 de 1918. ANO UXXVI 
L A P R E N S A 
ül problenu. electoral continúa sin 
solucionarse. Los directores del Par 
tiüo Conservador piden aólo la refor-
ma d^ la L e / . Algunos prohombres 
del liberalismo estiman que el "pro-
cedimiento" os bueno: el verdadero 
origen de nuestras dolencias cívicas 
eatriLcs según estos políticos, en las 
artimañas del Gobierno. Otros en-
cuentran que la raíz de este mal 
arranca de la debilidad de los tribu-
nales de justicia, y de la'amoralidad 
'•e ios presidentes de mesa, "veedo-
rés", agentes y juntas electorales, 
l'nos piden para rodear de garantías 
' fc! sufragio, la intervención extran-
jora, norteamericana. Los más re-
ha^an o.sta proposición. "La inter-
vención extraña, dice el señor Enri -
que José Varona, debe sufrirse, nun-
(v pedirse." Todos los diarios con-
reivadcres aplauden ahora al ilustre 
lilósofo. ¡Por primera vez en la his-
toria de ese Partido no se halla so 
10, aislado y menospreciado el señor 
Varona! "La Discusión-' califica de 
malos patriotas a los liberales que 
demandan esa extrema g a r a n t í a . . . . 
' es periodistas de ese último mati"-
difieren también. E l señor Márquez 
Sterling protesta contra esa resolu-
ción, con entera energía. " E l Triun-
fo", al través de la pluma del señor 
Napoleón Gálvoz, aboga decididamen-
»e en pro de era radical medida. Los 
generales de ja Revolución intervie-
>ien también r-n el candente debate. 
Fc p'-oponen diversas y contradicto-
rias enmiendas a la Ley. ¡La pluma 
y la espada y la toga mezclan sus 
razones! Todos hablan, escriben, dis-
cuten, afirman, niegan, proponen, 
íiceptan, declinan y rechazan. Ocu-
rre esto en la ciudad de la Habana 
y en las capitales de provincia. L a 
República entera, discurriendo sobre 
las deficiencias de la Ley Electoral 
y sus posibles reformas, parece una 
gran casa de orates... 
'La Nación" aspira, con harto 
buen juicio, " i la modificación de la 
)n\. como resorte importantísimo de 
!a obra reconstructiva; pero quiere 
v r»conseja una labor todavía más 
rmnlli y más honda, para empren-
fia? y seguir nuevas y mejores ru-
Ins. E l fracaso, lealmente hablando 
n-) de la ,!ey electoral, dice " L i 
KiiHón". sino de los partidos y del 
Gol.ierro: el refuerzo, es un expo-
i- nte de la moral de nuestros poli-
fieos. Si los eos partidos en luciia 
F*» ponen de acuerdo para violar la 
]fy. ñora usurpar el sufragio, para 
|..,ri.dr n| pueblo, es injusta, añade 
el fmerWo colega, la censura al le-
?r;?la!lor. ¡Es esto indudable! E n 
P.avnmo los caciques inventaron ba-
rros inexistentes para fingir cole-
gion electorales. Todas las leyes vl-
rrn'es. relativas a todas las mate-
rias, imniden esta farsa. Sin em-
hnTKO. el hecho se ha realizado sin 
rlifioultad. Pueds llegar la hora, con-
ciuye "La Nación"» en que el Go-
hierno, en unas elecciones genera-
les, invente la existencia de dos pro-
imciftA más, para anotarse sus vo-
top, v no podría, en verdad, culpara?, 
ce ello, a la Constitución." 
v 
H A B A N E R A S 
J L O D E L D I A 
L a expresión quijotada demuestra 
con maravillosa exactitud un e m p e ñ o 
fuera de propósito. 
¿Puede haber mejor comparación 
que entre unaquijotaday el e m p e ñ o de 
sustituir legí t imos medicamentos por 
imitaciones o compuestos secretos? 
Como aquel famoso caballero fan-
tástico, Don Quijote, fracasó miserable-
mente al combatir los molinos de 
viento,as í el charlatanismo para los sus-
titutos medicinales está desvanec ién-
dose ante el sentido c o m ú n del 
público inteligente. 
Cada intelectual sabe, tanto por refe-
rencia fidedigna de su m é d i c o como 
por experiencias propias, que las legíti-
mas Tabletas Bayer de Aspirina mere-
cen la confianza de la humanidad 
doliente, por su incuestionable eficacia 
superior y falta absoluta de efectos 
nocivos para el organismo. 
Como cada embalaje original, cada 
rótulo y cada Tableta lleva la Cruz-
Bayer como s í m b o l o de su legitimidad, 
es muy fácil para todo el mundo iden-
t i f icarlas y rechazar imitaciones 
enérgicamente . 
NUMERO 1. 
R e c e t a d e T i e m p o s d e 
G u e r r a P a r a E ! P e l o 
B i a i i c o 
l:o<'et& SrnoUla que da Una Actriz 
el Telo Canono, Denlustrado 
o Marchito 
Efectivamente, la Ley Electoral no 
pudo r rever H "refuei'ao" — invento 
exclusivo de nuestro país—y, por lo 
tanto—agrega "La Nación"— siendo 
laudable el propósito de una ley elec-
toral distinta a la vigente; más aún, 
estimando la reforma necesaria y de 
u.da urgencia, es preciso convenir 
que las iniciativas rehabilitadoras 
deben extenderse hasta ejercitar, on 
provecho de las instituciones, toda 
iiaeatra fibra patriótica, inteligente 
y prudentemente orientada. Es Indis-
pensable aquilatar los valores y re-
conocerlos con buena fe. Vivimos en 
':n pequeño mundo de convenciona-
lismos. Se llama patriota a quien 
..amas lo ha sido; gran hombre pú-
blico, al auduí que asalta, por ma-
los medios, las elevadas posiciones. 
Y los delitos contra la seguridad de 
la patria, con*ra el sufragio, contra 
la libertad, carecen de saucióri 
efectiva en los círculos sociales y no 
rausan perjuitio material ni moral 
a los delincuentes. En las oficinas 
del telégrafo hállanse registrados te-
legramas de este corte: "Conseguido 
icfuerzo por cincuenta pesos. Diga 
si conforme." L a respuesta: "Paguo 
cincuenta pesos, pero solicite garan-
tías ." Es , per eso, imprescindible 
devolver a las faltas la calificación 
moral que han perdido; Imprescindi-
ble perseguir, con el anatema íUft 
merecen, a los organizadores del 
fraude; y hacer sentir, en las con-
ciencias, el peso angustioso del cri-
men comicial.' 
Y esto no se obtiene con una me-
ra reforma la Ley. Las costum-
bres hacen, al fin, leyes. L a Ley, 
;cuán difícilmente, cuán lentamente 
modifica una costumbre! 
venciín eleciural, realizada natural-
mente por los Estados Unidos. 
Esta proposición es una prueba da 
incapacidad nacional. E l pueblo cu-
bano es rebajado moralmente auto 
los ojos de la nación vecina. Equi-
vale a reconocer en los políticos de 
Norte América — parangonándolos 
con los nuestros—un concepto más 
alto de la Democracia, de la Justi-
cia, del respeto a la Ley. Es , inte:* 
nacionalmente, una disminución do 
la propia soberanía . . . Pero los par-
tidarios de esta solución afirman que 
"es puerit el miedo yanqui "cuando 
los americanos están siempre aquí." 
Estaciones nabales, tropas, "supervi-
sores''... Cuba es deudora de su li-
bertad a Norte América. No es nec-í-
sario guardar, con esta nación, las 
exteriorizaciones de una iudepen-
denci.j, intocable e impecable. 
E n nuestras luchas contra la Ma-
dre Patria, dice el señor Gálvez, el 
'yankee" ¿no fué llamado desde los 
propics campo: de la revolución¿ 
l.a señora Macklo. actriz bien con&Hda 
fin Nueva Yorn. y actualmente ao:iela, 
Que aún tiene el pelo negro, dijo .eu-
ten ente- 'El cabello canoso o luaichi-
to se puede volver neyru, castaño o «-la-
r<». a íjueto de cada cual. Inmediaiamen-
te. con 861o usar este slmplo re-nedio. 
«jue se puede hacer en casa-
"CoiMitaBJB una cajlta do polvo Or-
les en füalqaier boilca. Jisuelva8f»h; en 
.•iHiia y con ella peínese la cabeza,, .'.ties-
ta muy poco y 110 hay extras «jue co .-
prar. Cada caja trae instrut-cloues eom-
pktas para luezclario y usarlo. 
No duden eu usar Orlex, pues cada 
<nia trae un bono de oro por SIOÜ-OO ga-
rantizando <iue el polvo Orlex no cjntle-
ti>- plata, plomo, zinc, azufre, mercurio, 
a. Mina, alunlírrtn de hulla, ni sua i ro-
di « tos ni derivados. 
"No Be borra mi se pega, ni es grasicn-
to, y deja el pe'.o como seda. Al oue os-
canoífo. le hace parecer muchos .iños 
Por lo tanto, ¿qué hacer, eu con-
creto? L a reforma de la ley—que es 
ht petición más generalizada—no es 
fuficiente garantía de probidad-
Transformar los hábitos y la moral 
tic los partido-, es obra demasiado 
lenta. . . ¡Son necesarios para esa 
victoria largos años de intensa la-
bor! . . . Y las elecciones están en-
cima. Por eso, el señor Gálvez, y lo.? 
que como este político piensan, abo-
gan de un modo franco por la inter-
x p o s i c i ó n 
L A A < 
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l e J O ^ A S 
Todo lo cual es cierto, pero 
Son tan tristes los comentarios, quá 
la pluma, que suele correr sobre las 
cuartillas, parece detenerse ahora, 
remisa y rebelde! —"No sé—escrib.í 
el señor Enrique José Varona—si se 
ha pensado bien en lo que esto sig-
nifica. Es el síntoma más doloroso 
que presenta desde hace mucho 
tiempo, nuestra enfermedad na-
cional. Conozco la historia política 
de muchos países; y lo que han su-
frido, y las perturbaciones por que 
han pasado en sus luchas comícia-
les; y no recuerdo ninguna nación en 
que el sentimiento de su propia con-
servación estuviera tan desarraigado 
que hubiera pensado nunca en poner 
remedio a sus males llamando a un 
veedor extranjero. L a intervención 
extraña debe sufrirse, nunca pedir-
se." 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P : a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando mstai pi«da ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWAHD !• JOHN L . STO-
WIÜRS er. pagos mensualM 
do $12, |15 y |20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos espocialmento pa-
ra el clima trapical con 
caoba nativa de Cuba, ta-
•iendo todas sus partes 
metálica E do brorce 7 eo-
¥re. 
Al adquirir usted nn pla-
ao de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crltiv 
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juícl* 
de mán do xiete mil familia* 
•n e t̂a República que po-
seen esto*» planos. 
Representant© ercfnslTe 
mi f'nba del famoso plan» 
" W E L T E M I G N O N " 
R . S . t i o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(XATC* rflfciiMfc 81,489) (Marca fctrad* S0£¿*) 
T E L E F O N O A - m t 
iPAITADO Sfc S A N R A F A E L . , 2 9 . 8ABASA 
L a señorita CUMONT, tiene 
el gusto de informar a su fle-
iantü clientela, que ha recibi-
do un gran surtido de vestidoc 
de tarde y noebe, sombreros, 
velos y gorros para niñas- Lo 
más chic, la última expresión 
de la moda parisiense, reci-
biendo todas laa semanas nue,. 
vas mercancíad. 
P R A D O , 9 8 . 
Anuncio BARBA*? F-5118 
c 9236 alt 15d-5 
No existe, >5ntre nosotros, declara 
«1 señor Varona, el sentimiento de 
la propia conservación. E l país, 
afirma el señor Márquez, se halla co-
i rompidísimo . . Los horizontes no 
son, realmente claros. . . 
Pero no llevamos camino de re-
forma. " E l Lnparcial'' acaba de ha-
cer ol anuncio de una velada fúne-
bre, que se celebrará en memoria de 
un hombre descarriado, ilustre por 
su familia, aoyecto por sus vicios, 
que siguió log senderos de la mapi 
vida, y que fué muerto de manera 
trágica por otros explotadores de la 
mujer, en plena barriada del amor 
barato. E l vivía de este comercio 
pecaminoso. Pero-. , él recibirá—a 
(iifere cía de tantos nobles varones, 
que yacen en el olvido—con el ga-
lardón de esa sesión solemne, ti 
d esperado honor de un elogio Pos-
tumo del sof-or Miguel Coyula, pre-
nden t-j de la Cámara de Represen-
tantes ,FA cuirpo astral del señov 
Yariu.i—usemos el lenguaje de l«a 
espiritistas—tiene risa para rato. .1 
¡Nunca pudo sospechar él, en vida, 
tanta apoteosis! 
A R T R i T I S M O 
E L ACIDO URICO NO LO E L I -
MINA NINGUNA DROGA LOS 
BAÑOS RUSOS SISTEMA ROWS-
K Y Y MASAGES GARANTIZAN 
SU CURA. NUMEROSAS R E F E -
RENCLVS. PIDA F O L L E T O . 
O^TETUTO D E L DR. PITA 
GALIANO 50. HABANA. 
c 8806 alt in 28 OC 
Y a T e n e m o s P e r f u m e r í a A L D Y 
Polvos Exquis i tos y L y c a l d i n e , 
embellecedor femenino 
Podemos satisfacer los pedidos de nuestros clientes. 
P O L V O S : 
A L D Y L I S . F L O R E S D E L T R I A N O N . 
C L A V E L E S D E A R C A D I A , T R C P L E . 
L Y C A L D I N E 
Blanquea el cutis, c o m o e l artniAo 
lo auaviza c o m o la seda. 
M U R A L L A - ¿ V S - - ^ 
Por la tarde. 
Función en el Circo Pubilloues. 
Organizada ha sido por la carita-
tiva dama Esperanza Alcócer de Ca-
pilla para dedicar sns productos a 
los fondos del Arbol de Navidad que 
bajo los auspicios del Ilustre y muy 
duerido Obispo de la Habana se le-
vantará el 24 do Diciembre en el Pa-
lacio Episcopal. 
Dará comienzo a las cinco. 
A igual hora se inauguran laa tan-
das aristocráticas que ya Beguirán 
todas laa tardes en Fausto. 
Se exhibirá Preso primero y libre 
después, comedía en cinco actos, Un-
nos de amor y aventuras, con el ía . 
moso actor Douglas Falrbanks inter-
pretando el papel principal. 
Se repite la cinta por la noche, en 
función de moda, cubriendo la tanda 
final. 
Margot. 
No faltará la tanda de la tarde. 
Comienza a las cinco, como de cos-
tumbre, con la exhibición de L a Hija 
del (ínarda Fard, película de asunto 
hermoso y sentimental. 
Luego, por la noche, el debut de la 
pareja de baile Falagan-Sevillanito, 
lo mejor en su género que ha venido 
a Cuba. 
Día de moda en el Jai Alai. 
Y también en Miramar, el siempre 
concurrido Miramar, donde se estre-
na a última hora la película titulada 
Extraña conducta del Juez Legante 
con León Barry de protagonista. 
E n uno de los interm^ 
velada se oirá ejecutado ll08 ^ la 
Jio por su autor, el conL!n el íi 
sltor Ramón M o r e n r e T I ? <o" 
rot que con el título de Beafíi?? £ 
n Miramar dará pronto a f*^1 ity 
la casa editora de la t J t ^ i 
Ce Carreras. stnora VjJJ 
Complétase el programa rt 
che con la velada del Coleein í ^ 
quitectos en su local socia > Ar. 
Ignacio ntimero 35. ú* \ 
Habrá un acto de concierto 
A cargo este de Casimiro 7°-
tJ notable violinista, a c o m p a t ^ . 
popular pianista Vicente U n 0 ^ 
E l señor Luis Bay. un q ^ J ' 
lañero del periodismo in»;. 0 
serie de conferencias organiT/4 h 
el Colegio de Arquitectos col ^ N 
r-ertaclón que versará sobre P I ^ ÍL;-
volvimiento del Arte en Cuba 
Empezará a las ocho y mek 
Hora precisa. e(lla' 
LOS ENFERMOS DEDIABE^ 
Y contra olla, el remedio mí, 
que se conoce es el "CopalcW' 
registrada.) i«"-ue 
Apenas «1 enfermo toma M "rv 
(marca refílstrada). se slontft JV:>]^ 
Kn segrulda, empieza a de'üamr Jor,|!« 
aztirar de la orina, la sed no lo ^ 1 
ta Unto, vuí'lven la anlmadOn v 
do vivir. Niiijfún diabeitito debe ñL *** 
tomar tan excelente medicamentn 1 ^ 
Pídanse en droguerías y farmaoi,. 
dltadas. de la Habana e íntertor ^ 
A n t e s d e c o m p r a r s u S o m b r e r o , 
v e a l o s d e e s t a C a s a . 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s g r a n d e y p a r a e! 
g u s t o m á s r e f i n a d o . 
L a ú n i c a C a s a q u e t i e n e m o d e l o s p r o p i o s . 
E - L D E S E O 
G A L I A N O , 3 3 . T E L E F O N O A - 9 5 0 6 . 
— P l i s a m o s t o d a c l a s e d e t e l a s . 
c 929S alt 3d-13 
P A R A 
Motores 
V i p e s 
Hsquloaria de Panaderías 
Molinos de Maiz 
Tostadores de Café 
Arados 
Cabillas para Concreto 
Vigas de Acero 
Yeso 





W m . A . C a m p b e l l 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l 
L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A . 
c 9517 alt 
E L S E R V I C I O M I L I T A R 
O B L I G A T O R I O 
Bn faoot del estómago, del hígado y de los Inhs-
Hm lo presta por tierra la MAGNESIA MARQUEZ 
(Padre). También lo presta por MAR tn los 
MAREOSm las NAVEGACIONES contando 
caca de un siglo de fabricación y consumo y que 
«n los combates por la solad ha obtenido 18 MfiULüS 
en Exposiciones Nacionales y Exirat̂ eras. 
• A : 
S o m b r e r o s 
Nunca o c a s i ó n se le p r e s e n t a r á , a una dama, 
como esta tarde. 
Pues presentamos modelos de sombreros. 
primorosos. 
Ofrecemos modelos grandes, estilos nuevos, 
elegantes, y en colores adaptados a la úl*1" 
m a moda. 
Ofrecemos precios m u y e c o n ó m i c o s : 
^ 5 , 6 y 7 pesos. 
N O T A : N u e s t r o s m o d e l o s s © n c o m b i n a d o s con 
s e d a s y t e r c i o p e l o s p r i m o r o s o s , p u e s e s l a ú l t i m a 
n o t a de la m o d a , v a d a p t a d o s a l c l i m a d e l p a í s . 
L a o c a s i ó n de es te i n v i e r n o , p a r a e l q u e las d a -
m a s b u s c a n s u r e s p l a n d e c i e n t e b e l l e z a , a d q u i -
r i e n d o un e l egante s o m b r e r o e n 
" L A M I M l " , N E P T U N O , 3 3 . 
960G 
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H A B A N E R A S 
L A E X P O S I C I O N D E R E T R A T O S 
7̂07 de la Peña. 
GoIlZlhre del joven y notable pin-
E1en90paüori neni la actualidad en 
cor fsp vida ¿el arte, 
muestra y " &n0che en la casa de 
Abl^nre3 y e3Cultore8 que prest-
503 ^Hnctor Bdelmann una exlubl-
de ?a o^as ¿el artista. 
cl6„n cta solo de retratos. 
S0D almero éstos de veinte. 
S de la inauguración que sa 
.favorecido por la presencia de un 
xl6 J ^ i v brillante concurso de 
rUinnfas de nuestra sociedad^ 
ía« ilfvp a la vuelta de una boda ce-
^ J en 5 Vedado, la de la seüp. 
S T f e S Cuervo y el joven Manuel 
r: ^ m - a cuya descripción dedica-
r f l S a r "referente en las Habaneras 
ie™ l ^ o d a salió también para la 
jrxpoBición González de la Pena un 
ÍUmflegada , habían desfilado, 
pude enterarme, muchos de V>s 
l - f fubron puntuales a la hora ae-
r a d a para la apertura. 
rvmtinuaba siendo numeroso, n i 
obstontc, el público allí congregado. 
Tuve el gusto de saludar, en el sa-
•nncito de la entrada, a tres damas 
rvB retraídas por motivos diversos 
HP toda fiesta social reuníanse ano. 
, L por singular coincidencia . 
Eran la distinguida esposa del Cón-
J de España. Aurora Blasco de Mar-
"̂PZ r las jóvenes e interesantes se-
Sras'Carmen Zulueta de Fesser y 
Alicia Longoria de González de la 
peña. 
E^ta última, esposa del distinguido 
expositor, acaba de regresar de una 
¿tencia de tres años en Gibara. 
pláceme hacer mención, entre los 
señoras allí presentes, de Angela F a -
bra de Mariátegui, la interesante es-
Losa del Ministro de España. 
Más muchas más. recorrían aquo. 
líos salones, y entre otras recuerdo 
al momento a Adelaida Baralt de Edel 
mann. Bienvenida Grau de Armas, 
Emelina Vivó de Mendoza, María Ma-
rrero Viuda de Uribarri, Marcela O. 
de Barnet, Josefina CastellanoB de 
Corzo, Raquel Catalá de Barros, y 
Amparo Polo de Jorrín y su hermana, 
la gentil y muy bella Catalina, cuyo 
retrato era admirado en el concurso 
como una de las obras más felices de 
González de la Peña. 
E l mismo juicio oíasse formular an-
te el retro del señor Héctor de Saz-
vtdra. 
De un parecido exacto. 
Varios de los cuadros, entre los 
veinte de la colección, figuraron en 
exposiciones anteriores, entre otrag 
la del hotel Serllb, organizada por 
el propio artista. 
Algunos, como el hermoso óleo de 
!a esposa del pintor, estuvo expues-
to en el últJmo Salón de Bellas Ar-
tes. 
Entre las mievas obras de Gen-
- (úe-z de la Peña, do las más celebra-
bas, hay un meílallón con el retraro 
de la bellísima dama Estellta Ma-
chado de Rivero, la esposa de nues-
tro muy querido Administrador. 
E l clou de la Exposición es una fi -
gurita esbelta y sugestiva cuyo ros-
tro ilumina una dulce sonrisa. 
—¿Quién es?—me preguntó Agn*. 
dita Azcárate. la gentil hija del Se-
cretario de Justicia, 
Fácil contestarlo. 
E r a Niñón, aquella grácil y linda 
francesita que yino al Nacional, con 
la inolvidable Susanne Deaprcs y quu 
ahora se encuentra en la Argentina. 
Una actriz ideal. 
L a Exposición González de la Pe-
ña estará abierta todos los días d^s-
de las cinco de la tarde hasta las 
once de la noche. 
No se exige para visitarla invita-
ción ni requisito alguno. 
Libre la entrada. 
J S L D E B U T D E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Llega el Circo. I ber, el senador Vidal Morales, doctol 
Esto es, el Circo Santos y Artigan, López del^Valle. Coronel Julio San-
ie Inaugura mañana su tempora-la P ^ ' - la Condesa de Loreto. la se que mausu fiora paquita Alvarez viuda de Cra-
en Payrei. • ^ sellas, doctor García Món, el sena-
Grande, ^traordinana ^ la expnc. dor R'icardo ^ los • 
tación que ha logrado despertar en- ]ág R.v Narc^ 
tre nuestro publico, * J a l ex remo Ra^6n s ^ 
pe ya a la fe^ha' a ^ des. Lozano. Sánchez Iznagk. Cho-localidades disponibles de venta. mat( Treto> p ^ . ^ GalIo]) 
No quedan palcos. dez Guzmán( R0mero, Alonso, Justv 
Se encuentran estos en poder do niani^ Fuentes, Alvarez, la Guarnía 
personas muy conocidas en la soen- RuiZ( Méndez, Astorga, Almeyda, Na-
dad habanera. [ vas. Cuervo, Mustelier, Torruella, 
Serán suficientes a demostrarlo los Faes, Blanco e Iralzóz. 
nombres que escojo al azar, entre Resultará la función inaugural del 
otros muchos, del doctor Rafael Mcn Circo Santos y Artigas lo que en las 
toro, el coronel José Ramón Villa- dos anteriores temporadas, 
lón, Mr. Moraon, doctor Ignacio We- Un acontecimiento. 
E N L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Un homenaje. 
Es de cariño y es de recuerdo. 
Lo tributa en la noche de mañanu 
la Asociación Canaria a la memoria 
del infortunado Manuel Fernándrv. 
Cabrera, aquel joven talentoso, doto-
do de brillante palabra y brillanU 
pluma, que fué a morir en su tierra 
natal bajo los albores de una luna 
do miel que malogró la adversidad 
de la sueste. * • 
üiil velada ha sido organizada por 
el fíorecíente instituto que preside 
el señor Domingo León y González 
con arreglo a un selecto e interesaa-
\e programa. 
Consta éste de dos partes. - • 
Habrá un acto de concierto al qu© 
presta su concurso, cantando el Ave 
íaría de Gounod, la señorita Car-
men Melchor. 
Cantará el tenor Falcón la Bailadle 
de Chopin, tocará números diversos 
la Banda del Estado Mayor General 
?! Ejército y un terceto compuesto 
r la señora Matilde G. de Molina 
los profesores Armando Fuentes y 
mquín Molina ejecutará en el piano, 
oloncello y violín la JTedítaflon de 
'auconier. 
Recitará el doctor José Manuel Car 
mell el hermoso soneto de la slem. 
-e inspirada Aurelia Castillo do 
.onzález dedicado al pobre Fernán-
dez Cabrera. 
A BU vez Emilia Bernal, la dulce, 
'a sentimental poetisa, recitará los 
versos A la Virgen de las Nieves de 
que es autora. 
Y pronunciarán discursos alusivo?, 
al acto el señor Pedro Martínez F r a -
ga, miembro de la Sección de Recree 
y Adorno de la Asociación Canarin, 
y los doctores Ramón Zaydín y Mi-
guez González Llórente. 
Se ha hecho para esta ^olada una 
t-xtensa invitación. 
Agradecido por la que recibo. 
L f c S U L T I M A S N O T I C I A S 
l'n duelo en la prensa. 
Ha muerto uno de la clase, perlo-
aista de larga y honrosa historia, el 
Pobre José Manuel Fuentevilla, que 
figuraba en la redacción de E l Comer. 
Olo desde hace largos años. 
Acabo de saber la triste nueva y 
tiempo para más he querido apre-
'̂irarme a consignarla seguro del pe-
fcr que ha dê  causar en todas partes 
Fuí también sorprendido anoche 
J0I> la noticia de hallarse con un 
"Jerte ataque de influenza el distin-
suiao joven Septimio Sardiña. 
El doctor Ortega, encargado de su 
SEi?í^cia, cree el caso de suma gra 
vedad. % 
Recibo del señor Peyrel.lade, direc 
y P í a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 P E S O S A L M E S 
U i mejore» por menos dinero, b«-
0J ««pecialmente para nuestro cli-
•T* 0011 madera» refractaria» al come-
,eD y garantizados. 
E i V l ^ i D E C A R R E R A S Y C O . 
v S ^ ? R SURTIDO D E MUSICA 
J ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
" 9 . Teléfono A.S462 
grati». Pídalos hoy mismo. 
tor del Conservatorio de Música y De-
clamación, una carta en la que me 
comunica que ha sido suspendido el 
concierto que anunciábase para mu-
ñaña en honor de Santa Cecilia por 
haberse enfermado varios de los que 
fguraban en el programa. 
Otra carta recibo. 
E n ella se me habla de algo muy 
importante relacionado con la gran 
manifestación del día 28 que meretít» 
ser considerado detenidamente. 
Lo dejo, a fin de tratarlo con 
interés debido, para la edición Inme-
diata. 
Y un saludo final. 
Recíbalo en sus días, que le deseo 
muy felices, el Padre Félix del Val, 
Teniente Cura de la Parroquia del 
Vedada . . 
Las asociaciones que dirige el bon-
dadoso y culto sacerdote así como 
las muchas amistades que cuenta ha-
rán votos por su salud y por du bie-
nestar. 
Votos que suscribo. 
Enrique FONTAífILLS. 
P u e r t o 
Para un puerto mejicano saldrá 
hoy, como anunciamos oportuna' 
mente, el y'iiyfit "Monserrat", de la 
Compañía Trasatlántica Española. 
Dicho vopor lleya numeroso pasaid 
ce est?. cifrad y correspondencia. 
Entre les pasajeros de primera se 
cuentun la tiple española Rosa Cla-
veria, PI tencír que tanto aplaudió la 
Habar a en la última temporada d̂ jt 
NaciouaL •losé Sanchís, el barítono 
José Ortiz 64 Zarate, las señoras 
Q. 
|e ¡J?1 e n s u s a m i s t a d e s h a y c l i e n t e s n u e s t r o s , q u e 
n T o r m e n d e n u e s t r a s e r i e d a d . 
<La F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
¡ E L C A F E P O R E X C E L E N C I A l 
^ E N L A S PKOXIM » S CONFERENCIAS 
Los^r4 Ia PaZ miindlal Para siempre: 
P ecio^ de nuestras vajUlas seguirán igual por mucho tiempo. 
^0n 104 piezas, a . 
S E G U N D A T I N A J A 
ftelnai „ SUAREZ Y MENDEZ. 
Teléfono A-4Í8S. 
aunien*a n A-
_ * 0 aismmuye el contenido a voluntad del comprador. 
niort 
U s a n d o e l i n i m i t a b l e c o r s é 
a d q u i e r e e l c u e r p o f e m e n i n o l a g r a -
c i a y l a e l e g a n c i a q u e p u s o P r a x i -
teles en s u s e s c u l t u r a s a r m o n i o s a s . 
3& 
V i s i t e e l D e p a r t a -
m e n t o d e C o r s é s d e 
E n c a n t o 
C565 1 1 20 i « m 
r e g a l a n 
1 0 0 - 0 0 
E l l u n e s s e h a e x t r a v i a d o u n a b a r r a 
d e b r i l l a n t e s e n l a c á m a r a d e p r u e -
b a s de n u e s t r o S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s . 
A l a p e r s o n a q u e l a h a y a e n c o n t r a d o 
y q u e la r e t e n g a e n s u p o d e r c o n e l 
objeto d e a v e r i g u a r q u i é n e s e l d u e -
ñ o p a r a r e s t i t u í r s e l a , s e l e r e g a l a r á n 
$ 1 0 0 - 0 0 a l e n t r e g a r l a p r e n d a e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s . 
A d e m á s d e h a c e r c o n s u m o gus to 
es te r e g a l o , q u e d a r e m o s a l t a m e n t e 
r e c o n o c i d o s a l a p e r s o n a q u e n o s fa -
v o r e z c a c o n t a n e n c o m i a b l e acto d e 
b o n d a d . 
E l E n c a n t o 
c EB77 ld-20 lt-20 
A UNA SEÑORA Q U E E S T U V O 
E N E S T A CASA E L DIA 18 D E 
E S T E MES. A L A S T R E S D E 
L A T A R D E , S E L E HA P E R D I -
DO UNA B A R R A D E B R I L L A N -
T E S . TENEMOS GRAN I N T E -
R E S EN Q U E A P A R E Z C A Y 
GRATIFICAREMOS CON $100 
A L A PERSONA Q U E L A E N -
T R E G U E E N NUESTRAS 
OFICINAS 
S O L I S E N T R I A L G O Y COMPAÑIA 
E L E N C A N T O 
—SAN R A F A E L Y G A L I A N O — 
Bel las entre Be l la s 
Es frecuente ver mujeres lindas, pero 
es difícil tiulliir una que sobre toda» so-
bresalga, que sobre todas siempre P^f?2-
ca la más bella y que paaando la vida, 
sUmpre se conserve joven y fresca con 
la cara libro do arrugas, sin manchas y 
con el cutis terso y suav*. 
Esa mujer que así desprecia la acción 
del tiempo, que asi vence la naturalem y 
evita el desgaste natural de los unos, es 
la dama precavida que tiene en su to-
cador CREMA r.EUTIXI. que la i^a en 
su tocador y que obtiene de ella bellor-a 
V gracia, salud de cutis y atracciones 
mil. 
CREMA BERTINI se vende en las se-
derías v en las boticas, e» el afeite mas 
vsado por las mujeres bellas, que t;aben 
que en ella tienen lo que hace afcmctlvo 
BU rostro y alegre su cara y sano su 
cutis. ' 
l n̂r CREMA BERTIXI un oy otro día. 
es estar segura para siempre de qu» pa-
sados los auos las arrugas no apareen y 
tedas las afecciones cutáneas fracasan, 
porque slempra el cutis se consei-pa sa-
no y puro. 
¡La bella mujer que dlu su nombre a 
la CREMA BERTINI embellecida al BU-
mo proteje la CREMA BERTINI. que lle-
va su nombre. DepOsito: Cuba, 85. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a 
M E D I C O 
T e l f o s . 1 - 1 6 4 0 y M - I 6 4 4 
C o n s u l t a s e n L u z 1 5 , b a j o s 
D e i a 3 . 
29007 19n 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor Presidente, 
y para asunto de gran interés , re-
lacionado con nuestra vil la, se c i -
ta por este medio a todos los se-
ñores socios, para una Junta Ge-
neral Extraordinaria, que h a b r á 
de celebrarse el p r ó x i m o Viernes, 
d í a 2 2 del corriente, en los salo-
nes del Casino Español , y se en-
carece la m á s puntual asistencia. 
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H O M E N A J E A L A NACION A M E -
R I C A N A Y S ü E J E R C I T O 
A EOS KKCLLTAS 
Sa hace saber a los reclutas Inscriptos, 
que deseen formar parte en la columna 
de honor que ha de marchar en la ma-
nifestación-homenaje al pueblo y ejérci-
to de los Estados Unidos que se efeetuartl 
el día 28 de los corrientes en esta ca-
pital, quo en junta celebrada la noche 
del ti de lactual por la Comisión de Re-
clutas designada al efecto, se acordó, 
entre otras cosas, instruir militarmente 
a los Inilirlduos que lo soliciten, de los 
comprendidos en los Distritos de Reclu-
tamiento de esta ciudad, pudiendo diri-
girse, quien lo desee, de 8 a 10 p. m. en 
la explanada de la Punta, frente a la Cár-
cel, o de 9 a 11 a. m., en los aitón del 
café Marte y Beloña, los que no pudie-
ran concurrir al primero de los cirjKJos 
lugares, sin otro requisito que la pre-
sentación de su planilla de inscripto, pa-
ra tomar parte en los ejercicios r&J.'lta-
res que allí se Terificarán. 
8 d. 35. 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r © 
Tienen el honor de participar a »u 
distinguida clientela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostosis a la Avenida de Italia, 
nttmero Si2p altos. Mitre San Itafaeü y 
San .Tosé. 
27906 22 d. 
L a 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
j . P a s c a o ' r i ü Í B W i B 
t O b i s p o I D I . 
L A R I C E S 
V e n u s 
* yd7 C Son perfectos ysatísfa-
cen elguslo más exigen-
te. Suaves, uniformes, 
legrados en negro, de 
6B, el mis suave, aqH, 
ei más duro; duros y 
medianos pan copiar. 
T u m o r e s S e b á c e o s 
Todo el mundo sabe lo feo quo son, 
lo doloroso que resultan, la molestia que 
ocasionan, y muy pocos los que saben 
que el PARCHE VILAMAÑE los haco de-
saparecer. 
PARCHE VILAMAÑE. a base de iodo, 
extirpa lupias, quistes, lobanillos, ántrax, 
verrugas v toda clase de tuiuorof:, sin 
dejar huella, sin producir dolor y con la 
ventaja de que el paciente se cura solo. 
Todas las boticas de Cuba, venden PAR-
CHE VILAMAÑE y las droguerías de Sa-
rrú, Johnson. Taquecliel, Barrera y Majó 
Colomer, tienen depósito. 
Una caja de PARCHiE VILAMAÑE, 
bosta para hacer desaparecer cualquier 
tumor o lobanillo por grande que pea. 
Nunca duele la extirpación y se asegu-
ra que no ciueda luiolla ni cicatriz. 
La extirpación de quistes, tumores se-
báceos y lobanillos con el uso de los 
PARCHES VILAMAÑE, asegura la na 
reproducción y el cese de los sufrimien-
tos que generalmente ocasionan. 
Son muchos los testimonios llegados 
a mano del representante en Cubo, se-
fior José Salvadó, Cintra, número Irt, Ce-
rro, porque desde la introducción en Cu-
ba de los PARCHES VILAMAÑE. son 
muchos los curados definitivamente de 
granos, tumores, lupias, lobanillos y tu-
mores sebáceos. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d« las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m diarlas. 
Somerueloa, 14» altos. 
r 
Supremos en su clase. 
El mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en la 
Banda Azull >-
American Lead Pencil Co. 
Nneva York E. U. A. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
IT ldra iHUoso E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R Í A S 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 1 á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEEOJSO A-lSáO. 
Tratamiento espedal de la Ararlo» 
PÍS, Herpetlsmo j enfermedades d« la 
Saagre. 
Fiel y rías fponivo-urinariag. 
L A Z A R Z U E L A 
E n esta casa encontrarán encajea 
de todas clases, cintas color entero 
y de flores, medias de seda para se-
ñoras, calcetines de Conchitas, glosi-
lla y mostacilla para bordados, bo-
tones de todas clases e infinidad do 
artículos más. 
Vea nuestros sombreros de invierno. 
Neptum» y Campanario. 
Pedimos como una, repartimos co-
mo siete. Contribuya hoy al Pro 
Alivio al Soldado. 
D E 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
LIBRA A LA HUIANIDAD DEL 
U T I Ñ A 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
o a v a n z a d o . 
xrrnvfKENTfl 
2 2 8 
Adelina l irr^nte, Juana Laigualda 
y los señores Adolfo Rodríguez y 
Emilio Cabello, todos los cuales van 
a reforzar la compañía de Velasco 
qus actúa f n la capital mejicana Y ; 
en la cual es figura principal Con-1 
snelo Ivíavcnd a, cuyo succés allí ha 
sido grandt?. 
I 
E l Gol'Kaio americano ha ordena-
do i que ios vapores vuelvan a ser 
pintados C'JIT.O antes y que desaparea-' 
ca c'. camouík.ge que venían usando. 
Desde liu.'go que la orden no es 
definitiva y qro no significa que lo 
liagan ai memento. Tiempo al tlem-
Cada peso dado a nosotros se con-
vertirá en sonrisa de un soldado. 
Contribuya hoy al Pro-Alivio a l 
Soldado. 
A S O C I A G i DE O t P M N M L COMERCiGOE LA HABANA 
JÜIÍTA G E N E B A L E X T R A O R D I X A I l 1A DE PRESUPUESTOS. T JUNTA 
G E N E J U L E X T R A O R D I N A R I A PARA REFORMAS E N LOS 
ESTATUTOS G E N E R A L E S 
Cumpliendo lo qué disponen el in* 
ciso primero del artículo 97 y la re-
gla séptima del artículo 140 de los 
Estatutos Generales, a la una y me-
dia de la tarde del próximo domingo 
24 del actual, se celebrará en el Sa -
lón de Fiestas del Centro Social, 
JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINA-
RIA para Someter a la aprobación 
de la misma, el PROYECTO DE P R E -
SUPUUESTO G E N E R A L de la Aso-
ciación para el año 11)19. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 10, sólo pue-
den concurrir a dicho acto, teniendo 
voz y voto los asociados cuya ins-
cripción pase de seis meses y cuen-
ten por lo menos 18 años de edad. 
L a entrada será por el Paseo da 
curso y el CARNET DB I D E N T I F I -
Martí y la Comisión de Puerta exigi-
rá el recibo de NOVIEMBRE en 
CACION. 
Desde el día 21, pueden los seflo, 
res asociados recoger en la Secreta 
ría General un ejemplar del Proyec-
to de Presupuesto mencionado, 
j Terminada la Junta General ds 
Presupuestos, se celebrará J ^ N T H . 
j G E N E R A L EXTRAORDINARIA para 
: 1 ratar de las modificaciones necesa-
¡rias en los artículos 10 (inciso 11), 
|2G (inciso quinto, párrafo segundo) 
y SO de los Estatutos Generales. 
Regirán para esta Junta, las mis-
mas prescripciones señaladas para la 
anterior. 
Todo lo que de orden del señor 
Presidentp, p. s. r., se publica para 
conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana, 19 de Noviembre de 1918. 
CESAR G. TOLEDO, 
Secretarlo General, p. s. r. 
C 9561 6 d-l» 
L a s M u j e r e s Q u e 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
C o m o s e r e s t a b l e c e l a s a l u d d e l a 
Habana, Cuba.—"Por espacio de dos años sufrí de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males me 
impedían atender a mis quehaceres domésticos y a mis 
niños. Estuve en un estado de desesperación hasta que 
una amiga me recomendó el bendito Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, el cual me 
alivió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Quedé 
muy satisfecha y recomiendo el re-
medio a todas las mujeres que sufren. 
Puede Ud. publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. INDELIA 
GÓMEZ DE GOLEDO, Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, Cuba.—"Durante cuatro 
años sufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. Había 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero después de usar el Com-
puesto Vegetal de I^dia E . Pinkham 
por seis meses me puse bien y saludable. 
Usaré esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando se 
necesitará. Esté segura de mi gratitud 
por su remedio mílagrosów. — Sra. 
AURELIA PALACIOS, San Gerónimo alta 
83, Santiago, Cuba. 
U D . P U E D E D E P E N D E R E N 
m u j e r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA £.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U. d«.A 
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ANO U X X V I 
cele orará en 
el Teatro . , .. una íonclón ex-
traorainaria a beneficio del Arbol 4« 
Navidad del Dispensario Nuestra Se 
ñora de la Caridad, 
Preside la comisión organizadora 
do la henéfica fiesta la altruista da-
ma señora Esperanza Alcócer de Ca-
pilla, y es secretaria de la misma ü 
distinguida señorita Lolita Jurdán-
La función comenzará a las cinco 
y cuarto. 
Por la noche, variada función, • 
las ocho y media. 
En arabas tomarán parte los si-




La notable troupe china Zal-Too 
Ling. 
Lolita Bravo, excelente bailarina. 
MI le. Julieta, gran acto de trape-
cio. 
The Shepherds, número original, 
ejecutado con látigos australianos. 
Carrol Troupe, magnifico acto de 
alambre por cinco bellas seflorltas 
Apdales, con su graciosa colección ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
de monos artistas, osos, perros y hor p / ^ J T p C T ^ Ü 1 ? 
mipuero. J V>< i - / » ^ -•. X V J ^ . 
I.hose and tterling, gimnastas de 
sr.lón, 
Albert et sa Troupe en una escena 
en Pigalle. Número elegante, de cor-
te fino, presentado por dos señori-
tas y tres caballeros. 
Rodríguez, hl Robledillo mejicano, 
en eu extraordinario acto del alam-
bre, y 
Los Me Donalds, magnífico acto 
de bicicletas. 
La intrépida Margarita en su emo-
cionante acto de las fieras. 
Septiembre. Augusto Europeo, 
Dueto Egochaga, excéntricos mu-
?leales. 
E l Quinteto de la Risa: Emérita. 
Adusto, Mariani. Titl y Tiny. 
Y la corriAf de toros por los pe 
rritns de Exochaga. 
En la presente semana debutarán 
Chinko and Hoffman. 
Han embarcado la señorita Díaz y 
sus monos, XJI Valleclta y sus leo-
pardos de la India. Red Grener y loa 
Patinadores e^ctricos. 
mm i E R K E e m 
T o d o d e s f u e r z o p e r s o n a l , 
t o d o e l c a p i t a l q u e s e r e q u i e -
r e , t o d o l o q u e h a h e c h o f a l -
i. s: 
r ^ s u « U B O 1 ^ 1 t a s e h a p u e s t o e n l a e m p r e -
s a d e p r e s e n t a r e n l a H a b a n a 
e s t e a ñ o , c o m o l o s a n t e r i o -
r e s , e l V E R D A D E R O E S -
P E C T A C U L O D E C I R C O 
P A T I t E T 
Esta noche no habrá función en el 
rojo coliseo. 
Mariana debutará la gran compa-
ñía de circo de los populares empre-
farios Santos y Artigas. 
3ÍAPTT 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en esceno 
la aplaudida i-evista "Mujeres y Flo-
res." 
E n socrunda. "La Reina del Carna-
val", pran éxito de la primera tiple 
pefiora Rosell 
Mañana, en función de moda-
estreno de la revista del notable es-
critor y autor cómico, nuestro que 
rido ^omnañero Juan Manuel Galle-
go. "¡Qué descansada vida!" 
Pvonto la revista de Mario Vitoria 
y QuJnlto Vaiverde. "Pellculaa de 
amor." 
FU^rTOA' B E N E F I C A 
Mañana, viernes, se celebrará en 
f\ Teatro Na</.onal una gran función 
n beneficio de las víctimas de la In-
fluenza en Oriente, patrocinada por 
el Honorable Presidente de la Repú-
blica, al que prestan su concurso 
t'.istlnguidas damas de la sociedad 
habanera. 
L a función empe"ará a las cincq 
do la tarde. 
E l programa es el pieniiente: 
Primera parto 
Himnos Nacionales Aliados. 
Los Me Donalds, notable acto de 
b'oicletas. 
Dn^to de actualidades del popular 
Ftengfo Acsbal d^oerapeñado por su 
autor y Rpginn López. 
iVíonóloso ñor epe del Campo, prí-
me ractor de la Compañía de Al-
hembra. ^ 
Danm de los Apaches, ñor el pri-
mer bailarín de la compañía de Ai-
bamb a señor Durango y la Argen-
tina. 
Presentación de la preeoí! artista 
de siete años, Mirta Viets Collazo. 
Seprnnda parte 
Himnos Nacionales Aliados. 
The Shepherds, original número 
ejecutado con látigos australianos. 
Alhort et troupe, notables ma-
labaristas y bailarines. 
Cantos españoles por la aplaudida 
tonadHlera Añóreles de Granada. 
Y bailes por la pareja Falagan-
Sevil.'anito. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos; 
T o d o s l o s a c t o s c o n t r a t a -
d o s s o x i e s t r e l l a s e n s u g é n e -
r o . 
L a m e j o r e c u e s t r e d e l m u n -
d o , M a y W i r t ; l a m e j o r c o -
l e c c i ó n d e f i e r a s c o n e l m á s 
i n t r é p i d o d o m a d o r : H a r m a n 
W e e d o n . L a m e j o r y m á s 
n u m e r o s a t r o u p e c i c l i s t a : R o -
b e r t H u g h e s . E l m e j o r a c t o 
d e p e r r o s a m a e s t r a d o s : C a -
m i l l e D r a c o . L o s m e j o r e s e x -
c é n t r i c o s : T h e H a r r i n g t o n s , 
a n d Y o u n g a n d Y o u n g . L a 
m e j o r t r o u p p e d e M o n o s : M r . 
E v e r e t s . L a m e j o r t r o u p p e 
d e C h i n o s : L i n k - O n T r o u p p e 
E l m e j o r T r í o e n j u e g o s d e 
S a l ó n : T h e S t e f a n v . L o s m e -
j o r e s p e r c h i s t a s : T h e A r l e y s 
y a s í s u c e s i v a m e n t e , l o m e -
j o r e n t r e l o m e j o r . 
Y e s p o r q u e S a n t o s y A r -
JUAY W I R T H , bella, bellísima, elegante e Intrépida. Es la mejor jine-
te del mundo. Sn acto eeuestre, sobre caballos árabes, no ha podido ser 
ni siquiera imitado por ninguna, otra artista del ring. Debutará en el Tea-
tro Payrot, el rlernes 22, en el Gran Circo Santos y Artigas, 
t i g a s , d e b e n a i p ú b l i c o h 
C u b a , e l é x i t o d e s u s e s p e e 
t á c u l o s y l a p o p u l a r i d a d h 
s u n o m b r e . 
P o r q u e S a n t o s y A r t i g a 
s a b e n , q u i e r e n y p u e d e i T c o ! 
r r e s p o n d e r a l a p o y o i n c o n , 
d i c i o n a i q u e l e p r e s t a e l p a ¿ 
e n t e r o . 
P o r q u e S a n t o s y A r t i g a 8 
n o d e s c a n s a n u n s o l o i n s t a n , 
t e e n s u g e s t i ó n e n p r o del 
m e j o r a m i e n t o d e s ú s p r o g r ^ . 
m a s . 
F a l t a n p o c a s h o r a s p a r a el 
d e b u t d e l v e r d a d e r o y ú n i c o 
C i r c o E c u e s t r e q u e h a y en 
l a H a b a n a . E l p ú b l i c o j u z g a , 
r á c o m o S a n t o s y A r t i g a s 
h a n c u m p l i d o s u l e m a : M E -
J O R Q U E N U N C A . 
E l V i e r n e s , 2 2 , e n l o i i i s íor i i 
d e l T e a t r o P a y r e l , s e r e j l i 
l a m a y o r e n í r a d a . 
S a n t o s y A r t i g a s , b a t i r á n su 
p r o p i o r e c o r d . 
E l V i e r n e s , 2 2 , e n P a y r e t . 
N O O L V I D A R L O . 
C9604 2d.-a 
" M A R G O T " . -
H o y , a l a s c i n c o d e l a t a r d e y n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e , e s t r e n o d e 
L a H i j a d e a r o 
ca de amor", "Salvada" y varias cln-
y tas cómicas. 
En la próxima semana, " E l Carna-
val de la vida", creación de la gran 
trágica Llda ñorelli. 
Y la serie de Pathé, "La casa del 
odio." 
D E B U T , D E B U ' í , D E B U T , d e l a f a m o s a p a r e j a d e b a i l e 
" F a l a s f á n - S e v i l l a n i 
9 9 
L o m e j o r q u e h a v e n i d o a C u b a . 
T o m a r á n p a r t e e n l a s t a n d a s s e g u n d a y t e r c e r a . 
P R O N T O D E B U T D E R O X A N A . 
c 9616 ld-21 
COMEDIA 
" E l sombrero de copa", preciosa 
comedia de Vital Aza. 
Sens c i o n a l . E m o c i o n a n t e 
" E l F a n t a s m a 
d e l M o r r o " 
P o r M A R I A C O R I O 
c 9555 7d-19 
Á J J U A M B R A 
En primera tanda, "Se acabó la 
matonería." 
En segunda, la fantasía japonesa 
•'Flor de The-" 
Y en tercera, " E l fuego de la 
manz? na." 
Mañana, reprise de la opereta de 
Villoch, "La Sfñorita Maupin." 
En ensayo la obra cu un acto da 
Josó del Campo y Anckermann, "Se 
sacó el gordo." 
FAUSTO 
Magnífico el programa de la 
función de hoy. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán películas cómicas. 
E n la segunda, la bella cinta "Co-
gido en sus propias redes", por el 
notable actor House Peters. 
Y en tercera, estreno de la bonita 
comeoja de Douglas Fairbanks "Pre-
ÍO primero, libre después." 
E l 28, día americano, "Los Cruza-
dos de Pershlng", cinta dividida en 
seis partes, de gran actualidad. 
FOKNOS 
Tandas continuas desde las onca 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Se exhiben películas do Santos 7 
Artigas. 
Sn las tandas de las once, de las 
dos y de las cuatro, se exhibirá el 
séptimo episodio de " E l Conde de 
Montecristo." 
E n las de las doce, de la una v 
de las tres, se proyectarán los epi-
sodios séptimo y octavo de " E l mis-
terio de la doble Cruz." 
E n otras tandas se exhibirán las 
cintas "Los hermanos corsos", "Lo-
ariRAMAR 
E l programo de esta noche está 
lleno de atractivos. 
L a función es de moda. 
En la primera tanda se exhibirán, 
además de varias cintas cómicas, loa 
episoaios 13 y 14 de la interesanto 
serie " E l gran secreto", titulados 
"La lucha" y "La fuga." 
En la segundá tanda se estrenará 
la cinta dramática "Extraña conduc-
ta del Juez Legarde", que interpre 
ta el notable actor León Barry. 
L a Internacional Cinematográfica 
prepara un programa extraordinario 
en el que se estrenará la bella cinta 
"Baby la reina del dollar", interpre-
tada por la notable actriz Lina Mi-
lleflcur. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: "Duelo en la sombra", "La de-
sertora", "Silencio y obscuridad","E1 
testamento de Diego Rocafort", "Las 
aventuras de Max Linder" y otras 
muy interesantes. 
WAROOT 
En la tanda vermouth, que comen-
zará a las cinco, se estrenará la be-
lla cinta "La hija del guardafaros' 
en siete actos. 
Por la noche, en primera tanda 
cintas cómicas. 
E n segunda, la sensacional obra 
"Por mi hija", cinta dividida en cin-
co actos. 
Y en tercera, "La hija del guarda-
faros." 
Esta noche debutará la notable pa-
reja de bailes Falagán-Sevillanito, ya 
conocida de este público. 
Tomará parte en las tandas según 
da y tercera. 
Pronto, debut, de la aplaudida to-
nadillera Roxana. 
M A X I M 
Muy ameno es el programa de la 
función de esta noche. • 
E n la tanda vermouth, que comen 
zará a las cinco y media, se proyec-
tarán cintas cómicas y el duodécimo 
episodio de la serie " L a mujer aban-
donada.'* 
A las siete y media comenzará la 
función corrida. 
E n la primera parte se proyecta-
T e a t r o N a c i o n a l 
Los precios para la función que se 
celebrará el día 21 a beneficio de los 
pobres acogidos al "Dispensarlo L a 
Caridad", son los siguientes: 
Luneta . . $1-00 
Entrada general . . . . . ,,0-60 
Asiento de tertulia . . . "0-40 
Idem cazuela , "0-30̂  
Entrada de «ertulia . . . "0-30 
Idem de Paraíso . . . . "0-20 
30220 19 t y 20 y 21 n m 
rán cintas cómicas. 
E n la segunda se exhibirá la serl 
ta jornada de la serie "El Conde de| 
Montecristo." 
Y en tercera, la bella cinta "Lu¡| 
y tinieblas." 
E l domingo, variado programa, te." 
minando, en la tanda vermouth! ü 
exhibición de la serie "La mujef 
abandonada." 
E n la tanda Infantil se exhibiráa 
cintas de Benitín y Eneas. 
L a bella cinta "La gallina de IM 
huevos de oro" se estrenará el prf-
ximo domingo, 24. 
En la tanda elegante. 
"VICTORIA 
E n el elegante Cine del Cerro f I 
anuncian las siguientes cintas: 
E n la primera tanda, "Un drama 
en la línea del Este" y varias cintas 
cómicas. 
E n segunda, la hermosa pelíco!1! 
"La historia de los trece." 
JS1ZA 
Tandas continuas de una de latan 
de n once de la noche, por diez cet | 
tuves. 
Las cintas que se exhiben son 
Santos y Artigas. . . , 
Para hoy se anuncian las A 
tes: "Max y la estatua", "La estaiu | 
viviente", "Teodora la espía del rê  
episodios 12 y 13 de "La mujerJ1 
donada" y "La selva que esc-' 
K U E Y A PíOLATERRA 
. E n las fun "dones diurna >' M J J 
na de este concurrido cine se 
birán bellísimas cintas dramati" 
cómicas. 
.cuchí' 
Ü O L A S F A I R B A N K S 
E N 
"fAUSTO 
F T - P 
P R E S E N T A 
•••BBnBBBBSSn 
H o y , J u e v e s d e M o d a , H o y 
A L P U B L I C O ; 
L a Pelícala que tenemos a bien. presentar para esta no-
che y por el popularísimo actor Douylas Fairbanks, es de nn 
género compldamente distinto al que hasta hoy la hemos visto 
PRESO F U m E R O , L I B R E DESPUES» es una comedia fi-
na que se salo de lo vulgar y donde este gran actor demuestra 
ana vez más a) respetable público ae Cuba, que es el único y 
aerdacero B E Y D E L A RISA. 
Véala en la tanda de las 5.15 P. » . Lnneta 30 centavos. 
Preferencia 50 centavos. 
H O Y , e n F A U S T O , H O Y 
&1 a c t o r m á s f a m o s o d e l m u n d o 
D O U G L A S F A I R B A N K S ( E l H o m b r e q u e R í e ) 
e n 1& f i n í s i m a c o m e d i a , e n S a c t o s , t i t u l a d a : 
" P R E S O , P R I M E R O ; L I B R E , D E S P U E S " 
s e r á e x h i b i d a a l a s 5 -15 y a l a s 9 - 4 5 P . M . 
L l a m e a l T e l é f o n o A - 4 3 2 1 y r e s e i v e s u l o c a l i d a d . 
" P R E S O , P R I M E R O | 
L I B R E , D E S P U E S ' c 
P O R 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
R I B B í f l N F I L M C o R N I M R S 1 8 H a r a ^ 
H O Y , E N " F f l O S T i r , 
A L P U B L I C O : 
Nunca se ha registrado en la el ncmatofirraíia^ en \, m 
éxito tan grandioso como el que obturo »'Ste »c 
media PRESO PRIMERO, L I B R E D E S P L E S . ^ f j j j 
En los teatros de América esta película es^end0 efll11̂  
por meses y meses con llenos escandalosos ^ SqIj1 prodof 
da por todos los públicos como la mejoí pellC 
por DOUGLAS F A I I i B A X K S . 
Véala a las 5.15 pan. o a las M 5 P* 
TSPX 
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El grandioso é x i t o del 
primer m i é r c o l e s de g a l a 
^ BENEFICIO DE HOY 
-̂ nícalo hermoso, 
d la sociedad habanera, resplande-
To de lxlj0 y de elejfancia, poniendo 
cj«Dte dobie herradura de palcos la ado-
riflito de un cuento de hadaa 
ércolea de gala constituirán en 
ásente temporada el obligado "ren-
de la iortedad habanera. 
,5ejr«U hermosa Idea do lo que «ra anoche 
n teatro Nacional, la compr¿nderá 
el ^tor en las Habaneras de Fontanllla, 
el jeci-. -noinbres y nombres, que brillan 
jíombre* cr6nlca, COI1 mugada altlsl-
. t̂mlücaciün. 
18 sociedad habanera eloffló y celebré 
¿ro^mente todos los actos del Circo 
hillones. Traigamos a esta inform«cl6n, 
rn el eco fiel de lo que piensa la Focle-
? T habanera, sobre la temporadx. las 
îpntes palabras qne decía en un r̂ lco 
belHsima y muy Inteligente dama. 
UD1LO notable de esta temporada es que 
"T _ algunos de lo>i actos para aere-
a r ! , como un gran esfuerzo teatral. 
Palabras éstas que r«Telan un espíritu 
He inicia 7 dlstlnclta. 
Anéeles de Granada, en rlsta del cre-
. fe éxito qne ha obtenido, continuar* 
itnnos'días más. Con esta determinación 
, núbllco ganará extraordluarhunente. 
w«r se celebrartl eJ beneficio organtea 
. a:- favor de los nlfloa del Aslllo que 
tL** la caritativa dama mejicana «efiora 
S fln.a Alcover de Capilla 
1 r . señora de CaplUa está en extremo 
«decida a la señora de Pubillonea. qne 
í onesto todas las facilidades y todo* 
\1 deseos en beneficio de esa hermosa 
hn de misericordia. 
Alafiana tendrá lupar un beneficio para 
r la triste snerta de los dumnitlca-
A * * «or la epidemia. 
ía seflora Geraldlno de Pubülones ha 
«.¡Ido para esta función rarlos de loa 
Zi* interesantes números de su elenco. 
Lollta Braxo hace las dellcia»-en el 
oenlflco'número de Albert y su trooppe 
!íe los parroquianos del Pigalle-4ugar 
Tlj eB la flccl6n muy Interesante de 
«te Búmcro orlglnalíaimo-y de lo* con-
rentes al Nacional. 
MnT pronto llegarán nuevos números. 
En la matine del domingo, los niños 
Habanera hallarán encantadoras sorpre-
•M. 
" O L U O S Q C p i L C O 
AGRADABLE DESPUES DEL BAÑO 
ImprescindibJe en el verano, alivia la irritación prodocida por 
quemadtxras de sol y viento, proporcionando comodidad al vestirse. 
Tan sólo contiene la proporción exacta de ácido bórico y otros 
ingredientes sanativos—el mejor y más eficax para adultos y niños. 
E l nombre Colgate en los a r t í c u l o s de tocador, es 
l a " m a r c a l e g í t i m a " q u e garantiza cal idad superior . 
De venta en 
todos los estable-
cimientos y tien-
das de primer 
orden. 
C O L G A T E & C O . 
CdM cstatMaciih 
en 18* 
2 i — « W S S Í S S Í S - ' 
t 
T R I B U N A L E S 
SESALAMIINTOS PAKA HOÍ 
SALA PRIMERA . „ , 
inü.in rral cauí-n contra Manuel Pola-
jS"lor estafa. Defensor: doctor Valver-
(̂'ontra Emilio y Manuel Ríos, por es-
tílh ofensor: .loctor Rosa'lo 
Contra Otton Vázquez, por estafa. De-I>efen 
tton 
fensor: doctor Sarrain SALA SEGUNDA 
Contra José masera, por atentado. De-
¿BBor: (Ufior Villapelin 
Contra Tomás Honiñudez,, por disparo. 
Defensor: doctor Freiré. 
SALA TERCERA 
Contra Nicolás Villanueva, por rapto.' 
Defensor: rloctor Vieites. 
Contra Paula Cann y otro, por delito 
privada Defensores; doctores Carrern y 
Contra Tra.n<iuilino Peláez, por rapto.— 
Defensor: doctor Fuig. 
fcALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas para hoy ';n la 
Sala de lo Civil v de lo Contencloso-ad-
mlnlstrativo son las siguientes: 
Sur. Sociedad d"' Becl y Expósito, con-
tra Juan L. Hernández, sohr« linuMaclór. 
(¡p cuentas j otros pronunciamientos. Ma-
yor cnnntía. Ponente: Vivanc-o. Letrados-
Montero Sánchez, Erblti. Procuradores: 
raumj', Eendín. 
ravay, contra resolución del Presidente, a todas las 
de la República. Coutencloso-admiaintra 1 
tifo Ponente: rel.'es. Letrados: Dr. ilUU 
cía Hernández, señor FlscaL 
Sur. Bernardo Rodríguez y Pérez, con 
tra Margarita Gómez Cabello, viuda de ] 
Delaville, por sí y como representante de | 
sus menores hijos, en cobro de pesos. Me-
nor cuantía. Ponente, Cervantes. Letrados, 
Ldo. Vázquez, Sánchez Ocejo. Procurador, 
Reguera. Parte. 
Pur. .Tolin L. Stowers, contra Ramón 
Pozo, sobre res. isión de contrato y de-
volución de un piano. Menor tnantia. Po-
uente, Areiles. Letrados, Castellanos, doc-
tox Viurrún. Procurador, González Vélcz. 
Andlcnda. María Josefa Peña de Cha-
Este. Pieza separada al Juicio de de-
sahucio por la Sociedad Anónima "Faus-
to", contra Bernardo Pérez v Muñoz, pa-
ra tratar recusación Juez Primera Instan-
cia Francisco Gutiérrez. Incidente. Ponen-
te, del Valle. Letrados: Lcdón. Dr. Gon-
zález Llórente. Parte. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas quo tienen no 
tificuciones en el día dô hoy en la AudleD-.nog reunamos para expresar nuestro 
¡júbilo y gratitud. A ese fin se efic 
personas, directa o Indi- dé mayor brillantez al acto que ha-
reetamente interesadas en este movi- \ brá, de celebrarse, 
miento. , ^, • Atentamente de usted. 
— D i r e c t o r de la Campaña "Pro AUTIO 
CARTA DE CONGRATULACION | al Soldado'*. 
Por el director de la campaña Pío ; 
Alivio del Soldado, se ha enviado a! Relación de los contribuyentes a 
los miembros del Comité, la siguien- ¡ !a campaña "Pro Alivio al Soldado", 
te carta: I ror conducto del señor José Rene 
Noviembre 20, de 1918. I Morales: 
Distingudo amigo: 
Hemos triunfado. Ya nos hemos I 
excedido con buen margen en la sus- j 
cripción de la cuota de $100.000 asig. 
nada a Cuba en la campaña "Pro Ali-
vio al Soldado" y aprovechamos esta 
oportunidad para felicitarle a usted 
y demás miembros de nuestro Co-
mité General por el gran espíritu de 
unidad y cooperación que ha vencido 
de manera tan espléndida. 
Todo el pueblo ha correspomlú'o 
gloriosamente y justo es que ahor.i 
R . I . P . 
E l v i e r n e s , 2 2 , a l a s 8 y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l d e G ü i n e s , s e c e l e b r a r á n s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l 
S r . G A R L O S B A L E R D I Y A R R I Z U B I E T A 
q u e f a l l e c i ó e l 2 4 d e O c t u b r e p r ó x i m o p a s a d o . 
S u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
a g r a d e c e r á n a s u s a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a a t a n p i a d o s o a c t o . 
29732-30385 21 n- m. 
José Renó Morales, Banco de la 
LiDertad, 100 pesos. 
Manuel Uerandi, San Rafael nu-
mero 1%, 100 pesos. 
rirellano y Mendoza. Amargura 
100 pesos. 
Briol y Compañía, Teniente Rey-
30, 100 pesos. 
Manuel Asparu, Central Toledo. 
Marlanao, 50 pesos, 
Bellaario Aivarez, Banco de la Li-
bertad, 25 pesoa. 
Jorge Lameu, Apartado 63, Car-
¿enas, 20 pesos. 
Néstor O. Mendoza, Amargura 23, 
15 pesos. 
Alberto Steln, Obispo 76, 15 pesos. 
Miguel Abadía. Lealtad 67, 10 pe-
Capln y García, Neptuno 39-41. 10 
P«80«. 
Rafael Possos, Prado 77, 10 pe-
pos. 
P. Rulz y Hermanos, Obispo 22. 
10 pesos. 
José F . Mata, Cuba y O'Reilly, 5 
r^sos. 
José A . Martínez, O'Reilly Ui al-
tos, 5 pesos. 
Pedro P. Echarte, Neptuno 112, al-
tos, 5 pesos. 
Donato Milanés, Prado 108, 5 pe-
sos. 
Alfredo Fernández, San Miguel 63. 
2 pesos. 
cln: 
Letrados: „, , „ 
Ramón González Barrios. Ricardo Pon-
ce, ¡salvador Molef-n, Abelardo F. calvo, 
Francisco F. Ledón, Paulino Alvaroz. Sal-
vador Ac-osta Barí-.. Abelardo Torres. JosA 
Rosado Llambí, Francisco O. de los Re-
ves. Manuel E. Montoro, Leonardo Selles 
S'okev, Ferióles Seris de la Torre, Do-
mingo Socorros Móndez, Estanislao Curta-
fiá, Francisco Gutiérrez, Joaquín L**^. 
Zayas. Fidel Vidal, José Pedro Gay,.Lmi-
11o Carrera Peñarredondo, Manuel Seca-
íes Japón, Ilicardo R. Viurrún. Salvador 
L»ínr VaMés. Luis I. Novo. 
Procuradores: 
Ramón Spínola, Pedio Pahio Soldevilla. 
Eduardo Arroyo, P. Alvares. Nicolás 
Storllnc v Varona; Francisco Díaz Díaz. 
José de 7.aya* Bai&n, Re{ru»ra, lladlllo. 
Nlrólds d'i Cárdenas, A. Aparicio. Fran-
cisco López Hincón, José María GonzAlez 
de! Cristo, E Morc-u, Ensebio Pintado. Wl-
frodo Mazóu, Barreal. Ambrosio L. Pe-
Toira. G. ne la Vega, Francisco Monnard 
Codina, .luán R. Araniro, Alejandro O' 
Kflllv, Anpel Llannsa Ramón. Tóinfia .T. 
r̂nimdos, Julián Perdomo, Lóseos, Bo-
r̂ olfo del Puzo, .losé 'Mía, Pedro Rubido, 
Rl'-anodo Natalio de Znlba. 
Mr-ndatarlos y partes: 
Ramón Illa, Ramón I. García, Femar.-
-Te Pérez Muñoz, Francisco G. Quirós, 
r>.iílce María Perera. Francisco Monnard 
Codina. Ramón Valdivia Fcrn'ftmloz. José 
Aoringliez Franco. José Cozar Rodríguej), 
Félix Rodríamez. Manuel Mnoioz Posada, 
Ramón luflosta. Francisco María Duarte. 
Ramiro IMonfort, Jos,» SAnchez Villalbn, 
Enrlone Morrión Rulz. Martín Snhorón. 
.Tnclnto Odolin. Eduardo Acosfn, Manuel 
Cortlña»:, Celestino Rodríguez Fprnftndez. 
¡ N O S O P O R T E E L D O L O R R E U M A T I C O ! 
A Q U I E S T A S U P R O N T O A L I V I O 
Con h ropa interior marcS) Reís" se siente uno' 
« u y camodo. No se cn-
cóje, ni se estira. 
U vendemos, en forma d(í 
^ • sas , con mangas largas, 
TZ 1° sm ninff"na y los cal-
pícrna08' ^YS0S 6 ^ m ^ 
CO.. BroídwayrHiw York 
L a c a m p a ñ a p r o . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
tido honrados al contribuir sus hi-
jos también a la buena causa. Éa 
evidente que el pueblo de Cuba se 
ha dado cuenta de la justicia de esta 
campaña y se. ha apresurado a se-
cundarla. 
El Club Rotarlo, que ha respondi-
do tan generosamente en esta cam- ' 
paña, por conducto de su Presidente 
el doctor Angel del Valle y el Secr?. 
tario Mac Bear, actuando con un ! 
subcomité del comité ejecutivo, ha ; 
enviado, bajo su propia, responsabili- i 
dad. miles y miles de circulares pri- ! 
morosamente gravadas, obteniendo 
así miles de pesos en donativos. 
Otra adición en la lista de honor 
de mil pesos fué la del señor A. Ga- l 
jye, hecha ayer por la Compañía Fran ¡ 
' cesa Transatlántica. 
¡ E l . señor J. E. Hubbard, Director 
de la Campaña Pro-Alivio al Soldu. ¡ 
do, dirigió anoche la siguiente caria 1 
tuará una gran reunión de nuestro 
Comité y del público, asistiendo tam-
bién las señoras que honrarán este 
acto, el jueves 21 de Noviembre, a 
las nueve de la noche, en el Roof 
Carden del hotel "Plaza", para cele-
brar tan notable triunfo, anunciar ofl i 
cialmente la generosa cantidad sus-
crita y dar a conocer "cosas grandes" 
que hasta esa hora quedarán secre-
tas. 
Gustosos escucharemos todos la au-
torizada palabra del doctor M. Va -
roña Suárez, Alcalde de la Habana, 
y se llevará a cabo una manifestación 
de entusiasmo, regocijo y júbilo sin 
Igual. 
Se ruega su asistencia para que 
L A SUAVIDAD DE LAS PIE-
LES DE F O C A 
:Pare el dolor! ¡Aliviéseme! 
Eso es lo que clama er pacien-
te. Y eso es lo que se le ofrece 
con el Uiúmento de Sloan. No 
sólo mata el dolor, sino a la ca-
rrera., sin dilación. 
Si se está atormentado por 
reumatismo, neuralgia; tercedura, 
laptimadjura, entumecimiejertp, 
contusión, dolor de cabeza y del 
cuerpo, con el Linimento de 
Hloan pronto desaparecen esos 
dolores. Las primeras aplicacio-
nes proporcionan descanso y re-
ponen, haciendo desaparecer el 
origen dej mal y tonifican los 
nervios y los tejidos, sintiéndose 
como disminuye la inflamación, 
el entumecimiento o la rigidez. 
No hay que frotar el Linimento 
de Sloan. E l penetra y su claro 
y limpio líquido se extiende por 
la piel sin mancharla. Compre 
el generoso frasco en casa de su 
droguista. 
T h e W o r l c T s N ^ M ^ 
L í n í m e n í 
No Rivaliza con el Cabello Human* 
limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas «a 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia el caba-
llo humano cuando est& sano y limpia. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si s« acude » 
tiempo al "Herpicide Nevrbro," que a 
•u vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e Impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qut 
entonces vuelve a crecer con proíu-
elén. No se cura la caspa lavá.ndos^ 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herplclde NeWbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. 





L O Q U E H A C E N C I N C U E N T A P E S O S 
TODO E L QUE COJíTKIBUTA CIJíCUENTA PESOS 
HAKA POSIBLE QUE LAS SIETE SOCIEDADES 
PROPORCIONEN ESTIMULO MORAL Y COMODI-
DADES MATERIALES A UN SOLDADO AMERICA-
NO O ALIADO DURANTE UN AÑO. 
CON ESA CANTIDAD SE SUFRAGAN SUS GASTOS 
DE IGLESIA, ESCUELA, CLUB, BIBLIOTECA, TEA-
TRO T ALMACEN. 
jSERA USTED UNO DE LOS QUE CONTRIBUYEN 
DICHA SUMA? 
E S P A C I O S U S C R I T O P O R 
L A V I Ñ A . R e i n a 2 1 
c 9599 5d-21 
I N Í E R C O N T I N E N T A l T E I E P N O N E & T E L E G R A P H C o . 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
" Z o i l a " 
A V I S O 
directiva de esta Compañía 
acordó 
* recientemente. la venta de 
^ ,ote ^ acciones. 
e avisa por este medio a los 
l N » r e « rl 
cs ae negocios. 
c 
^ Sta Compañía tiene cinco mi-
en Aferentes cotos mineros. 
L a mina que se halla en explo-
tación está situada a dos kilóme-
tros de los fenéos de San Diago. 
Es una bonita oportunidad pa-
ra emplear bien su dinera. Ofi-
cinas de la Compañía, calle Cam-
panario 145. 
' S I S T E M A M U S S O " 
La InTersión de capital en Acciones de esta poderosa Empresa, es «1 mejor negreólo que pnede hacerse 
JLas Acciones que hasta el 81 do Octubre se Tendieron a $10—ralor ala par-ralen desde el 3 de Kor. $15 
Todaria es neg-oclo comprarlas a $15 porque dentro de poco raldrán mucho más. 
Al año de estar establecida la co mnuicación telefónica entre Cuba y los Estados Unidos, raldrán cer-
ca do DIEZ TECES su valor nominal 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones. Hay títulos de 20, 26. 50. 100 Ac clones etc. al oréelo de «15 ca^a 
Acdón. 
Na desperdicie esta oportunidad y diríjase en segnida a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Agencia General para .'a RcpúbUca de Cuba. 
Oficinas: Manzana de Gomes. 808. 310 y 311. Apartado 1707- HABANA 
Rafael Ramos. Acosta 93, altos, 2 
pesos. 
Rodrigo Santa Ana, Acosta 42, ha-
los, un peso. 
Pablo Villegas, Blanco 36. un peso, 
Cesáreo Fernández, Havana Yacht 
Club, un peso 
Total: $592.00. 
N e c r o l o g í a 
FERJÍAXDO ROMERO FAJARDO 
Cargado de años y do gloria por 
ia numerosa labor de su taknto, hí* 
fallecido en Matanzas el ya casi ol-
vidado escritor de costumbres y pro-
fesor eminente don Fernando Romero 
Fajardo. 
Todos los viejos de Cuba recordav 
mos ios días en que la musa de Ro-
mero Fajardo rebullía en los perió-
dicos con amenos artículos de cos-
tumbres cubanas y versos humorísti-
cos llenos de gracia y de ingenio. 
Ultimamente el señor Romero Fa-
jardo se dedicaba a la enseñanza con 
gran provecho de sus alumnos. 
Descanse en paz el antiguo y que-
rido compañero. 
DON SERAPO BRITO 
Hasta nosotros llegó ayer la trista 
nueva, de la que damos cuenta a nues-
tros lectores, con el ánimo contur-
bado aún por la pena honda y sincera 
que nos aflijo al conocer lapérdida 
del amigo consecuente y leal. 
En la casa de salud del Centro As-
turiano "Covadonga", donde con he-
roica y cristiana resignación sufría 
May Witli, notable ecuestre que do 
balará en el Teatro Payret mañana, 




I D Ó L A R E S 
k O M Á S T O D O S 
V L O S -
A N O S ? 
OTROS lo están haciendo, y Vd. también puede hacerlo. Agre» 
gándole un departamento de re-
paraciones y vulcanización a sn 
garage ocomonn negocioexclusivo, 
puede Vd. genarse una pequeSa 
fortuna. La inversión es pequeña y 
las ganancias son grandesy rápidas. 
E l E q u i p o H a y w o o d 
P a r a R e p a r a r N e u m á t i c o s 
le dejará buenasntllidades. Bstfiperfec-
cionado para hacer el mejortrabajo y con 
mayor rapidez Que ninsrún otro equipo 
semejante — proporciona la clase de 
servicio en la reparación de neumáticos 
Que dejará satisfecha y aumentará sn 
clientela. Ocúpese de trabajar el negocio 
de reparaciones y vulcanización de neu-
máticos en su veoindario. Nosotros le 
ensenaremos a hacerlo y ganará Vd. 
dinero. No necesita experiencia algnna. 
Puede Vd. aprender muy fácilmente y 
enseñarle a un muchacho a manejar esta 
parte de sn negocio. Sea Vd. el jefe y 
gane dinero. Apresúrese a escribirnos 
y sea el primero en ponerse en camino 
a adquirir una fortuna. 
Haywood T i r e & 
Equipraent Company 
Deptt. 692 Capítol Ave. 
Indiuipoiii, Ind., LU.A. 
la penosa dolencia que lo lleva :il 
sepulcro, falleció ayer el señor D. Se-
rafín Brito, entusiasta y activo ag2n-
te del DIARIO en Limonar. 
Intachable como caballero y de un 
trato agradabilísimo, era el señor 
Erito persona muy querida y estima-
da por sus numerosos amigos. 
¡Todos lloran hoy la pérdida ir re» 
parable! 
Nosotros, que teníamos para el ami-
go de tantos años, afecto especialí-
simo, vemos con pena intensa su dew 
saparición, y para el extinto habrá 
siempre en esta casa una frase lau-
datoria y uncariñoso recuerdo. 
Pedimos aBios por su alma y la 
suplicamos al propio tiempo conceda 
a su viuda, doña Catalina Miranda, la 
necesaria resignación, para sobrelle. 
var la dolorosa perdida. 
Hoy, a las diez de la mañana, será 
trasladado a Limonar el cadáver del 
señor Brito. 
Descanse en paz. I 
N O T A S P E R S O N A L E S 
3ÍÜEVO LICENCIADO 
E l señor Francisco Fernández Co-
sío ha tei'íninado sus estudios uni 
versitarios, obteniendo las mejore.1 
calificáciones en todas las asigñatu 
ras' de la carrera de Derecho. 
Felicitamos al nuevo letrado y 1( 
auguramos y deseamos muchos éxi 
tos en el ejercicio de su carrera. 
JíüEVO LETRADO 
E l distinguido y estudioso joven Hr 
lario González Arrieta, se ha recibi-
do en nuestra Universidad Nacional 
de Doctor en Derecho. Sus ejercicios 
de grado fueron brillantísimos obte-
niendo la calificación de sobresalien-
te. 
AI felicitar al nuevo doctor le de-
seamos que obtenga los mejores lau-
ros en su carrera. 
P A R A r o s 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A _ G R I P P E A S M A 
E L J A R A B E (le A M B f í Ú Z O i l t 
NO CONTIENE CODEirjA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
P I O R R E A 
PUS m LAS ENCIAS 
Individuos que llevaban do» años 
con otros tratamientos se han cura-
do en una o dos consultas con el 
plan del 
Dr. Pablo Alonso Sotolongo 
Cirujano-Dentista. 
S. Nicolás «L De 1 a 5. 
29636 26 n. 
D r . f . Garc ía C a ñ i z a r e s 
C a t e d r é t l c o d« l a Universidad 
A L M B N D A R K S 2 2 < 
M a r l a n a o 
i ConstaItAs mediccís» L u n e s , 
Rfillércolcs, Viernes, de 2 a 4 
hace visitas a domicilio 
R E S T A U R A N T " C O N T I N E N T A L " 
¿ D e s e a V d . a l m o r z a r b i e n y e c o n ó m i c o ? 
E l R e s t a u r a n t C O N T I N E N T A L , M u r a l l a y O T ¡ -
C I O S , 
L e r e s u e l v e a V d . e s t e P r o b l e m a . 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
P l a t o E s p e c i a l t o d o s l o s d í a s . 
SOil? ^.l y 22 n 
P A G I N A O C H O I H A K I O 0 £ U M A K R i A N o v í ^ ^ e ¿1 de 151 
;;íiililfll1lllCn^íBa^^ 
A N O U L A A V I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
21 DK NOVIEMBRE DE 1918 
85 A50S ATRAS 
AiíO 1833 
Real Hospital de San l i z a r o de la 
Habanji.—Algunos donativos hechos 
en el pasado raes de Octubre.—Una 
morena que oculta su nombre ha he-
cho el donativo de una botella de 
aceite para la Iglesia. 
L a morena Merced de la Torre ht. 
repartido a los enfermos 300 galle-
aUn caballero que no quiere se sepa 
su nombre, ha repartido por su pro-
pia mano, los efectos y metálicos si-
guientes: 
86 camisas, 82 pantalones, 84 pa-
ñuelos de color, 43 túnicos, 36 man 
tos, 37 pañuelos de color, 37 Idem 
blancos y 106 reales. 
Don Juan Bautista Melián, vecino 
de Arcos de Canasí, ha repartido 16 
reales entre 16 pobres más nece 
citados de esta Real Casa. 
Doña Juana Pérez de Medina ha 
repartido a 94 enfermos medio reai 
a cada uno. 
Doña Elena Alfonso ha repartido 
según su voluntad 2 libras de hilos 
a los pobres más necesitados. Firma-
do, Vicente González. 
50 A50S ATRAS 
AÑO 1868 
Tíotlclas de la Península.—Recibi-
das por el rapor correo «Canarias" 
entrado ayer en el puerto de la Ha 
baña.—Dícese que será nombrado Fis-
cal de la Audiencia de la Habana,! 
don Manuel Pasarón y Lastra. 
L a Asamblea Constituyente.—Crée-
se que la Asamblea Constituyente po-
drá inaugurarse el 20 de Diciemre 
Antes se harán las elecciones muni-
cipalcs y provinciales. 
Consejeros de Estado.—Se desig-
na para Consejeros de Estado a lo» 
señores Calatraba, Lasala, Olozagu 
(don José); Silvela, Valera (don Cris-
tóbal); O'Donnell don Enrique); Ca 
balleró (don Fermín) Surioles, San-
tos Alvarez, Moreno López, (don Eu-
genio); Sánchez Silva, Sierra y Car-
denal. x 
L a Duquesa de Montpensfer.—Un 
telegrama de Lisboa anuncia que loa j 
Duques de Montpensier no regresa- ] 
rán a España hasta después de la de 
cisióu del sufragio universal. 
25 A50S ATRAS 
•AÑO 1893 
L a t o r t u r a d e u n a d a m a 
D o á o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a t u r b i a 
r h e u m a ü s m o , h u m o r i n a g u a n t a b l e . 
Todaa las mujeres sufren, unaí má» Iun preservativo rápido contra estos 
|ue otras durante algunas temporada* de | síntomas. Vay* osted enseguida á su 
nid vidas. Nunca se ha detenido usted boticario y cómprele una caja de las 
i pensar en qué pueda conaistir esto? ¡ Pildora* De Witt para los Riñone» y 
dan las legitimas, qas llevan un telle 
azul en el tapón del frasco que lai 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
otras de nombre análoiro aue no tengan . . . . . rT_»..t Algunas han sufrido tanto que se han ¡la Vejiga, y antes de la* veinticuatrojeate «l io especial. Si tiene üated 
tcostumbrado á ello y se resignan hora» se convencerá ü«t«i de que «etosj alguna dificultad par» obtener ias 
i continuar del mismo modo el resto} 
de su existencia. Pero esto no debe ser} 
MÍ. Muchos de tales sufrimientos pueden 
ibsolutamente evitarse y son en muchos 
casos debidos á mal de ríñones y de la 
vejiga, á nada más, y de ello puede 
Usted mismo convencerse. 
Los padecimientos en los riflonea y en 
la vejiga son bastante más comunes de 
lo que la gente cree. Se calcula que de 
:ada diez personas que están rnalas, seis 
lo están á causa de los ríñones; y, mas 
aún, de cada diez de estos pádentea, 
rínco mueren de la enfermedad. Si estoa 
desgraciados llegeran á conocer siquiera 
La causa de sus males, el hecho no seria 
tan funesto; pero el caso es que miles y 
xiiles de hombrea y de mujeres se 
encuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
que les conduce á la Aubuminuria (en 
fermedad de Bnght), en la cual degener? 
en muchos casos el mal de ríñones. 
¿Cómo podría Usted ad:vinar realmente 
el mal de ríñones? He aquí los. 
S í n t o m a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R í ñ o n e s . 
¿ Tiene Usted mal sabor de boca por 
¿as mañanas, hinchazón debajo de los 
ojos, estado general de debilidad y de 
rritabilidad, dolores y molestias en 
diferentes partes del cuerpo? ¿ Padece 
Usted estreñimiento, sedimento en la 
orina, duros y mortales dolores en la 
espalda como si esta se le fuera á 
quebrar en pedazos? La gente que sufre 
aolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálculo, cistitis 
inflamación de la vejiga), ó dolores en 
os músculos y articulaciones, padece todo 
?sto porque tienen los ríñones debilitados 
i enfermos, pues estos son positivamente 
.os sintomar. del mal de ríñones. maravillosos peqnefiOB obreros han legitima* Pildoras De Witt para kf 
Estas señalas de molestias en los, comenzado su mágica labor curativa. Ríñones y la Vejiga, que ostentan en o! 
•iñones ó en la vfjiga provienen del | Miles de casos lo garantizan. No se frasco el referido sello azul er el tapón 
ícido venenoso de la sangre que los descuide Usted, porque la debilidad en envié Usted el precio de su pedido i 
•iñones deberían hacer desaparecer,; los ríñones conduce i menudo á la Johnson y Compañía, Habana; Joa^ 
fe 
sosa que no lo ej Jable realizar porque 
»o hallan debilitaoos. Las Pildoras De 
VVitb para los Ríñones y la Vejiga son 
Albuminuria. | Sarrá, Habana; ó 
Cuando pida Usted las Pildoras De i Compañía, Santiago de 
Witt debe Usted cerciorarse de que le | recibirá inmediatamente. 
0. Morales 3 
Cuba, j lat 
i l d o r a s H e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
LA CENSURA EX PARIS 
París, Noriembre 16. 
Ln censara «st6 todavía acílva eri 
París. «Le Temps" estn tarde sallo 
con enntro espacios en blanco, qne 
repreiientan como media colnmna. "Le 
Temps* explica que lo censurado se 
componí» casi cxcluslTameate de re-
producelonos del «*Tlmes,, de Londres, 
que llegó a París ayer. 
SIGUE L A GUERRA E N T R E UKRA-
DIANOS Y POLACOS 
Londres, Noviembre 20. 
Desde la toma de Lembtr, capital 
de Galltzla, por los ukranianoR, el 
i primero de Noviembre han continua-
do los combates entre nkranlanos y 
polacos sin Interrupción, segrin pe-
riódicos austríacos citados en un des-
1 pacho de Vlena fechado «1 lunes y di-
rigido al «Daily MaH." 
Lembtr fué tomado por sorpresa. 
Las legiones polacas trataron de re 
conquistar la clndad. Arabas partes 
están empleando la artillería, J oii-
clales alemanes están ayudando a los 
nkranlanos. Todo el tráfico desde 
Lembert y en dirección a la misma 
ciudad ha sido interrumpido y ios 
Teclnos no pueden salir de sus casas. 
E l estépito de las ametrallad :>nis ha 
sido continuo y ocnrrleron reñidísi-
mos combates en que se disputó la po-
sesión de la casa consistorial, el co-
rreo, el edificio de la P eta y el pa-
lacio del Gobernador, destruyéndose 
parte de esos edificios. Los ukraula-
vos están en superioridad numérica, 
y e! lunes so deciarab en Tlena M"e 
Lr-mbert estaba comp.^amento en 
m^nos de los uknii'i'ino?. 
Estos también se han apoderado de 
Czernowltza, eapltal do ffuk'MvIna T 
de Bolsla?, mientra* qne slpmen des-
rrrollándoj'j los comi'.tie^ en frexe-
luy. holomea y '^.-rVinu 
CONSPIRADORES DETENIDOS 
Londres, Noviembre 20. 
Yarlos centenares de personas han 
sido urrestadas en Vlena acusadas 
de conspirar con los guardias roja* 
para proclamar un Gobierno bolahe-
vlki, según noticias recibidas en Co-
nenhuge y trasmitidas por la «Ex-
chaage Telegraph Co'». Los supues-
tos conspiradores entre los cuales fi-
gura Panl Flredlander, leaders del 
Partido Comunista, proyectaban tam-
bién ocupar los edificios del Gobier-
no y arrestar a los miembros del ga-
binete. 
E L G E N E R A L T E S E L E R HUYO DE 
YARSOYIA 
Zurlch, Noviembre 20. 
E l general Hans von Beseler, Go-
bernador General alemón de los te-
rritorios ocupados en Rusia, salló de 
Yarsovia de nn modo poco heroico 
dice un periódico de Munich. Dicho 
general abandonó la capitíil polaca 
ocultándose en una barcasa del no, 
Yístula. 
Cuando el antomíJvU nncTO a 
oapeta N1ÍVKKLEKK, es s^urr qti 
mero la calJdail quo el costo. SI 
VPULBEK para capotas, a i^sar 
nlercs, sus tonaejeros r «us prui'b 
do los méritos del mníerií-! \h \JCi . 
Garantlsado por ln fabrica por 
De venta en loa principales al 
Solicitamos correapondem la d 
(Do ven 
F . S. CARK COMPANT 
DircoclCn TeU^rúfi^. 
MATERIAIy PARA CAPOTAS 'OAItKCo 
"MCVBR iJSECK." 
ne compra usted está t 
e ol fabricante ha c S r i S S S * í 
n (futía hn unado el maSriír £ » 
de contarle más. porque ¡UR1."5" 
n* »ic laboratorio le hsm S»l lnS»-
USBS en el uso diario ,l6mo«ra. 
toda la vid.n del automóvil 
ir.rrmns dp toda» partes 
el comerdo al por may^r 
la p«r) J • 
BOSTON, MA>S., E. p 
i m O MATERIAL 
E L PROGRAMA SOCIALISTA 
ALEMAN I 
Zurlch, Noviembre 20. 
L l i 0 i f m 1108 l fntradf' en *} , E l mensaje enviado por el gobierno transportes a los campamentos de E l periódico <*Wonvaetsw! de Berlín,! 
d í l 'AYn^51^8116 f»eron./e<:0Sl- ín^lts dice así: prisioneros cuando no los halla a anuncia qne el programa socialista 
aos. A I negar a un punto sltmido a «Ha negado a conocimiento de su mano y se hn dirigido a los jefes alemán provee por la monopolización 
aliados manifestándolo asi. de todos los bancos e industrias de 
Sírvase acusar ^ecibo.,, alguna Importancia, 
to de libertar a ios prisioneros ingle • Desde el domingo prisioneros mi-
CUATRO MARISCALES xMAS FIJAN-
C E S E S 
París, Noviembre 20. 
Fué el general Leconte el que se 
puso a la cabeza del ejército en la 
ocasión de la entrada en Metz. E s 
probable que no haya ocasión para 
nna solemne entrada en Estrasburgo 
el domingo pró.vimo. 
Otro general francés ra a ser as-
cendido al rango de Mariscal. Se su-
sura que antes de qne transcurra mu-
cho tiempo el bastón de Mariscal se-
rá conferido a tres generales más. 
ALEMANES QUE SE RINDEN 
Amsterdam, Noviembre 20. 
Una continua procesión de tropas 
está pasando por Limburgo, en direc-
ción a sus hogares, según el lian-
delsbladt. 
Por lo menos ciento clncnenta mil 
cruzaron la frontera cerca de Roos-
ferin, donde serán desarmados por 
los holandeses. 
Prevalece el orden por dirección 
de los oficiales. 
rimen de la Yíbora.—Ayer die 




nal Supremo en virtud del recurso; guerra ^Maidstone.'» 
de casación que por quebrantamien-• Las tripulaciones Inglesas fueron v « 1 r' ^ " 1^ lltílr«s ? c]TÍ3es han "egando 
es trasbordadas a los submari- S^éSente "Is t idS - ^ - ^ J L * * * . conctantemente a París por los tre^ 
LOS PRISIONEROS INGLESE^ 
TURQUIA *5 
Londres, Noviembre 20. 
! Un «papel blanco,' sobre el ^ 
dado a los prisioneros en Turduía? 
pedido hoy, dice que los W $ 3 ¡ 
ñeros hechos por los tnreos se t 
anunciado que 8^90 han faliefij 
mientras no se puede hallar i J 
¡ilgnno del paradero de 2.222 más Z. 
yéndose que hayan perecido, ' i l 
últimos prisioneros fueron todos ^ 
chos en Kut-El-Amara, así es m . 
i seguro que pasaron vivos a 
I de los turcos, pero nada se ha salá 
de ellos desde entonces. 
Y F . R S A L L E S SE PREPARA PAii 
L A CONFERENCIA DE LA PAZ 
París, Noviembre 20. 
L a ciudad de Versalles se prípia 
para recibir a los delegados a la c«. 
ferenfia, de paz. Espérase qne las di. 
liberaciones se celebren «n el Gnu 
Trianón, parte del Castillo de Ttn 
lies, que fué ocupado por María h. 
tonieta. 
Los ricos tapices y muebles, Irif. 
tadados a un lugar de seguridad ü 
. ienzo nueva ente las seslo-1 dos. Al llegar a un punto sitnado a «Ha lípe-ulo o rnnAPÍmfpnfn áa ano 
,1 juicio oral de esta célebre. unas veinte millas de Harmvieh, an M a " stad out e í ' s S û^̂  ínado 
que una vez dictada sentend i : ciaron los barcos y el capitón Addin- t i d r o g a n 7 > ^ 4 í r 
 y anulada por _el Tribu-: son salló a la cubierta del barco de S T* K o ^ ^ . L e l f c ^ • ^ ^ J*11 
to de forma interpuso el doctor Jo-¡entonces 
sé A. González Lanuza en represen-i dos para conducirlos a la bahía. Ton i Z . ™ : U Z .U* L Á *m '"linfnT-ws • nes deL fei 
tacién del procesado Florentino VI-; 1„ excepción del personal de Jas má- & a f e ^ 
lia y Olivera. ¡quinas, todos los marineros alemanes ÍT®8*!^!" „ : ^ ? f ^ 0 _ * ! . _ ' S t 0 ^ d lunes, t 
PERDIDAS NAYALES 
Londres, Noriembre 20. 
Las balas navales sufridas por los 
mol•tal¡(Iad.,, 
**E1 gobierno de Su Majestad no no# 
uu  móntnliloe 
L a acusación por el Ministerio: permanecieron sobre cnbierta. Los 
Fiscal estaba encomendada al Tltmo. submarinos fueron luego conducidos 
señor don José Pulido y Arrovo. I hasta la entrada de la bahía y las 
Numerosos letrados ocupaban los \ tripulaciones íilemanas trasladadas K P™*^6 tolerar que continúe este cruel 
estrados, así como también los abo- j los transportes que las condnc'rán a tli,ío' 3' (íel>« ^isistir en que se adop* 
bados Fiscales, señores López Alda- Alemania, ten adecuadas medidas respecto a to-
zábal. Mora y otras personas del or- Al traspasar los submarinos la bo- dos estos particulares por las auto-
den judicial. ba del puerto se Izó la enseña blan ridades alemanes a quienes incumbe 
,f5ln_*,Ií!l?nt08,n_l . rrocarril del Este. Nove^ 
aron el domingo, mil cien aliados y nentraies en el mes de Oc 
rescientos en la mañana tabre ascendieron a OCJ.flvK» tonelados. 
sufrimientos y una gran (|ei martes y muchos más hov. 
Dícese que diez mil están en cami-
S E C R E T A R I 0 D E L INTERIOR 
Amsterdam, Noviembre 20. 
Hugo Preuss, ha sido nombrado 
según anuncia el AlnrlrantaEgo in 
gles. Las bajas británicas fueron 
81.000 toneladas. 
| L A R E I N A Y I C T Ó R I A A I N G L A -
T E R R A ? 
Madrid, Noviembre 20. 
. l i íOfí i lBCiÓÍI G 3 t j ' e 0 í á í . C 3 
(Viene de la PRIMERA.) 
fíuló el camino hacia Inglaterra, or-
denándose a los submarinos que si-
guiesen. Así lo hicieron. L a rendí 
ción se había consumado. 
. Cada crucero ejecutó la misma ope-
ración que el primer destróyer, y 
manteniendo una cuidadosa vigilan- letra. Reinó completo silencio míen 
cía na>egaron todos con rumbo a tras se verificaba la rendición de los 
Hanvwlcfa, Sobro uno de los más submarinos y el traslado de sus tri-
grandes de estos submarinos, qne lie- pulaclones. 
vaba dos cañones de ¿VO, se contaron 
sobre su cublerla 23 oficiales y mari-
neros. Calculóse que éste sumergi-
ble tendrá cerca de 300 pies de eslo-
ra. 
Cerca del barco "Wash", tres gran-
des hidroplanos ingleses seguidos de 
un barco aéreo, se observaron. 
ca en cada uno de eUos con la ban- 1? responsabilidad. De lo contra- Secretario del Interior en el gabine- 7a( ¿ e i n a ^ i ^ r se X . o n í í . a S Í 
dera alemana debajo. no, nos veremos obligados a toma! te alemán, según telegrama oficial ? C n n L V 
Cada comandante alemán de los ^ en cuenta cuando se trate de de Berlín. ai de Lspafia y visitar a Inglaterra, 
snbmarinos, en el acto del traslado, avituallar a Alemania o de satlsfa- T T. « TTI * t o J 1 J I 
™ \ n ™ r * S a í n e n r n r m a n f reqnlSÍt0S ^ ^ P0WnC5,'>n ft,e' ™ ^ ™ ^ ^ P r í n c I p ^ X l ^ d'e S t e t 
d e í di S « i L J l S t e « Í ¡ ?« « i t r. 1 • ^ « , r t í ? r á*\ nn!J? *ahinetc m Puebl0 en W y ^ la Princesa Bentvi/, hija de 
coí io esteb w !' r E1 Gtohiern<> d« Sn, Majestad está Alemania, fcié creado al formar MI- la difunta Reina Yictoria de la Gran 
copio estaba intacto, que sus torne- dispuesto a prestar todo el auxilio nisterio Frícdrlch Ebert. Bretaña 
dos estaban descargados y que sus ca . posible cntlando alimentos, ropas y 
nones de torpedo estaban seguros. 
Se habían expedido órdenes prohi-
biendo toda demostración, y estas ins 
írncclones se cumplieron al pie de la 
J A R E P U B I T f A D E L P U E B L O 
HUNGARO 
Budapest, Hungría, Noviembre 20. 
(Yía Basilea, Suiza). 
E l Gobierno hn decidido qne el tí-
tulo oficiar de Hungría de hoy en ade-
Se vió que uño de los submarinos ^nio. sen la *República del Pueblo 
despachaba un par de palomas men- Húngaro.,, 
sajeras, e Inmediatamente se le hi-
zo señal por el Almirante de que no 
tenía derecho a hacer eso. 
Cuando los barcos hubieron salvado 
S i s e a c o b a e l S e m c l o 
O a l i p f O f i O 
¿ p r e n d a a s e r u n b u e n 
Los buenos, son pocos; los mu-
los, muchos, ¡sucai sOlo ei título 
no eirve para nada. Si se para 
la. máquina en una carretera esta 
Bltad en las manos de los apa-
clies, de los talleres de mecáiilca 
que 1c vudun los bolsillos con 
yoto trabajo. 
l'ara aprender a ser un buen 
cbaufteur hay que Inscriblrss cr 
la Casa do Cedrino. Infanta 1U2-A, 
casi esquina a San Rafael, a don-
de está el paradero de las gua-
{ruas-automóviles del Muelle do 
ÍJIIÍ e Infantil. 
En esta Encnela verdad, se 1« 
.ensefia bien todo el m ôanlsmo y 
a manejar en íorma. y se le imaca 
una colocación. Con poco •Jinero 
UHted puede aprender un buen 
negocio. Ahora que acabó la 
puerra aumenta el numero do au-
tomóviles y necesitan machos 
cbnuíleiirs. 
No pierda sn tiempo y dinaro 
en mala escuda o aprendiendo 
nada con amigos baratos. 
alt. 
CO>TI>TAR \ COXO DELEGADO 
E> LAS CONFERENCIAS D E 
LA PAZ j 
Bnsilea, Noviembre 20. 
Matías Erzbprger, Secretario de Es-
tado alemán y Jefe de los Delepados 
qne fueron enviados al Cuartel Ge-
nernl del Mariscal Foch, se hii com-
: prometido a Instancias del gobiernn 
fl continunr las negociaciones relati-
| vas al armisticio para preparar las 
do la paz, según el Tos t" de Estras-
, burgo, 
TIN D E C R E T O D E L GOBIERNO DE 
CURAZAO 
! WiHemstad, Curazao, Noviembre 20, 
E l Gobierno de Curnzao (Colonia 
Holandesa) ha expedido un decreto 
permitiendo a los barcos armados 
para la defensa hacer escala en es-
te puerto durante el armisticio, 
I A S TROPAS AMERICANAS ATRA* 
T I E S A N L A FRONTERA 
ALEMAXA 
Ejército americano de oeunuclón, 
I Noviembre 20, (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Las tropas americanas morieron 
su línea al través de la frontera ale-
mana hoy, 
j La frontera fué atravesada en pun-
: to situado frente a Brley, y Audun-Ie< 
Román y en puntos entre estos dos 
lucrares. 
Más hnela el norte penetraron en 
el ducado de Luxembnrgo, en la di-
rección de la ciudad del mismo nom-
6d.-i7 . bre. 
i D B E R T E N C I A D E L GOBIERNO IN-
G L E S AL Mi EMAN 
l/ondres, Noviembre 20. (Servicio 
Inalámbrico ineriés). 
En un mensaje inalámbrico envía-
D r . C M . D E S V Í R N I N Í 
De las Facultades de New York, 
Po-ic 1, Uadrlfl  j  I l ni h-  mi:i-
rdrlS Jf BdUriU. (l0 por ^ Gobierno británico al a le 
Lonsnltas. lunes. Mlércoies y Viernes. ^ . V ' S f . t i á S . T t X Í 
de 1 3 4. C U B A . 5 2 . en cuenta las condiciones bajo las 
. cuales se están poniendo en libertad 
S a n a t o r i o A n t l t U D e r C U í O S O a ios prisioneros Ingleses en Vlema- I 
Onlnta SIN J O S t Arroyo Apolo p"'«-" ^ t t i m ^ X l o ñ : 
29969 «0n. . 
Se han puesto a la venfa los solares de la S E G U N D A A M P L I A C I O N del Reparto 
" L O S P I N O S " (F inca " L A B E L L A " ) lo cual ponemos en conocimiento de nuestros clien-
tes y púb l i co en general por si desean adquirir solares en dicha nueva ampl iac ión antes 
de que se vendan los m á s selectos. 
Ahora es el momento de elegir los solares mejor situados, no lo deje para luego, 
j o r q u e será muy tarde. Mediante un p e q u e ñ o d e p ó s i t o se puede hacer reserva de los 
Pida el nuevo plano general del Reparto, por el cual p o d r á ver la m a g n í f i c a si-
tuac ión que ocupa la nueva ampl iac ión . 
Los precios por vara cuadrada son desde Z1.25 en adelante, las condiciones de venta 
solares que desee adquirir. 
las mismas que han prevalecido; $20 .00 y $ 1 0 . 0 0 de Pago Inicial y $10 .00 , $ 7 . 5 0 
y $ 5 . 0 0 mensuales. 
Para el mes de Diciembre p r ó x i m o quedará terminado el puente que forma el esla-
b ó n para unir la Calzada de Vento con el Reparto " L O S P I N O S " formando un circuito 
alrededor de la Habana de 18 k i lómetros , la importancia que representa para el Re -
parto esta nueva v í a de comunicación* es de mucha trascendencia, el valor de los sola-
res adquirirán un aumento de 5 0 por 100. 
V é a n o s hoy mismo vy sea de los primeros en comprar I03 mejores solares, no es un 
gasto que usted hará , es una invers ión. 
E s t a g a r a n t í a podrá ser 
d e p o r s í a l g o insignifi-
c a n t e , p e r o es lo más 
e x t r a o r d i n a r i o para t\ 
c o m p r a d o r , porque re-
p r e s e n t a l a confianza 
q u e lo s fabricantes de 
l o s t i r a n t e s ShirleyPre-
s i d e n t t i e n e n en sus 
p r o p i o s a r t í c u l o s . 
N m e s t r a g a r a n t í a 
S a t i s f a c c i ó n o dinero 
d e v u e l t o , s i este tirante 
r e s u l t a no s e r satisfac-
tor io p o r a l g ú n con-
cepto . E n v í e n o s l o por 
c o r r e o — no a s u c o m e r c i a n t e — c o n e l n o m b r e y direc-
c i ó n de u s t e d c l a r a m e n t e e s c r i t o s e n el b u l t o . L o compon-
d r e m o s , r e p o n d r e m o s , o s i lo s o l i c i t a , reembolsaremos a 
u s t e d e l d i n e r o . 
D e v e n t a , p o r t o d o s los c o m e r c i a n t e s de p r i m e r a clase, 
en e l m u n d o e n t e r o . 
S h i r l e y , M a s s , E . ( J . A . 
E s t a b l e c i d a e n 1892 . ^ b l e ^ m ^ s ^ D G A R T O f 




















































































































i e 1 
R , 1 . P . 
L a S e ñ o r a 
J o s e f i n a D u e ñ a s d e 
F A L L E C I O EN NEW TOltK E L 22 DE O m J B K E ^ ^ 
E n la Ig-fosia de la Merced, el día 22 del actual, a Ihs 8 * ^ 
día de la mañana, se Terílkarán solemnes honras por «1 d^ 
eterno de su alma. 
Su esposo, hermano y demás familiares, agradecerán 
amistades la nslstoncla n este acto piadoso. 
L O S P I N O S L A N D C 
B E R N A Z A 5 . a l t o s . - T e l é f o n o A - 8 4 7 4 . 
30362 21n. 
09582 a l t 4d.-2i 
A N T E T O D O , L A S A L U D 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
iprtba» ptr l i Acadcn.'a do Ciencias Méálcas. 
P R E P A R A D O P O R E U 
D R . J . Q A R D A N O . 
I n f a l i b l e P ^ * 
S A N Q ^ 
i n f e s t a d a , 
M a n c h a s , 
T u r * 1 0 ' 
R e u n n » 
de origen ^ e ? > 
D I A R I O D E L A M A R I N A Novfenfcjp 21 de 1916 . PAGINA N U F W 
R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
las hostilídadeB, ^stán rolden- do conducir a cansa del 
sitio. 
HI-LJS eou'aue se "»l>rier<>11 las j tras ol general Faj ol 1c, al maiido~del 
accidento 
rnaU 18"JJ.. Ij0S jardJnes se restan- imee poco, se hallaba aUneado dlrec-









































¡¡isiüiW** ^jputes. Rrupo central de los ejércitos, so i 
f,t¡itiii^ í Drácücos del Cougrre. i mantenía en pie cerca del Jefe, pre-
10 , pnmo los países qne serán cisamente en frente de la estatua do 
^ ^ S.nS el núme-ro de los dele- Ney. 
representa"'J .ida<1 Ar TOtos áe ^ Aclamaciones entushistícas de «'¡Vl-j 
gados J la i obtcto je ^ran dlscu- Ta Francia!" acogieron todas bis i 
naciones, ^ ' ^ g ¿i^iomúticos . . . . . banderas que se presentaban. La dlgr-j 
sión ^ ^nerai (iue los países i nWad de la ceremonia, sin embargo» i 
Créese ea » conterencia d© hi, impidió al , pueblo dar libro juego a 
r e p r e s e n t a " ^ ' - i ^ ^ e deelllra. . su regocijo. Xo sucedió así cuando; 
,lZ seffl f ^ t r a las Potencias Cen-, t atuvieron las multitudes en contac 
ton ^0^/?"t"idorquVre"formaron t<> «o» las tropas en las calles des 
Ules J ^ / J ; : ^ la guerra, los ees- . de halicr salido la colnmna de 
,„„ resultólo "« i 45 ^ ^ 0 3 . | la explanada. Entonces había tres 
s.CsloT^oh j o ¿ » naciones c 0 1 ^ " ^ ' «if las cuales se com-
Ideinas dê  Staái y China. ¡ ponían de ciudadanos que marchaban 
orlimtales f jS"f" ^ j c ' ^ o s induda- ¡» ««o 7 otro lado, entrelazando su^. 
orE1 número de ^s dt ^ dl^. con las de los soldados, que 
MeroeDtc quedan a gu.10 ^ el centro. Las lindas donce-
UBtos países. P?1^! t ¿ i a ñ o Je Li de-: Morena hicieron sonrojarse f 
o no ^ } d e n i ¿ V ^ r c l e S l ó n del a ^ de Dn *1">n*n «on inesperado!, 1 
eClóa . Sin embwgo, ^ abrazos. Mujeres ancianas cae ba-
loto i?"81 ^ J ^ l i a n e e l i r d l r u b^ en M c ^ ™™<Lo era fraiv 
Z;nto de objeción, P ^ J ^ 1 0 ^ " * cés arrojaban besos y prorrumpían en 
f íaítí, Montenegro J ot^s paist-s n ^ ^ u , ^ estrepitosas do gra 
L f ^ s m o tamaño feual pod^ libertadores desdó las 
fa ^ ^ f ^ s ^ a S l l I n Z . ™ a lo ^ ^1 tra-
Los preparativos para la recepción 
del Mariscal Petain se hicieron en la 
noche del domingo en el primer mee-
tíng público que en cuarenta y ocho 
años so ha podido celebrar por el 
pueblo do la Lorena para hablar li-
bremente y conversar en francés sin 
i';., "raidos J otras 
. anTEM^E ENTRADA D E LOS 
U nCTÓKIOSOS E J E R C I T O S 
FBAN C E S E S EN 
METZ 
Metz, nrtes. Noviembre 19. (Nochs 
V ^ S S ^ m m t ó r i c o c.nsu- ^ . ^ 1 ^ s g o do ser arrojado : 
L esta tarde a las dos, cuando 1 m ' . 
r f e r i s S l Petain. Jefe _dc los ejér- ¿ ™ < > , * } J " " ^ saUó a las cal 
ciíos eI T S c í s e s T n S ó ^ T M ^ ¡rrañ ^ Ü 6 ^ ^ P r t o e r a s l i ^ de la ma la Lorena y Pivote de los en largas procesiones por toda' 
T o á o s l e Alemama para aUastar } ^ de las tropas : 
eS franela, puede muy bien decirse *™;™s"s' ?"e se aproximaron a la 
L Í S s qne ningún otro suceso ha ^ " ^ ^ t r e s columnas a lo largn 
^Ira^ado la victoria de los All.t- do1 Mosela a"oche en Montigny. 
^ i r ^ l ^ W ™ A C C I B E N T 7 D E L GENERAL 
S Suriscal de Francia, dió lam- MA^GIN 
hién oricren a una de las demostm- París, Noviembre 20. 
cioucs más pintorescas que rimils lia- E l general Mungln se lastimó a con-
"realizado el pueblo de la Lore.uu secuencia do hablr sido arrojado 
T Desde las primeras horas de la ma- el caballo mientras pasaba reviste a navales 
flana todos los caminos que conducen nna brigada de trocas francesas el En At 
" ^ s ^ ^ ^ cludárpa: S f r a t ^ e n ^ e ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ d* *>™**** on bar- fa la construcción ges que w u i;B , WN,LCÍIOL PIIII?(, V LJ™^r*n?es en üietz. E l caballo del de guerra, señala el articulista. Durante ese tiempo tan grande fué la 
- E E D I S O N 
« 
E x í j a l o s S i e m p r e 
v e n t a P a r t e s 
e n t e s 
Z a l d o y M a r t í n e z 
americanos fueron recibídob 00Ü KVAA 
! entusiasmo en todas partes. En e* ala 
Izquierda la infantería de marina ocu-
¿6 la póblaclón de Arlon (Bélgica), 
donde las autoridades declararon el 
día festivo. Millares de paisanos re-
cibieron alegremente a los america-
nos que entraron esta mañana en Ar-
lan. 
AJ sur los americanos entraron en 
Fontoy y Yitry, en la Lorena, y en va-
rias aldeas al nordeste de Yftry. 
Hacia el norte desde Metz la pri-
mera división americana entró «n Lu» 
xemburgo antes del medio día, pene-
trando en Esch, población minera de 
20.000 habitantes. Los paisanos espe-
raban a los americanos el jueves, pe-
ro cuando divisaron la vanguardia se 
extendió con rapidez. Los pitos do 'Jas 
minas sonaron, las camenas repica-
ron, los ntftos fueron dispensados de 
asistir a las escuelas, las tiendas se 
cerraron y la tarde se convirtió en 
día de fiesta. 
NEGOCIACIONES E N T R E ^ • . 
DINAMARCA Y ALEMANIA 
Copenhague, Noviembre 20 
¡ A s m á t i c o s ! ¡ O i g a n l o b i e n ! 
Con el Invierno se reendecen BUS males. E l Remedio Indiano, es lo 
único que cura do verdad el asma o ahogo. 
i L o dndan! Pregúntenlo a tantos que se han curado. Exijan el le-
gitimo Remedio Indiano. No adml (an sustitutos. Do venta en boticas. 
ec 9571 11-20 
U S E N J A B Ó N M a r t i i l q 
R O M A Ñ A . 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e H q u k t a u y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
Deleirados de Yiena han llegado a d e c e m e n t a d e M a r i o ^ • U l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e í é f o n o A - 3 7 2 S . 
n'Metz estaban atestados 
I f & l l a l u í r M a r l í f c a l P.tala y ^ e r n U e p n r ^ n ^ T 
Bl jueblo francés. Estas muít tudes, brado al ruido se asustó al oír ^ í 




Roma, Noviembre 20. 
Un crucero italiano ha entrado en 
la bahía de Sebonico. E l transatlánti-
co "Francisco José", que estaba en 
puerto, ha sido incautado, cambián-
dosele el nombro por el de "Armando 
Díaz.H 
E l almirante Milto, gobernador de 
Jas resriones de Dalmacia, ocupadas 
por Italia, enarboló la bandera Italla-
_ — - — - - — — « a sobre el barco, según despachos 
cion de acorazados coa el objeto de diR la ^ j , . » DI orden ha quedado 
En Agosto de 1914 Alemania tenía que el material pudiera utilizarse pa- ^ « • o K w w n vinm*. 
le toneladas e  - r  
eñala el articulista, Dui 
Gran Bretaña tenía escasez dé material que se hizo noce 
Berlín con objeto de negociar nna 
unión de la Austria germana com Ale 
maula. 
COmd resultado de las negociado- ¿B Guaranty Trut Co., de Nuera York, se- bajador Frnncis, procedente de Arfaingel 
i «es entre Dinamarca y Alenumia esta 
, grún ae anunció aquí hoy. Decíala que el Mr. Francia disfrutará una corta raca-
i Última recibirá mensualmonte 75.000 nuevo Bíinc» cubano se Inauguraría el día cl6n y regresará a BU puesto eu Kusia 
toneladas de trrasa, lóO,(!00 tonelada» 
de carne y 280,000 toneladas de trl-
go, según el corresponsal en Berlín 
del "Borlfnsríike Tídende". 
«Ó aco tu a lengua u a Iranda^e' teomnpV^r^ T i mn  a i fl0w  e ^ nóm«'ro. T gra> sario desarmar varios acomzados pa-
e la alemana, que ha rosnado . animal se e e ^ sobíe s u ^ f a 1 ^ ± S S H>s errores de Yon TJrpfte el ra quitarles el metal. As. es que para 
nuite años en sus oídos, empezaron, scros y caj6 sobre sn nnpt^ r i "aterml alemán era bastante inferior el comienzo de 1Ü16 veintitrés acora-
' is días, a repasar ncrai Msin^ín pstnh^ cín «^«^1 t̂ 0" ul británico, i n el coml>ate de Skagtv Zados íueron desarmados y uno de los 
in i ^ ^ÍTl l !?: l,ral{' ^ce el capitán Persfus, la Ho- nuevos cruceros recientemente cous-
ser destruida en truidos. 
dirección y en Al comienzo de este año, declara ol 
. l> * restablecido en Flu e
mrinos. E S T A D O S UNIDOS 
recibido por el hilo directo.) 
(Cable de la Prensa Asociada 
desde Imee mucho 
m lecciones de francés, preparando to cuando fué recogido, con leslónes 7 ^ 1 ^ el 
se para esta ocasión; y aunque la en la cabeza y las piernas ieSloneV" alemana evitó s 
Huj-oría de ta PoJUteifn ^ J t e n e co- m periódico « m n t r a n s . V e a n r dice 1 E f S I Z t J T I l 
* una V3.11̂ 8. «ie trompeteros. E l P A K T E DEX^ G E N E R A P E R S H I N O 
WASHINGTON, Noviembre 20. 
El siguiente comunicado del general 
Pershing s« recibid h^y: 
"Cuartel General de las Fuerzas Ex-
pedicionarias Americanas. Noviembre 19. 
ñotinilento perfecto, sin duda algu- que el "general ¿ e s m i ^ ñ / h ^ V*1** P01" las ce^aiciones favorables capitán Persius, la flota alemana se , (Mafiana.) En el frente del tercer ejér-
M, demás lengua que la alemana, ¿o conducido a un hosnit il nprma- defl ÍJemP0' & ol dla bubieira estado componía solamente de dreadnoughts ! dto el día pasó sin incidente ninguno, 
niuv pocas palabras teutónicas se neo{5 en €Stft(]o coitintoso dWní te^n despejado o la dirección del almlran- y acorazados de los tipos Heligoíaad, i ocupando nuestras tropas la linea ge-
«yeron hoy en las calles. ce horas* pero el último bolet'n «nÁ te Yon Sc]ier l^biera sido menos há- Kaiser y Markgraf, y unos cuantos ^erai EtJiiie-st-i.eero-Lonwy-Audun Le Ro-
También de la noche a la mañana se ha recibido de esa institución dtee ^ el resw,taá(> habiera sido la des- cruceros de batalla. Todos los barcos man-Briey. 
de« tnrecierou otros objetos y sím- que ya no hav motivos de innuletud :tnicción completa de la armada ale- que Yon Tirpitz construyó desde 1S97 
bolos alemanes, entre ellos las esta- que el genenal se va reponiendo v i,aana* Los cañones británicos de lar- a 190«, y qué costaron infinidad de 
tutó de los gobernantes alemanes, que no se temen consecuencíaK ulte- eo al'eance hubieran desbaratado por malones, fueron destruidos y los sub-
co encuentro navjU general de la gue 
i ra . 
Por todas partes, continúa el artl-
enlista, se aconsejo al almirante Yon 
Tirpitz que construjese únicamente 
^ . . . ^ — sensacional contejueudc revelaciones I 
ftM. la aochc y en olla, se í f 0 V L í a ™ p„oía en fa a 
<olocado una cuerda con esta i , , ,^ ! ! - J ' ^ , , . . „ 1" 
« a : «Slc Transtt G l . ™ M « . . ¡ ^ 
« „ , , , . . , , | el bluff y mentiras de lai? autoridades 
11 Mariscal PetfJin efectuó su en-
completo los barcos ligeros alemanes, marinos que so construjeron no pa 
Como que las bajas de la flota alo- dieron combatir contra los barcos In-
mana fueron enormes c-1 día lo. de gleses. 
Junio, dice el capitán Persius, para En ltfl7, agrega el articulista, se 
todo hombre pensador era cloro que construyeron 83 submarinos y 66 fue-
la batalla de Skagerrak M>ría el úni- ion destruidos. E n Abril, 1017, Alc-
qne habían sido derribadas por lofe rieres. 
ciudadanos. Se vió a Guillermo 1, 
caer de su caballo en el mommento i B E Y E L A C I O N E S D E L CAPITAN 
re que se ie había erigido, míen j P E R S I U S 
tras Federico (íuillermo I I I , que du-¡ Londres, Noviembre 20. 
rante muchos largos años había se-; E l capitón Persius. crítico naval 
con dedo amenazador a Fram alemán, ha escogido e' momento 
da desde sn pedestal, había deseen- cuando los motores barcos de la ar-' 
dido coa una cuerda alrededor del mada alemana'están a irunto de ren-
cuello. El ex-Emperador (TiilRermo d|rse a lo<. ^ en 
11 quedó intacto para que figuras rí ««rageblatt", de Berlín, un articule 
írroiislacamente como e^tatea soto^ m o i es; submarinos, ñero él siguió obstinado. ^ ™ alerte tiempo. En los últimos 
rím mm reslfecto a la flota gwmana. E l capí. En Octubre JO. (1915) varios miem- ülCses sc liacia <UÍ'cn conseguir tn-
tán Pcidus dlc;' que espem que la i bros del Reicbstag dirigieron una ar- I>aiantes para los submarinos, porque 
diente ekh9rteclón al alto mando del 'iOS marlpos que teman expenencia 
ejército, no al Estado Mayor Naval, consideraban la campana submarina 
con el resultado de que se publicó | í'0^0 una estupidez política, 
una orden terminando la construc 
manía tenía 126 submarinos y en Oc 
tabre IÍI6. E n Febrero de 1918 tenia 
136 y en Junio del mismo ano 108. 
Solamente un número pequeño de 




tnda triunfal junto con su estado 
mjor y oficiales aliados a la cabe-
ii de la famosa división de hierro, 
ima novena división del vi-
fwimo cuerpo de ejército. Seguíale 
wa larga procesión de sociedades de 
1» I-orena y otros grupos. Esta pro-
cesión Imbía salido para recibir ni 
Harlscal en la puerta de Francia v 
eondnclrlo en triunfo a la explanad-
¡¡onde, rodeado por un grupo nota-
ble do generales y otros altos oílcla-
K pasó revista a las tropas que su 
habían írranie»do el honor de contrl-
wilr a las victorias de los aliados en 
aesi {(.dos los campos de batalla de 
"ancla. 
Sería faltar a la verdad decir que 
J»do üíetz estaba contento boy. 4To 
quedaba nllí un número consi-
eerable de alemanes. Los alemanes 
We se encontraron mezclados con las 
•Blütndcs fueron tratados con una 
¡j^eraclón que impidió todo iaei-
Mientras Ins multitudes esperaban 
J llejail del Mariscal, los ciudadano1* 
««nau libre expresión a sus senti-
w n̂tos, al ver reconquistada su 11-
"ertaí y praetienron el francés apren-
"1Uo a última hora para la ocasión, 
irorrunipiondo en estrepitosas acia-
ones y TjTas al ejército francén 
La /? s •liados. Sefialando la anroxí-
^cion del Mariscal y de la cabalga-
sprl1? 0 ñ<,pí»Pañab!i, empezaron los 
'"«Plnnos a volnr sobre la ciudad a 
^ la nna, y el aire no tardó en 
f K e «íe banderítes tricolores en 
• ^ i. que dejaban caer los 
^ 2 los cañones de los 
«BP rrtl!(>a^ la ciudad, y do 
ilería f ! t{V71,»(if> posesión la artl-
Ina SAÍ'1''^! 31 rml"'Czaroa a disparar 
fn^fi " Lí' <rf>sciontos cañonazos, 
'¿(ó 1 ° ,el V ^ ' w l P^ain se pre-
. horiL ! a f ̂ -l.'inada montando un 
K . . L t.i t<H 0 el Astado Mayor Gc-
I elaíf.o ' ' (n!? c iaban agregados ofl 
Hüa n , ! i'r'í>.iíT:<,s e Ingleses, elevóse 
<o (U i nacion I'10 z*0** el sumb; 
*nI»ibidlS propinaos, mientras las 
^W"*' , ! ^ aTalanzaban ansiosas 
l ^nmT'i 01 0or,1<>n do guardln m 
»" al \ J a r Q ? \ VttTti P0<1«r Tlslum 
J0S^ PÍ-LUT (>R!0S0 ÍL0 LOS TLCT0 
Sn bríos, f"08*, ^«ntando todavía 
^^'lo de'^u'-f,1 « a r f w a l l^taln. 
iflcI{,l^ oo in-bnllantísJmo s™v<> «o 
•«ff ia dPiPír 8? I)oesto ^ " t e » 
11 Estada V a s t™*™' 
0' que el i a j 0r f*1 ««cimo EJÓr 




s e D e s a r r o l l e n 
d e u n a m a n e r a s a n a y 
n o r m a l , e s p r u d e n t e r e -
f o r z a r l e s e l o r g a n i s m o 
c o n u n ^ p r e p a r a c i ó n 
t ó n i c a d e i n d i s c u t i b l e 
b e n e f i c i o . T a l e s s e g ú n 
e l t e s t i m o n i o d e m i l l a r e s 
d e p a d r e s l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E l capitán Persius da cuenta de la 
revolución que estalló a principio de 
este mes, cuando se ordenó a la ar-
mada alemana que saliera para ata-
••ar a la inglesa, SI los tripulantes 
nubíeran obedecido, dice el articulic-
ía, innumerables vidas se hubieran 
iwriido, y por lo tanto, agrega que 
todas las personas juiciosas opinan 
que los tripulantes el día 5 de No-
viembre rindieron un valioso serví-
ció a su patria, 
L A SAMBLEA CONSTITUYENTE 
ALEMANA 
Amsterdam, Noviembre 20. 
Según despacho de Berlín, se ha i l -
jado^-el 2 de Pobrero para colebrar cu 
Alemania las elecciones para la 
Asamblea Constituyente. 
E L AYANCE DE L A S TROPAS 
FRANCESAS 
París, Noviembre 20. 
E l parte oficial publicado hoy so-
bre el avance de las tropas francesas 
dice as í : 
"Nuestras tropas hoy pasaron más 
allá de Oivet, avanzando sobro la lí-
nea do Wancenuefr, Fromctres y Mas-
soudre. Ocho mil aliados prisioneros 
se hallaban concentrados en Givet, 
donde había también Importantes ma-
teriales de guerra, iucluyondo bate-
:ias, tanques y nmotral¡adoras. 
''Más al Este ocupamos las pobla-
(ioucs de Neufchaíoau y Etalle, Jon-
de nuestra entrada fué acogida con 
grandes manifestaciones de simpatía. 
"La línea alcanzada por las cabe-
zas de las columnas hoy es la siguien-
te: Yeriain, Locgller, L'Eglise y Ha-
bay la Yicille. 
"En Lorena nuestros destacamen-
tos han llegado a St. Avold, Kochern, 
Forbach y Saarcruchen. 
"En la Alsacia nuestras tropas han 
llegado a Obernay, suroeste de Es-
traburgos, 
"En la margen Izquierda del Rhin 
liemos ocupado a Nouf Brlsach y Mu-
ulngne St. Louis. En todas partes hu-
bo alegres manifestaciones, que son 
pruebas evidoates de que estas po-
blaciones están con Francia." 
E L E J E R C I T O AMERICANO 
D E OCUPACIOJL 
Ejército americano de ocupación, 
Noviembre 20. 
Los americanos tuvieron hoy otro 
de triunfo en su ma^hn de avan-
ce. Cruzando la vieja frontera alema-
n de 1011 en la Lorena y marchan 
E L PRIME* PRESIDENTE DE TA R E -
PUBLICA CESCO-ESLOVAKA 
NEW YORK, Noviembre 20. 
El doctor Tliomas G. Masaryk, primer 
PreslJento de la recién creada república 
de Cesco-Eslovakia, embarcó para Europa 
hoy en el vapor insflés "Qirmania", acom-
pasado de su hija la señorita Olga, Espe-
ra ir a Praga para tomar posesifin del 
puesto, y concurrir más tarde a la Con-
ferencia de la Paz. 
IX)8 RESTOS DEL MINISTRO 
HAITIANO 
WASIilNGTON, Noviembre 20. 
•El crucero americano "Salem", a cuyo 
bordo va el cadáver del ministro haitia-
no, Solón Meno, llegará a Port Prince 
el 22 de Norlembre, segün so Informó 
hoy por la vía Inalámbrica al Departa-
mento de Marina. 
SUPRIMIENDO LAS RESTRICCIONES 
IMPUESTAS A LOS EMBARQUES DE 
ALGODON 
WASHINGTON, Noviembre 20. 
Todas las restricciones Impuestas al 
embarque de algodón en los Estados Uni-
dos, excepto para los países enemigos y 
para los neutrales de la Europa del Norte 
han sido levantadas, según dijo el se-
nador Hok Smlth, de Georgia, hoy, des-
pués de una conferencia con los miem-
bros de la "VVar Trade Board. 
Se espera que el algodón vaya más li-
bremente a los países contiguos a Ale-
mania cuando esa nación haya cumplido 
todas las condiciones del armisticio, dijo | 
el senador, 
NUEVA INSTITUCION BANOARIA 
NUEVA YORK, Noviembre 20. 
El Banco Mercantil americano de Cu-
ba, con un capital y sobrante de pesos 
1 de Enero o tes. Ch rles H. Savin,
de Nueva York, ha sido electo Presidente j 
de la Junta Directiva y Albert Bretón, 
también de esta ciudad, será el Presi-
dente General de la nuera Institución 
bancarla. 
En la Junta Directiva figuran Manuel 
Rionda, Miguel Arango y varios de loa 
vocales o directores del Barco Mercantil 
de las Amérlcas. Ferdlnad J . Oehmichen, 
en la actualidad Director General del Ban-
co Mercantil del Perú lo será también 
del nuevo Banco. 
El Banco Mercantil de las Amérlcas so 
organizó en 11)15. Ha establecido 24 su-
cursales en Centro y Sud América y en 
Europa, y se están organizando varias 
sucursales más. 
CONSOLIDACION DE LAS COMPAÍÍIAS 
TELEORAFICAS 
WASHINGTON, Noviembre 20. 
Bl Administrader General de Corress, 
Mr. Burleason, anunció boy la consoli-
dación de los servicios de las Compañías 
Wester Union y Poatal Télegraph, bajo 
el control del gobierno, deblomdo tener 
efecto dicha consolidación de«de el lo. de 
Diciembre próximo. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, Noviembre 2a 
Llegó el vapor "Manuel Cairo", espa-
ñol. Habana Noviembre 15, de la Compañía 
Trasatlántica con cinco pasajero?! de pri-
mera, 14 de segunda y 19 de pro« 
BALBOA, Noviembre 20. 
Llegó el vapor "Lady Sibil" (¡Inglés), de 
Iquique, para la Habana. 
PIRT EDAS, Noviembre 20. 
Llegó el vapor "Chalmete", de la Ha 
baña. 
BALTIMORE, Noviembre 20. 
Salió el vapor "Mielero", para la Ha 
baña. 
LA ACTITUD DEL JAPON 
SAN LUÍS, noviembre 20. 
El señor S. Schlba, Secretarlo de l.i Cá-
mara do Comercio de Tokio1 y micnbr» 
de la Comisión Comercial Japonesa, qu» 
se encuentra ahora en este país, dijo hoy 
que nadie sabía en los Estados Unidos el 
grado do esfuerzos que hizo Alemania du-
rante la guerra para conseguir el apoyfl 
japonés. Agregó que ei hecho de que el 
Japón mantuviese sólidamente su &ciltu(I, 
era prueba del deseo que siente por la 
amistad americana. 
"Dtiseamos ahora alistar, como promli 
a esa prueba de amistad, la Ingenuidad 
<le los negocios americanos y su habilidad 
para organizar ese negocio en Asia, par-
ticularmente en China. El Japón sólo ni 
puedo hacerlo, y tampoco quiere hacerlo 
CUBA Y HAWAII SOBREPASARON RUS 
i CUOTAS EN LA SUSCRIPCION PRO 
ALIVIO DEL SOLDADO 
I NEW YORK, noviembre 20. 
| Los directo» de la Campaña Pro Alivio 
i del Soldado annnciaron esta noche el úl-
timo total nacional en la gran smcrlp-
ción de ciento setenta millones quinien-
tos mil pesos que cierra esta noche A las 
doce era de $lo8.565.058, o sea $H I)r»4,942 
menos que lo solicitado. Agregaron, ain 
embargo, que los dates estaban Incom-
; pletos y que las cifras finales no llega-
rían a mano en dos días más por lo me-
' nos, 
| Los directores de la patriótica nglta-
! clón en pro de las siete organisaciones 
bienechoras laboran en pro de las fuer-
; zas guerreras de América aún alentaban 
\ li. esperanza de llegar a la meta, dec la-
rando que los Comités Locales y de los 
Estados Unidos en todas partes del pala 
estaban ocupadlslmos recopilando las ta-
blas de los contribuciones del líltimo mi-
nuto para poder anunciar sus totales al 
Cuartel General Nacional, 
Hawai!, cuya cuota era de $215.000, ha 
reunido $2ÍK3.000 y Cuba, con una cuiota 
de $100.00(i también le ha «obrepas;tdo. 
E l . EMBAJADOR FRANCIS 
WASHINGTON, noviembre 20 
1.500,000 ha sido organizado por el Ban- El Departamento de Estado rteibió 
co Mercantil de las Amérlcas. en unión hoy aviso de la llcsrada a Escocia del Em-
SOBRE E L VIAJE DE MR, WILSON 
WASHINGTON, noviembre 20. 
No hubo hoy ningún acontecimienti 
respecto a los preparativos del' viaje da' 
Presidente Wllson a Francia, ni tampoco 
tocante a la representación de los Esta» 
dos Unidos en la conferencia de la paz. 
I/os arreglos marchan paulatina mentó, sil 
embargo, y de un momento a otro .-;e ha-
rá el anuncio del personal que forme la 
Comisión Americana y su programa. 
Los funcionarios navales anunciaron 
hoy que se pensaba conducir al Presiden-
te y a la Delegación en su viaje al tra-
vés del Atlántico a bordo de uno de los 
grandes barcos de pasaje que se usan 
ahora como transportes del gobierno. Un 
dreadnought y una flotilla de destroyera 
acompañará al citado transporte. 
E L CONGRESO AMERICANO 
WASHINGTON, noviembre 20. 
Los leaders de la Cámara y del Sonado 
terminaron hoy los arreglos necesarios 
para cerrar mañana la presente sesión del 
Congreso, con objeto de que los miem-
bros disfruten de una corta vacación an-
tes de Inaugurar la tercera y última se-
sión do la actual legislatura el día 2 de 
diciembre. 
ITALIA Y SU PROGRAMA 
DE RECONSTRUCCSuf, 
WASHINGTON, noviembre 20. 
Italia ha emprendido un programa de-
finitivo da reconstrucción y cerca de tres 
mil quinientos millones de liras han sido 
designadas a este objeto, dice un elspa-
cho oficial recibido hoy de Roma. Se han 
adoptado las medidas necesarias para 
que todas las fábricas de guerra reanuden 
Inmediatamente su producción en la paz. 
El despacho agrega que el comisionado 
de alimentos, señor Crispi, ha dechirado 
que en vista de que creca de cinco mi-
llones de habitantes se han agregado a 
la población c> Italia coif motivo de la 
evacuación austriaca, será necesario im-
poner nuevks restricciones en la cuestión 
alimenticia. 
* ' * " ' ~ J r * , „ j r P " «ido de Luxcmhurgo, los soldados 
I K F U E R T E 
Y V I G O R O S 
U GOTA ^ 
C L REUMATISMO i ^ % Á 
D I A B E T E S ^ - ^ 1 ^ w : . ^ ^ w ^ w \ 




LA INDI GE SI IQIL.' 
CAMPABA CONTRA LA BEBIDA 
COLUMBUS, noviembre 20. 
La conferencia de la paz como medio 
para extender el movimiento en pro de la 
prohibición alcohólica, fué propuesta esta 
noche bajo loe auspicios de la Liga Ame-
ricana contra la bebida. 
Wllllam J. Bryan, ex-Secretario de Es-
tado, quien presidió la sesión, fué aplau-
tlldo al anunciar que probablemente den-
tro do uno o dos días, el Presidente Wll-
son flrmaa-Ia el proyecto de Ley sobre la 
prohibición nacional de guerra. 
Mr. Bryan declaró QUO la venta de bre-
bajes alcohólicos en el continente de Nor-
te América se acercaba a su fin ráylda-
moute y que cuando la proibielón se hi-
ciera efectiva en los Estados Unidos y en 
el Canadá, las autoridades de otras na-
ciones • serían invitadas a este país 
para que vieran los resultados obtenidos. 
E l hombre hace feliz un hogar y á su esposa cuando tíese salud, 
vigor y energías. 
Tan pronto eu naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatíftuen su cerebro, el 
m á s m í n i m o ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á su» 
deseos y roluntad tome el C O R D U L de C E R E S I N A del Dr. U L R I C I 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza Tuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuefpe sano. 
Cuando el abuso de los placeres, e! exceso de trsbajss intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimients, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone parque el C O R D I A L 
de C E K E B R I N A del Dr. U L R I C I ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genulnos de médicos 
y enfermos que no usamos públ icamente para 
no ser confundidos con •tros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legí t imo, y no se deje Imponer Otre 
sino el garantizado por m á s de 25 años por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COM PAN Y , 
New York. i 
QUEMARAN $14.000.000 EN OPIO 
WASHINGTON, noviembre 20. 
Una cantidad do opio por valor de ca-
torce rallloTies de pesos comprada por el 
gobierno chino a los traficantes extran-
jeros en opio en Shanghai, va' a se- des-
truida, según cablegrama recibido aquí 
hoy por la Legación Cbína, 
El opio está emb.isado en 1.200 cajas 
y será quemado en Shanghai en obedien-
cia; a un mandato que en breve seri ex-
pedido por el Presidente de China, decía 
el despacho. Los vecinos chinos y extran-
jeros de Shanghai serán Invitados a pre-
senciar el acto. 
SOBRE LA RECONSTRUCCION DE 
FUANCIA Y BELGICA Y LA ALI-
MENTACION DE LOS MENKS-
TEROSOS 
WASHINGTON, noviembre 20. 
Algunos representantes en Londres del 
gobierno americano según se tiene enten-
dido creen que la tarea de transportar 
loa comestibles necesarios a las poblacio-
nes civiles menesterosas de loa países 
europeos y el material de reconstr.itcWn 
que necesitan Francia y Bólgica sólo 
puede realizarse con buen éxito por medio 
de una combinación naviera Internacional. 
Algunos fo-ncionarios de esta .nrital 
croen qne si se adopta este plan, deberá 
atenderse a aumlnlstrar el tonelaje nece-
sario para tranípsrtar los artículos esen-
ciales a Sur América y Africa. 
sonBE L A s r r r v r i o N KN RUSIA 
WASHINGTON, noviembre 20. 
La caída del régimen bolshevlkl en la 
Ukranla y la captura de Klev por trepas 
cosacas amigas del gobierno Pan Ruso, 
•egán se lia anunciado hoy desde Copen-
hngne. abre el camino, a Juicio d'.« las 
autoridades de esta capital, para impor-
tantes doparrollos en Rusia. 
Aunque la política de los Estados Uni-
dos no se ha alterado, ni en el sentido 
polftieo ni en el militar, aquí se daa 
/nmUltirta en la DIEZ.) 
I 
PÁGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 21 de 1918 . 
cuenta do que la ocupación de la Ukra-
nía i>or fuerzas amig-as de loa gobiernos 
asociados j decididamente hostiles a lo* 
bolshevlkl, marca el camino que condnce 
directamente al corasen de Kusia, bien 
para el despacho de tropas o de prcrlalo-
nes destlnadae a aliviar a la desmoraliza-
da población civil. 
En recientes despachos se habla de la 
posibilidad de que los Jefes bolaheviki hu-
yan de Rusia después de acumular enor-
me bottn; pero esto ya ee ha descontatlo 
aquí, teniendo en cuenta que no podrán 
acogerse a ningún refugio, segdn todas 
las apariencias. 
La fuerza guerrera efectiva de los bols-
hevlkl se considera que se halla ahora 
yríctlcamente concentrada contra las tro-
pas aliadas y rusas que operan al sur 
desde Arcángel. 
A pesar de la resistencia que presentan 
en el norte créese en algunos cireclos de 
?sta capital que la fuerza de lod bolshevi-
Itl va desapareciendo. Con los cosacos en 
poseelfin de la Ukrania; con las fuerzas 
militares y políticas del gobierno de Omsk 
operando en el oeste y con las fucraas 
americanas y aliadas adelantando en di. 
rección del sur. algunos func!oní.nos con-
sideran que la posidOn de loa perturba-
dores de la paz en Kuela ha llegado aj 
asumir un cariz bastante serlo. N«) sej 
cree, sin embargo, que sea Inminente elj 
inmediato derrumbe del régimen bo.sb*-< 
vlkl. 
^ V E R S A S N O T I C I A R 
CAB'íi-GRAFiCAS 
(Cabla dft la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
' KÍrtlO ARGENTINO 
BUENOS AI FIES, noviembre 20. 
Bl Presidíate Irlgoyen, tropiewa con 
dificultades para encoutrí.r un hombre 
que reemplace al doctor ROmuio Nnon 
como embajador argentino ea loa Eitados 
Unidos. Un ofrecido el puesto a varios 
individuos, incluBO Tomás K» Bretón, di-
putado radical de conocidas tendencias 
pro-aliadas, pero todos han rehusado. La 
dificultad principal se dlcn que se debe 
al desarr.erdo con la política extra rJera 
del Presidente. 
ün miembro del gobierno dijo hoy que 
Honorf- Peyrredon, Ministro de Rclido-
nes ETterlorea. serla el prOiimo embaja-
dor en Tí's'.shijigton. Tiénese entendido 
que el citado Miuistro aceptará si se le 
©¡frece, el puesto. 
En un extenso decr-eto publicado hoy 
aceptando la renuncia del doctor Xaon, 
el Presidente Irigoyen dice que la renun-
da del embajador se basaba en un desa-
cnerdo ncerca de la política Internacional 
del Presidente. El decreto declara que es-
ta política se ha mantenido desde que; 
emper.C. a gobernar el Presidente j ha¡ 
mm/á 
M N Í G H T 
C O N F I D E N C I A 
Como íabricantes de fílatara; de más de oien años de «a-
perlencla y de ia tala "Viyella" de fama mundial., para blueas 
y camisas, la casa WIULIAM HOULINS & Co. Ltd. recomienda 
esta maro» de tóbrlca. Ya apareaca en el borde de las piezas 
o en las tirillas de las ropas bechas, es una garantía de que 
el tejido que la lleva os un producto genuino de la casa y de 
que se puede teoer la mayor CONFIANZA en su perfecto aca-
bado y en su duración. 
Las marcan "Aza^ y "Círdeíla", a?£o meaos conocidas 
que la "Vijellp.", son fabricadas por la misma casa. 
[ i . H O L L i d & C o . , L t d . 
V I Y E L L A H O U S E , 
N E W G A T E S T R E E T , 
L O N D O W , I N G L A T E R R A . 
, el fíiío económico ha«ta el primero de 
iabriL - . . . . 1 I Los conserradores dieron facnhla 
des »1 proyecto, y las representarlo» 
res de Im otras minorías hicieron al-
gunas observaciones. 
En cambio el romanonista señor 
Argente combatió el proyecto. En-
tcnces el señor Alba declaró qne im-
plantaría inmediatamente el asnnto, 
ya que el señor Conde de Roma no-
nes había aprobado el proyecto en 
el Consejo que se celebró ante la pre-
sidencia del Bey. 
EL SU. ( AMBO DA CUENTA AL REY 
DE LA SITUACION DE ESPA5A ; 
Madrid, 20. 
Con el pretexto de cumplimentar [ 
al Monarca, el leader regionallsta, se-
ñor Cambó, celebró con don Alfonso 
tina conferencia qne dnró dos horas. 
Al salir de Pailaclo aseguró el so-
ñor Cambó qne había expuesto al Ref 
la verdadera situación interior de Es- , 
paña, insistiendo en la necesidad de 
adoptar medidas radicales Inmediata-
mente. 
También dijo al Monarca qne lo» 
medios de que dispone el actual 0o~ 
bierno, hacen que su política exte-
rior sea deficiente. 
LOS REPUBLICANOS A FATOR DE 
LA AUTONOMIA 
Madrid, 20. 
Se reunió el Directorio republica-
no para considernr la proposición 
presentada al Congreso por don Mar-
celino Domingo, pidiendo la conce-
eión de la autonomía a Cataluña. 
E l Directorio acordó conceder al 
Gobierno un plazo de quince díaj? pa 
ra que dicte las disposiciones condu-
centes a establecer la autonomía a 
Cataluña y a todas las regiones que 
la soliciten. 
BOLSA DE MADRID 
Mítórid, 20. 
Se Iwai cotizado las libras esferll-
iias a 24,33. 
Los francos a 94,20. 
T O S T A D O R A U T O M A T I C O 
" H O F E L " 
PARA CAFE. MAIZ Y CACAO. 
Al por mayor. solara ente. 
S u l f ú r i c o de G l e i i n 
30% A Z U F R E P U K O 
ün jaoón median»i xnsuperame paf& «1 t>8.ño Emblanquece P.Í cutit calma i» srritaoór. Limpia v embellece 
Como este iabór. ha r.ido falsificadc: eo Cuba v Sud América, demande «i verdadero Jabén Sulfártcc úe QIMHK que es ei mejor vents en todas >ais diogvan**. 
C K. CRÍTTENTON CO. fr«^ 
?Ji y*"1' Street, Kew Vorfc Cfo 
I Vsáfat KfLl para ek Cabello y ,a tíarba. 
protegido con muy buen éxito la sobera-
nía y la independencia de la. República. 
Ui Presidente Irigoyen niega que esta 
: política hnya impedido relaciones miis In-
, timas entre la Argentina y loa Kstados 
i ünidoB y señala las relaciones econftml-
! cap qne ya existen y que son bñstanf es-
i trechas. 
Kl doctor Naon el día ocho de febren 
de mil noTccleníos diez y siete agrega el 
decreto, propuso que la Argentina san-
cionase una conferencia neutral ou Ma-
drid encaminada a impedir las hostilida-
des entre Alemania y AmPrlca. El decre-




Se refiero después este documento a una 
proposición del doctor Naon para <:ue la 
Argentina invitase a Chile y a Colombia 
para que se niesen a aquella en una sú-
plica dirigida a Alemania para que acep-
te la pitó a fin de qu© las negociacionasi 
de paz pudiesen verificarse en laArgen-
tlna. El doctor Naon, agrégase, fué noti-
ficado de que el gobierno no podl' dar 
INYCLGCSOM 
r4y/y " W 6RANOE 
Curo de I o 5 días las 
^ enrernnedddes secre-
cas por anciguai que 
• sean sm molescia 
alguna 
ÍS PRE»EIII1H T 
^ V CURUIVí. 
semejante paso, porque la proposicidn no 
partía de los beligerantes y sería mal in-
terpretada por las naciones amigas de la 
Argentina. 
El gobierno argentino continúa el de-
creto, nada hizo para estorbar la actua-
ción del Embajador ni para justificar las 
causas expuestas en su renuncia "excep-
to sobre cuestiones de política Interna-
cional en que el Embajador está com-
prometido por ssu actos pasados." 
Somos siete nominalmente, pero 
una en finalidad. Contribuya hoy 
al Pvo-Alivio a l Soldado. 
E l s e ñ o r A l b a . . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
* 
EL SR, ALBA E^CUENTBA OBS 
TACULOS EN LOS ROMAIÍO-
NISTAS 
Madrid, 20. 
En ana rennlón celebrada por la 
comisión de Presnpnestos expilcó el 
señor Alba el proyecto prorrogando 
E l s u c e s o d e a y e r . . , 
(Viene de la PRIMERA.) 
ta nümero 44 y medio, Virado. 
Ante e! oficial do carpeta manifes-
tó el policía que transitaodc por la 
calle de Obispo, al llegrj.'' a la es-
quina de Aguiar sintió laa •lefonario-
nes de dos disparos de ar.na de fue-
go qne partieron del interior del ca-
lé "Europa" situao en eí lugar !n-
d oado, por cuya causa se dirigió ha-
cia una de las puertas del estable-
cimiento, viendo a un grupo de indi-
vinos que rodeaba al señor XÍTO que 
estaba muy afectado, así como al se-
ííor Molina. 
Agregó el policía que Invitó a les 
señores Nieto y Molina para que lo 
acompañaran hasta la Estación, y aun 
cuando no ocupó arma ninguna, 
cuando Iban dentro del automóvil 
que los llevaba al precinto, oyó quo 
el señor Molina hablaba, no solamen-
te muy afectado, sino violento. 
E l señor Nieto dijo que se acercó a 
una mesa del cafó donde hablaban, 
varios amigos suyos y ya en este lu-
gar sostuvo una discusión con el se-
ñor Martín Mora. Que cuando se re-
tiraba del café sintió dos detonacio-
nes como las que producen los pneu-
máticos de los a'utomóvÜGs al pon-
charse y que retrocedió hasta «1 lu 
gar donde se encontraban el señor 
Cecilio Acosta, el señor Renmrrell, 
A n m y M u n i c i o n e s 
D e f a m a r e c o n o c i d a p o r l o s 
m e j o r e s t i r a d o r e s . 
D e v e n t a p o r l o s p r i n c i p a l e s 
n e g o c i a n t e s d e l r a m o e n 
t o d a s p a r t e s . 
I m p o r t a n t í s i m o 
Certifico: 
Que he tenido oportunidad de usar 
en varias ocasiones el Grippol, para 
combatir ciertos catarros gripales, 
i obteniendo con su empleo un buen 
resultado. 
Dr. Antonio Junco. 
El Grippol es el mejor remedio en 
el tratamiento de la tos, catarros, 
bronquitis, laringitis y en general 
en todas las afecciones de las vías 
respiratorias. 
L a s p r o p i e d a d e s l a x a n t e s 
d e l a s P i l d o r a s I n d i a n a s 
V e g e t a l e s d e W r l g h t s o n 
n a t u r a l r e s u l t a d o d e s u 
a c c i ó n t ó n i c a . D e a q u í 
q u e s e a n l a m e d i c i n a 
i d e a l , p u e s e n s u c o m p o -
s i c i ó n n o e n t r a n m á s q u e 
s u b s t a n c i a s * v e g e t a l e s . 
i 
P I L D O R A S V I T A L ! Ñ A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
Roverdecsn la juventud, alejan el cansancio de los años. 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a> l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r Ja e d a d . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L ^ N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
C e n t r a l L U I M C o m p a f i í a A z u c a r e r a S J . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
S E A L Q U I L A 
De orden del señor Presidente de 
esta CompaSía. en cumplimiento de 
lo OUP dispone el artículo 16 de s'is 
Estatutos, se cita a todos los seño-
res accionistas de la misma, para que 
se sirvan concurrir a la Junta gene-
ral ^rdmaria que tendrá lugar el día 
teintícinoo del mes en curso a las 
DOS DE LA TARDE, en la casa nú-
mero seis de la calle de Empedrado, 
de esta capital. 
En esa Junta presentará la Di-
rectiva el Balance social y un infor-
i me de los trabajos y negocios hechos 
i durante el año y del estado de los 
bienes de la Compañía; se procederá 
¡ a la elección de nueva Junta Direc-
ZHUMOOÍ 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarral et 
y descargas contranaturales, o irritadonet 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno» 
eos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vendo en todas 
l u droguerías principales. Usado según 
ias instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
Uiva y podrán resolverse todas ias! E l t e r c e r p i s o d e l e d i f i c i o O ' R E I L L Y y H A B A -
demés cuestiones que se sometan u c o m p u e s t o d e n u e v e d e p a r t a m e n t o s , c o n a s -
c e n s o r y t o d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . T i e n e 
3 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e . E s t a r á t e r m i n a d o p a r a 
m e d i a d o s d e D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
I n f o r m a n : P . R u i z y H n o . , O b i s p o , 2 2 . 
P ld.-21 
su consideración. 
Habana, Noviembre 15 de 1918-




Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t a -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
¿ende actualmente por todo el mun-
V porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda.generaL 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a loa 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansando, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-otoiico y limpia 
Minard'» Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Masŝ  E. U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 
Bl tmloo TOSTADOR qu» car55a y descarga ACTOMATICAM^ 
Trabaja 00a USSA 7 hace una tostada en D O C E MINDTOS. 
Enfrtade*» OIRCüLAR automático con ventilador. nernWor«, ^ 
m&dcoa ooBtfnaos para goíio. 
Fabricado por J. HOMEDES. »j 
Agentes exclusivos: 
Z a y a s A b r e n C o m m e r c i a l C o . 
SAN IGNACIO No. 17, HABANA-
J . A, HOBEJ0N, Teléfono l-ft^ 
empleado de la Secretaría de Gober-. El acta levantada con motiroT! 
nación y otras personas con el obj«- suceso relatado fué mnitida al 
to de indagar cuáles fueran las cau- ñor Juez de Instrucción de la a* 
sas de las detonaciones, en cuyos ción Primera, autoridad que ha X 
momentos el vigilante, cortesmente, puesto sean citados todas las perav 
lo invitó a que lo acompañase hasta I ñas mencionadas en la misma pan 











































S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C O R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R E O M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 































































N . G E L A T S & Co. t 
« ^ ^ C H E Q U E S d e V l A J E R O S ^ M ^ - * 
« a t o d a s j p t r t M d e l m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A K * 5 
« n Ukn m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E O O l O i D E C A J A D E A H O R B O S ' 
D i A í U O QL L A H Í A I U Í Í A Noviembre 2 1 de i 9 I b . 
C o . 
V I D A O B R E R A 
«inSlON ADMINISTRATIVA DEL 
U C0M CENTKO OBRERO 
•elebró sesión este organismo 
I presidencia del sefior Jaan Anto-
U BUíb?i1e secretario el aeñor Anrello 
IgjDcli62- ]a aprobacl6n del acta de 
I anterior, se dlfi lectura a va-
lí» 5681 " nicaciones, una del gremio de 
lriíS C , interesando la concesirtn do un 
lc,joDeros celebrar 8UB Juntas. Se aCordó 
Ijocal par en el Centro Obrero, así como 
l*dmÍtí nlancbadores y ©laboradores de 
I» 105 uasaudo las dos primeras socle-
Ipadera, i semanal de 15 pesos y 
l*"1 .̂ ""adores cinco pesos, por estar 
l,0S Endose, hasta el mes de Enero ftn 
r f íofflcnzarán a pagar lo que 1c corres-
' ^ ^ i , - , cuenta de la renuncia del Teso-
* U- r pulido, nombrándose en stt lu-
KaTcompañero José Fernandez 
1^ .cordrt dirigir una oomunlcaolón a 
I Vfatura de PoUcia intaresando la 
ll» Je i6n de ia bandera del Sindicato, 
r fué ocupada el día de la hnelga ge-
|4De or la policía de la cuarta Estación. 
In mbró la comisión del .local para 
P ""lo, cobros de alquiler a loa seño-
^rnlido, Ig^ias y Juan, A. Ruibal. ' 
esFué nprobado el balance del mes pa-
r PTTVIO DE CONDUCTORES Y MO-
S-ISTAS DE LA HAVANA ELECTRIC 
K i r celebró una asamblea general el 
io de Conductores y Motoristas de 
llavana Electric en los salones del 
Centro Obrero P -.sidió el seCor Adalberto del Busto, 
secretarlo el señor Carlos Pi-
v] señor Busto Informó a la asamblea 
• e en ¡a reciente huelga hablan sl-
| l Toados y maltratados varios compa-
üeros, por la policía do loa barrios de 
Jesús del Monte y del Cerro, al negarse 
a ir al trabajo llevándolos a la íueraa. 
Se discutió sobre la actuación que el 
Gremio debería seguir en este asunto, 
acordándose redactar una exposición el 
general Menocal contentiva de loa hechos 
ocurridos, la que será firmada por todoe 
los gremios obreros de la Habana. 
üna copla de la misma será enviada al 
seflor Alcalde Municipal para que realice 
una investigación con ol fin de que se 
aclaren los hechos y se pueda conocer a 
los culpables, con eafpeclalldad 2á actua-
ción del Inspector de policía capitán Plá-
cido Ilernílndez. 
Se acordó después de amplios debate», 
efectuar una manifesfcaclóo en un día de-
terminado, la que acompañará a la Co-
iniHÍón encargada de entregar el docu-
mento citado anteriormente al general Me-
nocal y al doctor Varona. 
Y que esta manifestación la Integren 
todos los obreros organizados. 
Se acordó pedir una asamblea gene-
ral a la antigua sociedad de Beneficen-
cia que tienen los empleados He la Com-
pañía por no estar de acuerdo con varios 
acuerdos tomados per la Junta Directi-
va de dicha seeiedad. 
Se acordó ofrecer su apoyo monetario a 
los obreros ebanistas que estiln en huel-
ga. 
También te acordó exigir a la compafiía 
el cumplimiento de algunos acuerdos re-
lacionarlos con su trabajo, entre éstos fi-
gura el clefre de los carros, en las pla-
taformas delanteras. 
Finalmente se acordó el nombramiento 
do una comisión Investigadora para que 
Informe el por qué la compafiía ha se-
parado y continúa separando empleados 
sin causa justificada. 
CELESTINO ALVAR EZ. 
l a i a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e U B S O S 
J A I - A L A I 
motiTo m 
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Flotan su gloria augusta las banderas 
iliadas, banderas triunfantes, banderas 
| loriosás; pasan los himnos que enar-
L-erun al soldado para que esas ban-
deras triunfaran; el público aplaude, el 
Lujerío sonríe y en la gracia de esta 
eonrisa y lo rotundo de esta carcajada 
nonora de las palmas se'envuelve la ad-
LiraciOr. y la gratitud que arde en nues-
L s corazones a la Gran Nación Ameri-
cana y a su nobilísimo Ejército. Al fin 
Icfsaa estos bellos clamores y la sonrisa 
peso aue rueda cancha abajo nos dice 
Qnc M a comenzar la primera de la no-
Iche brillante. 
Es do 23 tantos. 
Lo disputan los blancos Ortlí y Larrt-
uga, contra los caballeros de azul Bara-
oldís y Abando. entre dimes dire-
ta de las respectivas cestas se juegan 
bsnitaraente la primera decena del total. 
Y total QUC Igualaron en siete, ocho y nue-
ve. Y aquí se declara bolshevlskl el rublo 
iWmaca, ama la gran trapatiestra y 
arrampa con tuttl el partido, descabezando 
jal pollo de Baracaldés y triturando a 
la íabidurfa notoria del más pequeño de 
los grandes de Abando. Y todo esto y aque-
llo y lo otro lo hizo Larrlnaga a pesar 
del estorbo de Ortlz que cada día está 
MB intransitable. Larrlnaga, el amo, el 
déspota, el verdugulto. Pegó, colocó y re-
boté de manera estupenda. Caballeros, 
i quién compra flores? 
r.nracaldés, bien y el Pequeño total-
ni?nte wnpeqnefiecldo. 
boletos blancos: 561 * r 
Paff.iron a 
Boletos azules: 573. 
hg.iban a $3.G0. 
1 3 7 3 
que tenían que hacer para ganar la pe-
lea, y cayeron sobre el Cazallz Menor de 
manera despiadada, descomponiéndole, tri-
turándole, haciéndole pifiar, robándole— 
eettt es la frase—robándole el partido. 
Igualaron en seis y después nada; la 
pelota con los azules, el dominio con los 
azules, la fuerza con los azules, la can-
tidad de Juego con los azules; todo en sus 
cestas que acabaron con los blancos en 
un dos por tres. Cosa 'que no debe de ex-
trañar a nadie, porque en realidad de 
verdad en este partido sucedió lo que te-
nía que suceder, pues que el trío era for-
midable y completo en todo, por todo y 
sobro todo. La habilidad suprema en 
la zaga—iercer logar—¿quién la cubre con 
mayor vista, eon mayor seguridad y ha-
bilidad que el Joven turco Goenaga? 
¿Quién puede con don Tomás restando sa-
que, peloteando de revés, levantando la 
pelota, y reboteando para quitarse el de-
lantero? ¿Quién resiste a Pettt en sacar 
con cuidado, en cortar la pelota, en co-
locar raso y bajo y en rematar todo lo 
rematable para él? 
Los blancos perdieron el partido, que-
dando en 17, por eso, porque tenían que 
perderlo. 
Lamentemos que el partido no resul-
tase de acuerdo con la grandeza de la 
fiesta celebrada, anoche. 
Boletos blancos :: Sí»2. 
Pagaban: a $3.4!). 
Boletos azules: 707. 
Pagaron a, . . S 3 9 2 
Y a la segunda quiniela, que se en-
cargan de reñir estos seis señores; 
Tantes. Boleto». Pagos. 
En la combinación de la primera qul-1 
uleia de seis tantos ingresaron aui res 
PMivos mimbres estos señores: 
















Ganador: Baracaldés, a $ 2 1 7 
Eípectaclóiu 
ligero desorden en los tres si-
Wentea azules, usa y abusa el Joven 
mi\iz sube el color blanco a cuatro. 
» 1M regimientos sin estrenar. Poro or-
JUiadoa los regimientos, unificado el 
^ «eo, y ocupando cada uno su lugar 
Abriéndolo cada uno para desarrollar 
Wgo que por categoría les cerrespon-
•aislaron al pollo criollo que era lo 
Amedillo. . . 
C. Menor. , 
Petit. . . . 
Salsamendi . 
Eguiluji. . . 












Ganador: Eguiluz, a S I 8 3 
DON FERNANDO 
PROGRAMA PARA HOY 
Primor partido: a 25 tantos. 
G6rate y Egozcue. blancos contra Es-
coriaza y Carreras, aaules. 
A sacar todos d« nueve. 
Primera quiniela, de seis tantos: Es-
eoriaxa, Chiquito de Elbar, Carreras, Gá-
rate, Egozcue e Hlglnfo. 
Segundo partido, de SO tantos. 
Salsamendi y Arnedlllo, blancos, con-
tra Petit y Cazallz Menor, azules. 
Segunda quiniela, de seis tantos: Ba-
racaldás, Ortlz, Caznllz Menor, Salsaiqendl, 
Geenaga y Bgutlaz. 
E X I J A L A L E G I A 
P O T A S A 
e l l o R o l o " 
fe* S^fjCo- 1^ Numancia. Ara-
1! ^«nnn o r ' ^ ^ ^ l r M^haoa. Larrar-
Üano. FerretMn '̂a8e<,'l• Sánchez y Her-
^ Wlino61^ Mons"™t*- La Frunce-
íaFtro C u b a n ^ T ^ ««'tto* Meo***, 
'«z y wlJ^no- José NiVflez. .T. rernén-
Arreohaedena y Co., Kegla. 
S J- Alvar;,8"^ ,n nran-
i 
Lo Ideal para larap • 
garajes, imprentas, «te 
use la cantidad que quie 
y guarde» el rerto. £1 tnr» 
tm lo consetva. 
Pida el folíete gratis 
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Productos nacionales abaolutamente puros de leche y ám crema de leche. Se garantiza ea puros*, 
«írecíendo pegar raíl pesos, menedft oíjclal, al que pruebe que la manteQUllla no está elaborada con cre-
ma para de loche. LA ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
Y A M O , en cuyo térmieo existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra R E P U -
BLICA. L a maquíntiríá y el sistema de praparaclfin es como el utlUxado en EUROPA, 
Ropreseaíanto en esta capital: 
Angel francisco A n g c U m a r g ü r a , 7 . - T e l é f e f l o A - 4 8 8 M 1 a b a n a , Cuba . 
D E TRNTA EN I O S SIGUIENTE LUGA B E S 
J . 5 L Bérriz e hijo L A TI51Á 
i , ÍL Bérrls Xlqnés Sm ursal do LA TIÑA 
éo%é M. Angel E l . ANGEL 
JiusíiUe S. Miguel Ca. PROGRESO D E L PAIS 
Angel j Gatiérrez E L BRAZO F U E R T E 
Jos* RodrSgnez E L B031SERO 
VL Sánchez y Ca. ALMACEN DE T I Y E R E S F I ? ; 0 S . . . 
I « Cabana L A CUBAN 4 f 
C a » Mendy CASA M E N D Y 
Casa Polín CASA PÓTIN 
J . A. Salsamendi I A ANTIGUA CII igUITA 
flairader »ahí SANTA T E R E S A 
M. do J . Casauofas. SAN JOSE 
ApoUnar Sotelo SANTO DOMINGO 
Antonio Cnanda L A LUNA 
Bernardo Manrique.. «, E L ALMACEN 
Dominga ez y Ponchelú CASA R E CALT 
Manzabaltia y Ca,.1fe. . . . L A VIZCAINA.. . . . . 
Maroelljio Pórtela LA ABEJA CUBANA 
J>. Vidal COA-CATALUÑA 
Surfol Pascual j Ca. CaJc «EUROPA'» 
Jaime Ventosa PUESTO DE FRUTAS 
J . Amor.. t L A F L O R CUBANA. , 
Vfléhes y lino PUESTO DE F R U T A S . . . . . . . . . . . . 
Bosfaunínt ^ . a Untón» . . , LA UNION 
Joan Itefto LA CASA F U E R T E . . . 
Angel Fernández BODEGA 
Enrique do la \>ga LA CAMAGÜEYA NA 
Castellvtt y Malct LA FLOR DE CUBA 
Artnro Vargas LIBKRTHV GROCERY 
Recuera y Sobrino VIVEiEES FINOS 
Andróm Oca y Co Café ÉL NACIONAL 
Süguel Abadía LA NIVABIA 
BamÓn (fercía LA ROSALIA 
JTolla y Hermano PANADERIA Y D U L C E R I A 
Befowa 7 Pérez «LA PURISIMA" 
Francisco Díaz «LA EMUNENCIA" 
Camaílo y González «LA VICTORIA*, panadería 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez y Kler LA CONSTANCIA . 
Manuel LÍJKZ E L AMPARO, Pnesío de F r a t á s . . . 
Ltfcio Fuentes BODEGA., 
Vcaanclo Cucno E L INVASOR 
O. Prats y Rno. I A MILAGROSA 
Fernando Miguel BODEGA . . 
i m é Idpez Soto NUEVA I N G I A T E R R A 
SeglsHUindo Fernández BODEGA 
Manuel García BODEGA , . . . 
Eduardo Préstamos PANADERIA Y V I V E R E S 
Manuel Santana E l CAPIR0 
O. l i s ta y Co V I V E R E S FINOS 
Tomás Pírez BODEGA > 
Juan García C A F E 
Hotel Inglaterra H O T E I INGLATERRA 
Ramín González BODEGA 
Bernardo García BODEGA 
Ricardo NOTOS BODEGA 
Frfcto r Alrarez BODEGA 
Café Central CAFE CENTRAL 
Vflla Hermanos BODEGA 
Juan Blveira.. CAFE • 
GftftbonB y C». . . . . . . . . . . CAFE 
Peíia y Munoisa . . . . . . . . CAFE •• 
Airares y Relgooa •• 4 BODEGA 
Beateno Aharcz . . Víveres finos 
Pérez y Castaños CAFE • 
Reina, 2L 
Jesús del Monte, 5S&, 
Acoslfl. 4y, 51 y .'»3. 
Arenida de Italia, 7S. 
Avenida de Italia, 1Í&. 
Avenida de Italia, 125. 
Belascoaín, 10, 
Avenida de Italia, 3. 
O'Rellly, 1 y 8. 
(PRellly, 87 y 89, 
Drcgone^, 56. 
Teniente Rej , 9X 
Oblapo, 8. 
Obispo, 22. 
Calle 7 número 4. 




Avenida de Italia, 97. 
Obispo, 59. 
Cuba y Obrapia. 
Avenida de Italia, 54. 
Avenida de Italia, 96. 
Cuba y Amargura. 
Monte, 485. 
O'Reilly y Aguacate, 
Gaünno, 59. 
O'Reilly, fifi. 
17 número 20. 
Reina y lealtad. 
San Rafael y Belascoafa^ 
Lealtad y VIrtude». 
Campanario, 26. 
O'Reilly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. de Italia, 124, 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. 
Ave. de Italia, 57. 
Monte y Fila. 
Peñalver, 46. 
Neptuno y Campanario. 
Monte, 287. 
San Rafael y Consulado. 
San Miguel, 187, y Gervaan, 
Campanario y Animas, 
San Rafael, 118. 
O'Rellly, 48, 
San Rafael y Onsulado. 
l a g a ñ a s y Perseveranclíw 
Zanja y lealtad. 
P, de Martí y S. Rafael 
San Miguel y Manriqnei, 
Fcrnandina y Zequelra. 
Galíano y Barcelona. 
Galiano y San lázaro. 
Neptuno y Zulucfa. 
Carlos I I I y Oqnondo 
Egido y Córralos. 
Belascoaín y Neptuno, 
0*Reil!y y Bern^ra, 
Neptuno y Gerraslo. 
Avenida do Italia número 11 
Avenida de Italia y Animas. 
• y cologlos (iuc tlpnen organizaciones ml-
! litares, e informarán al Departamento 
i Ciueira de los adelantos que hacen -.-n HUÍ 
estudios ¡os alumnos. 
PKOÍ KMON 
A las cuatro v media p. m.. saKli-'i del 
Temido recorriemlo las calles de Cv<ioor-
dla, Cumijanario, Animas, Amistad 5 Con-
cordia a la Iglesia. 
UN CATOLICO. 
DIA 21 DE iVOVIEMBUE 
Este mes está coneagnido a las Ani-
mas del Panraíorlo. 
.lublleo Circular.—S.i Divina Majestad 
está de manifiesto en las tílervas de Mu-
ría. 
La Presentación do Nuestra oeuora eo 
«1 Temitlo—Santos Gtelaclo I, puna, lío-
tato, dominico, confesores; santas M;ixl-
lulana y Columbina, vírgenes y mártires. 
Cunsidcra. dice el padrri «.rolssot. las 
dos prluclpaUf virtudes que resplanrie-
citrou eu la presentación de la Santísi-
jpa Virgen en el Templo: el fervor con 
que se consagró a Dios, y la perfección 
con que lo blzo consiigrándose sin reser-
va. Consagróse a) Seüor en cierta ma-
nera amos que tuviese fuerzas para poder 
lacerlo; pues lo ejecutó en la edad de so-
lofi tres afios; pero nada la detiene, ni 
la ternura de su niñez, ni la debilidad 
(le sus fuerzas, ni el carlao de sus pa-
dres. 
Nada la acobarda, tanto cuando se tra-
ta de entregarse a Dios euteramence lo-
das las cosas que pueden diferir este sa-
crifl.lo, dilatan su dicha y afligen su 
corazón. Hubléralo ejecutado de.vie el 
mismo día de r.n nacimiento a no linbem 
detenido tu misma virtud, su amor a 
Dios, y su razón natural, anticipada a 
la edad, dictándola que dobla segii'r ei 
orden de la naturaleza y acomodarse a 
sus leves. María toda de Dios, toda 
abrasada en el amor de Dios desde el pri-
mer instante de su vida, acude al tem-
plo n los tres años de su edad a hacet 
pública profesión de qu ees toda IM JMos. 
y desde aijuella edad se consagró solem-
nemente a <M por toda sû  vida. Esta lec-
ílón nos rnseña. este grando elemp'o nos 
i!a: ¿nos liemos aprovechado bien do el.' 
FIESTAS E L VIE1ÍNES 
Ml̂ as Solemnes, en la Catedral la de 
Ten ia y en las demás Iglesias lah de 
costumbre. 
Corto do María.—Ida 21.—Correspondo 
visin-/ a Nuestra Señora de Guadalupe. 
S E R M O N E S 
una Sr iun ilt- i»rc»UcUf. U. m... en el ••-
KUtHlO afmr&irtr rlfi eorrli-ole dfio, 
en la «unta Ix'tsia CátMtfKl, 
Dlcieiulire lo.— ouannica t ae Advien-
to. M. C «ieiioi Ledo Suutiago U. Amigó 
DKieixibie ü. —ÍAA 1. Concepción de "a 
ría SauUNtuaa; M. I. «eiior Ailouso miz-
quez \ linlleater. 
Ukieiulue 16.—Dominica l l l de Adrien-
ot, M l. -ÍÍWOT Joclor Alberto Méuoaz 
Na|lea 
Diciembre 19.—J. Circular (por la ttr-
dei. M. 1. Meñor doctor Andrés Lago y 
Ltsai 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to, seftor i'bru don Juan J . Koberes. 8. 
del ü. C 
Dlclemtne 25.—La Natividad del Se-
lior id. 1. saüor Ledo. Santiago ü 
Amigó 
íluLana, Jii-ilo 'i» de ItílS. 
Vista la dlttrlbuclóu de los sermones 
>lue antei-ede. venimos en aprobarla y do 
iitrho tu «pronanioa, concediendo clncuen 
tu días <-ip md ni pericia en 1» forma acos 
tuuibrauit |X>r lu Iglesia a lodoo uneafioj 
iilo<-et<Hi:u8 oor cada vez quo oyeren la di 
vina palabra Lo decretó y firma 
R. U., de '(lie reí tífico. 
-I- E I . OÍÍ:SPO. 
Por mandaln (í« 8. K. R.. Dr. A. MEIf. 
I)K7̂  Arcediano Secretarlo. 
C r ó n i c a C a l i 
J u b i l e o d e l C a r d e n a l 
G i b b o n s 
Por razón do la epidemia reinante no 
pudo celebrarse el día sofinlado, pero se 
celebrará con la mayor pompa posible, 
tan pronto como las circunstandr.s lo 
permitan. Con toda oportunidad hablan 
llegado ya los representantes del episco-
pado francés e inijlés, que debían pre-
sentarle his más sinceras felicitacloiics en 
nombre de sus respectivas jerarquías. 
En vista de haberse aplazado 1.1 cero-
moniü proyectada, háblase ahora de la ve-
nida de Mgr. Cerrotti a los Estados Uni-
dos, como representante del Sumo Pon-
tífice, en las fiestas qne se harfiu ou 
honor del insigne Purpurado. Distinción 
os ésta singularísima para el ilustre Car-
denal y prueba de la estimación y afecto 
que le" prottesa el Santo Padre, que ya 
le había remitido una carta de cotigratu-
lación juntamente con un valioso obse-
quio. 
También los gobiernos aliados han que-
rido dar eu esta ocasión, una prueba 
patente de la grande estima en que tie-
nen al Cardeual Glbbons. El Koy de 
Bélgica envió a un alto pernonajo para 
<iue lo representara, y el embajador d̂e 
Francia, Mr. Jiisserand, lo ofreció, en 
nombre de su gobierno, la condecoración 
de gian oficial de la Legión de Hoaor. 
IXSTRUCTOK REGIONAL 
El Rvdo. P. Edward J . Walsch, S. J-, 
decano del departamento de Artes- y Cien-
cias en la Universidad de (íeorgetown, 
ha sido nombrado por el Oobierno, Ins-
owtor Regional de los Colegies de New-
England, que tienen alumnos milltariza-
doa Residía en la Universidad de Hnr-
ward, y en el desempeilo de sus obliga-
ciones, dependerá del Departamemo de 
Guerra. Tendrá el grado de Mayor en 
el ejército. 
Rti onipnciAn so limita a la inspección 
del trabajo escolar en las universidades 
A V I S O S 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
El Domingo, 24, a las 8 y media a. m. 
Solemne fiesta a San Juan de ia Cruz, 
con sermón que predicará el lldo. P. Flo-
rentino, del Sagrado Corazón, Prior de 
San Felipe. 
Sai** 24 n 
Iglesia de Níra. Sra . de B e l é n 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
El día 2:1, sábado 4o., a las 8 a. m.. 
se tendrá la misa con cánticos, plática 
y comunión antes de la misu. 
Se ruega a todas las socias ofrezcan 
la misa y comunión por el alma de la 
señora Mercedes Quesada de Crusellas 
(q. e. p. d.) que era socia de esta Con-
gregación. 
00394 23 n 
Parroquia de San Nico lás de Barí 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo. 24 del presente mes, ge 
celebrará su fiesta a las ocho y media 
a. m. Predicará el párroco R. P. Jjwm 
J. Lobato. La misa de Comunión a Tas 7 
media.—LA DIRECTIVA. 
30157 24 n. 
C A P I L L A D E L RINCON \ 
Solemne Triduo a la Milagrosa. 
Con motivo de la bendición de una 
imagen donada por la virtuosa señora do-
ña María Viuda de Gámiz. a lita Hijas do 
la Caridad, tendrán lugar los cultos si-
guientes : 
Días 21, 22. 23, a las ocho y media a. 
m.—Alisa cantada. A las seis y media p. 
m., Rosario con gozos cantados, ejerci-
cios del triduo y sermón. 
El 23, Salve a orquesta y voces. 
El 24, a las nueve y media a. m.. Mi-
sa solemne, predicando el R. P. Saturnino 
Ibáñez. 
A las 4 p. m., bendición de la ima-
gen por el R. P. Juan Alvarez, Visitador 
de las Hijas de la Caridad. Imposición 
de Medallas y Procesión por las avenidas 
del Hospital. 3d. 20. 
I 
D E P R I M E R A C L A S E 
A l f R E D O T E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ; ÁlflACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 H Z A N J A 7 9 r 8 1 . 
r e i E . A 4 3 4 8 T E L F . A 4 7 0 9 . 
R E I N A V I C T O R I A 
A J E S U S N A Z A R E N O 
PARROQUIA DE JESUS MARIA Y JOSE 
El próximo viernes 22. a las nueve de 
la mañana, dará principio el ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
la misa solemne que una devota le ofre-
ce por gracias recibidas. 
?m\r> 22 n.. 
P A R R O Q U I A N U E S T R A SEÑORA 
D E L A C A R I D A D 
Ea Jueves, día 21, a las Ŝ á, se cele-
brará mi«a cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón do Jesús. 
30232 21 U 
E N SAN F R A N C I S C O 
La Tercera Orden de San Francisco dedi-
ca a su patrona Santa Isabel su fiesta 
el día 17, domingo, con comunión a las 
siete y media y misa solemne con ser-
món a las nueve a. m.' 
20864 1 n. 
AVISO: SUPLICO A LOS QUE TEN-gau relojes en compostura en el ta-ller de relojería situado en Villegas, <;», 
entre Lamparilla y Obrapía, pasen por 
los mismos, hasta el 22 del corriente mes. 
E. Chaubell. 
21)991 " _ n 
d e 
W A R O i 
L a R u t a P f é F e r H ^ 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
New York. . 
1'regreso. . , 
Veracruz. . . 
Tamplco. . . 
Nassau. . . . 
Prime-
ra 
«50 a $tó 
50 a 55 
55 a 60 















S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y íaxnpico. 
W. H. SM1TH 
Ageote General para ^"ha. 
Oficina Central: 
O fiaos, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teleíono A-6154. 
Prado. 118. 
a p e r e s C o r r e o s 
DS LA 
Compañía Trasat lánt ica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía . 
(Frovistüb de la Telegrafía sin üllos) 
Para todos ios informes relaclona-
COB con ©sea Compañía, dirigirse a BU 
cons ígnauna, 
Mttnael OTADUX, 
San Ignacio V¿ altos. Tel. A-7900 
A V Í S O 
Se pcaie en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta 
Compañía no d e s p a c h a r á nmgun 
pasaje pa7a España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña . 
Habana. 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E L VAPOR ^ 






Para más inxcormes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜI 
San Ignacio. 72. altos. Tel A-7300. 
I!l Vapor 
. d e S a t r ú s t e p 











Admitiendo carga, pasajeros y co-
rr spondencia. 
kAÍ,ÜEL O T A l í ü í 
San ifirnacio 7S, «Itos. £eL A-79UO. 
Vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 





Admitiendo carga, pasajeros y co 
n espondencia. 
tt. OTABJJÍ; 
San Ignacio. 72. altos. Te», A-7W)di 
Vapor 
AVISO: POR ESTE MEDIO SE HACE «aber que los dueños o agentes del lanclión americano City Ofs ban Anto-
nio no serán responsables por cualquier 
deuda contraída por el tapitán o tripu-
lación de esta embarcación. Daniel Bacon, 
Agente. , . 
29893-94 1 a -
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos en 
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo 1* propia cuRtodia de los 
teracados. 
E a esta oficina daiemos tedos 
tos detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S . . , 












Admitiendo carga, pasajerog y co-
rrtspondencia. 
JKAJVUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. aUos. Tei. A-7900. 
El Vapor 






Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrflspondencia. 
M. OTADÜY. 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
C o s t e a r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En ei deseo de buscar una solución 
que pueda íavorecer al comercio em-
PAGINA D O C E D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 21 de 1 9 1 a 
A N O 
oarcador. •• rretom / * c*ta 
tmpreaa, c^.. _ ^ 3Ca ¿oaduc.da | 
ai muelle más carga que ia que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a id 
vez. que ta aglomeración de carreto 
nes, sufriendo éstos iarga? •iemoras. ¿» 
ha dispuesto lo siguiente: 
le. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cadr. 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPAHT/XMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa psra que en ellos se le» 
penga ei sello de "ADMITIDO." 
Ahorros están en cajas de seguri-
dad h e r m é t i c a m e n t e cerradas, por 
lo que abrigamos la seguridad com-
pleta que se han salvado del todo. 
Estas cajas es tán bajo la custo-
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S ¿¿ V g ^ 0 -
mm 
Di 
Y A L U M N O S D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los seño-
res asociados de esta institución pa-
ra la Junta general extraordinaria que 
2o. Que con el ejemplar del cono-; se llevará a efecto el día 22 del ac-
cimiento que el Departamento de Fie-1 lual a las 7 p. m. en su local social, 
tes habilite con dicho sello, sea acom ¡Calzada de Concha, numero Z l . 
panada la mercancía al muelle pata 
que la ceciba ei Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seha-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de ios espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía q&e Me 
gue al muelle sin ei conocimiento 30 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 J Abril de 1916. 
Para la que se ruega la mayor asis-
tencia por tratarse en la misma asun-
tos de vital interés. 
ORDEN D E L DIA: 
lo.—Lectura del acta anterior. 
2o.—Informe de la Comisión orga-
nizadora de la Función Teatral a be-
neficio de la Cruz Roja. 
4o.—Nombramiento de la Comisión 
de Glosa. 
5o—Consulta de la Junta Directi-
va a la general sobre Artículo 8, In-
Í E m p r a s a s m e i r c í B i i f f i -
| f c i l e ¿ y S o d b d a d l e g 
C1SO lo. 
30176 
J . Lagares, 
Secretario. 
22 n 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A D E 
BAGÜANOS 
S E C R E T A R I A 
G A B R I E L MOURIÑO Y B E L L O , Se-
cretario de la "COMPAÑIA AZU-
C A R E R A DE BAGÜANOS" 
POR E L P R E S E N T E HAGO S A B E R -
Que el día 2 de diciembre del c o 
rrienre año, primer lunes de dicho 
mes, y cumpliendo lo dispuesto en 
;l artículo 8o. de la escritura de Cons-
titución de esta Compañía, se cele-
brará una Junta General ordinaria de 
?ocios en la casa calle de Libertad, 
aúmero 52 de esta ciudad, a las 9 
ríe la mañana; que en esa Junta se 
riera a elegir cinco accionistas 
ijuc formen la Junta Directiva de es-
ta Compañía hasta la siguiente Junta 
anual ordinaria, y se tratarán, discu-
tirán y resolverán cuantos asuntos se 
sometan a la misma. El lugar y hora 
para la celebración de dicha Junta 
han sido designados por el señor Pre-
sidente en uso de las facultades que 
le concede el citado ratículo 8o. de 
la Constitución. 
Y PARA PUBLICAR en un perió-
dico de la Habana, cumpliendo lo que 
dispone dicho artículo, suscribo la 
presente en Holguín, a catorce de 
Noviembre de mil novecientos diez y 
ucho. 
G. Mouriño. 
3(>ilt! 23 n 
I M P O R T A N T E 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
"UNION O I L " B A C U R A N A O 
Se cita por este media a los se-
ñores accionistas de esta Compa-
ñía para una reunión extraoficial 
que se ce lebrará el s á b d o , 2 3 del 
corriente, a las 2 p. m., en los sa-
lones de la Bolsa Petrolera, calle 
del Obispo, 16, altos. 
Se suplica la m á s puntual asis-
tencia por tratarse de asuntos de 
gran importancia en defensa de 
nuestros intereses. 
V A R I O S A C C I O N I S T A S . 
30320 23 n. 
Suplicamos encarecidamente no 
se alarmen ni se intranquilicen los 
depositarios y cuentarentistas, pue-? 
por las razones m á s arriba apun-
tadas no hay motivo ninguno de 
temor acerca de los intereses que 
nos tienen encomendados. 
Por este medio les avisaremos 
a la mayor brevedad posible, de 
todo lo que se relacione con el tras-
lado, instalación y d e m á s pormeno 
res de nuestras nuevas oficinas. 
Provisionalmente dir í janse a los 
altos del Banco Internacional de 
Cuba, sito en Teniente Rey 11. 
Habana, 2 4 de Octubre de 
1918.—Celestina Corral y Colla-
do, Presidente interino de la C a -
j a de Ahorros del Centro Asturia-
no ; V íc tor Echevarr ía , Secretario, 
Eduardo G . Boyes, Director; y el 
Consejo en pleno de la C a j a de 
Ahorros. 
S e A l q u i l a n O f i c i n a s 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
COMPAÑIA N A C I O N A L D I Q U E 
S E C O Y A S T I L L E R O D E C U B A 
C I T A C I O N 
orden del señor Presidente 
se convoca a Junta General de 
accionistas para r e n o v a c i ó n de 
Directiva la que se ce lebrará el 
d ía 10 de Diciembre p r ó x i m o a 
las 3 p. m., en el domicilio social 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 8 1 7 . 
E l Secretario. 
22-29 n y 5 d 3041" 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
E n el sorteo celebrado en el d í a 
de hoy, con asistencia del señor 
Interventor Oficial del Banco y 
ante el Notario de esta capital li-
cenciado Francisco J . Daniel, con-
forme a los anuncios insertos en 
la Gaceta Oficial de la R e p ú b l i c a , 
resultaron amortizadas las siguien-
tes 7.44 Obligaciones Hipotecarias 
de la Serie " A " del 5 por 100 de 
este Banco, cuyo pago por su va -
lor nominal se e fec tuará desde pri -
mero de Enero p r ó x i m o en las Ofi-
cinas del mismo, Aguiar 8 1 - 8 3 , a l -
tos, y en nuestra Agencia finan-
ciera en París . 
al 
A V I S O A L P U B L I C O 
A partir del d í a 19 de noviem-
bre de 1918, y hasta nuevo aviso, 
no se a c e p t a r á carga, incluso ani-
males en Estaciones de la Termi-
nal con destino al Ferrocarri l de 
Cuba y sus conexiones; o sea los 
Ferrocarriles Norte de Cuba, C a -
m a g ü e y , y Nuevitas y Guantána-
mo y Occidente. 
L o que se avisa por este medio 
para conocimiento del púb l i co . 
Habana, noviembre 18 de 1918. 
W. T . Medley, 
Agente general de fletes. 
I 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e ! a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
¡ O Í 
L A U R A L D E B E U A R D 
J U Z G A D O M U N I C I P A L D E L S U R 
H A B A N A 
DOCTUR LUIS IGNACIO NOVO Y VE-
RKElí. JUEZ MUNICIPAL DEL SUR 
DE LA HABANA: 
Por el presente BO. hace saber: que en 
los autos del juicio verbal seguido por 
Emilio Lecour, representado por el Lo-
t.adc, señor José Manuel Rodríguez, con-
tra Mauricio Lozano, eu cobro de pesos, 
por providencia de esta fecha recaída a 
solicitud di» la representación actora he 
dispuesto poner en subasta pública por 
ténr.ino de ocho días los bienes muebles 
embargados consistentes en la entidad 
establecimiento de Ferretería situado en 
Estrella, número 100, con todas sus exis-
tencias consistentes en un armatoste cua-
drado, un mostrador de pino, una caja 
contadora marca "National," veinticinco 
latas esmalte Sapolin, cuatro depósHos 
para pintura, veinte escobas de varios 
tamaños, dos sartenes y treinta cazuelas 
que han sido tasados en la suma de 
doscientos doce pesos noventa centavos 
moneda oficial, habiéndose seQalado pa-
ra el acto del remate las ocho de la ma-
ñana del día treinta DEL ACTUAL en 
la Sala de audiencia del Juzgado situa-
do en Reina, número 131; advirtiéndose 
que no se admit'rán proposiciones que 
no cubran los dos tercios del avalúo; 
que para tomar parte en la subasta de-
berán depositar previamente los llcita-
dores en la mesa del Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto unn 
cantidad igual por lo menos al dier por 
ciento efectivo del valor de los bienes 
que le sirve de tipo y que los autos 
ee encuentran de manifiesto en la Se-
cretaría donde podrán ser examinados. 
Y para su publicación en un periódi-
co de la localidad se libra el presente 
en la Habana a nueve de Noviembre de 
1918. 
Lola I . Novo. 
El Secretario del Juzgado, 
Alfredo Menocal. 
30389 21 n 
Clases de inglés. Francés, Teneduría 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A-9802. 
SPAN1SS LESSONS. 
A 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza do inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas BOU al mes: Pa-
ra el inglés. $4, Taquigrafía. |3; y me-
canografía, $2. Concordia, 91, bajos. 
B d. 1 
Y PIANO. I 
en su casa. 
S K 
C a s a s y P i s o s 
PR«lF£SORA JDK SOLFEO se ofrece a domicilio y 






H A B A N A 
Academia de inglés " R U b E K Í S 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el 4 
de Noviembre. 
L jant-o uuuiuniajs. b pesos Cy ai mea Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Uay profesoras pa 
ra las señoras y señoritas. Desea sttd 
aprender pronto j bien el idioma uiglés ? 
Compre usted e METODO NOVISIMO 
KUltKKTS, reconocido unlversaluierue co 
mo el mejor de los métodos basta la fa-
iha publicaaos. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en ôco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta KepúMIca 3a edición. 
I n tomo er 8o. pasta. SL 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(Importante y urgente) 
Con la autorización del s eñor 
Presidente se ruega a los s e ñ o r e s 
asociados cuyos n ú m e r o s de ins-
cripción es tén comprendidos entre' P R O F E S " R 4 E I X S T I T V T K I Z I D I O -
i J or t i irtrívrx , r „ , _ , mas, Música, Instrucción en Español, 
el i . A J l V n[ I U . J U Ü V el - ) Z . 4 / D y todo 10 concerniente a una completa y 
* ioc, . . Jí . esmerada educación. Puede emplear al-
V ei J 1 . 1 t o d o s inclusive. Que «unas horas del día como Institutriz. Tam-
' o bién da clase9 Por horas. Inmejorables 
Se Sirvan pasar por esta becreta-, referencias. Dirigirse a Compostela, 117, 
, 1 1 1 relojería y platería. E l Orlente. 
n a , dentro uel plazo mas corto ¿o-*^ 28 n. 
posible, para que expresen sus gr - , P d ^ s • prisa y blen 
nerales, con objeto de rehacer los ^ ^ " ¿ a n T n u í a 
dos libros de inscripción que des-
truyó el siniestro; y que traigan 
el úl t imo recibo que abonaron o, 
en su defecto, alguno anterior. 
T a m b i é n se ruega que se sirvan 
SI DKSEA L'STED A P R E X -
asista a las ciñ-
as nocturnas que a cuota mó-
Pons Commercial 
School. O'Reilly, 9VJ. altos, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 6 a 8%, y que-
dará complacido. 



























3 2 9 0 
5 1 8 0 
5 8 4 0 
7700 
8 6 9 0 
9 8 3 0 







2 3 5 5 0 
2 3 6 6 0 
2 5 0 0 0 
2 6 0 2 0 
2 6 2 6 0 
3 2 0 0 0 
3 3 2 0 0 
3 6 1 2 0 
3 6 1 4 0 
3 7 5 4 0 
3 9 2 9 0 
3 9 7 5 0 
TPkESEA COLOCARSE D E I N S T I T U T R I Z 
.i / una señorita inglesa, habla un poco 
español y sabe su obligación. Informan 
en Monte, 51, Hotel Las Américas. 
_ 30340 23 n. 
pasar por esta Secretar ía para que y A TENEDURÍA D E LUIROS, TEORÍA 
JLi y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según las ade-
lantos del día, eu cuatro meses, por pro-
fesor experimentado, llelna, 3, altos. 
30279 19 d. 
X ) R O F E S O R A AMERICANA, D E S E A en-
X contrar casa de familia conocida, 
donde pueda cambiar lecciones de ingles 
por habitación y comida; se dan y p<-
den referencias. Dirigirse al Tolífono 
I-2ÍJ40. 30135 23 n 
Institutriz francesa, desea una o dos 
niñas, para ocuparse de ellas. Tiene 
muy buenas referencias. Dirigirse a 
C . F . , en esta Administración. 
29976 34 a 
expresen sus generales, a los 
ñores socios inscriptos en el mes 
de Octubre ú l t imo que tengan re-
cibo azul, el cual deben traer si lo 
poseen. 
Habana, 11 de Noviembre de 
1 9 1 8 . — E l Secretario. R . G . M A R -
Q U E S . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Mbros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por ia noche, cobrando cuntes 
muy ecorOmU-as Director. Abelardo L. 
j Castro. Mercaderes, 40. aitOt 
28742 30 n 
A L A ü t M i A D E C O R T E " A C M E 
San Francisco, Víbora. Frofesura. 
Ana Mai'tine> de Díaz. Se dan liases a do 
micilio Uarantlsc ia enseñanza ec dos 
lutines. con lerecho a titulo, procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
i'reilos conwínclonaJes 8e venden log 
'útiles. 
O E ALQUILAN LOS MAGNIFICOS EN-
tr&uieios de Monte esquina a Indio, 
con siete balcones a la calle, dos para 
Monte y cinco para Indio. Informan en 
la bodega. 
30155 24 n. 
AVISO: SE ALQUILA UN ESFLENOí-do salón de 00 metros cuadrados, eii 
el interior de la casa San José 113, altos. 
Informa: Pita. 
8035(5-57 28 n. 
80147 24 n. 
CARMEN, E N T R E MONTE Y V I V E S , A la brisa, casa moderna, de dos plan-
tas; rentan $80. Se vendo solo por ocho 
días en $0.000. Informa: Señor García. 
Cuba, 06. Departamento 4; de 2 a 4. 
Teléfono A-193S. Sin intervención de co-
rredores 
30410 28 n. 
LAGUNAS. 89. SE ALQUILAN LOS AL-tos y bajos do esta casa de nueva cons-
trucción, con todas las comodidades ape-
tecibles. La llave en la misma. Infor-
man : O'Reilly. 11, esquina a Cuba, cuar-
to número 20Ó. 
30387 28 n. 
SEÑORITA, D E S E A DAR CLASES EN Inglés, mejores referencias. DliigirbO 
a M, DIARIO DE LA MARINA. 
297(51-62 22 n 
P R O P I O P A R A O F I C I N A 
Se alquilan los espléndidos altos de San 
Miguel. 87,/l¡, entre Campanario y Leal-
tad. 30263 20 n 
SE ALQUILA. PARA ALMACEN, DE-póslto o establecimiento, un gran lo-
cal de esquina, más de 400 metros, cerca 
de los muelles. Razón: Compostela, 96. 
Fernftndez. 
30248 24 n 
SE ADMITEN PROPOSICIONES DlTuN hermoso local en Monserrate. casi es-
ALQILAN EN LA CALLE 27, EN-
tre A y Paseo, con tranvía por la 
esquiua, cuatro casas acabándose de cons-
truir, son dos pisos altos y dos bajos. 
Los bajos tienen portal, sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno para la casa y 
servicios paro los criados. Los altos tie-
nen una amplia habitación más. Escale-
ras mármol, mosaicos y todos cielo raso. 
Bajos, $85. Altos 195. Tróximos a termi-
narse ocho pisos Iguales a ésto. Informa: 
Alberto García Tuñón. Aguiar y Muralla. 
2ft 151 22 n. 
{£>US D E L MONTE» 
V I B O R A Y L U Y A N C 
Aviso: Se alquila una sala propi» 
ra oficina o un matrimonio; t 
habitaciones juntas o separadai 
balcones a la calle. Es casa p¿? 
lar. Belascoaín y Lealtad, altoj 
botica. 
30243 • 
P N MANKIQLE, 117. A L T o r * ? ^ 
piso, en casa de una familia 
alquilan dos habitaciones, junu,^1''» 
MU »ír' jitas ' 
do ur 
tlten P 
SE A L Q U I L A E N $60, L A W T O N , E N -tre San francisco y Concepción; se 
está terminando; el dueño. Milagros, nú-
mero 109, entre 8a. y 9a., 4 cuartos, 
sala, saleta, baño de 4 piezas y come-
dor, 6 metros por 50. 
30424 24 n 
Q3B ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-
JO sa calle Tamarindo esquina a San Be-
nigno, Jesús del Monte, sala, saleta y cin-
co cuartos. Informan en los bajos, barbe-
ría 30375 • 26 n. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Milagros, 125, entre Cortina y F l -
gueroa, Jesús del Monte. Informarán: 
Serrano. 32, y Santos Suárer. Teléfono 
A-3450. . 29987 26 n 
Í¡ E A L Q U I L A . JUNTO A L CRUCERO ) de la Ilavana Central, en la Calzada 
de la Víbora, la fresca y ventilada casa, 
compuesta de jardín, portal, patio, tras-
patio, sala, comedor, 6 habitaciones, co-
cina, despensa, cuarto de baño moderno 
y servicios para criados. Informa: Viuda 
de Ferrán, Villa Virginia, Parque de la 
Loma del Mazo. Telefono 1-1235. 
C 9008 in lo. o 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A . E N 







L O MAS A L T O D E L 
Cerro, tres cua-
dras de los carritos, una casa de inam-
postería, construcción moderna, acera de 
lia brisa, compuesta de jardín, sala, co-
medor y dos amplias habitaciones; ins-
talación eléctrica. También se alquila, 
al lado, dos departamentos propios para 
cualquier industria, al lado de una bo-
dega. Informan: calle de Florencia, nú-
mero 65, esquina a Bella Vista. 
30111-12 22 n 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
' C 0 R N S D E S T R O Y E R " 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S SO-
CIOS D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente 
pongo en conocimiento de los se-
ñores socios suscriptores, deposi-
provisional y se cont inúa la conta-
bilidad, una vez que el Juzgano 
nos haya puesto en p o s e s i ó n de los 
documentos y libros que se hallan 
en el antiguo departamento de la 
caja destruido por el incendio ocu-
rrido esta m a ñ a n a en el edificio 
del Centro Asturiano. 
Habana. Octubre 2 4 de 1918. 
— V I C T O R E C H E V A R R I A , Secre-
tario. 
tantas a interés y cuentas corren-
tistas que para cualquiera informa-
ción que deseen respecto de la C a -
ja pasen por Teniente R e y 11, 
altos del Banco Internacional, se-
gundo piso, habi tac ión núm. 2 i 4. 
Mientras se establece la oficina 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , tomará otra clase inglés o frencés, 
después de las cinco de la tarde. Habana o 
Vedado. Zulueta 36-B, altos. Tel M-262L 
29801.* ' 29 n. 
"estruettor de callos. Cnr« 
radical en 5 días. De reí* 
\ t ,*? Proeuerfas, Boticas peleterías 
Agente: Dr. P. Lamy. 
San Rafael. 147, entre AÍ¿m 
Í»"ro y Hospital 
•Teléfono A-9473 
30180-90 
L o que se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 18 de Noviembre de 
1918.—Alberto de Armas, Direc-
tor. 
C-9584 3d. 20. 
A LOS D E P O S I T A N T E S Y O J E N -
T A - C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
D E A H O R R O S B E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
Al poner en conocimiento la des-
gracia terrible que hoy pesa sobre 
los asturianos de Cuba, hacemos 
saber que afortunadamente los li-
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y cuantos títulos de valo-
res oertenecen a nuestra Caja de 
A C A D E M I A F O R D 
Especialidad en taqu igraf ía Rit-
man en ambos idiomas, la prime-
ra establecida; m e c a n o g r a f í a a l 
tacto e ingles ensenado por nro-ltllciníl- Los niños noran por toms 
* , . i- r médicos lo recomiendan. ¡Foera 
resores prác t i cos y compeentes; 
profesora para señori tas . San J o s é , 
16, entre Aguila y Galiano. 
24 n. PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, sistema Martí, dan clases a domici-
lio. Señora Julia Méndez, Apodaca. 32, 
altos. 
29<T70 26 n. 
A C A D E M I A M A R T I 
I A MAS MODERNA 
Corte y costura A dos cuadras de Pra-
do. Directora, Manuela Dono. Dos borai 
de clase diarias, 5 pesos y dos horas de 
noche, alternas. 5 pesos. Horas de dase, 
de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se dan 
clases a domicilio y se vende el Método 
Marti, de 1918, Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 
29010 5 d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo do un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad e In-
glés, para auxiliares de escritorio, do 8 
a 9-l|2 p. m. Informes: Zulueta, 73, se-
gundo piso. 
29343 22 n. 
•TV EZCURRA. I'KEPARACION COM-
X1 pleta para ingresar en las Academias 
Militares Matemáticas para la Segunda 
Enseñanza. Partida Doble y Cálculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales. Villegas. 46. Departamento, 
número 7, altos. 
28915 * 12 d 
¡ V E R D A D ! 
Hermosos, alegres y llenos de vida es-
tán los niños que toman el Jarabe Lan-
delot. Miles de casos han sido radical-
mente curados con esa maravillosa me-
arlo. Los 
anémi-
cos! ¡Fuera catarro! ¡Fuera granos! De-
pósito: "Droguería Sarrfi." Tcniento Rey 
y Compostela. Precio del frasco, $1. 
29002 1 d 
\ Esp lénd ido local, en una de 
las principales calles comer-
cidales, se traspasa o sub-
arrienda un m a g n í f i c o local, 
propio para Sucursal de Ban-
co, tienda, m u e b l e r í a , c a f é o 
fonda, etc., etc. Edificio mo-
derno, de reciente construc-
c ión . Por informes dirigirse a 
Apartado 2 3 0 3 . 
radas, a hombrea solos 'o^matril^fc 9307 ban de 
90163 ser personas moralidn 
22! 
Casa para familias, Aguila, ilí 
esquina a San Rafael. Se alo 
oca e sp l énd ida habitación, juj^ 
mente amueblada. Servicio esiv, 
rado. 
C E AEUL1EA UNA OFICINATRIU 
kJ da, con bufete, teléfono y uso : 
la de espera. $50. Intormes pn M.Ĵ  









CON VISTA AL, PRADO, HAT~l magnífico apartamento amuebladn 
otras habitaciones, desde $40 Prado 
altos, esquina a Trocadero. Haj c(¿i 
asistencia y extó^üi «fu 
ITwleTK 
eya 
M SE ALQI II.A UN OEPARTAMEMOm ]%f 1 es un tercer piso Independiente, \ 
rraza, s:ila, dormitorio, lujoso baño, i» 
tea y mirador: Escaparates de lunaTui ! 
liar. Se da luz toda la noche. $40.oa Di blra- i 
meses cu fondo. Se exigen referen* , Zauat 
Informes previos. Habana, 90, altos ¡ 
Concordia. 
S0215 
EN CASA D E FAMILIA SE AUKIU una hermosa y fresca habltaeHn, m 
lavabo de agua corriente, esmerado w 
vicio, \\\7. toda la noche. Ilavin y ttltt 
no, a matrimonio o caballero de monli 
dad. Tejadillo. IS. 




P A R K H 0 U S E 
H A B I T A C I O N E S 
Casa para familias. Neptuno, 2-A. Tí 
fono A-7931, altos del Café CentnJ. " 
I pléndidas habitaciones y departamei 
. con vista al Parque. Su propietario " 
cisco (Jarcia, ofrece a las familias 
tablea el más módico hospedaje. Ea 
• lente comida: trato esmerado, i 
29943 15 4 
E L O R I E N T E 
30119 22 n 
EN EMPKDKADO, 31, S E AXQUIEA E E primer piso, alto, izquierda, com-
puesto de sala, comedor, cinco habitacio-
nes y demás servicios. Informan en la 
misma, 2o. piso. 
302110 23 n 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 33 aüos. Comidas sin horas lijas. 
Electricidad, timbres, duchas, telefono. 
Casa lecomeudada por varios Consulados. 
30403 28 n 
1 Casas para familias. Espléndida. - , 
(clones con toda asistencia Zulurti > 
I esquina a Teniente Rey. Tel. A-lí» 
H O T E L MANHATW 
f N AGUIAR, 47, PROXIMO AL CO-
XU mercio y oficinas, se alquilan dos 
modernas habitaciones, altas, amuebla-
das, con agua corriente y asistencia, a 
personas de moralidad, l'recios módicos. 
30421 24 n 
unos altos 
en la misma. 
801S5 
VEDADO, E N E A C A X E E 27, 
> 76, entre L y M, se alquilan 
persona de gusto. Informan 
22 n 
ALQUILO UN EOCAL QUE MIDE CüA-ranta metros de fondo por treinta de 
frente, en un buen punto, forma esquina 
y pasan todos los tranvías por la puerta. 
Se da barato en proporción con el local 
que es. Informes, Ramón Pena. Sol 113 
y 115. , 
30210 22 n. 
T ? N SALUD, 6, ALTOS, SE ALQUILAN 
XJ eepléndidas habitaciones, con vista a 
la callo; no las hay menos de 20 pe-
sos. Hay una habitación amueblada, pro-
pia para un hombre solo. Se desean per-
sona» de moralidad. Hay abundante 
agua. 30419 24 n 
COMPOSTELA, 80 CASI ESQUINA A Muralla, se alquilan magnificas ha-
bitaciones, con muebles, a hombres so-
los. 30;MiO 24 n 
T?N SAN MIGUEL, 179, EETRA H, 1er. 
piso. aIto«, se alquilan 2 habitaciones, 
vista a la calle, con comida si se ds-
sea. Se toman y dan referencias. 
30309 24 n 
' de A . VILLANUEVA 
S. LAZARO Y BELASC0ADÍ 
Todas las habitaciones coa f^ic.-
do, agua callente, teléfono y mtnw* 
y ñocha. Teléfono A-OTOL 
H O T E L B E L V E D E R E 
dei Parque Cantn^jj 
"DARA E L DIA P R I M E R O D E D I C I E M - j O e A L Q U I L A N HERMOSAS HABITA-
bro se necesita una casa de tres h a - ' ^ clones con muebles, para hombres so-bltaciones grandes, sala, comedor y ser-
vicios cuyo alquiler no exceda de $30. So 
prefiero en la Habana o el Vedado. Escri-
bir a L . N. Clres, Apartado 1966, Habana. 
S0224 28 n. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus Oeposiianius Danzas para ti-
quiieres de casas por un procedimiento 
cómodo y crrMiuito. Prado y Trocadeto: 
dr 8 a 11 H. m. y d e l a 5 y d e 7 a 
J p m Tel. tvno A «41? 
OF I C I N A DK A L Q U I L E R E S , P E S A L -ver, 89, altos, inquilinos no pierdan 
| tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
1 sea para familias, comercio, huéspedes, 
: inquilinato, etc. Llamen Crédito Haba-
nero. Teléfono A-9160; de 9 a 2. 
27810 21 r 
tmBmmmmammmtmmmmmm 
los. Neptuno, 
30309 115, altos. 21 n. 
T>OR $12. CON LUZ ALQUILO A PK|{-
X sona o matrimnoio español, que traba-
je fuera, una habitación alta con balcón 
a la calle. Neptuno, 235, altos. Izquierda, 
esquina a Üquendo, de 1 a 4. 
80881 24 n. 
Media cuaura u i x m"^ .—v-natrnoi 
r a de Neptuno y Consulado, con»' ei^BKj--. 
nueva, a prueba de fuego. ?If"« ^ UKDAl 
dor. iodoa ios cuartos tienen üa",'J¡^—, 
oulares, agua caliente (servicio ^ 
to.» Precios módicos. Teléfono a j) i 
28341 
SE ALQUILAN TRES H ABITAC IONES, I Juntas en la azotea. Teniente Uev 
número 92. Son muy frescas y ventiladas i 






Con cien habitaciones, cada totio 
luz. W 
GRAN HOTEL "AMER^A 
Industria, 160, esq. a BarceW» 
su baño de agua caliente 
elevador eléctrico. Precio sm 
M n. 
da, desde un peso por Pcr*ona,,'í ¿aa" 
. : j i . J _ —os. Para ^ ^ 
convención»10 
H O T E L C A L I F O R N I A 
cumiaa, 
y por meses, precios 
le lé íono A-2996. Cuarteles, 4. Eaquina a Aguiar. 
no A-5032. Rodeada do parques v otici 
ñas. Departamentos y habitaciones a la 
V E D A D O 
A R T E S Y ^ 
O F I C I O ^ ) 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta estirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos; Neptuno, 28. 
Ramón Piñal. Jesús del Monte, 531. 
20022 11 d 
T OMA D E L VLOADO. ACABADAS D E 
JLÍ construir se alquilan dos bonitas ca-
sas en la calle 2.">, entre 4 y 6. ambas con 
garage y Unías las comodidades. Infor-
mes: calle 23, esquina a Dos. señora Viu-
da de López. 
3C443 26 n. 
Teli'-fo- i ——————— 1 """̂  ,̂»f)or! ^ 
É 0 " t Se alquila una sala, c o m ^ ^ 
cal e; hay de todo precio y tamaño. Uos imo hnhitq'MÓr. DIOpia Par* pedaje por días, semanas v meses Esta "na naDIia~lt'r'» , ,,. «511 
- más fresca de-famijia. Informan en la í es la casa má» cómoda y la Habana. 
SM0B 24 n. 
OK ALQUILAN 3 HABITACIONES, San 
Lúzaro y Santa Catalina, altos. Ví-
bora. 30291 -ó n 
O F I C I N A S 
- i E d i f i c i o " L l a t a . " Aguiar, 116. Es-
S 1 ^ 
dado _ 
nmerican. «™ « ^ " ^ ladai . PredoS ¡OS m á s e c o n ó m i c o s 
S O L I C I T A CASA I N D E P E N D I E N T E 
de tres o cuatro habitaciones, en Ve- niéndifljic nfirinac frac^oc » m,mLl& 
ite, contrato por año si se PICIll,iaa* oncinas rrescas y venti-
Zanja, 93 . 
C S3T0 
saje y l'aiq.ie Centml. ^ 
ra familias, esmerado í?eri;' ,'̂ 3, 
mirla, agua caliente y duCB»»-












de casas semejantes. Edificio mo-
Escríbanse pormeno es 
número 533. 
_JW341 23_n._ -
£ \ E L VEDADO SE ALQÜILAN LOS i derno, fabricado e x c l u s i v a m e n í e j frescos y cómodos altos de la casa I f • • i r • 
Baños S, casi esquina Calzada, compues- | para OllCUiaS. ImOmian en la HHS-
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Su garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla 
Be dora a la sisa. Llame al teléfono A-S152. 
28080 30 n. • 
tos de terraza, sala, comedor, gabinete, 
cuatro cuartos, buen cuarto de baño, co-
cina, cuarto y servicio de criados. La 
llave en los imjos. Informan en Egido 
8, altos de la botica. Tel. A ̂ TT'J. 
;;02<i * 2 d 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno. W. Habana. 
2SÍ'04 < d 
Aspirantes a Chauffeur! 
$100 ai mea y más gana un buea 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto d« ina-
trucción gratis Mande trea sellua 
de a 2 centaroa. para franqueo 
a Ur. álbert C. Kally Ban Láza 
ra 240. Habana 
C E ALUCILAN, KN LA CALLE 7̂, EN-
O tro B y C, cuatro casas acabándose de 
éonatnür. Son dos pisos bajos y dos al-
tos. Los bajón tienen: portal, sala, come-
; dor, tres cuartos grandes, cuarto de crla-
•. dos. cuarto de baño moderno para la co-
I sa y servicio* para criados. Los altos Ue-
1 nen una amplia habitación más. Escalera 
1 de mármol y mosaicos y todos cielo raso, 
i lujos. Altos, ?95. liiforma: Francisco 
Pintado. Acular y Muralla 
29352 22 n. 
ma . 
3031.Í 4 d. 
1 9 
DESEA AKKENDAK CON BUENA 
girantía 22 habitaciones de una casa 
de vecindad. \',\ edificio es nuevo, mag-
níficos lavados. De ladrillo y cemento a 
la moderna. Una cuadr« de Belasi-oaín y 
Reina. No se (juiere perder el tiempo. No 
se da menos de $170. Informan: Haba-
na, 00. altos. 
2S224 80 n. 
Visítenos y se convencerá que los me-
jores, más baratos y cómodos depar-
tamentos para ofkinas están en el 
"Palacio Torregrosa." Compostela, 65. 
Hay ascensor. 
30256-57 ¿a n 
TTAB1TACION A L T A , OKANDE Y ' V R E S ! 
íi7aCavni,La,qu.lLa en -̂0- Pon 
parÍMa S ' 81 entre übral,fa * I^m-
30034 „ a n 
HTIRIA S 0 * lT V MEDICO ^O 
abogado o profesional gastos de al-
quiler si puedo disponer diariamente de 
LSrffLS1 £ <^,l0cal aPropiado para dar 
lecciones de Idiomas. Ha de tener luz 
eléctrica y estar en lugar céntrico. Para 
precio y demás detalles dirigirse a K 
de Parras, Apaitado número 535. 
30314 ' 24 n 
H O T E L P A L A C I O COLON ^ 
. . . . . . vlan.iel UOdf,'»:^ Tropietano. señor •UWJ** 
.lov Espinudas WWgfJ0^ 
blaüaa; todas 0011 tjal^„ng de 
eKV trica y timbres, baño» .1ti 
líente y fría. Teléfono 
ses, habitación, $10. » "r 
midas. SI diario fra'iQj, 
H O T E L ROMAcio, 
Este hermoso y «ni'*0?, líiá.* e0 "mpl^amenTe Veforajado "%».Ji£p^ 
,.ari».iiie-.ito« con baflOf (¿t.iuK1 
•tus privado» Torta* 18' rrient» 




rio. inódiJO v cómodo.oe 
"JIS 
no. IKUIIICU ,» Vi .1 K.inH 
H O r n i T o T E S T R E L L A ^ , » 
e s p l é n ^ c o n ^ í 
E L 
es.iuina umondo. u,<a«„lTlí> 
^dependientes i ^ 1 * ^ . 





H O T E L L(HJVR£IP 
randes r«li ría** 
ofrece espléndtUoa ««¡gSS 
flo. para 
verano. Teléfono 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E . 
C 
V E D A D O 
t ^ ^ f ! ^ E V A V O . SIS A i < 
f ^ E l7' 2 o;fo« altos <le l a tienda 
di» ^ " « ^ f ' d a r á n razOn. _ 
Q E S!> L I C I T A I'NA CRIADA D E MA 
k ? no, r 
altos. 
pnra 
ontre F y G' 2^ n 
D E 
P »H4 UN A S U N T O D E U N A 
V I S O ' . . ^ se ^ ^ e a saber el d o m l d -
ÜVWO . , n _ quehaceres de u n a c a s a chica. M á s i n -
S O L I C I T A r . V A S E 5 f O R A , P E N I N - l ? r m e f en San Mipuel. 274. entre San 
O s u l a r . de mediana edad, para manejado- ^ I Y Í A 0 e Infnnta. 
r a y que ayudo a los quehaceres de la - 30'-44 . 23 n 
casa, ^'iffuras IN9 entre L e a l t a d y E s c o - g i I L I C I T A UNA B t E - N A COCLNERT. 
y pura dos de mesa, buen sueldo uue 
SE S O L I C I T A V N A C A M A R E R A Q l ' K a u e r , u a la c o l o c a c i ó n , que co ja el ca 
conozca bien RUS obligaciones y ten- rro en /^a l l ano y Z a n j a , «e baja en loa 
ga. buenas referouclas p a r a hacerse cargo y u « n i a d o s y pregunte en el kiosco. 
de l a l impieza de un piso del hotel. E n *':«Ww> ^ fu n 
el mismo se solicita una muchacha que ¡¡^E S O L I C I T A V N A — C 
sepa bien coser, para hacerse cargo de nirisular OCINEHA, I ' E -
la ropa del hotel y hacer las h a b i t a c i ó n ^ ^ ^ ' ^ ^ J^S** u los Quehace-
nes. Hote l . Maison Royale , cal le 17. n ü - c a t i r a ^ i d o « v i Aluf.rmft ia co}0-
mero 55. esquina a J . Vedado. a TS^^ÍÍ. ?-Ü- 0 LorT™. ». e s q u i n a 
WOM 22 n : a ^ 0 B e n Í f i n O - , 2 n 
Q K S O L I C I T A l NA CRIADA, PARA O F M.' í i r « i T » , 
ayudar a loa quehaceres de una casa . S Z T i í r i J * l NA B L E N A C O C I N E -
D l r e c c l í i u : cal le 23. esquina a I n ú m e r o hnv « ^ 1 . u 0 alBO <,e r e p o s t e r í a . No 
18, ta l ler de lavado. Vedado. m^rn -,r ^í1. 8Uel(l0- « Ü l « 5a.. n ü -
30107 23 n I ^ . . V 0 , entre c ^ D. Vedado, 
C H A U F F E U R 
S e s o l i c i t a u n o p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r . H a d e t e n e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o : c i e n p e -
s o s , c a s a y c o m i d a . I n f o r -
m a n e n l a P e l e t e r í a " E l L a -
z o d e O r o , " M a n z a n a d e G ó -
m e z ; d e 8 a 1 0 a . m . 
T H E N E W Y O R K A G E N C Y A N D 
T R A D E C O . 
C R I A D O S D E ttANO 
D E S E A N C O L O C A R S E 
V A R I O S 
l l f A T M H O N I O . P E N I N S U L A R . D E S E A 
x t x colocarse p a r a cualquier trabaje qiio 
Un m a g n í f i c o criado, un buen chauffeur, • 8e le confie, ambos tienen buena prest-n 
Soca y Mart ínez . O b r a p í a . 08. D e p a r t a -
mento, 22. T e l é f o n o A-SüOO. B a t a agencia 
Be hace cargo d i proporcionar peraonal . 
i d ó n e o para ofi'-inas, comercio, indun-1 un portero, doa muchachonea p a r a c u a l - J!18- .v l a ««¡¡«ra entiende de modista, l u -
trias, f á b r i c a s e Ingenios. L e s ofrecemos i quJ<.r t m b a j o , un matrimonio y dos c r i a - ' ^ ^ P ^ n en .Santa C l a r a , 3. T e L A-7tís"1 
a las f a m i l i a s toda clase de servicios do- ' Todos tienen inmejorables referen- | _ ^ 24 n. 
qul leres . 
2S743 
I \ ' ú •1 ''a' « ^ " " C a n d e l a r i a Sauler de i Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A c 
K ' d e J« f ^ J e y e n v í e in formes de « o m e d o r . U s a r á uniformo. l i a de te- 8 corta fMÍ^UO L>,A 1SOCI.?ERA' r A R A 
fcrc-o. v\Ti£i%io al s e ñ o r J . Sauler . ner buena presencia y buenas referen- S ^ Í U T * « i .1*] 1suel(.1« 20 V âos, dur-
P ' . t u a l J l ^ i . l '^p8 cias. Sueldo $90. C a l l e 15. n ú m e r o 145. ? f c l 0 c ^ J a ^ l o c a c i ó n . Mi lagros . 24, ( 
30103 
V i L L A V E R D L Y C A . 
0 ' R e i ü y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
OttAM A l i l C N C l A Ulfi C O L O C A C I O N E S 
81 quiere ufcted tener un JKUM» cocinero 
do cusa part icular , note;, funda * KtA-
oieciiulento, o c a m a r e r o » , c r i a d o » , dopon 
mf-stlcos. Teniendo especial cuidado e n • cla8 i n f o r m a j i : T e l é f o n o A-47Sni. L a P a l - . L C \ M C O E V P K R T O - M S S A — S T 
se lecc ionar el persons i . T a m b i é n nos a j g j g ^ n J ^ ^ o n S ^ c á t t l o ^ S S i ^ f ^ * ^ 1 
de maquinar ias o representar casas de 
la mi sma . X o tiene inconveniente en I r 
a l campo. I n f o i m c s a l t e l é f o n o A-JlteS o 
l - iWO. l ' r c g u n t a r por S. C. 
de mano o de fregador; es t r a b a j a - 
dor y f o r m a l , peninsular . C a l z a d a de i . N  i  Jj i i o  i  
V ives , n ú m e r o 104. altos. 
3015,5 22 n • souz 
21 u. 
E L 






a r a d ^ ^ 
altoj 
A I Ü S £ M f L E A D O S 
, restaumnl del O r a n Hotel A m é 
go • L ^ T c ' r i a . II5«. e squina a Barce lo-
r i * 1 , .riten fibonados por meses y 
I * ' L ^ dan l ikets de treinta coiuiflas 
1,1 i^ Hcnr.ómIcos; buena comida, en 
. «obre todo el servicio tnmejora-
i S - ' t a comer bien y barato en 
»> c?0neá m á s frescos de la H a b a n a , 
' f ^ ^ r i a j ^ Barcelona. _ 
¡ T ó s H Ó T E L E S , R E S T A U R A N T S 
A Y F O N D A S 
,/rPpenios manteca p u r a de cerdo en 
¡le W l ibras , procedente de las 







w y earú 
22 n. 
I 0 S E B E L L O A R E S 
, i - cuenta de un asunto fami l iar , 
<Jarlen l o s é Bello Ares , natura l de 
tega « J ^^.,[13 Espaf i a . pase o 




Sueldo ?35. a l l é 15. n ú e r o U 8 . i V í b e i ¿Lil . f0,100^10"-
• .1 y K , Vedado. , ^Zor!L- JesÚ8 JS$. Mo»*», 




SE HOLICITA UNA MUCUACHA, O L E S > ? C í T A . ÜNA COCINERA, QUE : J L ^ y sueldo a persona so la o m a t r i m o - , sea e s p a ñ o l a , para c r i a d a de mano V • 1 a • l irnPleza, se da buen suel- nlo a « c sepa bien l impieza de suelos y ¡ • 
natura l de 1 8«a formal y t r a b a j a d o r a Sueldo S2U „ ' , e n , l a ml8nia un« buena lavandera , puertas con buenas referencias. MalecOn, 14,, 
spafia pase o y ropa l impia, en A g u i l a . US. bajos. . ^ f ' 6 ^ t " n r P e S 0 dÍar l0 - U a b í i n i i . « | Imjos. derecha. * 
8p - - • SOl'JS 22 n ! .?/?Vooe tre L l l / ' 5" Acorta , 8028* ^ »- 1 1 
l ^ O V H A B I T A C I O N I N D E P E N D I E N T E I para el campo. 
ios los pueblos de u is la y t rabajadores 
PA R \ E L S E R V I C I O D E C O M E D O R S E ofrece un buen sirviente, con buenos I O V E N . E S P A S O L , D O M I N A N D O 
informes y sale a l campo. I n f o r m a n en M i n c l é s . con conocimiento de mecano-
el t e l é f o n o A-7662. Tejad i l lo , 52. , g r a f í a y t e n e d u r í a , desea colocarse. Oon-
30078 21 n . | z á l e z . A-2508. Campanar io . 171. 
~ . . 3(XM2 O'j _ 
CR I A D O D E MANO. D E S E A C O L O - ' - - - >. n _ -
carse p a r a el servicio do comedor de T I N M A T R I M O N I O . E S P A S O L . S I N f 
casa par t i cu lar u hoteles, acostumbrado J-* í a m l l l u , desea colocarse; el la de a m a 
a l Hervido fino, no se coloca por poco de l laves o cr iada y é l de cocinero, aon 
dinero . No menos de cuarenta pesos. I n - P r á c t i c o s en el p a í s , vau a l campo. I n -
f o r m a r á n al T e l é f o n o A-30W; de S a l o r m a n ; A n i m a s , n ú m e r o 2. v i d r i e r a de 
11 a. m. y de 2 a 3 p. m. I c igarros . 
.10192 22 n 302Iii 03 N 
slT'domiclllo ÜNA SESO RA, AMERICANA, SOLI cita una joven, e s p a ú o l a , para ma 
nejadora de n i ú n s , qua h a y a tenido ex 
^)1S2 
- ¡ Q O L I C I T A . S E MECANICO, P A R A MA-
C E S O L I C I T A UNA J O V E N QUE S E P A 10 nejar una draga de vapor. H c r s h e y ! V 
cocinar para corta famil ia , que duer- Corporation. Prado. 33. altos. ' * 
S Í L O F R E O E H 
periencla con n i ü a s y sea c a r i ñ o s a con í!12.„ u c o l o c a c i ó n . No hay que 
e l las , y que tenga buenas referencias. .?.!a2.f¿1 B u e " sueldo y ropa l impia. 
E s para un insen io a pocas horas de la VÍT-,; entre ¿ y * . ^ edado. 
hacer 
Cal l e 
jr e 
30237 23 n 
H a b a n a . Sueldo $25. ropa l i m p i a y uni -
formes. Mt'dlco si se enferma. I n f o r m a n ; 
SO L I C I T A S E MATRIMONIO. A M E R I -_ cano o que sepa i n g l é s , p a r a encar-
' garte de c a s a de h u é s p e d e s en un I n -
! P0!. { ¿ - ¡ T 1 r . , i SOWO^IKO y ropa l i m p i a , S a n Miguel . 17», ! _ 
Od-10 
ocan 
a r a 
P i -
_ f ormes ; S o l . & T e l é f o n o A-B0S2. 
í ttiAf^EJADORAi» « n a » 22 
iiMwfliui ûudmmrmumnmtmimn - j j n B U E N CRIADO. B S F A A O I < , J o v 
I 23 n. 
n I T T N ' A B D I N B K O , S E O F R E C E PARA 
E N . aVhacul,lar 1."u j a r J ' n de c a s a part icu lar , "••vi sabe Riimnlli. r.«v. . . . . _1.11 • _ • 
h e t r a B . al tos . E n t r e M a r q u é s G o n z á l e z Q O L I C I T A N S E D O S B I E N O S M E C A - ^ 8erv=r u^ m a t m n o n i o o 
I , Oquendo. S e ñ o r a de a J p a . ^ 1 fe n ú g r a f o s con ^ ' ^ ' - ' t o de i n g l é s J ^ \ ^ o Z T ^ T g ^ 
m " ¿ . . 21 n- | P » j S > J * ingenio. Prado . 33. altos ^ i l ü ; h a b i t a c i ó n . 4». 
O E SOLICITA r v t r n r i N K R A « i x — " ' -.m^ó 
3()l(W 
/ C R I A D A D E M A N O , E N L O S A L T O S 
I ^ de Vi l legas , 22, se so l ic i ta una. S u e l -
1-° i K ? J L f ^ " " ' P i u , o u n a que e f e c t ú e Q E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A . S I N , 
l i a l impieza de la casa, de 7 a 3. en cu - 1 KJ pretensiones Sueldo $20 V i l l e g a s . (13. ! r / A P A T E R O : S E S O L I C I T A U N O . P A R A 
yo caso ae le dará e l a lmuerzo y $15; 30136 ' 22 n i Z i hacer composicWn; se paga b i en ; pa-
de sueldo. r r ra tratar . L u y a n ó . Ca lzada Concha , cequl -
C E S O L I C I T A . E N E M P E D R A D O , 23.! „ , , i n f a n z ó n , bodega. Pregunte por Prieto , 
altos, una cocinera, p r á c t i c a , sueldo 1 30240 88 n 
$33, al no sabe que no se presente, h a j ' " ^ T ^ ' . " . . . . - . ' ^ " ; . . „ . 
de ser blanca y que sepa de r e p o s t e r í a . I O E N E C E S I T A 1 > A M U J E R , P A R A L A -
2S«9tJ7 20 n I var l a ropa uc na matr imonio y 
S~ _ I a v a d a r algo. In forman: .S'optuno, 07, l i -E S O L I C I T A N Ü N A C O C I N E R A Y Ü N A ^.gria 30:110 23 n 
c r i a d a do mano, que t ra igan re feren- ; — ' . . . — - r —• 
d a s . Vedado. L i n e a , 385-387 (moderno) T a j J g l E N .H 1 
« M M i 
T ^ E S K A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . j ge ofrece" para c a s a p a r t i c u l a r y do í o i o c a ' ^ u e ñ o s í̂l'̂  su ní>anz 
del p a í s , en casa de mora l idad , pa-1 moral idad. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n tarjetas K r m a n P ^ v ^ . , 1 1 0 a4l^{t1e 
manejadora | y titne quien lo aarantlce. I n f o r m a n en .^..o r.. .-, ,I0,r,íuan -e.u el Vedado, en C a l -
* r 20 pesos 
Jt n 
22 n 
Q K S O L I C I T A UNA M I ( I I A C H I T A ~ O 
k J un muchacho para a y u d a r a Ja l i m -
pieza, t a m b i é n una m u j e r p a r a t r a b a j a r 
por huras. L u z nQmero 1 y medio V I -
uora. 
30207 22 n. 
P M M A U E C O N N l'jvTKKO «. SE S O L l l 
J J j cita una buena c r i a d a de mano que 
sepa s e n i t s para corta f a m i l i a . Se le d a 
buen sueldo. 
30228 28 n. 
1 ? N ANIMAS 123,'18E"SO L I C I T A ÜKA 
JLJ buena cr iada , que sepa sus obl iga-
' ' ^ ^ V s ^ e s p c c T i l T í a ' c o m i d a . 8 ^ j c i o J ? r ^ V i e n t e referencias . Sueldo. $25. 
.dn nreaos y cantidades a ^ , M « . 
^ . , « . , r n « T, . . . . ^ . z , H / f A N E J A D O R A S : S E S O L I C I T A N D O S 
A(X que t r a i g a n referencias, en Ja C a l -
zada del Monle, 344, altoa de la F a r m a -
cia . B u e n sueldo. 
30120 2° u 
IM, haciendas de la l leptibl ica de 
• rinde m á s que n inguna otra. 
antiguo, entre las calles 
290 " 
y * 
29 n . 
A N T O N I O P U E N T E E H I J O S 
OFICIOS. 28. T E L E F O N O A-7794. 
P i r 
C » SOLICITA. PARA CORTA F A M l -
KJ Ha. una buena c r i a d a , que sea l im-
pia y tenga referencias. Sueldo $25. C a -
lie S t ' í i n h a r t esquina a K o b a u . Bueu l ie -
tiro. Alarianao. T e l é f o n o 1-7041. 
30143 00 N 
C R I A N D E R A S 
mmmmmmmmmm 
S e s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a d e b u e n a 
muchachita Joven, que se necesita pa 
r a a y u d a r a lofl á l '6 '1^*?»» de una casa 
i de cor ta famil ia . Bernnsso, 44. altos. 
80322 • 28 n. 
EN L I N E A . », M i<»S. S E S O L I C I T A un chau • xigen recomenda-
| clones. Se pi • •• •• sueldo. 
3031(j_ _ 23 n, 
E C E S I T A N1>A B L A N C A , D E L 
C E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA 
en casa, part icu iar , es espafiola, en 
una casa buena. I n f o r m a r á n : tonda L a 
A u r o r a . T e l é f o n o A-15S0. 
30413 24 n 
E l g u i a s , 33. T e l é í o 
30085 
c l i r c  s  o l i g a c i ó  t a r W « a 1 w pe,s0,s, y 10 t"1™" 
n S S í t f ? xada ontr« ^ ' ? i a  1 ,U - tl!l u.  
í n o A-4215, bodega. I 8&24 7 nuluero " S . 
21 u. _ UA" * 22 n 
I f A T R L M O N I O . J t ' N T O S O « K P A R A -
JJJL dos, prefieren el campo, ella c r i a d a ; 
él j a r d i n e r o o sereno. Son formales y s a -
ben t rabajar . Sitios. 0. 
30107 24 n . 
P R E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
. i v n lnsu lar . de m a n e j a d o r a ; es carif iosa 
y le gustan los n i ñ o s o bien p a r a a r r e -
g l a r cuartos . I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i -
n a F . en el Cerro. 
30Í0Í) 21 P . 
T I N A IOVEN, P E N I N S L L A B . I>ESEA 
colocarse, en casa do moral idad , de 
cr iada de mano o m a n e j a d o r a . T i e n e re-v a b u n d a n t e l e c h e , q u e n o t e n s a Q B NI 
JÍ a w u i i u a u ^ i c v i i c , M u t . , S O p a í s , de U a 12 a ñ o s , si es h u é r f a n a í e r e n c l a s . I n f o r m a n : R e i n a , 71 
m a s d e t r e s m e s e s d e p a n d a , b e mejor y que , • Mif leer y escr ibir , es 30433 
s ó l o para entretener 
una nlfia de 7 
24 n. 
D r e f i e r e O U e S e a d e l p a í s . I n f a f - aÜOB. Se le da sueWo, ropa l impia y t ta - T f N A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
p i t i i c i c 4 U C « c a « c i . M . V * ^ CO DE ^ FAMILLÍI CARLOS n i 209. <U colocarse, en c a s a de moral idad, de 
m a r á n : M a l o j a 6 . 
~_' MnH LA NOCHE DE A Y E R S E P E R D I O 
PKnT joña loopoUüua d.̂  con u n a meda-
' usodet i» en el Frontón. L a persona que la 
en MutBeñí» se le suplica la devuelva a EU due-
o Aliretlo Brodermann. en su casa S a n 
22 n Kiiguel 1)3. Se le g r a t i f i c a r á ca l a cantidad 
. 20 pesos. 
'mi 24 n. 
I DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Jesfls Alvarez Qirba l l ldo , que hace 
aíios estaba en el R a m a l de A u -
í Oriente. Informes a su hermano, 
- n •'roienelo Alvarez Carbal l ido , C e n t r a l 
/ 1 B I A D A DK MANO, D E COMEDOR, S E 
\y necesita u n a buena, calle 5a. n ú m e -
ro 5ü, Vedado. 
_ 30148 22 n 
/ V K I A D A PARA CUARTOS Y COSER, 
w se necesita una, calilo 0a. , n ú m e r o 
50, Vedado. 
30147 22 n 
Q E SOLICITA 0NA ( Iv lANDERA PARA 
O un n i ñ o de dos meses, en casa del 
doctor H e r n á n d e z . Te jad i l l o , 36, altos. 
Sueldo: §60, casa , comida y ropa l impia . 
30383 24 n . 
30100 
C E S O L I C I T A l NA C R I A D A D E M A 
k J no, corta f a m i l i a , s in n i ñ o s , pocoa 
mueblen, que sea formal . Sueldo $18 y ro-
pa l impia . E s t r e l l a , 53, altos. 
30155 22 n 
4.1-21 Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
— I de mediana edad, fuerte y sana, p a r a 
o baño, iifBáXIMAL í : X T K A \ I A D O E N L A V I A P ü - ^ o r t a fami l ia . Sueldo: $20 v ropa l impia 
eluna,aii A Mica y recogido, ea de los nombrados Cal le Juan l'-runo Z a r a s entro Santa C a -
• !?4lM»l. t, l 
refereirt 
W, altos, íi 
V A ^ O S 
S e s o l i c i t a n d o s e s t e r e o t i p a d o r e s , 
q u e , s e p a n f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r -
¿ E S O L I C I T A i NA CRTADA^ P.VRA ' m a n i Ü Í A R k O D E L A M A R I N A , 
KJ Ja l impieza de dos habuaciones . Sue l - ' • • . 
do $17 y ropa l i m p i a . Be lascoa in , 121, I A d m i n i s t r a c i ó n . 
esquina a Pocito. 
T e l é f o n o A-0114. 
30344 4 23 n. 
S ro. que conozca bien su oficio, p a r a 
u n C e n t r a l cerca de l a H a b a n a . Prado , 
n ú m e r o 33, altos. 
30102 22 n 
S' B V E N D E I NA P L A / A D E S E R E N O , en poco dinero, por haberse enferma-
do el que l a tenia. I n f o r m e s : O b r a p í a , 44. 
30160 22 n 
c r i a d a de cuartos o m a n e j a d o r a de un 
n i ñ o . T iene referencias. I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , 410. 
30432 24 n. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
de c r i a d a de mano, sabe c o c i n a r ; no 
le importa s a l i r a l c a m p o ; en la m i s -
m a desea colocarse 
a ñ o s , c r i a d i t a de m a n 
tre 18 y 20, solar n ú m e r o 
30241 23 n 
•||||̂ lllilr̂ n̂1̂ ^̂ aml̂ l̂'l•m'll̂ r•̂ ^m'̂ l̂ t'ln"̂ "t"'"'•1̂ •̂ •',— 
iliiWJIIl"WfVWil.t~— "*'*•'•-"• --• 
| IJB8JSA C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
.*-<• r a ; sueluo on adeui i te . l i i i o r u a u : 
u a i u a o , ya, a>ius, cale üli Olouo. 
óo»ó« - * n 
1 1 N A a L ^ o R A P E N I N S U L A R S E Ü F R E -
cu p a r a t o o m e i a ; fciibe ueiiejiii>etiar da 
i*l í i lgacxon; no ayuua a ioB-quenucerea m 
uuoiuic en el acomodo. IUÍOIU^ÍUÍ : AtuatVi 
l-i», aitob. L n C t a d a por j .ngCi fS . 
ÜC<ÍKH • 24 u. 
/AO C I N E K A B L A N C A , D K M E D L i N A 
euau, g a n a ouen s u e i ü v . h a c e uxguu 
poatre, que no fc>ea uu Homo. Ami í ivau , 
u>oi>.aclón 33. 
W&sa 24 n. 
O r a B C B I N H O M B R E H O N R A D O 
KJ y trabajador , con famil ia , para loa 
^ r M a e e r t 8 " i .una flnfa- i j i n j a s e p o r 
t a r t a a la a d m i n i s t r a c i ó n de correos do 
Ca labazar . Pab lo Criado 
^30162 ' 22 n 
T T N M A T R I M O N l o , X g P Á A O L / D E S E \ 
«J ponerse de encargado de una c a s a 
Inqui l inato y casa part icular . I n f o r m a n -
Somerueloa, numero 17 
30195 " 22 n 
E L E C T R I C I S T A , R E C I E N JSTBGSDO 
JLJ de l a p e n í n s u l a , conocedor de todo 
el ramo, con inmejorables referencias de-
s e a r í a encontrar c o l o c a c i ó n de jefe ' e n 
cualquier ¡ d a n t a de Ingenio o D i r e c c l ó u 
en planta que suminis tre alumbrado e n 
a l g ú n pueblo. D i r i g i r s e : Manuela F e r -
nánde- / . P r a d o , n ú m e r o 123, p r l n c l o a L 
H a b a n a . F 
_ ^ ? 0 _24 n 
DE S E A ( OLOCAUSJ; UN JOVEN T I E N K buenas referencias. In forman en Sol 
l ü y 11$, 804T9 21 n. 
\JÜH£A COLOCARSE UNA COCINERA, ' l ? ^ E L J A R D I N D E L A MARIPOSA*. 
a s t u r i a n a , con muchos a ü o d ue p iuc- , — / Y 3 ' i8 Ja.r(ll,,el'03 dispuestos p a r a 
t ica eu Aiaurm, no va l u c r a de i a n a - | „ CV , , 3 Jar(l ines part iculares . V a n 
nana . I n d u s t r i a , tá; cuarto. 11. I P — t ? ? " ? »?" soliciten. Responden a sus 
xaSBi 23 n ' r a b a j o s curiosos, a precios m ó d i c o s . V e -
« W b l 10 y T e l é f o n o ^-1027. 
t J E D E S E A C O L o C A R UNA J O V E N , P E -
nuisuiar , ue i le buenos l u í o r m e a ue co-
c inera . x>on)llC l u e r a , u i o r l a Jyo. 
30411 ^ n-
¿JJfi DJGgLKA COLOCAR UNA C O C I N E R A 




una1'n:iñaen de t ^ e * c w ^ f ™oxmau e a A g u ü a . | F a r m a c é u t i c o . S o l i c i t a r e g e n c i a e n t a 
no. ^ calle 17. ^ - 1 tt¿ « o i a c ^ ^ j ^ l K S ü . ! ™™* 0 c u a l q u i e r o tro l u g a r d e ¡ a 
KJ Jar. de cocinera a i a espai iou . jso se K e p u o l i c a . D o c t o r A l v a r o F e r n á n d e z 
•a menos de $3o. H a de uormir í u e r a i ' QC Q „ i A i r j i » » ' 
i c o i o c a c l ó u . r a r a Infomues; s a n i -a- * ' i n e a » e n t r e S y l ü , V e d a d o , H a -
SSTTOÜ ' f S 1 Cleso íie Avi la -




vin t telí» 





htia: puede su duefio p a s a r a recogerlo, ta i lua y Milagros . V í b o r a . So paga el viaje 
, ^1,t;l 1'- cocllcs- oo i 300t)« ^5 n. 
"0 I X T N C I E N E U E C i O S . 2 8 , 1 » A J O S , S E SO*-
mmmmmmmmm̂mimimmmmmmmmmmti l i ' " " i i i i -» ^ ÜCita Una pe 111]lSU la T para IOS qUClia-
ceres de u n a cor ta f a m i l i a y m a n e j a r u n a 
n i ñ a de dos aüoa . S u e l d o ; el que conven-
gan. 
30074 21 n. 
CJB S O L I C I T A C N A C R I A D A I ' A K A DNA 
KJ corta fami l ia espaliola. Se da buen 
sueldo. San Benigno, letra C , entre C o r r e a 
y Santa Irene . J e s ú s del Monte. 
3004!) 20 n. 





• V A 
COAll' 
LaJlo p»* 
411 J'íVdiea ^ <Ñ i 'd i i i sumrtrs , 
fe.Su6idSJ^a.8'^ra h m ^ y 
m i "nts. Milagros y Cort ina . 







l a misi 
as. 1,0 K 
Ufc i V i A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C j E is J L Í C I T A I N A C R I A D A D E M A N O -
KJ no o manejadora en L i n e a , 00. entre 
Paseo y D o s . Sue ldo: Veinte pesoa. 
29700 . \ 21 n. 
LB8UL1CITA C N A C R I A D A . DE ME-
JJtoLa t-uad, formal, p a r a c a s a de po-
3L,1(ellla. 1^1. pr imer piso, derecha. 
^-1-. 24 u 
V T ^ n I > O S CRIADAS D E MANO. 
« «olicitan en l a V í b o r a , S a n L á z a -
>a'íes rt*?11."1"3, a C a r m e n , una cuadra 
8«Wo ^ . S " 0 ' ^ seau formales ; 
m 0. 
-4 n 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a -
n o q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , e n c a l l e 1 5 , 
n ú m e r o 44S, e n t r e 8 y 1 0 . S e p a g a 
b u e n s u e l d o . 
19571 31 n. 
S t w K f t , l;-7A JOVEN-CITA PARA 
^ l lmPleza de cuartos. Buenos 
**nas ' e!5(iui,)a a Vedado. S e ñ o r 
24 
' • ; V L d . w O X ' , '""i4- ^ x o s . SE ToTT. 
^ y>\tnT*\-7,** Peninsulares , que 
28 n. 
S ^ r U C I T A ^ 
24 n. 
J O V E N . P A K A 
• comida v f-, ,le V?cina- Sueldo 
' • i " Monte P a hm»i ¡ l - Oorrea. 51 
wiitHmmwBiiti 
T ? N T U L I P A N . 11, S E SOLICITAN DOS 
JLli cr iados , uno de p r i m e r o y otro de 
segundo; l ian de t r a e r informes . 
302Ó1 23 n 
QK N E C E S I T A UN B U B N G A M A B B R O , 
KJ de comedor, que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Prado, 117, altos. 
30200 23 n 
S e s o l i c i t a n o b r e r o s p a r a l o s a l m a c e -
n e s d e l a A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f 
C u b a . P a r a i n f o r m e s d i r i j 
c e n d a d o s . 
30401 
ut i l idad de ciento por ciento, s i n r iesgo 
l iara el capital . I n f o r m e s : D. I l u l z . A p a r 
tado 2567. l l á b a n a . 
30101 22 n 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en c a s a de moral idad, de 
cr iada de mano o m a n e j a d o r a de un n i -
ño solo. T iene referencias. I n f o r m a n ; | 
O b r a p í a , C7. 
30250 23 
n ú m e r o oó, auliguo, e squ ina a Oer-
J iabana . No le i m p o n a que sea 
de comercio. 
L . | 30172 22 n 
| TNA COCTNERA, D E L PAIS, D E S E A 
\ j coiocarae para estaolecimiemo o ca -
sa part icular , ea formal y aauo c u m p u r 
con su ú ü l l g a c i ó n . in for man en R e i n a , 
04. 30132 22 n L A V A N D E R A 





C E SOLICITA UN C R I A D O P A R A l l m -
KJ pieza y trabajos de laboratorio. T e -
j a d 
C E DESEAN A G E N T E S EN TODAS LAS 
KJ poblaciones do l a U e p ú b l i c a . E s c r i b a 
remit iendo 50 centavos en sellos y se 
le e n v i a r á n muestras de a r t í c u l o s de 
f á c i l sa l ida , qu;> valen m á s de esa c a n -
t idad e ius trucc lone»; . Antonio F o n t ü n . 
ü ' K e l l l y , 55, bajos. H a b a n a . 
30301 24 n 
ERA, P E N I N S V L A R , Q C E S A R E 
r con su o b l i g a c i ó n y sabe de 
desea colocarse. Sol . 74. 
22 n 
" I > E E C Q U E R U S , N E C E S I T O , Q U E T A M -
JL bién sepan pe lar n iños , ^2.50 de suel-
do ; honduladores y i ieinadores de eeño-
ras, buen sueldo. Pelu<iueria de J u a n 
Mart ínez . Neptuno, 81. 
20858 2G_n 
C E "SOLICITAN DOS 1U ENOS D E C E N -
k j T E S E X L A F A R M A C I A D E L A E S -
Q U I N A D E T E J A S , C A L Z A D A D E L 
M O N T E . N U M E R O 412. 
30358 ^ 24 n 
C E SOLICITA U N A P E R S O N A PARA 
KD jiortero y l impieza , .recomendado. Suel-
do : 25 pesos. Empedrado , 6, escritorio, de 
10 a 11 y 2 a S. 
30308 24 n. 
I> O T I C A . S E S O L I C I T A I N M U C H A -y d io p a r a l a l impieza y mandados. E g l -
do. n ú m e r o 8. 
80890 24 n. 
QK S O L I C I T A I N A P R O F E S O R A D E 
O i n g l é s en la casa del doctor H e r n á n d e z . 
Tejad i l lo , 30, altos. Bueu sueldo. 
303^2 24 n. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado sueldo §35; dos 
cbauffeurs $50; un mozo a l m a c é n $25; dos 
camareros , un cantinero $4o; un depen-
diente y dos criadas |25. H a b a n a . 114. 
30332 23 n. 
f. N I N D U S T R I A , 111, A N T I G U O , S E 
Ali sol icita un cr iado de m a n o , que sea 
p r á c t i c o en el servicio y traiga refe-
rencias . 
C E SOLICITA UN RUEN CRIADO D E 
KJ mano, tiue traiga recomendaciones y 
sepa servir la mesa, en Consulado, 130. 
a l tos; urge. 
30140 22 n 
i iéJUi C A S A Y B U E N S U E L D O A M A -
X J trimonio s i n hijos. E l p a r a chauffeur 
y e l la para l impieza de casa. T r a i g a n 
buenas referencias. M a l e c ú n , 515; de 0 a 12. 
3<H42 24 i 
P o d e r o s a i n s t i t u c i ó n s o l i c i t a m e c a -
n ó g r a f o p r á c t i c o i n g l é s - e s p a ñ o l . 
D e b e e s c r i b i r c o r r e c t a m e n t e a l d i c -
t a d o e n a m b o s i d i o m a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 5 2 9 , H a b a n a , e x p r e -
s a n d o s u e l d o , e d a d , e t c . 
S o l i c i t a m o s u n j o v e n p a r a e m p l e a d a C E DESEA"COLOCAR UNA *OVTIKKI>K ( y g g ^ 
d e e s c r i t o r i o , t i e n e q u e t e n e r c o n o d - ; ¿ ™ n ú m e r o m * " 
m i c n t o s de f e r r e t e r í a , b u e n a l e t r a y o r - ¡i-"1 
o de manejadora 
28 n 
t o e r a í í a . y « a b e r e s c r i b i r e n m á q u i n a . T ^ v JOVKN, C A S T E L L A N A , 
L u g i a u a , j u « H u u » , ^ , . 0 , ^ ^ en t.a3a lie corta í a m i i i a . t ie . ¡ lesten^ en ios bajos. 
carse do cocinera. Sube au o b l i g a c i ó n , 
'i lene referencias s i laa necesita, v a a l 
Vedado o a J e s ú s del Monte al le pagan 
bieu y no se coloca menou de 20 pesos. 
D E S E A I Aj íu l la , 112, h a b i t a c i ó n 23, altoa. No mo-
b a n a . 
290S0 
A s p i r a n t e s a C b a u f f e u r s 
5100 a i mes y m á s g a n a on buea 
cm u t í eur . Empiece a a p i í s n d e r Ú^T 
mismo. Pida un folleto de Ins-
t r u c c i ó n gratis Mande tres selloa 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. Ke l ly . San L á z a -
ro 249. Habana . 
30201 J . F e r n á n d e z y C o . B e l a s c o a i n , D9 y 7 1 . ; na quien l a recomiende. K e v i i i a g i g c d o IÜ 
30077 21 n. 4 - * * % 
•r i»nvAf-vt iTirn' ' \v « n r TPITA'PAHA T " \ E S E A COLOCARSE U Ñ A J O V E N , PE-1 gu i sar a la e s p o l i ó l a y cr io l la , desea 
p A U M ^ i r . ^ i i ^ ^ o ^ B u ^ i ^ i ^ ^ A n a ^ n lnsu lar , de cr iada de mano en c a s a colocarse en casa moral . T i e n e referep-
O O C I N E R A PENINSULAR, QUE S A B E 
X' el interi 
e l Laborator io del doctor F r a n c i s c o H e - (Je niorai idad, que s e a corta fami l ia sabe c í a s . 
. „ r'nha KTI SU o b l i g a c i ó n y tiene referencias. J . Pe- uunn 
rrera . c u o a , 00. ot n regrino, 14, no se admiten tar je tas . 302 
! 80080 28 n. ~ " -
SK S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A E L Laborator io de l doctor Bosque, T e j a -
¡ M E R O E ( R . 
H I F O T E C A O ) 
/ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
dillo y Compostela. F a r m a c i a . 
C 0525 
I n f o r m a n : Vir tudes . 4(5, h a b i t a c i ó n 
mero 10. 
m 22 n . 
T T N A ' P E N I N S U L A R D É M E D I A N A : '0^)i,n/0}"manQ: l ' e a l Es ta te , AguacaYe'sS . 
¡ T I N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A v j edad desea colocarse para cocinar. No iZ¿¡U ue y a 1" 7 1 a 3. 
\ J edad, desea colocarse, en casa de mo- duerfme en l a c o l o c a c i ó n ni hace l impie- I -1 (1 
Se fac i l i ta desde $100 hasta $200.000 y des-
de el ti por 1U) a n u a l ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar -
8d-17 
C E SOLICITA UN AYUDANTE T E N E -
K J dor de L i b r o s , con experiencia en t r a -
bajos de of ic ina y que tenga buenas re-
ferencias . Se prtf ie ie que hable I n g l é s . 
Manzana de G ó m e z , 402-403. 
300d2 21 n . 
S O L I C I T O 
ra l idad , de cr iada de mano, habitaciones za. Someruelos, 37. 
o cocinar. T i e n e referencias . I n f o r m a n : ! 30208 
^ S O m * * tt5" 22 n ' C E O F R E C E COCINERA, E S P A S O L A , 
C E DAN 4.000 PESOS EN H I P O T E C A . 
n. I yj I n f o r m a : S a n Rafae l , 170; de 0 a 12. 
30422 24 n 
- 1 k J repostera, cocina e s p a ñ o l a y c r í o i i a ; ¡ J E F A C I L I T A N D E 5 A 10 M U P F -
( E tiene referencias . Sueldo $25. I n l o r m a n en o s o s en hipoteca, sobre f inca urbana. SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D  mano, se desea casa de m o r a l i d a d . C a - , ̂ r l o s 111, n ú m e r o 8. altoa do la fonda. , i n f o r m e s : L . D iaz . Aguacate , 00, alte 
lie Val le , n ú m e r o Ü, antiguo. 1'r£S,"te por Kit*- o. i P * » 4 d 
30114 ' 22 n 30001 21 n. 
T > I N E R O E N H I P O T E C A . SE DAN 5.000 
U n joven, de 12 a 10 a ñ o s , p a r a a y u d a r 
a los trabajos de una oficina, que t enga 
buena letra. J . M a r t í n e z . Cuba, 66. e s q u í - . j o ^ " ^ ' : vives, 170 
SE D F S F V COIOCAR I I N \ J O V E N ' ( ^ « C I Ñ E R A , PENINSULAR, MUY L I M - i s p e a o s sobre propiedad u r b a n a y en 
MMSOST d « c S a d a é* m*tn a m i ' coc,lna e6»,a0oi?> but" Pr imera hipoteca; to<la la cantidad, trato 
n c l a d o r a - tiene ouie 1 la uTrantice « u e W o - , no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; no directo con el interesado, s in i n t e r v e n c i ó n 
n o j a a o r a , tiene quien ia garantice, in v.ace n l a z a ni admito tarjetas. I n f o r m a n : ,1» onri-añr,™* i . - . i . w t A I fr_ix n a a O ' R e i l l y ; de 9 a líy¿ y 2 a 5 
2ít«13 21 n 
3013K 22 n 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
S A S T R E S ^ colocarse de cr iada de mano, para 
una corta fami l i a . E n F l o r i d a , 20, dan 
Se solicita un aprendiz adelantado, pe- informes. 
n lnsu lar , se le da casa y comida. Sue ldo: 30142 22 n 
lo que merezca y se e n s e ñ a a t rabajar . 
hace p l a z a n i admito tarjetas. I n f o r m a n ; 
Monte, 360, cuarto 10. 
30OS3 21 n. 
C C K m R O B 
mm 
I n f o r m a n : C a l z a d a R e a l , 57, Quemados de 
Marianao . 
30008 24 n. 
^ 28 n 
"olicUa' m ^ L L K \ N U M E R O 190. S E 
de S año» "t1 .I"a"eJadora para uu ni-
25 Pe8oS'v rayud!:f en la ^ s a ; suel-
v», , i i«i iciLv\. ,OI,a l l m l ' i a ; s i no sabe Bucion que no ^ presente 
^ " ~ r - - — — . . 23 n 
* > « t ó o r " ^ . U N A B U E N A C R I A D A 
C E SOLICITA ÜN J O V E N . E S P A S O L . G-9S07 5d. 20. 
k J para criado de mano. SI no sabe, s e | C E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A O F I 
le e n s e ñ a , 19, esquina a 1-, Vedado. C a - O clna y ventas, que tenga capital . D i ñ e 
sa del s e ñ o r Po i lack . 
30115 
Jarcclo»» 
J a U D a ^ 0 « a ^ ^ t ü o B s . y rül ,a l i m ^ 
*C» tt* ¿y*™- familia. .> 
CKIADA 
23 n . 
PAKA 
PaR«71 S u e l d o : . $20. Infor-
:,*ace^.lii, ^ ^ 1 . para ayudar a 
sena, y -jm^ rasaje Crr7c"h7;tí.OUo.luo:. l n f ü r -
ara í»lí!xS.:S2 CCherie- « " t r e 21 y 23. 
v e n c i ó ^ j ^ W E o ^ T ^ r i 
• L ^ I a u a - ^ ^ f « « - ^ E S P A S O L A . D E 
10 <»n UunBUI1?i-cas&- matr l -
B ^ / l e la í i . h n n i " - TP^ra un i"genio, 
• Ü » . nümern1 i1"3" . l r } í o ^ n en San 
"umero 130. b a j o ¿ 
23 n 
i4 « ^ l l t V N V M U C H A C H A , D E 
i?83- Cortad..1??.?1 108 ' l ' »ehaceres de 
iS,"0- H entro ^ y» bueu tnit0- S a n 
' ¿ t 8 0 8 d e i n M o n g , P ü t e y Santa 
23 n 
•Wigac ónParcto A l l u e » « l a r e s . que 
«alud •'. (la ,bueu « " e U o . 
^1UU. L a s a de modas 
0 ^ A i ¿ 0 M e í ^ , U N A C B I A D A C O J I hn. 
> d r l ^ ^ 0. n ü ' S i r r a el ^ Milagros. 100. VIb 
ia ^ f ^ l ^ ^ r ^ ^ L ^ . 23 n 
icio 
ite 
i? V r ^ f " c " « > . l x 5 > ^ P A R A 
• 2 ^ ^ V e ^ d o . 1 6 J • u ú m e r o ^ 
• — • 23 n 
anos, sueldo " " ' 
í.?,8 f o r m e s , sino n o ' s i 
fono F-5176. a c a o r ¡ * - de A r a n -
— . — 23 n 
^ Vone ^ B / P F ? * ? * E A S 
1/ ?ue l uedk lenda alK0 
? l 5 casa do a j i ? , e n t r e 15 y 17, 
r roPa liiupla acora- Suel(,0 "0 
^ A l i g a c i ó n n t " R , ; U , A ' E S K -
Prado, es sellofa- Bttel-
n e i P ^ i l ^ S l , ; j,'Vf'i. V¡.?1PN A « ' " A D A . PENIXSU-
.fuel,i0 jSn a le"der a un m a t r í -l i t » ^ ^ 5 
de 3 a 5 p 
10s. p r i m e r piso, de 
Q B SOLICITA I N CUIADO, P E N I S ^ L -
KJ lar , joven, p a r a hacer l a l impieza y 
que este p r á c t i c o , con r e í e r e u c i a s . A g u i a r 
n ú m e r o 00. 
30075 21 n 
C O C I N E R A S 
KiuuuiutiMcuiuMiiijümw 
de 8 a 1 1 a . m . y d e 1 a 5 p . m . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e e n -
t i e n d a de todo y t a m b i é n d e d u l c e , m u y 
b u e n s u e l d o . C a l l e 1 1 , e s q u i n a a A . 
V e d a d o . 
3044S 28 n. 
£ n L e a l t a d , 6 6 , b a j o s , e n t r e C o n c o r -
d i a y V i r t u d e s , se s o l i c i t a u n a c o c i -
n e r a . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a . S e 
l e d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : N e p -
t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
in 22 n 
C E S O L I C I T A I N A C O C U S B B A , P A K A 
KJ un matr imonio , a l a vez haga la l i in -
ie l a casa. Sueldo $25. Se pagan 
' ora . 
24 n 
O B ¡SOLICITA L N A J O V E N . P E N I N S L -
KJ l a r . que cocine y ayui le a los queha-
«vivb , sueldo 25 pesos. Inqu i s idor . 10. a l -
tos. 
30400 2 4 n . 
C E S O L I C I T A L N A C O C I NER A P A R A 
KJ matrimonio solo. buenos informes. 
Sueldo: |25. H , e squina a 23̂  T a m b i é n u n a 
•;riada para servir mesa . Sueldo: $Í:0. 
30307 23 n . 
ro asogurado. D a r á el i n t e r é s en paten-
tes. 
SE S O L I C I T A E L NOMBRE D E UN E S -p a ú o l para u n a c o m p a ü í a manufactu-
DA R E AL SOCIO SU NOMBRE E N E L t itulo de unas cuantas patentes que 
se e x p o n d r á n . D i r í j a n s e a C . E . D u n g a n , 
152-E. C a l l e de S a n R a f a e l . 
30324 23 n. 
COLCHONEROS: NECESITAMOS VA-rloa que sepan hacer colchones a m a -
no. D i r i g i r s e a l a f á b r i c a de E n r i q u e 
R l c a r t y Co. San Indalecio, 17. J e s ú s 
del Monte. 
20882 SO n 
SE SOLICITA I N MATRIMONIO SIN n i ñ o s , para e l cuidado y l i m p i e z a de 
una c a s a ; se grat i f i ca con seis pesos y 
una h a b i t a c i ó n , se prefiere pen insu lar . 
I n f o r m a n : Chac<5n. 34. autlguo. 
2Ü707 22 n 
E N S E G U I D A N E C E S I T A M O S 
C E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O Y R E -
k̂ » postero, no tiene inconveniente en i r 
l k B S B A COLOCARSE I N A l 'ENINSÜ-
i ' l ar de ayudante enfermera, no sa le 
fuera de la H a b a n a . I n f o r m a n : Sol . 110, 
ant iga .» . 30003 , 21 n. 
T I N A JOVEN. P E N I N S U L A R , S O L I C I - i a i campo. Virtudes . 19; la encargada. 
KJ t a c o l o c a c i ó n , p a r a cr iada de mano, 1 30114 
en casa part icu lar . T i e « « bueuas referen-
cias. I n f o r m a n : Z a n j a , 154. letra C . 
30180 22 n 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
KJ peninsular, de c r i a d a de mano y en 
c a s a dt corta fami l ia , in forman eu P r i n -
cipo 17. 30O71 21 n. 
T TNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
colocarse, en cana de moral idad, do 
cr iada de mano; entiende un poco de co-
c ina , ' l lene referencias. I n f o r m a n e n l u -
l ^ E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
y repostero, casa part icu lar o co-
merc io : no tiene inconveniente i r a l c a m -
po. I n i o r m a n : bodega L a Mambisa . T e -
l é f o n o I-1S73. 
30368 Z* n 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
J L / repostero l l amado F e l i p e Pr lnce . pa-
r a casa part icular . T e l é f o n o A-4205. 
3(J«S4 24 n. 
e corredores. I n d u t r i a , 41. al os. T e l é -
fono M-1755. 
_30321 24 n. 
X j l P O T E C A S . S E D A N E N P R I M E R A S , 
A X solo en la c iudad H tiene que ses m u y 
bien garant izado a l 7 por 100 por dos afio.s 
v a r i a s cant idades hasta l a suma de $S7.850. 
M. G o n z á l e z , Picota, 30: de 10 a 1. 
30220 25 n. 
E N 2 4 H O R A S 
Se faci l i ta d i i í e r o en hipotecas sobre ca-
sas , en l a H a b a n a y sus repartos, a l tipo 
m á s bajo de plaza. S i lo desea, se haco 
l a o p e r a c i ó n en su mismo domicilio. 
E S C R I T O R I O 
A L V A R E Z - C Ü E R V O 
Neptuno, 20, altoa, A-992Ó. (De 1 a 5) 
30210 22 n. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R E S 
i 
Sepan ustedee que el FORD que ha mo 
recido el nombre de ^Anteama CUlqultu 
que Kand en las c a r r e r a s del Or ienta l 
P a r k f u é preparado por tos d i s c í p u l o s 
en el ta l l er de la Escuela de Cbauffeurs 
de la H a b a n a v f u é piloteado a la rlc-
^ O C I N E R O . S E O P R E C E P A R A C A S A | C O L I C I T u $500.00, $1.000, $1.500. $3.000. 
v_; part icular , g a n a de cuarenta para a r r l - ^ ae l j a , 3 t.lento mei isual ; ^4.000 
ba. Puede i r a l campo E s p a ñ o l . Infor- fs.Qoo $7.000. $8.0..., $12.000 y $15 000, 
m a n : R e r n a z a . <4. Vuerta dei Sol. V i d r i e - u l e l s ul u V0T ciento H l p o t e c á a y 
r a de Cigarros . _ I g a r a n t í a s s ó l i d a s , l l e i a e r y , Agu iar , 80, 
y T K B U E N C O C I N E R O , D E C O L O R , D E - ¿íto*^ A-'jm. Voy a domicilio. 
O sea colocarse eu c a s a de comercio y 
vendedor de verdad para la H a b \ n a y p o r 
toda l a I s l a ; hay que tener m a r c l i a u t e r í a , | qulaidor, 24, puesto dt frutas , 
en e l giro de sederia y q u i n c a l l e r í a ; se 300Stí 21 n. 
exigen referencias y g a r a n t í a s . D i r i g i r s e y ^ t T í S r E S S S T ! iVr,- vviTi'xrvn'-v n 
a Monte. 58. Sánchez . J T N A S E S O R A D E R E S I L T O V E D U - , ¿ ¿ ¿ « U i n f t Á n i M i i Vil letras 27 baios Ki/ nn oemora. uanaose ios tnoios pan 
20707 21 a L * ^ c"cl6n "e8ea colocarse para i icompu-: « ^ ^ J * - i n l o r m » " • Vi l l egas , -<,()bajob. ^ ^ estudio. $30.000 sobre 0.000 me 
fiar a o tra s e ñ o r a y coser o cuidar u n a " " - ^ ^ tros de terreno en el Vedado. S ó l o se p a -
ciento. H a b a n a , 00, a l tos . T e -
24 n. 
c a s a p a r t i c u l a r ; tiene buenas referencias; TX i n . T V T . ^ . « x - , , 
Bi es fuera de l a H a b a n a a l e g a r á para C E NECESITAN INMEDIATAMENTE, 
J s in d , d á d l  í t u l  ra 
Maloja , 53. T e l . A-3000 
23 n. :;i';il'> 
m á s un sueldo. D i r i g i r s e u Representante , 
Apartado 2584. H a b a n a . 
l>7.ss 2 d 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : E s -
t o n a por un d i a c í p u i o ¡ l e v a n d o com<> t a b l e c e r e m o s a l c u n a s p e r s o n a s e n 
avudante un i l s c í p u l o . todc>s e n s e ñ a d o » . 0 . . 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 1 u n C O H i e r C l O m U V l U C r a t l V O ; UO S C 
nuestro Albert C. K e l l y . , . i • * • n 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e n e n c i a . b a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 N a t -
c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
P. 30d . 6 n. 
i p N T U L I P A N 10, S E S O L I C I T A U N A 
A J cocinera, e s p a ñ o l a , que d u e r m a en la 
eótocáutóu, que tenga recomendaciones. Se 
le da muy buen sueldo. 
24 n. 
Í^N OBISPO, 07. ALTOS, SK S O L I C I T A j una coc inera , que duerma en l a colo-
cac ión . Sue ldo: 16 pesoa y ropa l impia. 
30437 21 n. 
mliilllli'ilirii i iiiii'iiiiillilliiiiriliillfiÉlIMBWMMnilHlimiiiiiii 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-1 / i H l d t a c i ó n , n ú m e r o 7 
KJ cha, e s p a ñ o l a , para habitaciones y co 
ser o para a m a de l l aves ; tieue buenas 
re ferenc ias ; no va por tar je tas . R e i n a , 
11^ 30260 ^¿ n 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA' JOVEN, E S -
JLJ p a ü o l a , p a r a l impieza de cuartos o 
una corta f a m i l i a . I n i o r m a u : I ce ina . 6d. 
E l Et i cargado . 
30;i28 23 n. 
I J L N I N S L L V R , C R E I D A PINA P A R A 
JL cuartos, sabe zurc ir y vestir s e ñ o r a ; 
desea casa de m o r a l l d a u y buen t r a t o ; 
« a b e c u m p l i r con ¡su o b l i g a c i ó n , in for -
mes: Vil legas. 40; cobra ios yiaes. 
30335 23 n. 
X V N E R O E N H I P O T E C A S . S E D E -
J U / sean Imponer hasta $100.000 en p r l -
T V B 8 K A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O » f « ^ P ^ ^ ' i ' ^ ^ í r n ^ 8 - r ^ ^ T r t " 
repostero, cu cana de h u é s p e d e s o K * ! * ? ^ ^ * 1 . ? } 4 . P Í í J ^ ^ x J Pií5 l ^ - S t ' 
almacenes. I n f o r m a n en Someruelos .0; 
30007 22 n 
T T N COCINERO, E S P A S O L . D E S E A 
KJ eolocaree en comercio o p a r t i c u l a r , 
entiende r e p o s t e r í a . T e l é f o n o A-1727, 
30191 22 n 
Mu-mnamm 
to directo, s i n i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
Bufete del doctor L u i s Angulo. San P e -
dro, 24, a l tos . 
30134 22 n 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F E U R M 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M U . K E L L Y es l a ú n i c a 
en su clpso en la U e p ú b l i c a de C u b a . 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O O R l 
V L K A P R E N D A C O N M R K E L L * . 
• i m c t o i de esta grao escuela , el m y e r 
t«" mrt!' conocido en la renúbl lc*! de C u b a 
f r'^titi t o ó o s los documento!' f titulo* T ? N " V I L L A <« E R A L DI Ni;*', LOMA D E 
1¿J Chapl«". se s o l í c i t a una coc inera q u e ; xpnt'Mos a la vista de cuantos nos rl 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 20 pesos. .ll^.^T811 .0,í'.,lQ.rJ?,?"r..an!L. ?l ! : í ' , ,v i 
SE N E C E S I T A L N A C O C I N E R A O C o -cinero, y un cr iado o cr iada . Prado , 
51. altos. S e ñ o r a L o t l t a . 
30170 22 n 
C¡E SOLICITA UNA B L E N A COCINE-
O r a . blanca, que ent ienda bien su ofi-
cio, l'nformau en Concordia , 7. 
snip' 22 n 
PKOHPKOTC» i i i M KA n o O R A T I 8 
C a r t i l l a dt axamea. 10 oentaTos. 
Antn i ' ru . t f 'o : 10 pentaroA. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F K I 2 N T E A L l ' A l t g U E U E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del V o d a i o pasan por 
la puerta de est» i r á n enme la . 
M I N E L O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
M i t l N U A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
ü ' R e i i l y , V / z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - S O T O 
I T N V PLNIN S L L A K D E S E A C O L O C A R -
K J se p a r a repaso de ropa l impia de ho-
tel o c a m a r e r a ; sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n ; t iene l e i erecmas . Corra les 153. 
iKKMtl 23 n. 
Í T N A P E N I N S U L A R , D t t S E A " C O L O -
cuiae p a r a coser y l impiar u n a 
doa 
/ ^ H A I I E I E . JOVEN. E S P A S O L , S E 
v > ül.r'.H:e pura c a s a p a r t i c u l a r o comer-
c io ; no tiene preteiiHiones. E s c o b a r , « 2 ; 
de 1 n 5. T e l é t o n o M-22S2. 
30427; 24 
D E S E A COLOCAR LN J O V E N . D E 
KJ ayudante de chauffeur, casa part icu-
l a r o de comercio, sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en R e i n a , 35, za -
patero. 30204 23 n 
D I N E R O 
E n pr imera y segunda hipoteca se pres-
ta, sobre casas en esta ciudad. Cerro, J . 
del Monte, Vedado y Marianao. T a m b i é n 
se pres ta dinero con g a r a n t í a s de sus a l -
quileres. Sobre f incas r ú s t i c a s en la pro-
v inc ia (le la H a b a n a . Matanzas y algunos 
lugares de P i n a r del U í o , E l Interes anua l 
de estas operaciones ea del 7 por K 0 en 
adelante, s e g ú n sea el negocio que se 
trate. F l g a r o l a . E m p e d r a d a . 30, b a j o s ; 
de 9 a 11 y de í! a 5. A-22S8. 
30050 22 n. 
D I N E R O 
p a í s , para ayudante de chauffeur o S y , - . . r ú s t i c a s E l dinero es de par-
.ra a c o m p a ñ a r a l caballero en la m á - ÍJJISJSJ T,a c o m p a ñ í a cobra a l sollci-
T ^ k E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N , pe-; - j r O V E N , K S P A S O L . D E S E A I 
JLJ nmaular . para l impieza o manejadora . t ) 80 de ehauffeur. me c iu l c o 
sabe t rabajar y tie.'.e referencias. In for - t0( ,a cins0 ¿ e m á q u i n a s ; tient 
m a n : Inquis idor , ^U. No va a l Vedado; | j . ^ p ^ , , ^ . Maloja . 3 L 
no quiere t a r j c i a » . ! ^0313 23 u 
_ :''0ii0-. - . , | y j N j ^ v ¿ Ñ 7 " E 8 P A Í t O ¡ i r 8Í5~ O P R E C K 
T J N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O - 1 \ J parív ayudante do chauffeur o p a r a 
\ j locarse p a r a l impiar 3 ó 4 hubltaclo- a c o i u p a ñ a r a caballero que manejo; s é 
uea y coser a mano y a m á q u i n a , d ú n - . l u a n e j a r v tengo ti iulu. luformes en R o l -
d ó l e cortado. Sueldo 21 pHUos y r o p a na . aíT d u l c e r í a . 
l i m p i a Beujumeda , 58. ^ 30157 22 n ^ 
' Q E D E S K A C O L O L A K L N M E C A N I C O 
K J 
para a c o p a ñ a r a i caballero en la a - L ( j n r ] T ¿ - ¡ ^ c o p a ñ í a 
qu ina , entiende bastante y tiene t í t u l o . ' t í iu te nna c o m i s i ó n . E l t r á m i t e es a base 
- reserva. Damos 
• re ferenc ias de nues tra a c t u a c i ó n Infor-
30301 -'3 n m u . A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a C u -
han and American . H a b a n a . 00. altos. U a -
habitaciones. in formes eu M a i i r l - | a m calle 10. ¿ s q u i n a a 17, ^ " ^ b B o l u t a seriedad y r€ 
? «o « I n i lado de l a bodega. Vedado, ! r .c l s  
C O L O C A R - ¡ . 0,^,7 
). entiende ,,ní>,"I„7A•80t,7• 
e quien lo -v--' 
30 n. 
Tenemos toda c lasa de personal que. u s - ÍTNKSEA COLOCARSE LNA PENIN8Ü- chauffeur, t rabaja cualquier m á q u i n a , 
ted necesito desde e l m á s ü u r n i l d e e m \ U lar . para cr iada de cuartoi, o mane- para casa part icu lar p de comercio; t i c -
oleado hasta el m á s elevado, canto pa- j a d o r a No tiene inconveniente en i r a l ,,0 referencias. Calxada Jeefib del Mon^ 
J^AOS Mi OIUOJ sopuiJo »V u ( b q u j ) M tu i campo; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y no le. 4ylS. Telefono l-a45 
nea inst i tutrices , m e c á n i c o * , innreiueroa. admite postales. S u á r e z . 4 . ; y « o tiene 30183 
pretensiones . 
30131 
T T Ó S JOVTBttMB E S F A S O L E S D E S E A N 
! / colocarse, una de cr iada de cuartos. 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y taquigraiae . U e 
.,,,.„ (acllitado m u c h í s i m o s euipJt.Adoa a 
las mejores f irmas, casas part i cu lares . In-
eealos. Bancos , y al comercio en general, 
tanto de l * Ciudad como e l del interior . _ 
mmmmm 
I t f H t D O R E S D E U M O b 
naqulna. l a otra T ? X » K R T O TENKDOB D E L I B R O S . 
sabe i n g l é s , correspondencia, c á l c u l o s 
frece BUS serriclos . S a n 
S a n U Cata l ina , altos. B . M a - , 
inn"> 23 u / 
M . F e r n á n d e z . S a n t a C l a r a 2 4 , 
a l i e s , e s q u i n a S a n I g n a c i o - T e l é -
f o n o A . 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a * c a n -
t i d a d e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . P r é s t a m o s e n p a g a r é s a 
c o m e r c i a n t e s e n t o d a s c a n t i d a -
d e s , c o n m u c h a f a c i l i d a d p a r a 
e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 2 4 h o -
r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
20022 28 n. 
PAGINA CATORCE Ü L A K I Ü P t L A 1 W A K W A N o v i e m b r e ¿ l d e 1 9 1 0 . 
8 6 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. feléíono A-4854. Serví-
ció a todas boraa en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil Para cnar a los niños sa 
nos y hiertcs, a s i c o m o para comba-
t i r t o d a c l a s e d e a l e c c i o n e s i n t e s t i n a 
les y s u s t i t u í ! s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a lecbe 
de burra. Se a l q u i l a n y venden burras 
pandas. 
" i r m e R A , to^ E N T R E D O L O R E S T T E -
V J a r , frente a l n a mero 4, portal . Ba-
la , h a l l , comedor y 4 cuar to» , s eparada 
y con traspatio . Su d u e ñ o en. Milagro*, 
n ú m e r o 109 entre 8a. y 9*. 
30124 -4 n 
VE N T A DOS CASAS, AZOTEA, $ « ¿ 0 0 . rentan $60; otra en Serrano, entrada 
m á q u i n a , c í e lo raso, sanidad y dos cnar-
toe y terreno a $6; otro a ?5; b r i s a . S a n 
Leonardo, 3-B, V l l l anueva . 
80366 24 N 
" \ T E N T A OR/VN E S Q U I N A , F A B R I C A -
V c l ó n h i e r r o y ceemnto . p r o p i a p a r a 
I n d u s t r i a decente o depflsl to, l u g a r c é n -
t r i c o , ca l l e a s f a l t ada . 1.400 m e t r o s f a b r i -
cados en t res naves, c o l n m u a j e h i e r r o . 
San L e o n a r d o , 3 -B, V l l l a n u e v a . 
30356 2 4 n 
412 metros, de esquina, fabri-
cados y bien situados, s e T e n d e a 
e n precio razonable. Están c e r -
ca d e los muelles y Estación Ter- \ 
m í n a l y produce un siete y me-
dio libre. Informes en Teléfo-
no A-0249. 
J0Í>£ HGAKÜLA í DEL VALLE V*S¿ T F o t t ^ ^ ^ 
sa leta corr ida , 5 cuartos, pisos finos, s a -
n i d a d . U l t imo precio, $8.000. I n f o r m a : c . 
M a r t í n e z . S a n N i c o l á s , IOS. T r a t o directo. 
Í M i ' K D R A D O ^ B A J O S , 
tveato « i P a r ^ a * •< ü*o J o » " «*• D l e * 
D e S u l l . m . > d « S » S » . m . 
T E L E F O N O A-28SÜ. 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O G U S T A V O M O R E N O 
SOIO'J 22 n 
S 1 
£ V E N D E N L A S C A S A S C A L L E P A ^ 
seo, n ú m e r o 25. " V i l l a M a r i n a , " de 
dos p l an t a s , y c a l l e C u a t r o , n u m e r o 170, 
V i l l a C a r m l t a , " de d o s p l a n t a s , en e l 
Situada en esta ciudad de dos pla.utas. Arquitecto. Informes periciales, tasaclo-
m o d e r t a , con cana au'exa, t a m b i é n de nea de f incas urbanas, proyectos. P^?8"" 
dos p lantas moderna- fabricad*9 a todo puestos y direcciones facultat ivas . coVñ 
costo, r e n t a n menuuiá lmeute 100 peeos. «HIM» • « i n T.I««« « < « m s m m entra i -
P r e c l o : $22.000. o t r a en C a m p a n a r i o , de 
San Rafae l a San L á z a r o ; precio $U.500 
J reconocer hipoteca chica »1 qu iera el 
c o m p r a d o r . F i g a r o l a Empedrado , 30, ba -
J o » ; de « a U y d é 2 a 5. 
27 n 
V IBOHA. R E P A R T O MENDOZA. A"\ E -n i d a de S a n t a C a t a l i n a , e n t r e Zayas 
y O U m l I e r o , n ú m e r o 67. Se vende u n bo-
n i t o chale t , acabado de f a b r i c a r , J a r d í n , 
p o r t a l , sala saleta, c u a t r o g r andes h a b i -
tac iones g r a n baf lo . salOn de comer, c u a r -
t o de c r i ado , d o b l e se rv ic io , e n t r a d a pa ra * 
a u t o ; 15 p o r 40, t r a n v í * , e I V a ^ , < l n i n a ' ¡ /"XAS A M O D E R N A . E N L A P A R T E A L -
flos cuadras de l p a r q u e . D i r e c t o r , isa une- j \ ^ t a i j a r r i 0 ! en San tos S u á r e z , c o n 
1.400 METROS 
E n esta c i udad , con f a b r i c a c i ó n ant igua , 
que en la a c t u a l i d a d dan una buena ren 
s u l t a : | l o . L i n e a , n ú m e r o 111. t e 
y 14. T e l é f o n o F-409a De 12 a 3. 
28291) 
S O L A R E S Y t A J i O S 
^ X A N O A : SE V E N D E U N S O L A R E 8 -
VJT q u i n a f r a i l e , en e l Cerro, R e p a r t o 
L a s C a ñ a s , c a l l e P r e n s a e s q u i n a a Ve -
l a r d e , m i d e 14.90 p o r 86.04 de fondo, se 
fío en l a m i s m a . R i g a n . 
r /HIO 
BARRIO DE SAN LEOPOLDO 
A ^ I B O R A : E N L A C A L L E M I L A O R O H , 
t en t r e L u z C a b a l l e r o y J o s é A n t o n i o 
Saco, vendo u n s o l a r de 12.97X40.50, a 
24 n . 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad- Cuba, 81, al-
EVEU0 MARTINEZ 
C ' - M P R A • V E N D E CAI3A8 
D A T T O M A D I N E R O E N J I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 401 de 2 a 5> 
d A B A N A 
ESQUINAS DE VENTA 
R c a t * P r e c i o 
E m p e d r a d o 5392 'Xí 
E s t r e l l a . S l S . 
R e v l l l a g l í e d o . . . . 165-00 
Mon te 860-00 
Sa lud 200-00 
A g u a c a t e 200-00 
¡ p o r t a l , sala , sa le ta , 2 c u a r t o s , c o m e d o r CaJl© do San K a í a e l . de G a l i a n o a Q*t-¡ ¡¡¿̂  v a m T a m b i é n vendo l a e s q u i n a 
y t r a spa t i o , p r o p i a pa ra personas de gus - vas io , casa a n t i g u a , m u y espaciosa, c o n i r s ,nLf . j„>n2 t r ñ a i M M a u n a c u a d r a -
i lo. Se vende, i n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 4 L « a n i d a d , piaoa ^ « su t e r r eno m i d e 25 I ^ ^ S f ^ J j l ú s d e f M ^ n t a I n - O E V E N D E . BARATO, SOLAR U ^ ™ ? -
« r o t í m ^ m e n t e 7 p i r 24 n i e t r o s L P rec io g L * . P o ^ tonSSSÍ 15. O 
EN EL VEDADO 
Se venden vanos solares en los 
meares puntos. 15 por 100 coo-
tado; resto a plazos cómod-s 
Informan: Cuba. 81, altos, ie-
. é t o n o A-4005. 
2.000 
í í n v i a . Cal le Núf iez y M i r a m a ^ I n f o r -
m a n : caUe 23 y 10. J a r d i n L a ^ ^ p o s a . 
T e l é f o n o F-1027. O t r o : c a l ^ J g ^ » 
f r e n t e a l Parque , a una c u a d r a d e l i r á n 
S r V S W K . tXFZZimM i n f o r m a n en el m i s -
¿0 n 
i ^ X X V l 
. 5 Ü E N ' N E G O a o 
Se vende en luj-ar / " 
« t a tindad nn b u ' " N 
ton m tanque de J i " ^ 
ta J e SO gal.ne,, , k . ^ P 
30 máqnina, 
" « t a , y alquüer ! ? 
Para m f o r ¿ e s ^ 
via . M i d e 600 varas . I n f o r m a n 
m o . 29801 
1 3 E F A R T O A L M E N D A K E 8 : S E C E D E 
I V los con t r a to s de va r io s so la res , m a j : -
n l f i c a m e n t e s i t uados . I n f o r m e H : V i r t u -
des, 122. bajos. T e l é f o n o A-97S5. 
20003 g n 
frato y al er' ^ CM 
C-8828 
tos 
id l o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T e n g o d ' s t i n t a s can t idades , de 6, 8, 12 
basta 50 m U pesos, reserva a b s o l u t a , t a m -
b i é n en segunda h i p o t e c a . C o m p r o y 
vendo casas y so lares en e l Vedado . M . 
B a l s i n d e . Cuba . 66, e squ ina a O ' R e i l l y ; 
de l» a 11% y 2 a 5. 
89918 21 n _ 
D I N £ R 0 EN H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o et> codas can t i dades , en esta 
c i u d a d . Vedado. J e s ú s del Monte , Cerro 
y en todos 1 ^ r e p a r t o s . T a m b i é n l o á « y 
p a r a el c a m p o v sobre a l q u i l e r e s i n t e r é s 
el mlls ba jo de plaza. E m p e d r a d o , >7: de 
I a « Tuan l'ere-/. T H ^ f o n o A 2711 
SE TOMAN' ^15.000 E X H I P O T E C A . S E paga buen i n t e r é s y se t r a t a con e l 
que da e l d i n e r o . M i l a g r o s , 107; de 12 a 
2. F . E . V a l d é s . 
20815 24 n 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com 
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
habana. 
¡•802 ln 27 " 
4 P O R 100 
D e i n t e r é s anua ) sobre t o d o s los d e p ó s i -
tos «fue se bagan en e l D e p a r t a m e n t o d 
A h o r r o s de la A:->ociaclfin de Depend len 
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los blenet 
que posee la A s o c i a c i ó n N o SL P rado » 
T r o c a d e r o De 8 a 11 a. m 1 a o p. m 
7 a B de la noche T e l é f o n o A-S4i7. 
C 6»26 l n 16 s 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , pa ra h ipotecas , p a g a r é s , a lqu ie res . 
Todas can t idades . P r o n t i t u d , reserva . V a -
m o s a d o m i c i l i o . I n v e r t i r e m o s $40(^.000 en 
catión, t e r renos , f i ncas . H a v a n a Bus iness . 
A g u l a r . 80. a l tos . A-0115. 







° E v e l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de ? a 5. 
CASAS EN VENTA 
San N i c o l l i s , $14.000. I n d u s t r i a , $15.500. 
V i r t u d e s , $10.000, $16.000 y $25.000. Sol , 
S25.000. Concord ia , $10.500. M o n t o , $30.000. 
A m i s t a d , $55.000. C r i s t i n a , $13.0JO. Saa L á -
zaro, $25.000. A r a m b u r u . $a000. Crespo, 
$7.600 T e j a d i l l o . $13.500. L a m p a r i l l a , 
$16.000 M a l e c ó n , $16.000. B v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 5. 
REPARTOTAS CAÑAS 
E n el Cerro , a u n a c u a d r a de l p a r a d e r o , 
v e n d o dos cosas m o d e r n a s , con sala, co-
m e d o r y 314 cada u n o . m i d e n 12 p o r 20, 
r e n t a n $50.000. P rec io . $8.000. B v e l i o M a r -
tínez. E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 5. 
¡A COMPRAR CASAS! 
E v e l l o M a r t í n e z . Vende casas de esquina , 
con e s t ab lec imien to , en l u g a j e s c o m e r c i a -
les de es ta c i u d a d , t e r r enos en todos los 
repa r tos , casa a n t i g u a p a r a r e e d i f i c a r y 
da y t o m a d i n e r o en h ipo teco . E m p e d r a d o , 
40; de 2 a 4. 
ESQÜINA~EN MONTE 
A una c u a c r a del C a m p o de M a r t e , de 
a l tos , con e s t a b l e c i m i e n t o en los bajos , 
r en ta por c o n t r a t o de a r r e n d í m i e n t o y 
un s ó l o recibe $3¡H,. t i l d e 384 m e t r o s . Pre-
c io $53.000. E v e l l o M a r t í n e z . Ea ipedrado . 
40: de 1 a 4. 
SE V E N D E E X E L R E P A R T O L A W T O N . calle 11, n ú m e r o 6, e n t r e C o n c e p c i ó n 
y San F r a n c i s c o , una cas i ta de m a d e r a con 
tres hab i t ac iones , c o m e d o r , coc ina y ser-
v ic ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
30274 24 n . 
30288 5 n ^ R i m a d a m e n t e 7 ' p ¿ r 24 m e t r o s . P rec io f o m ^ • ' KhTnT-o" P n í a " ^ "rñn^oción. 15, k5 zana 68. ' ca l le San M a r i a n o . V í b o r a 
A L ^ o i í i R ^ ~ D É - i i í í b u j A ' r & M ^ r ^ zstf&rJTn a s ^ * , ^ * « - s^sj^s^s] 
n o m i c a , p o r es tar f ab r i cada las casas co-
Í n t o d e teíe S S £ P é n P i t ^ l l e de M ^ de d0B S 1 * ^ S ^ S i ^ l 7 8 0 I N T E R E S A L O S Ü O M E R C L V N T E S . 
S S ? J S j ' S a S S S f c P r e c * o ^ 7 3 m i l pe- ^ " V ^ 8 ? de V**101*' ^ P ^ r a - x > Se vende una p a r c e l a de t e r r e n o do 
^ U ^ ^ . J ^ i . ^ J ^ ^ ' L . ^ . u0- *>• ^ í ^ : de y a 11 y de 2 a 5. -uo va ra s e n e l E n a n c h e de l a H a b a n a , 
f o r m a r á n : B e r n a z a , a 
£¡352 27 n 
sos descon tando 10 m i l pesos de censo; 
c o b r o de uno p o r c i e n t o de c o m i s i O n . So cal le de B r u z ó n , a una c u a d r a de Car los 
IÍABA P A H K I C A R . SE V E N D E E N E L R e p a r t o B e t a n c o n r t . u n t e r r e n o de 
(109 varas , p u n t o i n m e j o r a b l e p a r a c u a l -
- j ¡ San 
V l d r i e -
M A N U E L LLENiw 
3 0 ^ LX}N WCE.VQ^ 
"VENDO 
B a r a t o , una g r a n f n - t n ^ 
m e j o r Calzada de ly r í ! , , ' ^ d i 
d a . m u c h a venta, d - fr^í5111- b £ ' 
a r t í c u l o s , l a , e x i ^ t ^ n c f a B ^ í i j 
do. A p r o v e c h e o c a s i ó n i n f ' e n ' «h? 
ü o en Monte . 132 lnrornja. ft, 
l o t r a t o con compradore s . I n v e r t i r su d i - U N A G R A N C A S A W ¿ ¡ S t ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 1 . ^ 0 1 0 ^ : â ^̂ ^ 
ñ e r o en la p r i m e r a ca l l e c o m e r c i a l de E n l a c a l a d a . i l i T ¡ r r o l u b r i c a d a c o n i ^ 0 7 re8 tS a S ^ S f " ? , ? ' „ i ! M i g u e l , e squ ina Coosuiado . ca fé . V 
Cuba es o r o en mano . O b i s p o . 37. A-0276. tofl» c o S ^ l o ^ J ^ ^ " ¿ 2 ^ 2 ^ S K U lDÍOTmíUi : M e r c e d ' ^ . de 11 a 1 " ^ A r l i t e . ^ 
M a i ó n . d o s ventanas, uala, r e c i b i d o r , s ie te cua r - ^a iH) 
¿a n . tos seguidos , dos c u a r t o » de b a ü o con 
."10149 
24 n . 
26 n . 
SE VENDE EN $8.000 
G R A r T Ñ E G O c i o 
- - 11 KI*ARTO \ I . M I : M > \ K I > : M . \ «Oí - d ^ d e p e n T i e n t e a 6 v * » ? 0 ^ ? n e r I « 
í 0^ i f iUa 8ua aparatos; dos cuartos y f UVANo. TRASPASO E L CONTRATO _KEd1ê nd1(̂  e q u i n a s , una en la l í n e a de Se v e S d r e n mucho n . o n ^ r 













serv ic ios para c r i ados , s a l ó n de comer a l de u n s o l a r a plazos , en H e r r e r a , en- ¿ p i a v a con i 
fondo , y a u x i l i a r de é s t e , g a l e r í a . J a r d í n , t r e F á b r i c a y R e f o r m a . Ü e n e l O . m . X 35-52 £ r a V T f c o n d S S s T T l a o t r a e sq i l l na . e n i n f o r m a n San ^ l a ? 1 U ^ b"en ^ 
' I ei m i s m o Repar to , a rtoa cuadras de é s t a . | 30204 " 6 10' l06. su con una renta de $(W g ^ a u U z a d a . una t re8 pat lo8 toda azt t le jeada. i ¿ a g n i f i c ¿ ú n i c o p o r ¿ b r l c a r e n l a cuadra' , se ce d . - a en San ta C a t a l i n a , e n t r e bau B u e n a - . - j . ^ 
ulnas , una en la l í n e a de Se vende en m u c h o mono! / ' * 1 ' * » ™ K 
f ren t e a l a l í n e a de 47 le . P r o c u r e n ve rme m í ^ K 6 ' » ^ ! D 
ta. v  ou lna . B„„ I J I ' i " OUBI, " ' ^ H * ^ 
coa ba i l ade ra , etc., gas y e l e c t r i c i d a d en 
t o d a la cusa, l a v a b o s en los cua r to s , t o - j 
dos los techos de concreto, l i u o r m a r ú n , x . ^ ^ ^ p a r ^ ' V l l l a l ó n . 
eu Saa i - runc i sco y V í b o r a , a c u a l q u i t r c e n t r o . 13-06 por 50 en ^ a c t i 
SOLARES EN EL VEDADO 
I n f o r m e s : N e p t i m o . 127. 
20325-26 22 n 
R U S l i t A S 
h o r a 30005 
KJ na , en e l R e p a r t o L a s Canas, m i d e 
! 15 me t ros de f o n d o p o r 3 6 ^ de f r en t e , 
s o l a r d « 1 ProPio para, f a b r i c a r v a r i a s cas i tas . Bi-
a c t u a l l d a d e s t á l u a d u en l a ca l le W a e b i n g t o n e I n f a n t a . JL les , p o t r e r o s . Ingenios , etc., de Cuba . 
Se venden 2 so lares de c e n t r o , en e l Tenemos m á s de 17.000, seguro tenemos 
PLANOS D E FLNCAS, HATOS, CORRA-i é. . . . . . . i-.-í. . 
VENDO UN NEGOCIO -
Kn 560 pesos, que vale 2ü(io , 
c a n t i n a que vende 50 Desy .^ ,0 ' I J 
670 pesos. T o d o montado f i ^ ! 
^ g S T 1 LUZ 7 ^ P ó s t e l a . ' L S 
r e n t a n d o . P r e c i o a $16 m e t r o . O t r o so la r f,6  a s l r s  t r ,  i X n 
. , „ i fRwnl t PROPIA F A K A F A B K I C A R de esquina en la l o m a p r ó x i m o a l a « a p a r t o San tos SuArez. ca l l e F l o r e s , en- • e l de su f i n c a . V e n g a a v e r n o s . A r c h i -
^ una ^ í n Va M l l e ^ t Z Í é £ ™ w ¿ ^ ' ^ ¿ o m b r a P ^ i o $16 m e t r o . O t r o ^ " t a I r e n e y San B e r n a r d l n o . m i - , vo de p l a n 0 8 A j n t l g u o a Obispo , 60. D e -
tVene^una supe r f i c i e de Uff . m e t r o s ' c V f ? ^ f de « n t r o con 800 m e t r o » . * 1 * b r i - 1 *?*"̂ J**̂ J»Í* ffi^S ^ H a b a D a : de » a 11 ^ ^ S ^ J ^ ^ ~ « > 
VENDO UNA 
drados . Su f r e n t e es de 16'12 me t ros . b0 
ceuclmetroa en l a c a n t i d a d de $6.000. Se 
d e j a n $2.000 en h ipoteca . P a r a i n f o r m e s , 
en Bernaza . 60, a t odas horas . 
30205 22 D. 
\ T E G O C I O U R G E N T E P A R A R E N T A 
sa, i n m e d i a t o a 17, y en ca l l e de l e t r a ; 
a $29 m e t r o . F l g a r o l a . E m p e d r a d o , 30. 
bajos. D e 9 a 11 y de 2 a 6 . 
B O N I T A C A S A 
ü e fondo. I n f o r m a r á n en S a n J o s é . 12G-D. 
c a r p i n t e r í a . 
30U68 i d 
E n e l Vedado . E n ca l le de l e t r a , e l n -
^ casa moderna , cielo raso, l u j o s a , en m e d i a t a a l a l í n e a con J a r d í n , p o r t a l , 
esta' c i udad , g a n a n d o f i j o s c ien pesos. — sala, z a g u á n , dos ventanas, soleta , c u a t r o i LT*^LJ?n 
$12.500, dejo $7.000 U a v a n a B u s i n e s s , cuar tos seguidos con lavabos de a g u a c o - ' ^ • J o s é fi P i ñ a l 
TRASPASO E L CONTRATO D E UN SO-l a r en l a cuarta a m p l i a c i ó n de L a w -
ton. mide 41X10 varas , es e l mejor s i -
tuado 
a 4 p. m . 
30326 27 n . 
F I N Q U I T A 
Con $700 puede us ted c o m p r a r u n a f i n -
q u i t a en l a c a r r e t e r a de l Cano a l W a -
i o t r a en 2.600 y o t r a en 180 D ^ L « I 
¡ t i e n e n c o n t r a t o , en e l centro rt?^ 
b a ñ a y a d m i t o socio para ot»Fm 
de los mejores ca fé s . I n fo imM í!1 
C o m pos t e l a , ca fé . Ui 
S h « , 1 t . i ' 0 m b ^ C a l Í e Do»1<>JMk4,tf-3 JW. f r e n t e a l k i l ó m e t r o n ú m e r o 5, y \ / E N D O U N A B O D E G A T O A S Í J : 
y ^ - * » * ™ j « a ^ 2 5 ' ¿ 1 « > n t a d o S S y p r ó x i m a a la g r a n f i n c a " E l 6 h l - : • en <ü b a r r i o de Colóiv en 
a ¿Ma«>« de $6 mensua l . I n f o r - coy H o n o r a b l e P re s iden t e de l a B e - f*-™ en ̂ 1 .000 y o t r a en i2.000. i i1* 
A g u l a r 30, a l tos . A-9115. 
30152 22 n . 
/ X A S A ANTIGUA, P A R A F A B R I C A R . 15 
\ J por 33. $32.000. C a s a ant igua , una plan-
ta, $8.000; otra m a y o r , $12.600: v a r i a s 
m á s de una planta . H a v a n a B u s i n e s s , 
A g u l a r 80. altos. A-9116. 
30513 24 n . 
MANUEL LLENÍN 
EN $6.000 S A L A , C O M E D O R , T R E S H A -b l i ac loues , a zo t ea y seis hab i t ac iones 
m á s independ ien tes , de jo $3.000 en h i p o -
teca. O t r a sala, dos cua r tos e n $2.000. 
j f A A S A D E D O S P L A N T A S , S A N I D A D 
V 7 m o d e r n a , gana $780 a l afio, $-7.500; 
o t r a r en ta $600, $6.2U), en es ta c i u d a d ; 
o t r a r en t a $1.500, en $14.000. l l a v a n a B u s -
sines . A g u l a r , 80, a l t o s . A-9116. a 
30513 24 n . 
Í ^ A S A S , V E D A D O . J U N T O A 23. U N A , 
$3.500. J a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , 
t r e s cua r tos y se rv i c io s . M a m p o s t e r i a y 
azotea. O t ra , $12.500 y reconocer p e q u e ñ o 
censo. 10 x 36 met ros , m a m p o s t e r i a y azo-
tea. M o d e r n a . I n f o r m a , R o d r í g u e z , E m -
pedrado , 20. 
30193 22 n . 
f^ASA $12.000. R E N T A $100.00 A L MEfT, 
v_y 375 m e t r o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , cer-
ca de San R a f a e l y d e l P a r q u e de T r i -
l l o , a c j r u de b r i s a , es g a n g a , p o r e m b a r -
E m O t r a sala y u n c u a r t o en $L500 ; todas d e , ba^se ; u d u e ñ 0 - i. ' .fornTa R o d r í g u e z , azotea , p isos f i n o s , i n s t a l ac iones s a n i t a - ' 1Je(jrado ''0 » • 
r i a s , e l é c t r i c a s "y p a t i o s ; o t r a de m a d e r a , j mior ' ' 22 
rriente . saleta a l fondo, lujoso bafio con ! ̂ a r t o San io* ^ ¿ 5 r ^ J 
sus n ^ r f t a n r l « o . w^, « mai-rifin* A a " « P a r ' - O baniOS tMiarOZ. 
D u r e g e , n O m e r o 6, 
30300 23 n 
i ^ l A L L B L , V E D A D O , S O L A R D E C E N - m ó v i l y e s t á a 
\ J tro, media c u a d r a de 17, t r a n v í a s a na. i n f o r m a n 
l a puerta , 3 cuadras M a l e c ó n . I n f o r m a n : A-24<4^ 
F-6420. •WWS 
30286 
p ú b l i c a . T i e n e m u y buena Cierra co lo r a - ; L,H5wX ComP0Btela, café, 
da y p o r el f r e n t e a g u a y luz e l é c t r i - i 
ca. Cada ho ra le p a s a una guagua auto- - ^ r j ^ o d Q p O R v - E c r d m ; ^ ^ ' u , , 
media hora de la H a b a - i ^ ^ r Y o ^ T n t e r i « r f ^ D«ta unían 
nn Hu-hajis H2. T e l é f o n o , . ^ 1Dtf/l<>r, Be Vende nnrl '"P'^ 
en H a b a n a , B¿. l e i e iono los mejores c a f é s de la c a o l t a i ^ ' • « . • o í 
„ I v e n U diar ia es de $200, y un. « " l ?lin 
n _ I 14 k U ó m e t r o s de la Habana, por ( í l S « * I 
; O E , 
sala, r e c i b i d o r , t res cuar tos , s a l ó n ¡ 3 t o n ca l l e 11, n ú m e r o 3. e n t r e Concep- a la Calzada de a m e d i a c a b a l l e r í a , de ^ s a s . ^ l l l á l ^ f » ' 
uer a l fondo, c í e l o r a s o ; f a b r i c a c i ó n | c l ó n y San F r a n c i s c o , u n so la r de 6 p o r \ ™ ™ ^ \ y ± ™ * J t ™ " V ' a ™ C ™ : f o r m V : V ^ R ^ P ^ L 1 ^ , ^ ^ " 
24 n ; P U 8 T I C A 8 . SE V E N D E N F I N Q U I T A S c a r r i l y ca r re t e ra , con siembras d» 2 
V E N D E E N E L R E P A R T O L A W - I - ^ V c o n p a l m a s y a r b o l a d o f r u t a l e s , J u n t o ^ f f 3 ' „ * 2 5 f i í " * 1 ^ ' * . ^ ^ H o e , b* 
"Olüf 
e squ ina con e s t a o l e c l m i e n t o , en $1.100. T o -
das en e l Cer ro . • / ^ l A 
V T A v e n i d a de esta c iudad . 20 
22 n . 
M E J O R 
30 m e -
XT^N $5,600 E S Q U I N A T O Y O , C A L Z A D A , ' t r o s p a r a f a b r i c a r , $15.000, de jo $9.000, 
JLü sala, s a l e t a y seis cuar tos , 10 p o r 40; t r es a ñ o s . H a v a n a Business , A g u l a r , 80, 
m a d e r a ; e l t e r r eno va l e m á s ; e l m e j o r ; a l t o s . A-9115. 
30513 24 n . 
BONITO CHALET 
J u n t o de J e s ú s del M o n t e . 
EN $4,500 P u R T A L , S A L A , S A L E T A . 8 cuar tos y uno a l t a , s a l ó n a l f o n d o , pa -
t io y t r a s p a t i o m o d e r n i s t a , arcos en l a , 
sala de co lumnas , c ie lo raso, t o d a cerca ' &0 vende en p r o p o r c i ó n , en el Cer ro , e n 
t r a n v í a de L u y a n ó , acerca de l a b r i s a , i lo m e j o r de d i c h a b a r r i a d a , ca l l e San Pa-
{ b lo , a m e d i a c u a d r a de la Ca lzada , c o n 
EN $8,500 Y R E C O N O C E R ¡51 118 D E sala ' s a ^ t a , h a l l , 3 h a b i t a c i o n e s a cada censo a l 5 po r 100; casa, sala, sa le ta , l ado ' dos b a ñ o s , gara je p a r a 2 m á q u i n a s , 
t r e s grandes , c u a r t o s s a l ó n a i f o n d o , pa- Jardines a todo a l r e d e d o r , ca l le as fa l -
t i o y t r a s p a t i o , c ie lo raso a l a b r i s a , pieos t ada y m a g n i f i c a acera . V e c i n d a r i o , f r e n -
f i n o s , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , J e s ú s d e l Le a las mejores res idencias d e l Cer ro . 
M o n t e . \ I n f o r m e s su - d u e ñ o , R. C a r r l ó n , e n T r o -
! cadero . n ú m e r o 80, 91 y 93; de 1 a 6 de 
T ^ S S Q U I N A E N $8.750. C O N B O D E G A Y ia t a rde , o en San F r a n c i s c o , 7. en l a 
t res casi tas, p r e p a r a d a s p a r a a l t o s , so- V í b o r a 
l i dez , cerca H e n r y C l a y , buena r en t a . Ca- | 2fífínu 
l i o buena. 
22 n 
, ATENCION A ESTE ANUNCIO 
I \ J so, escalera de m á r m o l . I ndepend ien t e . v enuo ca,4a g r a n d e , en el \ edado. Cal le 
C e r q u i t a de M i s i ó n ae tevva, m e m a c u a d r a d e l t r a n v í a de 23, 
| _, | $24.000, e l t e r r e n o va l e el d i n e r o . Casas 
GR A N S O L A R 15-50 P O R 60, A $4 V A R A . ' tíU e i Vedado , m u y Undas , p r ó x i m a s a l R e p a r t o E l R u b l o , u r b a n i z a d o t i ene t r a n v í a de 23, a $4.000. R e u t a u $30. Casa 
i u n g r a n cha le t , a l l ado , se puede de j a r en JeB<n* d e l M o n t e , Calzada, e n T o y o , 
C O M P R O STP-TIT PAÍSAÍI T -v TITJSI-C n w r $1130 en h i p o t e c a a l 6 po r 100 a n u a l , es may g r a n d e se vende c o m o t e r r eno , es 
/ M)MI R O S I E T E CASAS E N J E S U S D E L negoc io ; e s t á cerca la Calzada de aua ganga. Casa ch ica , v i e j a , p r ó x i m a 
' a i Campo de M a r t e , $2.800, e l t e r r e n o va-
l e $3.000. Casa en San L á z a r o , m o d e r n a . 
P 
\ J M o n t e , de m a m p o s t e r i a , b u e n f ren te y Kxm̂ Ŝ JÍmZ ~ 
t r e s o c u a t r o hab i t ac iones , b i e n f a b r i - l a V í b o r a . Ca l l e c o n a r b o l a d o 
cadas de 4 a 6 m U pesos de con tado , MAilULL LUblVlM 
IHeotL , i S * d ? * ! ! ? J*,?P*0*' ^ C t o n á U l B . jv K M - R E CUK.HALES S 
^ ¿ 9 00 1U A ^ 25 n l a L O B l A . T E L K F ü N O n A ^ - e O ^ ^ K 11 A Í 
CO M P R O 58 C A S A S D E M A M P O S T E R I A , a n t i g u a s , en l a c i u d a d , g r andes y 6 
esqu inas ; m i s c l i en tes l a s p a g a n b i e n po r -
que t i e n e n l a seguf fdad que las casas b i e n 
s i t uadas y en buenos p u n t o s s i e m p r e con-
s e r v a r á n e l m i s m o v a l o r . M . G o n z á l e z . P i -
cota , 30; d e 10 a L 
30229 25 n . 1 
80812 
Y D E 6 A 9 N O C H E . 
29 n . 
San Rafael, 50, a una cuadra de Ga-
liano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
C O M P R O 10 C A S I T A S V I E J A S , D E T E - San Rafael, 16 metros. Tasación DT-
\ J Jas, en los b a r r i o s de es ta c i u d a d , de V T , « . T , ^ „ o , V ^ T ^ 
8 a 5 m i l d u r o s en efec t ivo . I n f o r m a : M . ncial, $47.000. Se da en $38.000 por 
G o n z á l e z . P i c o t a , 30; de 10 a 1 L « . , , , _ i , . r í , . 
__30229 28 n . t e i l e r V** nacer división de bienes. £1 
SE C O M P R A U N A " C A S A - E N " J E S Ú S terreno vale el dinero, sale fabricado 
del M o n t e , no m á s d i s t a n t e de dos cua- r o n d o » n i s o s a S I S e l m e t r n I n f n r m » 
d r a s del t r a n v í a . Que e s t é b i en c o n s t r u í - COn fl(>S piSO* a 61 m e V [ 0 ' intomia 
da. De d n c o a seis m i i pesos. T r a t o d i - José Brea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
r ec to pues no p a g o .cor re ta je . San B e n i g - A o t o ó 
no , 55. e s q u i n a a / San B e r n a r d i n o . D e n o A - á l O Ü . 
10 a 12 a. m . I 29.S85 
dos p l a n U s , $15.000. R e n t a $120. Puede 
r e n t a r $140. E s negocio. O t r a g a n g a , dos 
solares, en l a V í b o r a , t r a n v í a p o r e l f r e n -
te, 7X40. cada u n o ; l o s dos $2.500. m i l 
c o n t a d o , res to a p l a z o s ; valen doble . T e n -
go d i n e r o p a r a h ipo teca a m u y ba jo t i p o , 
en t odas c a n t i d a d e s , t engo casas en t o -
dos los ba r r i o s . Cor redores n o . Vega , E m -
pedrado . 20. 
30164 22 n 
C E V E N D E . G A N G A . N E C E S I T O V K N -
• ' der . s in i n t e r v e n c i ó n de cor redores , 
b revemente u n a casa de m a m p o s t e r i a y 
azotea, en E s t r a d a P a l m a . V í b o r a . D i r i g i r -
se a L u z , n ú m e r o 2, a l t o s . J e s ú s d e l 
M o n t e . 30100 22 n 
209^0 24 n UN A H E R M O S A C A S A E N L A M E J O R „ cuad ra de l a Ca lzada de San L á z a r o , 
ITC t u t u p r a n y v e n a e n S O i a r e S ¡ a c e r a de la b r i s a , a dos de P r a d o y u n í 
y casas a l con t ado y a plazos , en loe de M a l e c ó n , p r o p i a p a r a f a b r i c a r , con c i 
r e p a r t o s Buena V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n - m i e n t e s s ó l i d o s y m e d i a n e r a s nuevas p r o 
clares y M i r a m a r . Pa ra i n f o r m s e , d i r i g i r - P í a s . M i d e i r 2 5 x 38. Su prec io puede 
se a l s e ñ o r W . San ta Cruz , A v e n i d a , 6 y queda r r e c o n o c i d o en la m i s m a . Su due-
cal le 9, R e p a r t o B u e n a V i s t a 
C 9472 
O E V E N D E N 2 C A S A S , D E 3 P L A N -
».» tas, en So ledad y A n i m a s , de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , techos h i e r r o , c i e lo raso, 
sala . 2 cuar tos , comedor , s e rv i c io s , r e n -
t a n $U0, u n a p r e c i o $7.500; t a m b i é n se 
vende l a e s q u i n a T r a t o d i r e c t o : F r a n -
cisco R o d r í g u e z . A n i m a s . 189. 
30117 28 n 
\ V I B O R A : SE V E N D E L A C A S A C A -
V l i e B . L a g u e r u e l a . n ú m e r o 8. sala, 
u n a ! saleta, cua t ro cuar tos , p a t i o y t r a spa -
t i o . T o d o s e r v i d o e a n i t a r i o . I n f o r m a n : 
sus accesor ios ; u n coa r to y se rv lc loe de 
c r i a d o s ; s ó t a n o s ; d é l o raso, p a t i o , t r a s -
p a t i o $20.000 F l g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, 
b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 6 . 
EN JESÜSML MONTE 
Casa moderna , cerca de l a ca lzada , de es-
q u i n a de sombra , con a r b o l a d o a l f r e n t e ; 
t i e n e l , i i , t  t , s a l ó n 
de c o m e r a l fondo, c ie lo r a s o ; f a b r i c a c i ó n i í a au r m u c i s c o , u n so ia r ue o p o r i -
de p r i m e r a c l a 8 ¿ P r e c i o : $4.660. O t r a 2». oou dos b a b i t a d o n e s de m a d e r a , co - dradas . a 28 centavos v a r a dando u n a pe- M 2 5 M Se R d m u l ^ 6 8 ' ^ « 
casa i n m e d i a t a a Correa m o d e r n a , c o n c i ñ a y s e r v i d o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , ouef ia c o n t l d a d a l contado y el resto reco- " " g . *» He admi t en corredota 
p o r t a l , sala, saleta, t r e s cua r to s , c o m e d o r 30275 24 n . I i ' oce r lo en h ipo teca e n la . m i s m a , con u n 
u n c u a r t o c r i ado . $6.700. F l g a r o l a , E m p e -
d r a d o . 30, bajos. 
CALZADA DTLA VIBORA 
Casa moderna , preciosa, J a r d í n , p o r t a l , 
sa la , saleta, t res cuar tos , co r r edo r a l f r e n -
te de é s t o s ; cuar to de b a ñ o con sus ac-
cesor ios ; un c u a r t o y se rv ic ios de c r i a d o s . 
P a t i o y t r a s p a t i o . $7.000 u rge su venta . 
O t r a casa, de esqu ina , a una c u a d r a de 
l a calzada. V í b o r a , con Ja rd ines , p o r t a l , 
sa la , r ec ib idor , s a l ó n de comer , v a r i a s ba-
b i t a d o n e s , e s p l é n d i d o garage . F l g a r o l a . 
E m p e d r a d o , 30. bajos'; de 9 a U y de 
2 a 5 . , 
A( 
PilOO! 
I T S Q U I N A D E F R A I L E . C A L L E 
JLJ F ranc i sco , r e p a r t o L a w t o n . V í b o r a , 
buena m e d i d a , so lamen te $1.500 a l c o n 
t a d o , r econoce r p e q u e ñ o censo r e d i m i b l e 
a l 5 de i n t e r é s a n u a l . P r o p i e t a r i o , R o -
d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
30193 22 n . 
BA^I i i n t e r é 3 d e „ 6 POr^,(?) W ^ í : S" d,uefi0 6,N - ¡ F R U T E R I A : SE V E N D Í " ! ? " ^ 
S A N l a m i s m a f i n c o . V i l l a Do lo re s , Ca lzada de h o h r n n l n nr. ni IUTI-T^I T,7110' 
J r . G u a n a j a y . en t re e l k i l ó m e t r o 15 y 16. ^ r ^ a ^ ^ ^ ^ 
p r ó x i m o a l Cano y A r r o y o A r e n a s y 
A r z o b i s p o , 4, de 7 a 9 p. m . T e l . 1-1106. 
29859 25 n . 
IN G E N I O . SE A R R I E N D A O V E N D E E L 1 
n a d á . Se d a b a r a t í s i m a , por teuu 
d u e ñ o que embarcarse. 
30218 Bi 
VENDO UN CAFE 
paduras , e s t á cerca do C á m p o F l o r i d o , en I Y f o n d a , que hace de venta máí fe 
l a Calzada de l a H a b a n a a M a j a n a en pesos y h a y t r a b a j a n d o a l lado 3.000 1 
C u a t r o Caminos . E s t a r á l i s t o p a r a n i o l e r sonas. E a u n buen negocio. Infonm,! 
" 15 de D i c i e m b r e . H a y c a ñ a y l e ñ a | y Compos t e l a . c a f é . E l precio ei C. 
EN $12 .500 
T r e s casas, modernas , en l a V í b o r a , c o n 
sala, r ec ib ido r , c u a t r o c u a r t o s , s a l ó n de 
c o m e r a l fondo, he rmoso pa t io , t r a s p a -
t i o ; d o b l e serv ic ios .cuarto p a r a c r i ados , 
cada casa. Ren t an $120 mensuales. S i t u a -
das a l a br i sa y p r ó x i m a s a l t r a n v í a . 
F l g a r o l a . E m p e d r a d o . 30, ba joe ; de 9 a 11 
y de 2 a 6. 
EN NEPTUNO 
Casa m o d e r n a . Dos p lan tas , z a g u á n , dos 
ven tanas , sala, r e c i b i d o r , t res c u a r t o s , sa-
le ta a l f o n d o ; u n cua r to y s e r v i d o s de 
c r iados , p a t i o t r a s p a t i o . Cerca de l a ca-
l l e de San F ranc i sco . $15.000. F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN UTVIBORA 
A una cuadra de l a calzada, an tes d.ol 
p a r a d e r o , casa con p o r t a l , sa la , saleta, 
c u a t r o cuar tos , comedor a l f o n d o , b a ñ o s 
y d e m á s s e rv idos , un c u a r t o c r i a d o y 
BUS servicios . Se vende Junto con u n t e -
r r e n o anexo, que s i rve p a r a e n t r a d a de 
a u t o m ó v i l e s . $13.000 todo. 
30m 
SO L A R E S : VIBORA, $200.00 A L CON-t ado , v a r i a s m e d i d a s . Jun to a l t r a n -
v í a , res to $10.0 mensua les , c o n cal les , ace-
ras , a r b o l e d a , a g u a y luz , b i e n s i t uados , e l . 
T r a t o d i r e c t o . R o d r í g u e z , E m p e d r a d o 20. sobran te , a l p rec io c o r r i e n t e de l a J u r i s -
d i c c i ó n . Puede hacer m u c h o m e l a d o y 
venderse todo de m o m e n t o ; pues e l i n -
gen io Q u i j a n o que s u r t í a a la H a b a n a y 
su J u r i s d i c c i ó n no m o l e r á m á s . Concor-
d ia , 40. I n f o r m a r á J o s é M . P lasenc la , H a -
bana. 
29724 28 n . 
22 n . 
PARA INDUSTRIAS 
V e n d e m o s a l l ado m i s m o de R e g l a , c o n 
f r e n t e a ca r re t e ra , los s igu ien te s l o t e s : 
30.000 met ros , a $0.40 m e t r o ; 30.000 m e -
t r o s a c o n t i n u a c i ó n , a $0.30 m e t r o ; í d e m 
40.000 m e t r o s , a $0.20 m e t r o ; i d e m 50.000 
m e t r o s a $0.16 m e t r o ; i d e m 60.000 m e -
t r o s con c a r r e t e r a dando a Guanabacoa, 
a $0.18 m e t r o . Es una g a n g a . I n f o r m a n : 
C u b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l t o s . 
T e l é f o n o A-80ti7. 
30211 22 n . 
FINCAS 
REPARTO ALMENDARES 
V e n d o he rmosa esqu ina , c o n c a p a c i d a d 
pa ra u n buen cha le t , 1.112 v a r a s , e n l a 
cal le 14, con f r e n t e a l a l i n e a y a l a 
b r i s a , a 6 pesos, p u d i e n d o d e j a r l a m i -
t a d p a r a p a g a r a p lazos , s i se desea. I n -
f o r m a n : Santa C l a r a , 41 , a l t o s . F r l e i r o 
29982 20 n 
e s p l é n d i d a s , de codos t amaf ioa . en ca l -
zada, cerca de l a H a b a n a , p rop ias p a r a 
tepar tos , pa ra recreo y p a r a c u l t i v o . B. 
( ó r d o v a . San I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 
5 p. m . 
C 3862 l n 8 m 
FIGAR0LA 
E S C R I T O R I O : 
T B H P E D R A D O . Sft. B A J O f l , 
f r e n t e a l Pa rque de San J u a n de D i o s 
De 9 a 11 a. m y d e S a B D n 
30056 22 n . 
VE N T A C A S A M O D E R N A , N C M K U O -sa f a m i l i a , m e d i a c u a d r a Calzada , 
en esta g r a n casa 6 cuar tos , dos ven ta -
nas, 2 saletas, en $8.000. cerca T o y o , dos 
casas, c u a t r o m á s . S a n L e o n a r d o , 3-B. V l -
l l a n u e v a . 
M980 24 n 
VENDO CASAS 
E n e l b a r r i o de C o l ó n , de 9 m i l pesos a 
00 m i l , en e l Vedado de. 9 a 00 m i l pe-
sos, en J e s ú s d e l M o n t o de 3 a 16 m i l 
pesos. J . M a r t í n e z . Cuba, 66, e s q u i n a a 
ü ' R e i l l y ; 9 a 1 1 % y 2 a 5. 
29913 21 n 
30 n 
14d-16 
ñ o , R i v e r o . T e j a d i l l o , 44. 
30100 22 n . 
BUEN NEGOCIO 
O f i c i o s , 25. 
30181 26 n 
V e n d o u n a de las mejores e squ inas de 
l a Calzada d d C e r r o , unas c inco cuadras i . 1 1 ® ^ K \*> b a b i t a d o n e s ; 
de l a esqu ina T e j a s , acera de l a s o m b r a : *3-ü00- o t r u en M a i o j a , con sala , c o m e d o r 
SE VENDEN 
Casas chicas en la H a b a n a . (2) cas i t a s 
gemelas una c u a d r a a l t r a n v í a , c o n sala , 
c o m e d o r y u n c u a r t o y t r a s p a t i o , a $2.000 
cada u n a O t r a en Condesa, con sala, co-
p r e c l o 
SE VENDE UN CHALET 
t i e n e c o m o m i l m e t r o s c u a d r a d o s de su-
per f ic ie , el e d i f i c i o ocupa la m i t a d de l 
t e r r e n o y es l o m e j o r que se c o n s t r u y e 
I n f o r m a su d u e ñ o . San F r a n d s c o 7, V í b o r a , 
a c u a l q u i e r hora . 
30064 25 n . 
CERRO 
y t r e s hab i t ac iones , en $4.200. O t r a e n 
L e a l t a d , con sala, comedor y (2) b a b i t a -
c ioneb. m á s u n g r a n s a l ó n a l t o . Su p re -
c io , $4.500. O t r a en Somerue los , con sa-
l a , c o m e d o r y (2) h a m i t a c i o n e s ; su prec io , 
$4.500. O t r a en San J o a q u í n , c o n sala , sa-
le ta y (2) hab i t ac iones , en $4.200. O t r a e n 
Conco rd i a , e n t r e Be lascoa iu y Gervas io , 
en $5.700. O t r a en L e a l t a d , de Re ina a 
San Rafae l , con (7) h a b i t a c i o n e s , m i d e 6 
K'ÍDI/ndida mrní m i» ^.iWaHo ¡san n a i a e i , con ŷ ) u a o i u i c i o n e s , m i n e ü 
s s s r f g a & i s s ^ á a a . ^ ^sĵ f̂g*De todas e8tas 
b a ñ o s m o d e r n o s comple tos , p o r t a l , z a g u á n . ProPleQaae8 " w S S t f T ' r n w r n 
nula r, •,••(, i , I , , I . , r- a l . i - r~2ZStr^LÍT. 
ALVAREZ-CÜERVO 
SE V E N D E . E N $76.000, E S P L E N D I D A r e s i d e n c i a e n p u n t o p r i n c i p a l de la 
H a b a n a . Ren ta . $6.000. S e ñ o r F e r n á n d e z . 
L a g u n a s . 34. 
29633 2 1 n ^ 
GA N G A : S E V E N D E L A C A S A C A L L E de L u c o l e t r e C, t n t r e R o d r í g u e z y 
P é r e z , c o n sa la , saleta y tres cua r to s da 
m a m p o s t e r i a en $2.300. Se puede v e r de 
1 a 4 p . m . I n f o r m a y t i e n e l o s t í t u l o s 
R . R i a ñ q : A g u i l a , 66. T t l é f o n o M-2010. 
S00S1 21 n . 
CU A N D O U S T E D V A Y A A C O N S T R U I R su casa v a y a a Habana , n ú m e r o 82, 
f r e n t e a l pa rque San J u a n de D i o s , p a -
ra que l e b a g a n l o s p lanos y m e m o r i a s 
y l e saquen l a l i cenc ia en e l A y u n t a -
m i e n t o , no hay q u i e n l o haga m e j o r . 
29971 26 n 
Neptuno , 26, a l t o s , A-9925. (De 1 n 6) 
30219 22 n . 
SE VENDEN 
sala, r e c i b i d o r , c o m e d o r a l f o n d o , V a l e -
r í a , cua t ro p a t i o s , p isos f i n o s en t o d a l a 
, casa. P r e c i o : 10.000 pesos y r t couoce r 5.0OO 
e n J e s ú s del M o n t e , a 3 cuadras de . pesos a l 7 p o r 100 si l o desea el c o m -
í a Ca lzada , donde empieza e l r e p a r t o de p r a d o r . I n f o r m a : E . M a r t í n . TeL M-147a 
.Mendoza, compues to de p o r t a l , sa la , 30072 21 n 
dos sa le tas , c u a t r o c u a r t o s , dos t é r r a - •• ' -
cas c o n t r i p l e s s e r v i d o s , c u a r t o s de c r i a - /^WLSA SAN M I G U E L . VENDEMOS UNA 
dos. ga ra j e . J a r d í n y g r a n p a t i o , con u n ^ m a g n í f i c a casa de a l t o s y bajos, n u e - M o d e r n a s cas i tas en l a V í b o r a . S i n 
t o t a l de m i l y p ico de m e t r o s cuadra - va . c a ü e San M i g u e l , en $22.000. Acera de rt*ao • M M ™ H » . e n $2.600. O t r a e n Q u l -
d o » . I n f o r m a su d u e ñ o : de 1 a 6 en San- 1* s o m b r a y de l a b r i s a los c u a r t o s . Sa- roSa e s q u i n a a R e y e s , en $^.000. O t r a e n 
t a I r e n e y San B e n i g n o . l a , sa le ta y c u a t r o cuar tos , c o m e d o r a l E á z a r o l e t r a L , cas i e s q u i n a a San 
80386 26 n f o n d o , p a t i o y t r a s p a t i o . D o s b a ñ o s . Es- F r a n c i s c o , en $ 2 . ( 0 0 ; I d e m S a n i r a n c l s -
E1 tas c o m í d i dad ee en cada p iso . C l d o raso. e0 n u m e r o 92, en $1.600. D e l i c i a s l e t r a A , N L A VIBORA, VENDO HERMOSOS r e n t a h o y $160.00. P r e c i o v e r d a d e r a «ran- e n t r e San F r a n c i s c o y C o n c e p d ó n . en chale ts , p r o p i o s pa ra neeidencia de g a : $22.000. I n f o r m a n : H a b a n a 90 a l tos ^ . 0 0 0 . O t r a en D e l i c i a s cas i e s q u i n a a 
f a m i l i a s pud i en t e s , y t a m b i é n un g r a n A-80U7. T a m b i é n se vende o t r a d e t r e s n i - l ' r i ncesa . en $3.200. Una e s q u i n a e n P r i n -
n ú m o r o de casas, chicas y grandes . F . sos en $20.500 con sala , comedor y t r e s cesa n ú m e r o 2, e squ ina a San L u i s , en 
B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , cua r to s nueva y m u y b o n i t a , a dos cua $3.300. O t r a e s q u i n í t a en S a n B u e n a v e n -
en t re D e l i c i a s y San B u e n a v e n t u r a . V í - d r a s d d P a r q u e de l a I n d i a I n f o r m a n : t u r a 7 C o n c e p c i ó n , en $3.300. Una p r e -
b o r a ; de I a 2. T d é f o n o I -160a H a b a n a 90 a l t o s . A-8067. d o s a y m o d e r n a casa en A l t a r r i b a , con 
303C3 24 n w n x * " 22 n p o r t a l , sala, saleta y (3) hab i t a c i ones y 
• - - i H BUS s e rv i c io s en $3.100. U n so la r de es-
VENDO MODERNO V E S P L E N D I D O T > E P A R T O L A W T O N , S E V E N D E UNA q u i n a en C o n c e p c i ó n y San L á z a r o , de chalet , p r ó x i m o a la calzada de l a casa y o t r a , p r ó x i m a s a l t e r m i n a r s e , 20 p o r 20, a $8 112 e l m e t r o . De todas 
V í b o r a y a E s t r a d a P a l m a , en $15.000 * n l a ca l l e de C o n c e p c i ó n , ace ra la b r i - estas prop iedades t i ene que c o n v e n i r con 
Una b o n i t a casa, a una cuadra de San sa. en t r e A v e n i d a de Acos ta y D é c i m a , e l 
F r a n d s c o , $6.000; o t r a en M i l a g r o s , cer- p o r t a l , sala , s a l e t a , t res c u a r t o s , p i so f l - i 
ca de l a C a l z a d a . $6000. I n f o r m a : B l a n - no , b a ñ a d o r a , l a v a m a n o , b i d é , agua co- : 
co Po lanco . C o n c e p c i ó n , 16. al tos, V í b o - I r r i e n t e , cielo* r a s o » . Su d u e ñ o : San F r a n - 1 
r a ; de 1 a a T d é f o n o 1-1608. • cisco, 244, casi esquina a N o v e n a 
90363 24 n i 30173 3 d ' 
E S C R I T O R I O 
ALVAREZ-CUERVO 
Noptuno , 26, a l t o s , A-9V25. ( D e 1 a 
80219 22 
CASAS EN JESUS DEL MDNTE 
Vendo , en m u y buenas condiciocies, m o -
derna*, de 3 a 6 m i l pesos, y dos c o n 
m a g n í f i c a r en ta , en 14 m i l . J . i d a r t l n e z . 
Cuba . 66. e s q u i n a a O ' R e i l l y ; 9 a 1 1 % y 
2 a 5. 
20913 21 n 
IM P A R T O S A N T O S S U A R E , S E V E N D E ii e l cha le t de San B e r n a r d i n o y F l o r e s , 
esquina de l a b r i s a , con t o d a s l as como-
d idades modernas , a cabado de c o n s t r u i r 
a dos cuadras de l t r a n v í a y c u a t r o de 
l a calzada. I n f o r m a n en San B e r n a r d i n o , 
16, a todas ho ra s . 
29028 23 n 
l ^ E N D O , E N E L B A R R I O D E L U Y A -
I n ó , ca l les J u a n a A l o n s o y Ped ro P e r -
nas, 1.000 m e t r o s t e r r e n o , a $3.26, me-
d i a c u a d r a de l a Calzada de L u y a n ó y 
u n a de la de C r i s t i n a . I n f o r m a n : M u -
r a l l a , 44. 
299S5 1 d 
VE N D E M O S E N L A C A L L E D E S A L U D a dos cuadras de B e l a s c o a l n 468 m e -
t r o s , ganfa , a $18.00 m e t r o . H a b a n a 90. 
a l tos . A-8067. 
30212 22 n . 
EN LA LINEA DEL VEDADO 
Se vt>nde l a ú n i c a pa rce la que h a y en 
l a Huea, m u y p r ó x i m a a la c a l l e G, ace-
r a de la s o m b r a , con 14.81 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 40 de f o n d o , y r o d e a d a de 
e s p l é i i d i d a s casas. I n f o r m a n en H a b a -
na. 82. T e l é f o n o A-2474. 
r.O'Ol 24 n 
EN L O MAS A L T O T C E N T R I C O D E L Vedado , ca l lo 21 . e n t r e D y E . acera 
f r e n t e a l Sur, b r i s a de l t e r r a l p a r a l a no-
che y a l costado E s t e p a r a d d í a , se v e n -
de u n so la r de 20 met ros de f r e n t e p o r 
60 de f o n d o o sea m i l m e t r o s cuadrados , 
l i m p i o de todos g r a v á m e n e s . T r a t o d i r e c -
t o con su d u e ñ o J u l i o D e p n c i o . Of i c ios . 
36, en t resue los . N o corredores . 
_20011 l d 
VEDADO. S E V E N D E UN T E R R E N Í T D B 16 m e t r o s de f r e n t e , p o r 36-l{3 f o n d o . 
M e d i a c u a d r a de 23. acera de l a s o m b r a , 
t e r r e n o l l ano . Su d u e ñ o L o n j a d e l C o m e r -
c io . 220. T e l é f o n o A7892. 
••miO 24 n . 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende l a m e j o r esquina f r a i l e . I n f o r -
m a n : ca l le A . e n t r e 14 y 18. en e l m i s -
m o . F . A v i l a , 
29877 5 d 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A E N L A V í b o r a , e n buen p u n t o y b u e n p r e c i o . 
Se e n c u e n t r a cer rada p o r n o p o d e r l a a t e n 
de r d d u e ñ o . I n f o r m a n en T a m a r i n d o y 
D o l o r e s . 
80408 24 n. 
30-_'21 ai 
\ 7rENDO U N A CASA D E INQUIUSfl e n 486 pesos. De ja mensual libre,: 
pesos y e s t á en l a t a l l e Galiano. 
c o n t r a t o , q u i e r o persona que Tangí|) 
cer n e g ó l o . I n f ó r m e s e Luz y 0)mp«M 
c a f é . 
30221 2 i 
UR G E N T E , N E G O C I O VERDAD, íi e n f e r m e d a d se vende una de l u í 
Jores v i d r i e r a s de tabacos, cigirra 
q u i n c a l l a , y o t r a en $800, es nefodty: 
h a y e n g a ñ o . R a z ó n : Bernaza, 47, jlti 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
30010 M i 
pianos 





C E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A 
k J f r u t e r í a , m o d e r n a , con su nevera, v i -
d r i e r a I n f o r m a n en l a m i s m a . O b i s p o , 
36, a l l a d o de l Banco d d C a n a d á . 
30440 24 n . 
GANGA 
N o c o m p r e n s i n an t e s v e r m e . V e n d o u n a 
bodega q u e no paga a l q u i l e r , e squ ina e n 
L2S0 pesos; hace de v e n t a d i a r l o 85 pe 
sos ; no q u i e r o corredores , q u i e r o p e r s o n a 
que e s t é d i spues ta a hacer n e g o d o ; v a l e 
3.000 pesos, p o r t ene r que e m b a r c a r m e . 
I n f o r m e s : Compos te la , 112, c a f é ; e l d u e ñ o . 
30450 24 n . 
TIENDA CAMPO 
Se cede u n a s i t u a d a en g r a n c e n t r a l de 
de Or ien te , en cond ic iones f avorab le s . B e -
q u i é r e s e poco d i n e r o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-4439. 
30433 24 n . 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A , B U E N A venta, casa nueva, con todos sus ser-
v ic ios s e g ú n ordena San idad , 5 a ñ o s de 
con t r a to , a l q u i l e r m u y b a r a t o . D e m á s i n -
f o r m e s : Tener i f e , 67; de 7 a 8 a m . y 
de 11 a 1 p. m . I g l e s i a s . 
30255 23 n 
SE P V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O . p o r no poder a tender lo , p o r causa que 
e l d u e ñ o se encuen t r a so lo y s i e m p r e 
enfermo. A c o n s e j a d o po r los m é d i c o s t i e -
ne que c a m b i a r de c l i m a V e n g a n a v e r -
l o . Las cond ic iones se d a r á n p e r s o n a l -
m e n t e a los que se in t e r e sen p o r d i c h o 
negocio, e n O ' R e i l l y , 88. en t r e Bernaza 
y V i l l e g a s . 
30267 29 n 
FONDISTAS, BUENA GANGA 
V e n d o u n a f o n d a , en barrio liiiilon 
b l e . n o paga a l q u i l e r , contrato ( t l u 
t i e n e 723 pesos mensuales de afei'.1 
mas hace u n e f e d i v o diario de K 
sos, se da m u y ba ra t a . J . Martínei. 
ba . 66, esqu ina a O ' R e i l l y , 9 a 11 j 
d i a y de 2 a 6. 
30016 2 
BUEN CAFE 
V e n d o , m u y p r ó x i m o a l Parqne (W 
hace d i a r i o 70 pesos, se da mu; 
y c a f é y r e s t a u r a n t en la calle 
e n 9 m i l pesos, hace un diarlo de 
sos. J M a r t í n e z . Cuba, 66. e iqi» 
O ' R e i l l y . 9 a 1 1 % y 2 a 6. 
2S913 
F O N D A Y P O S A D A 
Se vende o se a r r i e n d a por no 
a t e n d e r su d u e ñ o , aprorechon 1 
g u i s t a s . I n f o r m a n : Cuba, 66; de 
y de 3 a 4. 
29913 
SE V E N D E U N C A F E MODERNO.' A n i m a s esquina a Consulado. ¡«J 
b a r a t o . I n f o r m e s : de 12 a 6 de 
299S3 l i 
CASAS DE HUESPEDES 
V e n d o una, que de ja 650 p e ^ í a 
mensua les , hace esquina , con « r : « 
clones, ot ras m á s chicas que P ™ ^ : 
350 a 400 pesos, todas muy ™\'"y.M 
M a r t í n e z . Cuba. 06, esquina a "«"-1 
9 a 1 1 % y 2 a 6, M | 
29913 
URGENTE VENTA 
FR E N T E A L T R A N V I A Y D E 4 C U A R -tos, vendo u n a casa, 7'50 de f r e n t e 
po r 25 met ros de fondo . Gana $50. K l 
d u e ñ o e n M i l a g r o s , 109, e n t r e 8a. y 9a., 
de 12 a 2. $5.500. Puede d e j a r a l g o en 
h i p o t e c a 
29815 24 n 
\ 7 ' E N D O C E R C A D E R E I N A Y D E B E -l a s c o a í n , u n a casa, 6x36. compues ta 
de sala, saleta, comedor , 6 c u a r t o s g r a n -
des, azotea, pisos f i n o s , s a n i d a d . U l t i m o 
p r e c i o : $6.000. T r a t o d i r ec to . I n f o r m e s : 
San N i c o l á s . 198. M a n u e l Saco. 
29366 8 d 
S 1 
E V E N D E , E N $27.000, L A S U N T U O -
sa, e legante y espaciosa casa de Las 
F i g u r a s , M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62. Gua-
nabacoa, p r o p i a p a r a una g r a n f a m i l i a 
de g u s t o , con 10 hermosas hab i t a c i ones 
a l t a s y 12 ba jas , g a r a j e pa ra 2 au tos , r o -
deada de Jardines, b o n i t o p o r t a l de m á r -
m o l . A d m i t o e l p a g o t o t a l o p a r d a l en 
Bonos de la L i b e r t a d . I n f o r m a el d u e ñ o 
B o n , ca jero H a r r i s B r o s Co. O ' R e i l l y , 
106, H a b a n a . 
28754 2 d 
VERDADERA GANGA 
A u n a c u a d r a de Be la scoa ln vendo 
9.765 a 17 pesos m e t r o ; o t ra pa rce la cer 
cana de é s t a , de 1.310 m e t r o s , a l m i s n i u 
p r e c i o : 961.74. a una c u a d r a de C a r l o s 
111, u $14.50 me t ro . 
Tengo m á s de 50.000 met ros en venta 
a 11, 14. 15 y l í pesos, l u g a r de g r a n 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a a n a g r a n Vía 
Comerc ' aL 
T a m b i é n t e n g o a l g u n a c a n t i d a d de te 
r reno en l a V í b o r a 
T e n g o ofe r ta de c o m p r a de dos ca 
sas g r a n d e s una en la ca lzada de Be 
laacoa lu y o t ra en el r a d i o c o m p r e n d í 
do e n t r e San L á z a r o a K c i n a y P r a d o 
a S e l a s c u a í n . 
A UÜü me t ros de i n f a n t a vendo 21 m i l 
u i e t ro s de t e r r eno , en tres lo t e s de í 000 
m e t r o s cada u n o ; t iene cerca v a r i a s l n 
dus t r l aa . se e n c u e n t r a m u y cerca de Car 
los I I I y Be lascoa ln . Us o p o r t u n i d a d 
i o m p r a r este t e r r e n o abura . 
C h a l e t : Se vende un b o n i t o cha le t de 
i -anter ia . con J a r d i n y e n t r a d a para 
g a r a j e Sala, Sale ta , H a í l . c inco c u a r t ó n 
pa t io , t r a s p a t i o , c o r r e d o r de l a d r i l l o y 
r e j a . pUoe f i n o s de mosaicos , en la ca" 
l ie de San M a r i a n o , V í b o r a , a dos cua 
o ras de la Calzada y cerca de l pa rque da 
Mendoza. 
V é a m e en seguida s i desea hacer ne-
gocio Keserva a b s o l u t a . 
.VMM, pesos se d a n en h ipo t eca , s i em-
pre q u e sea con buena g a r a n t í a . Se com-
p r a una f inca pa ra ganado, le jos o fue 
ra de pueb lo . 
Una casa en L u y a n ó . $4.600, c o n 
met ros . 
i ««Mt m e t r o s en E s t r a d a P a l m a 
y $? 
Doe casas g randes e n la cal le H a b a 
na , se dan en g a n g a 
J. B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de ó a 7 p m 
B E L A S C O A L N . No. 22 
A p a r U d o 1695. T e l . A - 9 Í á 2 
C 7881 l n 27 • 
400 
$0 
VE N D O U N A G R A N T A R I M A D E F R U -tas y dulces, en calzada, e n 450 pe-
s o s ; que hace de ven t a 25 pesos d i a r i o s . 
I n f o r m e s : L u z y Compos te l a . c a f é , c a n -
t i n e i o . de 8 a 11 . 
30329 23 n . 
de n n c a f é , en e l centro de 1» " J j , 
V e n d e 50 petos d i a r i o s de can!"%IJ 
l e r 23 pesos, c o n t r a t o « a ñ o s , 
sos. Una bodega de 8.000 P680*' * IJÍ 
r i o 80 pesos de can t ina y . ^ ? " 0 * ^ 
de c o n t r a t o 12 pesos de a ^ V i ' n f o * „ 
v e n d o una de dos m U 1 " P infort' f U 
p o r e n f e r m e d a d de femi^,a,0¿lB< I 
A d o l f o Carneado . Zanja y B e i ü ^ j ( 
f é . 29207 
VE N D O U N A G R A N C A R N I C E R I A E N 2200 pesos ; toda mon t ada a la m o -
derna, con azule jos , p o r d i sgus tos de so-
cios y vende una res d i a r i a . I n f o r m e s : L u z 
y C o m p o s t d a . c a f é . 
30329 28 n . 
BO D E G A S , 96 S E V E N D E N E N T O D A S las e squ inas de l a c i u d a d y b a r r i o s , 
buenas, r e g u l a r e s y malas , de todos p r e -
cios y en d i s t i n t o s pun toe , e n t r e g a n n o 
las t res pa r tes le con tase de l a ú l t i m a 
c a n t i d a d a j u s t a d a y e l res to s i n I n t e r é s 
e n plazo l a r g o . M . Q o n z á l e x . P ico ta , 30 ; 
de 10 a 1. ' 
30220 25 n . 
GA N G A : S E V E N D E N D O S A C C E S O ^ r í a s y cua t ro c u a r t o s de m o d e r n a y 
te ja francesa. R e n t a n 40 pesos. Ca l l e Ge-
n e r a l A s b e r t , n ú m e r o 12. Puentes G r a n -
des. Ceiba, 
30130 3 d 
JT e legante p i ano , m a n ^ I u o d a J a j j 
a l a f á b r i c a , por " c ° u a t r o l * f 
l i a de esta c i u d a d . t i e n , t i l ¿sW o»-










15 ^i ' la 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que embarcarme 
en breve, vendo mi c a f é , si-
tuado en San Rafael n ú m e -
ro 2 , al fondo de Inglate-
r r a ; hace un promedio de 
$55 diarios. Informa: A . del 
Barrio, en el mismo, de 1 a 
6 p. m. y de 9 a 12 p. m. 
30223 
PI A N O . S E V E N D E d e g a i 
f á b - - . 
,
 
u n a n u n c i o l l a m a t i v o p a i » | 
a us ted t i e m p o . S ^ , h a , l o 1 
g ú n d o c u m e n t o $900; usteu ^ 
q u i r l r po r m o d e s u suma-
c a m b i a po r u n Plano 1 " ^ ! 
devue lve l a d i fe renc ia en »• 
P o b r e ( 34. 
30297 
V~ I C T R O L A V I C T O R X . J ^ d i o gabinete , caoba m » ^ , 
pieaas de i r t ú s í ca , en jores cW 
y opere tas p o r los , de 
i u u n d o . 60 pesos. M a n í 
30, J e s ú s del Monte . 
30247 
AU T O P I A N © . I>oco1 "rfas, ai»« caoba, cuerdas c r u z a d a ^ , 
l í o s , $380. C o n c e p c i ó n , s*. 
z a r o y San Anas tas io . ] 
a m i s 
A g u a c a t e , Utt 
20o06 
L L E V E S U D I N E R O 
A ü a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e t a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e ) 
s e p a g i b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : s 






. a y a 
W a c e 
I p e s a p a r e c e r 
i u s 
I p o l o r e s 
i e 
I C a b e z a . 
ung clase de cristales QU» be 
Te^0 ""10 Con éxito a millares do 
Dr0porcion"1 han padecido durante algu-
ieflte/. de dolores de cabeza debido a 
-e«>no le ban podido 
PARA Q H T A K MUS CANAS. DAB 1JRI- ! - ;L01Ü5 ü o • y el primit ivo color a sus cabellos 
use Castañlua, con un cepllllto a l polnarse. 
Tend rá sus. cabellos como en su» 15 años. 
Gallano, 73 y en boticas, 80 c. y $2. 
30378 24 n. 
26 n 
(¿efectos visuales qu 
r estos cristales es necesario 
IfiD 
^nnucimiento minucioso y exacto de 
Tee0 y erto solo puede hacerlo un dp-
córveteme. 
lÚtl0 confie sus ojos n^cualQnlera. V l . 
un 
0 PWoj,. 
08 íUrî , 
gabinete y mis Opticos lo atea-
B a y a - O p t i c o 
^ RAFAEL esquma a AMISTAD 
TELF.F0N0 A-2250 
a la ce... 
,0tra «b 
¿Por qué teñirse de negro laí canas i VENDO UNOS ARMATROSTES i MULOS, VACAS Y CERDOS 1 k T M T - r — í l L 
si usted fue rubia o castaña? Cas- De bodeea nna. . ,.nn' » f ' j i • fAutos de ocasión: Compro en el ac-
tañina rubia o castaña les dará a $UJ p e s o ^ o f ' d ^ 6 ^ ^ T u ^ y p e S Acabamos de recibir un lote de!to autoj bu€I1<M> d ^ caros y mo-
canas su primitivo color con brillo y m ^ j ^ T i o ^ ^ t ' c J é : ^ l u ío r -1 mulos de primera. Son jóvenes, demos no se molesten. La familia que 
suavidad. Los Reyes Magos y en las M " 1 .' „ 22 ^ I sanos y maestra de tiro. También tenga su auto deteriorado que no !o 
boticas, a 80 centavos, y a $2 ^ S u S S S í tToaoDlíieKÍHn1?rIiaI"fl!ll0caY 1 tenemos un lote de vacas de las López se lo cambia por otro 
" I S * * * * ' „ 1 "0 4 0 q S razas Holstein y Jersey y otro lo- nuev.0 Á¿ marca ^ « L ^ 
24 n ¡ verlos y tratar. , • . precio de ocasión. Autos en existeTi-
cia: Packard, 12 cilindros, última mo-
da, 4.000 millas, está completamente 
Pueden nuevo. Hispano Suiza, H. 15 a 20, 
a Fo-! ruedas de alambre, dos de repuesto, 
'alumbrado moderno, fuelle Victoria. 
Búfalo, carrocería sin estrenar, últi 
mo modelo en Europa. Dos cerrados, 
con todos los adelantos modernos, 
arranque y alumbrado, y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
te de novillas de la raza Zebú. 
¡nos de las razas Duroc-S ^ J J S S S Uíi BUBO D E 6 GAVETAS . - Hay c o c h i 
L o . n h m a ^ .Inuy barat"- i n fo rman : • j e r s e y ' y r o l a n - L h m a . 
uqmblUo y Mariano, bodega. ^ « " V J r> í. t 
23 n i v e r l a s e n L o n c n a , t r e n t e 
80MB 
DO B L A D I L L O DK OJO, A S C E N T A - 1?8CA1'AKATE LUNAS '>5 PEHOH CA.1 i vos vara. Se hace en el acto. Se bor - 'X^f ma y cómoda 'esm'alúida. peinador. m e n t O . 
dan vestidos de todas clases garantizan- mesa corrodera; l ámparas cris tal de aa-
do todo trabajo. Se reciben y se hacen ¡a y cuartos, cuadros de saín eurilta n i -
frabajos todos los d ías hasta las 10 de üo. baranda; cama torneada, y'varios mue-








Precios de los servicios de ía casa, 
vianicure, cuarenta centavos. IrOaci 
Jr niños, 40 centavos. Lavar la cv 
oeza, 50 ceCitavus. Ar regla i o pc;í;c 
oioaaj las cejas. D0 centavos. Maid;e, 
JÜ y ÜÜ centavos, poi protesu; o 
ijrolesora. Q u i l i o quemai las hor 
quetillas del pelo, sistema tuste, 30 
:entavo8. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de bojuie. ¡5 c-) 
oies y i dos garauUzados, estuche, 1̂ 
blando al campo encargos que pidan 
je postizos de pelo tino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
i .dan por teletono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería cié 
Juan Martiacz heptuno, 81 entit Sai 
'Nicolás v Manrique Tel A-̂ O'íQ 
i A 
LA C R I O L U 
Mro y San Anastasio." 30115 22 n SE VEN'OE ÜNA PAKEJA DE MULAS de 7 cuartas, maestras de tiro. I n -forman: Infanta y Desagüe, carbonería» 
3irj3.S 23 u SOL, NUMERO M, BAJOS, S E VV£ 
^ e s e u r o p i o muyS inXl -Vd | lmuc toCmr Q E VÍÍNDE VSA MLXA ^ A Z A N Y UNA | médico o para manejar señora, pues 
i r ¿ L % e e ü m f r ? I : m U U u f e > 3 £ 1 ^ ^ ^ ^ T n o . ^ e , c o n d u c c i ó n interior; el otro siete 
tado. eu U M ^ T U t-anS^camerS S ^ O ^ W Í » « e ñ ^ 1 » ^ duefi<>- H*»*0»' L000 " ^ ^ ,0 ^ e!e«an" 
^ • T O S S S ynUnoV\ 5 ^ I U ™™ ' ^ » > . V é hay en Cuba, para teatros y 
A VISO. 81 QVIEBE VENDER BCB MUE- | 
. r i 8 , ."f̂ 1116 al A-3«54. Voy a verlos en j Se venden cerdos do pura r a í a Inglesa. seguida y los pago más que n ingún otro 
'-•WM 23 n. 
AGUACATE, bó. íel. A-9228 
Piinos a plazos, de $10 aJ mes. An-
caipltal, 
' un» fl, 
aV PM L 
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sclo ei c 
221 
topiano» de los mejores fabricantes. 
Pisóos de alquiler de buenas marcas, 
le, rfparan 7 afinan pianos y auto 
AVISO 
La excelente manicure y masajista de 
la gran peluquería de Juan Mar-
tínez, ha llegado en el vapor "María 
Cristina-' con toda felicidad, y ya se 
encuentra al servicio de las señoras en 
la peluquería de Juan Martínez. Por 
este medio se avisa a la distinguida y 
numerosa clientela de la casa. Para su 
conocimiento y evitar de esta forma 
la aglomeración de preguntas, por te-
pianos- léfono. En esta casa solo se arreglan, , 
G' ^ T P ' roNo MEDIANO, BOCINA D E teñoras. Servicio de manicure 40 cen- tl*sl 1,4110 uai "«intuiueve moieu madcríi, se vende con 23 discos, sur- J a i M 
«do M o de mucho gusto, se da barato, tavos- " eluqueria de Juan Martínez, 
BILLARES 
Se venden nuevos, cou lutios sus acceso-
nos de primera ciase y buudas de go-
mas autumaticas. coauuiuie surtido de 
uccesurius iraa^eaes para loa mismos. Viu-
da o ¿lijos de J. j í o r i e i a . Amargura, 4a, 
Xelefuuu A-&U¿I>. 
LX. Ue fruVUMMWI. ae»puCü de UuOcl LU' 
iiouuciUu fraudes rciuimas pttrM un M-
IOI tiie exposición eu ¿supiiuiü uuuteiu 
i i. uunUe cxisie uu gran u^uiaccn ue 
aiut;|jltr& y ol.JclUb Ue aflc LllUiiiUil "La 
i^kpec'iai, iKatle ei primero de luiio uei 
j i i i d i L e ÜUJ, ¿b \fm c íenlo Uescuenlu uu 
.utitib Uts uiercuuciaa. UecomciiUaiuMu • 
• •<•<. «1- »ÍUI: v^dlui'u CUiJiptul luuuules, jia. 
,« TM>i estii ¿atoA cu la segunuuu yue eu 
> .uüxa luuo .o gae auoee ¿uu uu ¿u poi 
.louMi uiSb i)i>..«aiy i^uu eu olra cusa del 
¿ n o tlaj» camua ae uioUiJ. cama» ue Uii. 
.tu, cuiut» üo uiuu Ue iaa mejurea ta 
Pilcas de iUb tiisuiuu» (juuius, MIÍIUU a u, 
oiiinbre ae Î UÁS ciases, aiiioues a« uur-
Mi, e»peju» uu iaaué um^aius Ue ius ni 
..iiuo modelos, (iKurati eiecli icaú, l/tue 
acccioLtúrlob y corrieiiies, uuiua. me 
.<a.s piauas. sLias gii°uloiiatí. juegua ÍM^Í 
ii io* uay mucuoc luuUelus. CUUurua, juo 
^uo d» una-' de nos y eres cuerpos de 
«uüu muí vjU'íU'aa» uogai, uio ue, aiaax 
. ios > de cedió, juegus ue cvuieuoi luuv 
Liiius > mu> uuiaius. juegos de sata, jue 
de reUÜluoi, eapejo» esmalluaos. uj». 
de cónt O V porta ma.ceUio eamaita 
.ab cou cnauu y mármol imi> oamUio 
t.(i.i£«uyfc5. dei país y uniencauoi», ^cu 
.oiu». esctiytnuies í i l i m a s , cugueiaa 
.uioa. í iamlj ioras eoliirohue. ae^émis 
.....^u.- CCTJ ederaa, dscnionob y curiieU» 
le seliora. soJi-Urcicraa. íspejua m ..|v.r 
i.aUiB. mesat de ceutro, iUiu» j 
f"tí n-jevo. Aguacate. 120. entresuelos, en 
ItreTeniente Uey y Muralla. 
' 297rü í 2 , 
iuÑO SK VENI)E IÍNO CFERDAS CRT^ 
/ zadRS, tres pedales, nuevo y un auto-
piino. 8S notas, dos meses uso. Concordia y 




A OÜA DE BELLEZA. PARA B L A N -
D I , quear y suavizar el cutis. Deposito; 
Cuba, 87 altos. 
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baco. " K 
lentos 
POLVOS PARA TEÑIR 
s clases de 
res. 
telas; en todos 
10 cts. PAQUETE. 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO y SAN MIGUEL 
10d-21 
lien»» ^ | 
^ S f f * Pelo negro. 
Para pelo castaño oscuro, 
para pelo castaño claro. 
r ^ A ^ M Í f e clase de pelo, la T I N -
Nelve ó, Jf^ es 8in r ival . Porque 
líra. auP L co,or natural, de tal mn-
aT " L 5 " ! fntlnios amigos co-
MANICURE Y PEINADORA 
La Madrileña es la mejor manicure y 
peinadora que lia venido a esta ciudad, 
probad y os convenceréis , ondulación 
Álarcel. peinados para novia y teatro. Sirve 
a domicilio. Empedrado. 75. Tel . A-7898 
20785 17 d. 
t 
U E B L E S Y 
AVISO 
Si usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, vaya a "La Medalla 
de Oro," Neptuno, 235, esquina a Sole-
dad. ,Si necesita comprar, cambiar o em-
peñar sus prendas o ar t ículos de valor 
en " L a Medalla de Oro," podrá hacerlo 
econñmlcamente. No olvidarse que es 
Neptuno, ¿35, esquina a Soledad. Tele-
fono A-4367. De José Fernández . 
30393 20 d 
EN SALUD. 5, A L T O S , SE V E N D E N varios muebles, se dan a propor-
ción. 30118 24 n 
T OS SEIS VERDADEROS DIJES DE 
JU la dicha. Zapato de la dicha. Perrito 
de la alegría . Venadito de la abunlnn-
cla. Anteojo de la buena vista. Trom-
peta de la 11 bertad^ Linterna railglca. Se 
envían por correo francos de porte a 
quien los pida enviando 30 centavos en 
sellos a Antonio Fontan. O'Reilly, 55, 
bajos. Habana. 
30350 24 n 
EIN BERNAZA. 40, SE VENDE I N i juego sala, estilo Alicia, un juego 
de cuarto de marque te r ía , y otros mue-
bles. Se dan muy baratos. 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
* 1 I " ' l i L ^ "MARGOT" 
•«nás. Xo mancha 




, no da olor. 
& í?ÁlUsie«fvSU<,d.epfi8,to: PELUQUE 
fra ^ ?a l;>„VMS*,,udA.?7- freme 1 « 
FWBOl.̂w.- 1,1 ^-aridail. Pwluan t.,,„l,;.'>. íJUería l » i5w^«? ídHe tRn>l>iín «n perrumerlas, d roguer ías y 
lo P01.. 
S T ? r ^ ) t ™ ^ novedad. dittlnrtOa. 
.iJ?,>e«¿ r*u*lT franceaem, da 
C ílír1*^ o a ^ 1 " ^ " - Tirantea y oor 
; NaL Aflora o r,t*r la lncl»a»rfrtn 
< ^ o». Telefono 
Precio $ 6 . 0 0 
Tenemos un gran surtido de hornillas y 
todo» los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA. 72. altos. 
C 0620 10d-21 
sUiuei' Jo, .idoiuoa. clleal iiiea, y otro» 
ÜUCU< iii jeiot gut no • usiuit; l ta 
lai i iu lí'üeac ^uc i.a u,sp*-.'.ai i.ieua 
en iNeptuuo, USW, entre Escobai y Uer 
UlllUb u no A itiüü. Lraa venias ra 
x cuiiiic son . i iueí Ot envase > uiie^uta 
; i i lu Estai «"m o nuieile, para la pro 
.Uida de la diiiiaua, donoe üuya caua 
la son li^reb de íiete Se Ua.'icau ô ue 
..ieb de en argo a gusto del máa JXI 
... y N j l a también rt^cume.'i i.uua 
f • casa de iiri .v situada en :i uu 
m.ro >3 de la prnr))'> «Ha uunde pue 
ifn tsneon1 i foi1n ciase de mueMes 
•i das . ropas po' la muad 1^ « i - , 
yor ser pna-tfil > .V empeño Se da 
huero cobrando nn módico Interéa ao 
muetiiea. prendas, ropas y objet< i 
e alo.. 
C (?0!>0 In 2fl 11 
CUBA. REALIZAMOS LA HISPANO toda clase de muebles a precios ven-
tajosos. Si vende sus muebles no deje 
do avisar a nuestro Teléfono A-8054. Lo-
sada y Hermano. Villeiras, 6, 
C 9357 
vershire. aclimatados desde sus tatara-
abuelos, y seleccionados para reprodue-
tores. Precio, cincuenu centavos llbra^por 
la pata. Los Uay de todos tama&ds. Se 
pueden ver en la Quinta "Santo Domin-
go," Kenl. 43. Güira de Melena. Informa 
el Licenciado Domingo Hernández Már-
quez. Hay Calzada. 
2S316 27 n 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
RA REMESA GRANDE 
5 0 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razaa, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 2> 
• acas. lambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149 TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y 'o más barato. 
M ROBAINA 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprai sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta asa, 
iluiuie *«ldrá 'u lep servido oor poco di-
nero; ti; . megos rte -uarto cuu ixtueta, 
modertilstas escaparates desde cumua 
con bastidor a So peinadores a $9, üya-
uüvireb d estante, a $14. lavaboa, a %"á. 
i.eaae dt noche, a $2 también uay liegos 
•innpletos y todi ciase de olezas mieltan 
elaciunadaa al t,iro y los precios «nte» 
oie-iclonadoa Véí'íO y se cotivenceiM b ü 
OMl'HA V CA-ViBlAN MU El) LES 9\ 
KNSií (11 EN Ei U l 
LA ARGEN i iN A 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k y relojes marca Ar 
¿entina, de superior cahdad, ga 
rantizados' Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Teñe 
anos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertot 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos, 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C E COMPRA. EN ANIMAS, 47, TODA 
O clase de muebles, pagándolos un cin-
cuenta por ciento m á s uuo nadie Telé-
fono M-2G5L 
28957 4 d 
SE VENDE DN J l E ( ; 0 D E COMEDOR en BO pesos, compuesto de un aparador 
con espejo, una mesa de extensídn con 
tres labias y cuatro taburetes, l iulustr la. 
103. 20039 20 n 
LA THIMERA DE VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-vonta. Se com-
pra, rende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Telefono 
A-2085. Habana. 
29402 15 d 
DO D L A D I L L O D E OJO A CINCO C E N -tavos. bien hecho y en el acto. Tam-
bién se forran botones. El Chalet. Nep-
tuno. 44. 
30273 23 n. 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
iCsta ec la casa que venda muebles 
Más '•araioa: 
Jue»;"'1 de cuarto. 
Juegos de «i.ln tapizados. 
Jue^ot de comedor. 
Camas, lám puras escrito rica y m' o 
jetos unís a predoa muv reducidos 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a mOi-¡ 
co I n t v . v" •''>'* uara t lo ima» toda 
i»' d( lovas 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FE^EIRO 
MONTE. NUM. 9 
Magnífico juego de cuarto mandado a 
hacer expresamente. Está flamante. No 
se trata con mueblistas sino con per-' - •"•án tfxio 10 que ( 
. r los Men v a satiafn'' 
sonas de gusto que sepan apreciar y 
gastarse el dinero. Manrique, 113. A 
todas horas. i 
30317 23 n. 
C""TÓM PEAMOS CAMAFEOS, ABANICOS / antiguos de nácar , marfi l , carey y 
bueso. aunque estén un poco rotos, siem-
pre que se puedan reparar. Miranda y Car-
ballal Hermanos. Juyeria. Muralla 61. 
30237 10 d. 
Compra toda clase de muebles que se tu 
propongan esta casa paga un clncuei ta 
por ciento más que las de su «rlro Tam 
blén compra prenaas y ropa, por lo que 
'«"ben lia»:or una visita a la misma -ntes 
i * i r a otra, en u. seguridad que encon 
deseen y serán aervi. 
A 
Acabo ue reciuu un gran lote de vacas 
recentlnat y próximas, de T a n cantidad 
de leche un lote de cerdos de uuts ra-
za ; nen os de venado, nuevo» y de bo-
nitos tipos; una partida de innloe maes-
tros ds tiro bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky También recibiré 
pronto 5(1 toros Cebúa de Dura sangra, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
paseos, como nuevo. Una cuña Cadi 
Uac, corredora, 4 cilindros, arranque 
y alumbrado, pintada muy fina. En 
ganga. Un Studebaker, 6 cilindros, 
en flamante estado; y una cuña Ford, 
nuera de fábrica, en ganga. Todos 
estos autos se venden al contado y a 
plazos largos. Sí usted me da su má-
quina de uso me sirve de garantía pa-
ra adquirir la mía, y el resto a largos 
plazos. Unico vendedor de los carros 
de reparto., de todo lujo, lo más fino 
que hay en plaza, chassih Ford, con 
carrocería Ceresucta, precio 1.100 pe-
sos. Hay seis ea existencia. López y 
Compañía. San Lázaro, 388, entre 
Marina y Venus. 
30265 ' 23 n 
SE VENDE CM AUTOMOVIL "CHAN-dler," tipo cufia, cuatro asientos, seis 
cilindros, ruedas metál icas , casi nuevo, 
llazrta: l íe ina , 12, "Zár raga y Mart ínez." 
^ 80230 23_ n 
^ U S A ABBOTT DETROIT, CON MO-
\ J tor Continental, seis cilindros, mag-
neto Bosch, «carburador JSenith y cinco 
ruedas de alambre, se da casi regalada 
por haberse embarcado su duefio. ruede 
verse en Morro, 30. Preguntar por An-
tonio Cola. Informes: A-y642 
80B8Í 23 n 
A UTOMÓVILES. SE VENDEN UCDSON 
£X Super Six, Lymousines para fami-
lias, propios para el invierno, Colé Sedan, 
l íuik mediano, eon fuelle Victoria, de 7 
pasajeros y de cinco, Wuescot de siete 
pasajeros. Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros varios 
que puede usted pasar a ver eu el gara-
ge de Dar ío Silva. Aguila, 110. Telefono 
A-0248. 30325 19 d. 
H / f OTO( Ú LETA ""EXCELSIOR," CON 
JM. caja lateral para diligencias, en $260, 
se garantiza la máquina , (iaraje Maceo, 
Maruia, preguntar por Carlos, 
30103 22 n 
\ UOS DLEÍÍOS DE AUTOMOVILES: 
X x Si tiene que repasar su au tomóvi l uo 
deje usted de hacerlo por falta de dine-
ro, por uu módico interés yo se lo fa-
cili to. Habana, número 45. Teléfono M-2424. 
Uaraje "Amboa Mundos." 
30302 24 n 
T>oR A U H E N T A R S E H U DUESO SE 
JL vende un Kord, en buen estado; pue-
de, verse eu Genios, 1 ; de 0 avlO y de 
1 a 2. 30158 22 n 
CARRILES USADOS. DE 60 L I B R A 8 por yarda, completos,—con mordazas, 
tornillos una rana y una aguja. Se ven-
den 15 toneladas, i n f o r m a r á n : Domín-
guez, 15. Cerro. Teléfouo A-10üe. 
:Í<);I72 28 n _ 
Buena oportunidad: Se venden cinco 
motores eléctricos de corriente direc-
ta; uno de H. P. y uno de 3 H. P. 
Completamente nuevos; y uno de 
2. H. P. Uno de 3 H. P. Y uno de 
25 H. P., con poco uso. Pueden ver-
se y adquirir informes en Consulado, 
55, oficina de las Minas de Mata-
hambre; de 8 a 12 y de 2 a 5. 
80359-01 30 n 
SE V E N D E UU TANOUE DK 36 POR 73 pulgadas, y 30 pulgadas de fondo; 
pnedu Verse en Monserrate entre Teniente 
Rey y Lamparilla. Carrajerla. Se da ba-
rato. 
301444 24 n. 
X/"ENDO DM TORNO D E B E I ' U L S A R 
V mecánico, 5100. Un dinamo, 110 8. H . 
P. AV, $300. Uuo de 2qlos 110 V. $15» 
Unos cuantos dinamos y motores a co-
mo qulreíL. Unas cuantas bombas con mo-
tor. Serafín Garc ía Bernaza y Teniente 
Rey 
30406 28 n. 
GBAN ESTABLO DE BORRAS DK UJCCHJ» 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMcoato y foatttfc Tel. A-4810. 
Burra» ciiuuas iuu«» uci paia, cuu ser« 
^iclu a (lumicilio o en ei esuiuiu, a ludaa 
uuras del Ola y de u noebe, pues t*utfo 
un servicio ««peclal Uc meuoajeros en b l -
v-icleta para despachar Uta órdenes eu ao-
'ulda que se reciban. 
lenjfu suciiraalee en j e s ú s uel Monte, 
tfn el Cerro; eu el Vedado, Calle A y 17, 
jJfwOOO V-VUSáx y en Guaaabacoa. caUa 
•" 'x imo GOuioz, ntjmeio LOO, y en todoa 
ios barrios de ta UabMua. «visando al to-
lerono A-4810 que s e r án uervidoa uime-
llata/iiette. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, d l r l j an -
ao a su dueño, que está a todas üo ia s ea 
lielabcoalQ T l 'oclto. t e i t íono A 4M10 que 
w a'*8 ^ r * 1 * ' Que nadie. 
N<jt«! suplico a loa numerosos m^r-» 
enantes que tiene esta casa, en sus que-
P f «1 diiHño Hvlpf rdo al tol^fono K 4r í». 
r r z ~ m ""TI 
SE VENDE EN $200 DOS MOTORES, E L uno de tres caballos y el otro de ca-
ballo y medio y una bomba centrífujra. 
Informan: Oficios 29, de 1 a 2. Teléfo-
no A-1454. 
3043S 20 n. 
SE DESEA COMPRAR UN TRA8BOR-dador de cafia. Dirigirse a C. 11. G. 
Calle. 8, letra A, entre 23 y 25. Vedado. 
30271 23 n 
Elcctrical Works Co. 
Ilomanl y Co. 
Bernaza, número 72. TeL M-1020. 
Habana. 
Mantenimiento de Maquinaria Eléc-
trica. Instalamos y Reconstruimos 
Maquinarla Eléctrica. 
Ue venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Uase K i\o. JÜ, 
317 caballos. Ganga. í\ational 
Steel Co., La Lonja, 441. Habana, 
A ÜMLIXECTOt» E tJNUENU!,it.,ls. 1 
r a oemos rsllec vía estrecha y vía an-
cna de uso en ouen estado luboe au-
ses, nuevos, para cauitras v cabulas coi 
rrugadas •Gabriel, la mas resistente eu 
inenoa írea. Bernardo i>anzagorta y Co. 
\loute. número 877 Urbana 
C la 10 jn 
DE MAQUINARIA 
Se vende una ceutrlfuya. nueva, de 28 
pulgadas, para secar filtros en Ingenio. 
También se venda una lavadora, de 30X48. 
Se puede ver y tratar de su precio. T ro -
cad ero, 57. 
28605 22 n 
C E VENDE UN AUTOMOVIL I T A L A , EN 
buenas condiciones, se da barato Cu-
ba, 24; do 8 a 12 y de 2 a 4. 
^ ¿01S4. 3 d 
55 VENDE UN FORD, D E L 17, EN 
KJ magnificas condiciones, con t a r ó l e s , 
radiador y parabrisa niquelado. Se pue-
de ver de ü a 4 p. m-, en Liudero y 
Santa Marta. 
30188 22 n 
r ^ l A N G A : SE VEN DEN CUATRO MA-Indla Inglesa que valen $l2.0Mh «e pao-j qUina'B( en bueú estado, Stutz v Hud-
den ver m* fo'oirrafíaB en esta casa; to- 8„n SÍK para iIli:ormes: Somerue-
do este {.'onado es de 'a mejor clase do ios 
los Estados Unidos. 
VWES, 1 5 1 . 
Teletonc A - 6 0 3 3 , 
33. Sr. Beuítez. 
301SO-S7 3 d 
A NO A. HE VENDE UNA MAQUINA 
OT en chasis Hudson, con 14 gomas uue-
vas, ú l t imo precio 225 pesos. Casi regala-
do, l u f orinar eu Galla uo 132. 
30202 23 n. 
cuartas, maestros; y - • • 
catorce carros de cuatro ruedas, con C E VENDE UNA PRECIOSA CUSA 
arreos, propios para cualquier trabajo; nueva, costó $2.000, de tres asientos. 
SE VENDEN T R E I N T A MULOS Y MU las, de 1V¿ y 8 
se dan baratos, en Atarés y Marina, nú-
mero 3, Jesús del Monte. 
30123 18 d 
r ? 3 
O ® c a m n a j e s 
Scrlpp-Brootli, Es de torpedo, e legant ís i -
ma. Ganga: $1.850. Informan: Habana, 
1)0. altos. A-mVJ. ' 
30214 22 n. 
O E VENDE UN FORD 5 VESTIDURA 
O nuevos, acabado de pintar y se da a 
prueba. Informan en el garage Novoa, Ze-
queira, 1, entre Fernaudina y Romay. 
302i7 22 n. 
A t ' i i / i n ^ V i i i i á S 
r ^ B A S S I S D E UN "LOCOMOBILET'^TI^ 
KJ po de cadena, propio para un camión 
o carro comercial, en buen estado, se 
vende casi regalado. Puede verse en el 
garaje de Leidig y Liderman, Santa Mar-
ta y Lindero. 
30120 / 26 n 
T T R G E VENTA MOTOCICLETA E X C E L -
KJ slor, con side-car. tipo 1918. Industria, 
número 12». 
50225 22 n. 
ATENCION 
Q E VENDK ÜN I OKD. QUE E S T A EN 
O buenas condiciones y se puede ver 
eu Draijones. número 20; e informan a 
todas horas. 
30111 24 n 
Vendo una máquina marca Stutz, de Ba-
quer, de cinco pasajeros, eu buen estado 
en 0U0 pesos, por tener que emoarcarme 
tiene Bomas uuevas. l u l o r m a u : Luz y 
Compooteia, caíé. García. 
MMO 21 n. 
C E VENDE UN FORD C OMPLETAMEN -
te nuevo, del 17, otro del 10 y otro 
üel J-5. lodos con gomas nuevas y se dau 
a prueba de motor y se deja parte del 
dinero. I n f o r m a n : San ><iguei 224-E, 
cuarto número 3, de 1 a l ; : a. m , y de 
5 a 7 p. m. 
300U 26 n. 
30121 24 h 
COMPRAMOS UNA MAQUINA D E I M -prlmir , de pedal, pequeüa, que e s t é 
en buenas condiciones. Monserrate, 137. 
Teléfono A-97e9. 
30101 22 n 
MAQUINARIA EN VENTA 
Un torno mecánico "Cincinati," 
KjMT'XlO,' últ imo modelo de la fá-
brica. , _ 
Un dinamo General Electric Co. 
para 800 luces de 25 Wats, comple-
to con su tablero do mármol e ins-
trumentos. _ 
Un motor General Electric Co. 1\% 
H . P. 550 Volts, corriente directa. 
Dos motores 3 fases, 220 Volts. 00 
ciclos, de hí H . P. • . 
Un motor 3 fases. 220 Volts, 00 ci-
clos de 2 H . P. ' . ' 
Uu motor General Electric Co. 
H . P. 115 Volts, corriente directa, 
Electrical Works Co. 
Roman í y Co. 
Bernaza, número 72. Tel. M-1020. 
Habana. 
MAQUINARIA—KUMAftAá 
ieneiuus existencia» en nuestro alma-
cén pura entrega inmediata, de ruma-
uas para pesar calla y de todas clases 
calderas doukeys o bombas, uniquiiius 
motores, wlnchcs arados, gradas, desgra-
nadora* de maíz, carretil.ns, tanques, t i c . 
Basterrecbea Hermanos. Lampari l la 0, 
Habana 
VMM 81 m 10 
30120 24 n 
^ E N D O DOS MOTORES. 10 I I . P., MO-
v uoíáslcos, de 220 y 110 vols; 2 Idem 
de 7 y medio H. P., de 22<) y 110 vols.; 
dos idem de ú H . 1'., monofásicos, de 220 
y 110 vols.; 1 idem, de 4 H . P., monofá-
sicos, de 220 y 110 vols.; 2 idem, de 1 
H . P., monofásicos, de '/¿O y 110 vols.; 
1 idem de 3 H . P., monolás icos . de 220 
y 110 vols.; 1 idem. ) H . P.. trifásico, 220 
vols. 1 bomba centrífuga, acoplada a mo-
tor, 220 vols; 1 dinamo para niquelar. 10 
vols., 00 amperes con su cuadro y remi-
tencia; 3 motores corriente directa, 110 
vols, de 2 y 1 H . P.; 5 dinamos diferen-
tes tipos, 110 y 220 vols. C. D. 1 motor de 
gasolina, o H. P.; 1 bomoa centrifuga, de 
4 x 5 (gauga); varios magnetos de 2 y 4 
cilindros distintos fabricantes; 1 guillo-
tina para cueros, úl t imo modelo. Todo se 
puede ver en Merced 58, Teléfono 2793. 
Stxrj'.l 20 n. 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"0LDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molíaos de viento "MONIfOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C 
Habana, 94. Habana 
C 8000 60d-18 o 
\ LOS I N D I S T R L A L E S . VENDO TAN-
XIL ques cuadrados y redondos, cabida 
500 a 3.0C0 galoues y 05 fluses de cal-
dera, buen estado a 30 centavos el píe 
de trc¿ pulgadas grueso por 12 pies lar-
go. Un punzón Búfalo $175, un alambique 
no completo, muy barato. Poleas, ejes, 
cable «le 3¡8 gatos, pedestales, un lote de 
plaucha de 3(10 por 4 pies por 18 pulga-
das, terraja de 2 a 4, barato todo ésto 
está eu perfecto estado. Apodaca, 51. 
30051 _ 21 n. 
r p i l E BASSETT ADDEB SUMA, RESTA 
A. y multiplica hasta $009.000.9». Tama-
ño 4x3x1 pulgadas. Garan t ía un año. $0 
franco de porte. J . R. Asceucio. Aparta-
do 2512. Habana. 
29'.)00 25 n 
)s HACEISDADOS, A LOS S'  F E R R E T E R O S y Colonos. Tengo una buena existen, 
cía de teja jralvanizada corrugada, nú. 
mero 24, en largos de siete, ocho y diei 
pies, que puedo entregar inmediatamen-
te. También puedo cotizar cualquier cla-
se de maquinarla o material de ferroca. 
rrlles que les Interese. A. A. Goytlsolo 
Malecón, 12. 
30348 "4 n 
l ^ O B D , E N MAGNIFICAS CONDICIO-
nes, se vende, para verlo y tratar por 
, , i i i M 1" mauuna basta las once de 12 a 2 y 
Camiones acabados de llegar de fabn- ue o a paula 52. Aurelio. 
••0057 21 n. 
Teniendo en cuenta que, aun cuando 
sea un hecho la pronta terminaclóu del 
actual conflicto europeo, ha de alimen-
tar conslderablcmeute el costo de deter-
minados ar t ículos, haciéndose más dlfí-
cU por 10 tanto la adquisición de los 
mismos, proponemos loa siguientes a 
quiciies estimen sus intereses eu aigo y 
ueaeen realizar una operación mas que 
ventajosa. < 
UNA MAQUINA HORIZONTAL. con 
tres anos de uso, 35 caballos, ci l indro de 
15.1|2" d». recorrido y 7.1i4" de d iámet ro , 
y volunte dt 72", siendo su engrase au-
tomático, cu $1.200.00, 
LINA MAQUINA HORIZONTAL, con, 
uso de tres aúou. 10 caballos, ci l indro de 
j " de rccoiTldo y 7.114" de d iámetro , vo- j 
S
lante de Só. l^" y una polea de 24", sien-1 
E VENDE UN FORD D E L 17. EN BUEN i en el cciu-o. Stoiage, mensuales. Mucho .^uainiente automático su engrase eu 
estado, se da eu condiciones por tener : cuidado y esmero con las md> ulnas. Car- SJJjoSj 
ca, de una y media toneladas de ca-
pacidad. Motor de treinta y cinco ca-] AAiudaon, upo Sport, dus cerrados, uno 
balIfK n n m a « mar iras rnnsfiniíJa» na - ' ::>ttI:iu >' ütro i-emonsíu, dos J o r d á n , un 
oauos. uoma» macizas, conscruiaas pa- HatlBOñ abierto, uu camión Ford, con ca-
ra trabajo rudo, se venden muy en I Ja ÚQ reparto, uiuison Supei six, Bun 
«a J r>' ' «_ Lázaro numero tit5. Telefono A-l)5til. Silva. 
proporción. Manzana de Gómez, 306; 20807 30 n 
30141 28 n. SE A EN DK ÜN MAGNIFICO AUTOMO-vi l marca M'hitc, de muy poco uso y 
de seis asientos. Tiene c á m a r a s y gomas 
nuevas. Suárez, 47. 
30403 _ 24 ri. 
C T U D E B A K E E . 7 PASAJEROS. SE VICN-
i^) de uno en buenas condiciones. Infor-
man : Obispo, 85. 
i".)ijm 23 u. 
/GARAGE MODERNO. E L MEJOR 1N8-
i \ * talado de la Habana. Sin columnas 
SE VENDEN 
Máquinas de moler do todas medidas, des-
meuuzadoras. tubos de latón de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas do hierro acera-
do nuevas, de 3!1(J 114. JO, 3\S gruseo por 
10", por 7" ancho. Otra de 3|16X10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
22 y 18 por 4, nuevos y toda clase de 
efectos do ferreter ía . En breves d í a s dis-
pondré de gran cantidad de tubos de co- j 
bre de 2 y 4" por 15" de largo, i n f o r m a : 
Julio Beoto. Laborde, 78, Cárdenas. 
C 0404 30d-15 
CAJA CONTADORA 
Vendo una magnífica caja contadora Na-
tional, flamante. Una m á q u i n a de escri-
bi r Remington 11 y una cámara fotográ-
fica Century. 4 por 5. Neptuno. 57, libro-
ría. Habana. 30300 23 a 
GKAN OPORTUNIDAD 
P1ANGA V E R D A D ' SE VENDE UN.4 
V J incubadora para 400 huevos, es de la 
mejor marca; "Model," en $45 y regalo 
la criadora. También vendo: arreos pura 
carro, .$30; un carro de 4 ruedas, herraj» 
francés, arreglado para la venta de aves, 
$00. y armatostes para puesto, de medie 
uso, on $25. informan: Je sús del Mun» 
te, r)55, esquina a Milagros, Víbora. 
4d-20 
Q E VENDE UNA INCUBADORA. MO-
IO dorna, para 125 huevos. Benito La-
gueruela, 37-A, entre 2a. y 3a., Víbora. 
30258 23 n 
que embarcarse su dueño. Informan en la i íoti t4i« núniero 251, frente a la Quinta 
vidriera de Oqueudo y San Lázaro, a ! de los Molinos. Habana. TeL A-Ü230. 
todas horas y se puede ver de 11 a. m. í 20744 1 d 
a 1 p. m. 
'¿mi 24 n CS¡ VENDEN DIEZ BICICLETAS O CA-. i v,j rros de volteo, americanos, con sus 
PROPIO PARA HOMBRE DE NEGO- ! arreos y 20 carretillas. Informan eu Cris-clos o para pesetear, se vende un i to, .'¡s, bajos. 
Overland, ú l t imo modelo, t ipo chico, con I 20i22 21 n. ^ 
magneto "Bosch", en excelentes condicio- I T T r n M n v n KFN M LT T i r o v " \ N -
nes. gasta igual al_ Ford. Precio: ?725.! ^ \ ^ r ^ í t , ^ 4 5 H ^e' vended lu f^ r -
esqulna a | mará( jjellsario Lastra. Salud. Iz. Teléfo-Ramona González. Salud. 80, Cliávez. 
!O160 24 n. 20 n. 
Monte y Cienfnegos, bodega. 
liOWO 24 n. 
GANGA V E R D A D . VENDO ÜN FORD , ^ - r> l t r 
del 16, s(J da barato, informan en Cuna rord, «el 15, con llantas des-
¡ montables, motor y gomas en perfec-
, to estado y circulación del presente 
o on muy buenas condiciones. Se puede' año. se vende en $550. B. Laguerue-
ver de 7 a 10 en Morro número 1. 1 , , o t r ' i . Z J i « J i 
80280 so n. lia 18, víbora, antes de las 9 de la 
SE 'VENDE F O R D D E L IB, BARATO, DE mañana y después de las 6 de la tarde, poco uso, motor muy bueno. Informa 
, su dueño Vidriera de] café de Toyo. j e -
sús del Monte, de 8 a 10 mañana. 
30370-71 28 n. 
süoü.Oll 
UN CARRO DE CUATRO RUEDAS, de 
poco uso y apropiad* P114'14 reparto, en el 
ventajoso precio d>> $300.00, y 
l/S t AKHO L E C L A T R O RUEDAS 
también, chico, en buen estado, de uso, 
corno el anterior, y pura enganche de 
una sola ínula, en $100.00. 
Para obtener más informes, pueden di-
rlulrse J. lu Compañía Nacional de Per-
fumería . S. A. Apartado número 2005. o 
cu su detecto, a las oficinas de la misma, 
lutalatlaa en Monte número 3141320 de. 
esta ciudad. 
20085 _¿ *0 n 
C E VENDE UN POLARIMETRO A L E -
KJ máu, de 200 milímetros. Triple cam-
po. Muy claro, de uso. Pero uuevo poi 
su estado. Informan en Obrapía , núme-
ro 37. •J'M'Xi 26 u 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS] 
CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesos. Te-
jas pizarradas, miliar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingles: Tejadillo, 
21. teléfono A-2507. 
20437 8 d. 
C E VENDEN SO TUBOS DE CASERIAS 
KJ de 2 y 2-l|2 pulgadas a 3 pesos v me-
dio quintal , pueden verse en la (inca San 
Alberto. Ki lómet ro 14 carretera de \ei i tc 
a Wajay, su dueño Dr. Domfngues, San 
Miguel 107, HaWIlna; ue 1 a 4. 
C-0404 15d. 0. 
"La Estrella" y "La Favorita', 
MUY BARATOS, SE V E N D E N ARMA-tostes y mostrador de bodega; se pue- , 
den ver en Magnolia y Bellavista, Re-
parto Betancourt,' solar de Castellanos. , 
SíSTS*' Constant,no Dia^• ^ " b 1 1 ' » w\ 5an Nicolás. 98. Tel. A-397t> j A-4ZÍK 
30230 23 n i Estas los agencias propiedad de José Ma 
ría l.rtpez, ofrece al nfl 
un servicio oo mejorad 
.fra rasa similar, para- lo cual dlsp 
•lersona) idOneo v material 'nmejorahle 
A VISO A L O ? CHAT FFETTRa: Manrl-clo Cabrera Monte 303. Cuatr Ca 
minos Grar depósito de guardafnn^os 
Fords Especialidad en guardafangos ex 
tra Monte. 303, t.uatro Caminos. Telé-
fon.. A mW» Habana. 
30352 - 20 d 
C E ALQUILA AUTOMOVIL LIMOUS1N, 
yj para bodas y bautizos. Informes: Zan-
ja. 0L Teléfono A-3320. 
202<j8 7 d 
OCASION: SE VENDE UNA V I D R I E R A de tabacos, con o s in ellos. Tiene l i -
cencia. También se vende un estante, con 
45 pravetas de cedro. Puede verse eu Mon-
serrate. 137. 
30300. 23 n 
GANGA. E N ANIMAS. 43, S E T V E N D E N varios muebles, juntos o por separa-
do, un juego cuarto marque te r ía , uno i d . 
señori ta , uu escaparate lunas, un ajiara-
dor estante, uno id. marqueter ía , una có-
moda grande, un lavabo id., seis sillas 
mimbre altas, un espejo y mpsa id . , me-
dio jueiro sala Alicia, do caoba, una me-
sa Intró para m á q u i n a de escribir? una 
máquina coser Sluprer. un ciierlan, una 
cama hierro de ex tens ión , americana, una 
columna mayólica, un reloj do pared, una i ^ A X A K I O S : | C i 
lámpara comedor, una id. sala y varios V, ' den cuatro, n 
i cuadros 
• 30304 
(1 ANGA: SE VENDE UN DODGE BRO-J tbers, casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su dueño. Puede verse 
en Corrales, 00 : ¡2, garage. 
2821'.) ^ . 30 n. 
iblloo en «Tnora. TTN GRAN NEGOCIO, VENDO ON CA-
do oor rimrona ^ mion preparado para mueblería o ca- i 
o c u í l dispone d* sn8 'J? « B ^ - l a . Va lo 700 pesos y se da i 
| eu 3.M) pesos y un Ford en buen estado , 
i en 500 pesos; no pierda la oportunidad | 
sevenden separados. Informan en Cháver, 1 
0, de 8 a l í . 
V A R I O S 
8032.3 
SE VENDE UN STCDEBAKER, COM-plotamonto nuevo, <lf 4 cilindros. Se 
puede ver en Morro. ">0. El duefio en 
Colón. 6. 
:!o.;oo 23 n J 
\
"—^ENDO POR LO QUE ME DEN MAfT-
' nlflco Ford, del 15, con pomas y 
v.«frtidur« nuevas. Motor inmejorable. Ve- i i 
l u d e Telefono A-O.'HW. Universidad, 14. 
| ' .10287 23 n 
uevos.'"* VomenZn..doNa 1 T^AMION D K PKSO L I G E R O . VEALO 
Lealtad, 100, bajos. en Monte, 10L Telefono A-1030 
4d-21 i SOlól-02 26 n i 
"MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
DK l a 71/2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTING CO. 
Exposición: PRADO 39, 
C 6tól in 21 i s 
be vende tma máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 3$ 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. £stá en muy buen 
estado, busebio Sureda. Argüeilet, 
i 12, Cienfnegos. 
C-2S»M 30d .fl. 
SL VhNUEN 
videras horizontales desde 50 
t i P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 t i . P 
ugres de vapor, cepillos, tornos 
. ecortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda cíase de equipo 
(>ara ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos i 
muy barato. National Steel Co. j 
441. 
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid? 
y sm cernir en tocias cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
nez. 
C 3290 SOd 7 
CÚiUit n ^ O U Q 
Se venden anco i . u r o s "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos c o n su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66¡t)tí. Teléfono A-3518. 
' -íRlt- «Jl • • 
fi>VK.\lt>. sE V|<iNl>ii < > rHACI' tMI (*ÍI 
13 tf> caballos, eu buen •.•r'tado Inforraan 
Krimci-K-o LOne». Gasrelrss 
C-IOIO m ) IL 
O E VENDE ÜN TALADRO DE MANO, i 
O un j uiuiufi con sus herramleutas. dos i 
piedras de molino de acero, un tornillo 
de banco y verlas herramientas de ma-
no. Amargura. 71, bajos. 
20020 21 n 
RAILES 
Para entregar en 3U días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $35 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
ios cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. Mational Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C 8287 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
B L U F F 
E3 "bluff es un primo hermano del 
"camouflage". Los jugadores de "po-
Rcr" fueron los que primeramente die-
ron a conocer esta palabra que sig-
nificaba "una apariencia de verdad 
mediante un alarde, para hacer valei 
una mentira." Más claro 
hace creer que tiene en su mano una 
de esas combinaciones de cartas que 
son infalibles para ganar. Apuesta por 
ellas; los contrarios pagan la apuesta 
y aumentan un tanto. El jugador paga 
ese tanto y agrega otro tanto más. Los 
contrarios vacilan, se rinden y abaten 
sus cartas. El jugador ha ganado por 
un "bluff" porque no tenía nada, o 
puntos muy bajos. He ahí el triunfo 
del engaño. 
Pero como el subterfugio es cono-
cido he ahí que para poder "blofear" 
(verbo nuevo sin permiso de la Aca-
demia) se necesitan muchas condicio-
nes: serenidad, apariencia de verídico, 
y uso discrecional de la mentira. Ni 
m á s ni menos que lo que ocurre en 
el trato social con ciertos individuos 
que refieren historias propias o aje-
nas o dan noticias que aparentan ha-
ber recibido de buena fuente. 
Como se ve el "bluff" tiene dife-
rentes aplicaciones. El "financiero 
(palabra que de por sí es un "ca-
mouflage" pues no pertenece al idio-
ma ni significa lo que quiere decir) 
es el más importante, porque desde el 
hombre de negocios hasta el prole-
tariado todos más o menos quieren, 
con determinadas circunstancias, ha-
cer creer que poseen lo que no tie-
nen. Es la lucha por la vida, la nece-
sidad de combatir por la fortuna y la 
falta de elementos lo que dicta este 
"bluff" que es el más natural y te-
rrible pues el engaño que envuelve 
cuesta, a veces, la fortuna y hasta la 
vida. 
Pero el "bluff" inocente y simpá-
tico, el que hace sonreír y se admite 
como moneda corriente es el "bluff" 
social, el que se da por una idea pue-
ril, que no engaña a nadie y que en 
suma no produce más víctimas que 
el que lo pretende, como el de las 
prendas falsas que no sirven para otra 
cosa que para engañar al mismo que 
las usa. 
El "bluff" del automóvil es diverti-
dísimo. Hay que aplicarle a este arte' 
facto la exclamación dolorosa de Ma-
dame Roland: "¡cuántos crímenes se 
el jugador | cometen en tu nombre!" Lo de "cri-
men" es un poco exagerado porque 
todavía no he conocido ninguna cau-
sa de homicidio con fines de gasolina, 
pero si se dan las estafas "con ánimo 
de lucro" como dice el Código, por 
cuenta de una máquina de más o me-
nos caballos. 
Lo más corriente es que el "bluff" 
del automóvil no tenga más intención 
que la apariencia de una holgura eco-
nómica que no existe, y que produce 
la angustia constante y la intranquili-
dad perenne del que vive bajo esta 
situación ficticia. Hay que penetrar 
en este misterio y ver de cerca al 
padre, a la madre y a las niñas, ve-
lando el enfermo, que es el auto que 
cuando no necesita ruedas pide repa-
ración o está clamando por aceite y 
gasolina. Este espíritu, ha logrado 
convertirse en el "espíritu divino de 
contradicción" y su importancia, en la 
familia, es superior a la leche conden-
sada. ¡Y el chauffeur! ¡Cómo hay 
que cuidarlo, contentarlo y adularlo! 
¡Cuántas niñas se casarían con el 
chauffeur si no fuera porque habría 
de sucederles lo que a aquel que se 
casó con su cocinera para asegurarse 
una buena comida y lo que logró fué 
que su nueva esposa dejara de coci-
nar al día siguiente de la boda! Es un 
problema arduo, que muchos no quie-
ren resolver, prefiriendo el "áurea me-
diocritas" de los autos peseteros. 
Pues, por la apariencia y otros pro-
pósitos se da el "bluff" del rango y 
el veraneo, el de la celebridad y el ta-
lento, el de la caridad, el de la pie-
dad ¡y el del matrimonio! La escala 
es extensísima para ser tratada aquí y 
ha sido objeto de un libro que se ti-
tula "El Bluff" y que he visto en la 
librería del señor José Albela, en la 
calzada de Bfelascoaín cerca de San 
Rafael. La obra es curiosísima y apa-
rece escrita por un conocedor de la 
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E l J a r a b e S u l l o c o 
E L . J A R A B E S U L F O C O I * es lo prime-
ro que debo usarse p a r a combatir esos 
terribles males , pues sus marav i l l o sos 
resul tados lo h a n demostrado a s í y muy 
especialmente en la R e g i ó n Camas>leya-
n a donde miles de e iuermos atacados 
se h a n salvado, g r a c i a s a las propieda-
des cura t ivas de esta prodig iosa me-
dic ina . 
S i quiere usted l i b r a r s e de los terr ibles 
es tragos que e s t á causando l a G R I P P E 
en Camagi ley y otros importantes luga-
res de l a l i e p ú b l i c a , tome e l maravi l lo -
so J A R A B E SUL.FOCOL» que es muy re-
comendado por los mejores m é d i c o s y es-
tá registrado en l a Secretar la de S a n i -
dad y Benef icenc ia de la R e p ú b U c a de 
C u b a . 
No se le olvide, le aconsejamos por 
l b ien a l a h u m a n i d a d que pruebe usted 
un pomo y se a c o r d a r á s iempre de este 
anuncio . 
J A R A B E S U L i F O C O L se rende en to-
das las boticas de Cuba. 
D e p ó s i t o a l por m a y o r : I . U r l a r t e y 
C e . : Angeles, 3a ,—Habana. 
a l t . 
La fortaleza del espíritu significa 
fuerza para triunfar. Contribuya 
al Pro-Alivio al Soldado. 
EDIFICIO 
Teladille, 
4 P I S O S . 
5 2 HABITACIONES 
E l d í a Z O d a N o v i , , . 
b r e q m r a a ; r -
Esquina de f r a i l e i*,* 
diatoa t o d o s l o s B á n 5 
Oficinas P ú b l i c a s > 
cuadra d e t o d a s l a s i ¿ 
de tranvías. Sin r u i d S 
las c a l l e s , p o r q u e l a 
ción e s p e c i a l d e ellas 
ficulta e l t r á f i c o d e c a i ' 
— nes y c a r r e t o n e s . * 
S e prefieren ¡nquilinoi 
que arrienden p¡s0, 
completos. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . de l V a | 
P R A D O . 1 1 8 , A L T O S . 
T e l é f . A - 6 8 1 8 . 
NO - KAY 
Quita la caspa d e l a cabes 
evitando la c a l v i c i e . Deveoi 
en sederías y farmacias. 
Depósi to: E s c o b a r N o . ^ 
Teléfono A-6713. 
materia. El bluff es ya universal aun-
que se le supone naturalizado en los 
Estados Unidos. El más familiar entre 
nosotros es el que dan los empresarios 
teatrales, pero hay que tener presente 
que estos individuos viven en el mar-
tirio constante de meter, de gratis, a 
la Habana en la estimable aunque pe-
queña villa de Guanabacoa. 
^ ^ ^ 
EL GOBERNADOR DE CAMAGÜEY 
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Secretario y Abogado Consultor* 
Dr. Cristóbal Bidegaray. 
D i r e c t o r G e n e r á i s 
V i r g r i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro La borde,—FranoÍBco García Navelro.—Vicente Real Rula. Ci-
priano EchavarrL—José Rueda Busta manta—Jbsé Leloea Marinatr-nJo&é 
Alvarez RÍUB.—Domingo Isaai.—Dr. Jacinto Pedroso.—Antonio Rodríguez 
Vázquez.—Venancio Zabaleta SEGUROS y FIANZAS 
D E T O D A S C L A S E S 
E l doctor V a r o n a Sufirez h a recibido 
el siguiente te legrama: 
C a m a g ü e y , Noviembre 18.—Varona S u á -
rezi A lca lde Munic ipa l de l a Habana . — 
Tengo el gusto de comunicar a usted que 
en el tren de a y e r a l medio d í a embar-
caron para esa las s e ñ o r i t a s enfermeras 
María Cos y Ange la L l o r e n s , del Cuerpo 
de Enfermeras que usted tan bondadosa 
y hospi ta lar iamente m a n d ó a su r e g i ó n 
c a m a g ü e y a n a . Recuerdos de a l t a grat i tud 
que esto pueblo y part icu larmente este 
Gobierno s a b r á n reconocerle en toda é p o -
ca. S ó l o qneda la s e ñ o r i t a E l o í s a G a r -
c í a , que presta sus servicios en la v i l l a 
de M o r ó n , donde p e r m a n e c e r á unos d í a s . 
— A S I L V A Gobernador Prov inc ia l . 
F E L I C I T A C I O N A L A L C A L D E 
E l seQor P á r r a g a , Pres idente de la Aso-
c i a c i ó n de Propietarios y vecinos de l a 
V í b o r a , J e s ú s del Monte y Arroyo Apolo, 
se h a dir ig ido al doctor V a r o n a m a n i -
f e s t á n d o l e e l agradecimiento de esta Aso-
c iac ión por el i n t e r é s que é l ba desplega-
do en beneficio del ornato de esos ba-
rr ios a l obtener c r é d i t o s y ordenar l a eje-
c u c i ó n de las obras que se e s t á n rea-
l izando en el parque Manuel de la C r u z , 
que, s e g ú n se expresa en dicho escrito, 
s e r á uno de los m á s pintorescos de l a 
ciudad. 
r 
America Advertiaing Corp. A-9638. 
COMISION NACIONAL 
DE RECLUTAMIENTO 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n o r d i n a r i a l a Co-
m i s i ó n Nacional de Reclutamiento. 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad ha in forma-
do que l a epidemia de Inf luenza en C a -
m a g ü e y no impide los t r a b a j o s de l re -
clutamiento. 
F u é l e í d a una c o m u n i c a c i ó n de l a J u n -
ta L o c a l del quinto d is tr i to en l a c u a l 
consulta s i h a procedido correctamente a l 
i n s c r i b i r a p e t i c i ó n de su padre a l Joven 
Ovidio Giberga , que se encuentra en v ia -
je de B o g o t á para Cuba . Se aprueba lo 
hecho. 
A propuesta dél teniente coronel Gue-
rrero se acuerda formal e l oportuno ex-
pediente p a r a conceder a l comandante de l 
e j é r c i t o J o s é G o n z á l e z V a M é s , el d is -
tlnt'vo, por los t rabajos de propaganda 
en pro del reclutamiento^ verif icados en 
l ibros y p e r i ó d i c o s . 
Se acuerda contestar a B e l i s a r l o H e r -
n á n d e z , encargado de los m e c á n i c o s de 
l a f lo t i l la de a v i a c i ó n c u b a n a que e s t á 
en K e l l y Pie ld , que so l ic i ta se le conce-
d a el dist int ivo, que se f o r m a r á el opor-
tuno expediente, tan pronto como Just i f i -
que haberse inscr ipto s in a legar motivos 
p a r a la e x e n c i ó n del servicio. 
RIFA AUTORIZADA 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a h a 
autorizado a l s e ñ o r W i l l l a m B . H U I , Se-
cretar lo de T h e A m e r i c a n R e d Cross , p a r a 
r i far un caballo de carrera , destinando s u 
producto a l a C r u z R o j a A m e r i c a n a . 
Hagamos aquí lo que quisiéramos 
hacer "over there" Contribiiya 





B e b a A g u a 
"LA COTORRA« 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
EL E S T O M A G O DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . 
tm COTORRA EN LA TAPA 
NO E S COTORRA 
A G U A A V I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE D E l rtAHAKTIA^ 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
Cerveza: ¡Déme media "'Tropical 
